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Low-cost, efficient lighting for narrow 
stack aisles designed by S N E A D & Co. 
Stiead Stack Aisle Light Reflector 
The Snead Reflector was designed with a perforated 
reflecting surface especially for the peculiar and exact-
ing requirements of illuminating narrow aisles between 
book ranges. It is made from a single piece of heavy 
gauge aluminum, shaped and perforated according to 
exact mathematical calculations, so that some of the 
light rays that ordinarily fall on the nearest books are 
reflected to the more remote books. This tends to 
equalize the general illumination. 
End view of aisle (above), showing ho?v 
Snead Reflector distributes light of an even 
intensity on upper and lower shelves. Dia-
gram below shows top view of aisle. Note 
even light distribution along aisle and ab-
sence of glare. 
T o secure the same intensity of light on lower shelves 
as with Snead Reflectors, ordinary fixtures would re-
quire larger lamps with greater power consumption 
and objectionable glare. 
T h e cost of Snead Reflectors is very moderate. Due to 
new manufacturing facilities they are at prewar levels. 
Snead Reflectors are unbreakable, simple to install, easy 
to keep clean without removal, and lamps may be re-
placed readily. T h e satin-smooth interior reflecting 
surface offers little opportunity for dirt or dust to ad-
here. Eyes of persons are shielded from glare by the 
solid baffles facing the axis of the aisle. 
Snead & Company offers librarians and architects the 
benefit of its vast experience in solving problems of 
illumination. W e will gladly cooperate in the selection 
of suitable types of illumination and fixtures, including 
the modern Louverall Ceiling, for reading rooms, car-
rels, and other rooms, without obligation. 
S N E A D P R O D U C T S 
Steel Bookstacks, Single and 
Multitier 
Snead Modular Construction 
Deck Floors, Concrete, Steel, 
Marble, etc. 
Stack Stairs and Elevator 
Enclosures 
Automatic Book Conveyors 
Carrels, Study Units and 
Office Enclosures 
Movable Partitions 
Louverall Ceiling Lighting 
& Acoustical Treatment 
Stack Accessories 
Wood Library Furniture and 
Equipment, newly designed 
for improved functional value 
and charm. 
S N E A D & Company 
Division of Angus Snead Macdonald Corf oration 
O r a n g e V i r g i n i a P h o n e O r a n g e 2 5 0 1 
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the 1949 Volume of 
THE NEW YORK TIMES INDEX 
Ready for you now 
Here's the news encylopedia you've been waiting for . . . a one-volume 
summary of over 500,000 separate news items published in The N e w 
York Times throughout 1949. 
For quick reference, the news is organized and summarized under 
3 , 5 0 0 subjects 
2 0 , 0 0 0 names of individuals 
4 , 0 0 0 names of institutions 
5 , 5 0 0 names of business organizat ions 
. . . and each item is dated so you can quickly locate the original story 
in The N e w York Times, or in any other newspaper that you file. 
T h e 1949 volume of T H E N E W Y O R K T I M E S I N D E X is printed 
on enduring rag paper and bound in library buckram. It has 1175 pages. 
The price is only $35 in the U.S. and U.S. possessions . . . $36 elsewhere. 
It's a t ime saver . . . an effort saver . . . and your library staff should 
be using this complete guide to the news of 1949. Send for a copy today. 
THE NEW YORK TIMES LIBRARY SERVICES DEPARTMENT 
Times Square, New York 18, N. Y. 
By M A U R I C E F. T A U B E R 
Investigations and Research Projects 
in the Field of College Libraries1 
WE LIKE to think that research into 
problems of librarianship is both a 
scholarly and practical pursuit. By objective 
analysis of our problems we anticipate the 
skeletonizing or isolation of principles in-
volved in librarianship and, perhaps, although 
it does not always happen, we apply the prin-
ciples immediately to practical situations. 
About 20 years ago, when the Graduate Li-
brary School was just starting, there were 
some librarians who were skeptical of the 
value of research, especially the formalized 
research as carried on in an academic atmos-
phere. There are still some librarians who 
see little or no value in research, especially 
since they have not, as a^pesult of research, 
been able to reduce library service costs, to in-
crease efficiency, or to raise the reading level 
of their patrons. T h e critics have been ap-
prehensive, and with some justification, that 
students would fail to do more than collect 
facts. The proponents of systematic research, 
whether in the library school or in some other 
academic department, have recognized this 
danger. They have also insisted that one of 
the real contributions of library research is 
to encourage and develop critical thinking 
about our problems. Have we been doing 
this? W h a t are we learning about college 
library problems? W h a t ways and means are 
being determined for the improvement of pro-
cedures leading to a more effective meeting of 
the demands upon the college library? It is 
the purpose of this paper to review what stu-
dents and others have been doing in the way of 
studying problems which are of both scholarly 
and practical concern. 
W e can arbitrarily divide the research being 
done on a functional basis, and consider such 
problems as those related to organization and 
administration, personnel, finance, etc. Or, we 
can consider studies from a methodological 
base, such as historical, experimental, or prog-
1 Paper presented at the meeting: of the College 
Libraries Section, A.C.R .L., Chicago, Jan . 27, 1950. 
nostic. For the purposes of this discussion it 
would seem that the functional approach 
would be more meaningful. The effort will 
be made, then, to show what research has 
been going on in the following areas of li-
brarianship: foundations and historical back-
grounds; general administrative problems; 
public relations and extension service; per-
sonnel; finance; relations of faculty and cur-
riculum; selection and acquisition of printed 
materials; problems of nonprint materials; 
cataloging and classification; binding and con-
servation; circulation work, including inter-
library loans; reference and bibliography; 
instruction in the use of the library; evalua-
tion of collections and services; buildings and 
equipment; cooperation; and reading prob-
lems. Since College and Research Libraries 
has just celebrated its tenth anniversary, it 
seems fitting to limit studies to the past 10 
years. It was not possible to examine every 
unpublished study, of course, so that some 
studies are merely mentioned to indicate the 
direction of investigation. Many of the pub-
lished studies have been examined. An effort 
has been made to include those studies which 
have made a contribution to our knowledge 
of college librarianship, but there is no claim 
that all such studies have been noted. Sources 
include the Cole list in the Library Quarterly, 
the Charles' annotated list of Chicago studies, 
the current "Research in Progress in Librari-
anship," issued by Sarah R. Reed of the 
Graduate Library School, and Library Litera-
ture. 
Foundations and Historical Backgrounds 
Just as members of staffs of other social in-
stitutions have been interested in the begin-
nings of their enterprises, so have librarians. 
Several studies which may be classified as his-
torical have been made during the past few 
years. Some have been concerned with li-
braries of particular states, while others are 
studies of specific institutions. Ruth E. Bo-
3-2 I 
g a r t , f o r e x a m p l e , studied " C o l l e g e L i b r a r y 
D e v e l o p m e n t s in N e w Y o r k S t a t e d u r i n g the 
N i n e t e e n t h C e n t u r y , " 2 w h i l e N . O . R u s h w a s 
concerned w i t h col lege l ibrar ies in M a i n e . 3 
F r a n c e s L . Spain, in her study of " L i b r a r i e s 
of S o u t h C a r o l i n a , " 4 included m a t e r i a l r e l a t -
ing to col lege and univers i ty l ibrar ies . A m o n g 
the specific studies are those by Stanley 
( E a r l h a m C o l l e g e ) , 5 K n i g h t e n ( S o u t h w e s t e r n 
L o u i s i a n a I n s t i t u t e ) , 6 K r u e g e r ( C a r r o l l C o l -
l e g e ) , 7 I r w i n ( I o w a W e s l e y a n ) , 8 and E n g l e y 
( A m h e r s t ) . 9 I t might be said that h is tor ica l 
studies, even w i t h the e a r l i e r ones by Shores , 1 0 
S t o r i e , 1 1 S a t t e r f i e l d , 1 2 D u n c a n 1 3 and A t k i n s 1 4 
are re la t ive ly f e w . Indeed, it m i g h t be said 
that the s tory of co l lege l ibrar ianship in 
A m e r i c a sti l l needs to be told. A m o n g c u r -
rent studies is the one by T . S. H a r d i n g , w h o 
is s t u d y i n g " C o l l e g e L i b r a r y Societies of the 
N i n e t e e n t h C e n t u r y : T h e i r C o n t r i b u t i o n s to 
the D e v e l o p m e n t of A c a d e m i c L i b r a r i e s " 
( C h i c a g o ) . 
O f w h a t v a l u e are such studies, in addit ion 
to g i v i n g students an exercise in w r i t i n g about 
a r e l e v a n t histor ical s u b j e c t ? E x p e r i e n c e of 
s u r v e y o r s of l ibrar ies has g e n e r a l l y proved it 
necessary to delve into the history of the in-
st i tut ion and its l i b r a r y in o r d e r to explain 
c u r r e n t s i tuat ions. T h e histor ical sections of 
the s u r v e y s of South C a r o l i n a , C o r n e l l , 
V . P . I . , A . P . I . , F l o r i d a , G e o r g i a and other li-
brar ies c l e a r l y s h o w the f a c t o r s w h i c h h a v e 
resulted in difficult l i b r a r y s i tuat ions. A sys-
temat ic h is tor ica l s tudy of a l i b r a r y , t h e r e f o r e , 
has not only scholar ly v a l u e in pinning d o w n the 
2 M. S., Columbia, 1948. 
3 "A History of College Libaries in Maine." M.S., 
Columbia, 1945. 
4 Ph.D., Chicago, 1944. 
5 Stanley, Ellen M. "The History of the Earl-
ham College Library." M.A., Illinois, 1947. 
6 Knighten, Loma. "History of the Southwestern 
Louisiana Institute Library, 1900-1948." M.S., Co-
lumbia, 1950. 
7 Krueger, Hannah. "History of Carroll College 
Library." M.A., Chicago, 1943. 
8 I rwin, Maurine. "History of Iowa Wesleyan Uni-
versity Library." M.A., California, 1941. 
9Engley, Donald. "The Emergence of the Amherst 
College Library, 1821-1911." M.A., Chicago, 1947. 
10 Shores, Louis. Origins of the American College 
Library, 1638-1800. Nashville, George Peabody Col-
lege, 1934. 
11 Storie, C. P. "What Contributions Did the 
American College Society Make to the College Li-
brary?" M.S., Columbia, 1938. 
12 Satterfield, V. "The History of College Libraries 
in Georgia as Interpreted from the Study of Seven 
Selected Libraries," M.S., Columbia, 1936. 
13 Duncan, R. B. "A History of George Peabody 
College Library, 1785-1910." M.A., George Peabody 
College, 1940. 
14 Atkins, Eliza. "A History of Fisk University 
Library and Its Standing in Relation to Other Com-
parable Institutions." M.A., California, 1930. 
fac ts r e g a r d i n g a p a r t i c u l a r institution, but it 
adds to the tota l p icture of co l lege l i b r a r y de-
v e l o p m e n t in A m e r i c a . M o r e studies of this 
kind need to be encouraged, a l t h o u g h it is ad-
mitted that unless they are in s u r v e y c a t e g o r y , 
and consider c u r r e n t questions, they are l ikely 
to have l i t t le direct appl icat ion to i m m e d i a t e 
a d m i n i s t r a t i v e problems. 
General Administrative Problems 
I n The University Library, the s ta tement 
is m a d e t h a t " T h e controvers ies w h i c h center 
a b o u t cer ta in types of a d m i n i s t r a t i v e o r g a n i z a -
tion of l ibrar ies w i l l not be sett led unti l sys-
temat ic study is m a d e of the efficiency of 
exist ing p a t t e r n s . " 1 5 T h e r e has apparent ly 
been v e r y l i t t le sys temat ic s tudy of o v e r - a l l 
p r o b l e m s of o r g a n i z a t i o n and adminis trat ion. 
G u y R . L y l e ' s book on The Administration of 
the College Library,16 n o w in its second edi-
tion, has been a u s e f u l contr ibut ion in s u m -
m a r i z i n g and e v a l u a t i n g d a t a as w e l l as in 
p r o v i d i n g some n e w i n f o r m a t i o n concerning 
the m a n a g e m e n t of the co l lege l i b r a r y . I n -
tensive studies of special p r o b l e m s of o r g a n -
izat ion and adminis trat ion, h o w e v e r , are 
l imited to such invest igat ions as F e l i x R e i c h -
mann's " T h e L o c a t i o n of B o o k s on the C o l -
lege C a m p u s , " 1 7 E l i z a b e t h F . K i e n t z l e ' s 
" S t u d y of A d m i n i s t r a t o r and L i b r a r y C o m -
mittee Relat ionships in C o l l e g e and U n i v e r -
sity L i b r a r i e s , " 1 8 T a i s t o N i e m i ' s " P r o b l e m s 
and C o n s i d e r a t i o n s C o n n e c t e d w i t h the Incep-
tion of a Science D e p a r t m e n t a l L i b r a r y at 
W e s t e r n M i c h i g a n C o l l e g e of E d u c a t i o n , " 1 9 
and E l i O b o l e r ' s " T h e P r o c e s s C h a r t as a 
M a n a g e m e n t D e v i c e f o r C o l l e g e and U n i v e r -
sity L i b r a r i e s : w i t h Special R e f e r e n c e to C i r -
cu lat ion R o u t i n e s . " 2 0 
A n u m b e r of col lege l ibrar ians h a v e f o l -
l o w e d the p a t t e r n w h i c h is being established 
in univers i ty and l a r g e publ ic l ibrar ies in di-
v id ing their o r g a n i z a t i o n s into r e a d e r s ' and 
technical services divisions. Joseph L . C o h e n ' s 
s tudy of " T h e T e c h n i c a l Serv ices D i v i s i o n in 
L i b r a r i e s " 2 1 has a l r e a d y revea led that there 
are m a n y u n r e s o l v e d p r o b l e m s in this type of 
l i b r a r y o r g a n i z a t i o n . 
15 Wilson, L. R., and Tauber, M. F. The University 
Library. Chicago, University of Chicago Press, 1945, 
p. 337 . 
16 New York, H. W. Wilson, 1949. 
17 M.A., Chicago, 1942. 
18 M.A., Denver, 1948. 
19 M.A., Denver, 1948. 
20 M. A., Chicago, 1949. 
21 In process, Columbia. 
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Public Relations and Extension Service 
Although college librarians are concerned 
with the problems of public relations, few 
studies in this area have been carried on in-
tensively. T h e survey made by Barcus in 
194622 included many of the aspects of a 
public relations program. A recent study by 
Williams was concerned with "College Li-
brary Publications as Media for Public Rela-
tions."23 Agnes Reagan made a detailed study 
of the incidence and problems of college li-
brary exhibits.24 While university libraries 
and land-grant college libraries have been in-
cluded in a few studies relating to extension 
work (e.g., H. E. Helmrich, "Relationship of 
State Universities and Land-Grant Colleges in 
the Pacific Northwest to State-Wide Library 
Service," M.S., Columbia, 1939; Mildred H. 
Lowell, College and University Library Con-
solidations, Eugene, Oregon State System of 
Higher Education, 1942; and J. G. Hodgson, 
"Rural Reading Matter as Provided by Land-
Grant Colleges and Libraries," Ph.D., Chi-
cago, 1946) there have been no systematic 
investigations of the service in the liberal 
arts college library as a separate entity. A 
few reading studies, commented upon in a 
later section, include work with alumni. 
Personnel 
Studies of personnel problems include in-
vestigations of the work of student assistants,25 
the activities of librarians in Mississippi,26 the 
reading of librarians,27 staffs in Negro col-
leges,28 academic status of Negro college li-
brarians,29 retirement plans,30 worker morale 
22 Barcus, T. R. "Incidental Duties of the College 
Librarian," College and Research Libraries, 7:14-23, 
January 1946. 
23 Williams, Dagny H. "College Library Publica-
tions as Media for Public Relations." M.A., Denver, 
1948. 
24 Reagan, Agnes. "College Library Exhibits: An 
Investigation and Report," College and Research Li-
braries, 5:246-58, June 1944. 
25 Oberheim, Grace M. "Predict ing Success of 
Student Assistants in College Library Work ." M.S., 
Columbia, 1941. Also Brown, Helen M., "Conditions 
Contributing to the Efficient Service of Student As-
sistants in a Selected Group of College Libraries." 
26 Harkins, Anna E. "The Activities of Librarians 
in the Universities and Senior Colleges of the State 
of Mississippi/ ' M.S., Columbia, 1943. 
27 Hotaling, Donald O. "Reading Pat terns of Col-
lege and University Librar ians." M.S., Columbia, 
1948. 
28 Hutton, Leonelle M. "Library Personnel in Negro 
Colleges." M.A., Chicago, 1948. 
29_Copeland, Emily A. "Academic Status of Li-
brarians in Institutions of Higher Education for 
Negroes." M.S., Columbia, 1948. 
80 Stieg, Lewis F. "Retirement Plans for College 
and University Librar ians ," College and Research Li-
braries, 11:10-16, January 1950. 
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among college catalogers,31 and faculty rank 
of college and university librarians.32 The 
last mentioned study, by Frank A. Lundy, is 
a detailed study of present practice in 35 col-
lege and university libraries. In addition to 
presenting new material gathered through 
correspondence, it is also a summary of a 
number of studies of personnel made in in-
dividual institutions. Undoubtedly, the Bryan 
study of public librarians (a report of the 
Public Library Inquiry) will contain sugges-
tions which will be applicable to academic 
librarians. 
Finance 
Investigations of problems in financing of 
the college library have dealt with compara-
tive statistics,33 administration of book 
funds,34 budgets of Negro college libraries,35 
and records.36 The effort to develop stand-
ards of library support, based on certain 
criteria, continues although libraries are 
having a more difficult time with appropriat-
ing bodies.37 Several of the university and 
land-grant college library surveys contain ma-
terial on financial problems which should be 
useful to college librarians. On the whole, 
however, it might be said that research into 
problems of finance has been relatively meager. 
Knapp's study38 of costs in a preparation de-
partment of a college library is an example of 
the type of project that other individual li-
31 Herrick, Mary D. "S ta tus of Worker Morale 
among College Catalogers," College and Research 
Libraries, 11:33-39, January 1950. 
32 "Faculty Rank of Professional Librarians." M.L.S. , 
California, 1948. See also Gelfand, Morris A. ' The 
College Librarian in the Academic Community," Col-
lege and Research Libraries, 10:129-34, April 1949. 
33 Strauss, Lovell H. "The Liberal Arts College 
Library, 1929-1940; A Comparative Interpretation of 
Financial Statistics of Sixty-Eight Representative 
and Twenty Selected Liberal Arts College Libraries." 
M.A., Chicago, 1942'. 
34 Muller, Hans. "The Administration of Book 
Funds in College Libraries." M.A., Chicago, 1941. 
See also Ellsworth, R. E. "Survey of Current Prac-
tices in Colleges and Universities with Respect to 
Management of Book Funds ," College and Research 
Libraries, 3:252-54, June 1942. 
33 Peters, Wilk S. "Library Budgets in Negro 
Colleges." M.S., Columbia, 1941. 
36 Trent , Robert M. "Financial Records of College 
Libraries." M.S., Columbia, 1939. (Although dated 
1939, this is one of the important studies of financial 
problems of college libraries.) 
37 A.L.A. Board on Salaries, Staff and Tenure. 
Subcommittee on Budgets, Compensation and Schemes 
of Service. Classification and Pay Plans for Institu-
tions of Higher Education, 2nd ed., vol. I I , "Degree-
conferring Four Year Institutions." Chicago, A.L.A., 
1947. See also Carlson, William H., chairman. 
College and University Libraries and Librarianship; 
An Examination of Their Present Status and Some 
Proposals for Their Future. Chicago, A.L.A., 1946. 
38 Knapp, Patricia B. "A Cost Study of the Prep-
aration Department of a Small College Library ," 
Library Quarterly, 13:335-37, October 1943. 
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braries probably have carried on in order to 
justify expenditures. 
Relations of Faculty and Curriculum 
Efforts on the part of students to study the 
library's relations to the educational program 
have also been few, despite the importance of 
the problem. Hagan, for example, studied the 
"Libraries of Six Liberal Arts Colleges Oper-
ating under Progressive Education Pro-
grams,"39 while Coleman was concerned with 
"Changes Needed in the Library of a Small 
Liberal Arts College to Meet the Needs of 
the New Curriculum."40 W r a y approached 
the problem from the standpoint of holdings.41 
Sister Rose Warburton examined the litera-
ture on the question of the "Attitude of the 
Educator towards the College Library."4 2 
Selection and Acquisition of Printed Mate-
rials 
While almost any study of library materials 
—books, periodicals, pamphlets and other 
forms—should be potentially significant to 
all librarians, special efforts have been made 
by students of college libraries to investi-
gate problems related to the building up of 
collections. A t Columbia, a series of studies 
has been made concerning reviewing in pe-
riodicals in certain subject fields—food and 
nutrition,43 biology,44 political science,45 clas-
sics,46 music,47 English and American litera-
ture,48 economics,49 higher education,50 tech-
nology,51 philosophy,52 and general works 5 3 — 
39 Hagan , Helen . M.A. , Columbia, 1941. 
40 Coleman, L. Zenobia. M.A. , Columbia, 1943. 
41 W r a y , Carolyn. "Coordinat ion of L ib ra ry Hold-
ings with Cur r icu lum at Gardner-Webb College." 
M.A. , Peabody, 1948. 
42 M.A. , Chicago, 1945. 
43 Cull ipher, M a r t h a R. "Book Reviewing Ade-
quacy f o r College L ibra ry Book Selection of Certain 
Technical Periodicals Relat ing to Foods and Nutr i -
t ion." M.S. , Columbia, 1939. 
44 Doggett, Marguer i t e V. " E x t e n t to W h i c h the 
Book Reviews in Cer ta in Biological Journa l s Meet 
the Needs of College L ib ra ry Book 'Selection." M.S. , 
Columbia, 1940. 
45 H e n r y , Eugenia M. "Book Reviewing Ade-
quacy of Some Amer ican Journa l s of Political Sci-
ence." M.S. , Columbia, 1939. 
48 Sister J ane Frances . "Book Reviewing Ade-
quacy of Certain Classical Periodicals for College 
L ib ra ry Book Collections." M.S. , Columbia, 1039. 
47 Hawkins , J ane S. "Book Reviewing Adequacy 
of Cer ta in Musical Journa ls for College L ibra ry Book 
Select ion." M.S. , Columbia, 1941. 
48 Kogan, Mar ie J . " V a l u e of Book Reviews of 
English and Amer ican L i t e ra tu re for College L ibra ry 
Book Select ion." M.S. , Columbia, 1941. 
49 Rogers , M a r y E. "Book Reviewing Adequacy 
of Cer ta in Economic Periodicals for Use in College 
L ibra ry Book Selection." M.S. , Columbia, 1942. 
50 Steele, Rea J . "Book Reviewing Adequacy of 
Certain Periodicals in the Field of H ighe r Educa t ion . " 
M.S. , Columbia, 1940. 
51 W h i t f o r d , Robert H . "Eva lua t ion of Certain 
Technical Reviewing Media as Book Selection Aids 
for book selection purposes for college li-
braries. How much college librarians have 
used these studies—they represent a type of 
study that requires periodic revision—is a 
question which needs to be answered by a 
separate study. Essentially, the methodology 
is to examine reviews in a group of periodicals 
in a special subject field and appraise them on 
the basis of certain criteria of evaluation. 
Another approach to book selection has been 
through analysis of publications. This has 
been don® by considering book usage,54 or 
selecting lists of books on the basis of minimal 
needs,55 or for background purposes,56 or for 
the requirements of certain college libraries.57 
Again, these studies will have a certain value 
for the time when they appear. It should be 
pointed out that these studies, as well as those 
of book reviewing adequacy, tend to add little 
in the way of new approaches to studying li-
brary problems. They fall within the category 
of critical bibliography. 
In addition to these studies dealing with the 
selection of books, there has also been some 
interest in the collecting of such materials as 
serials in the field of sociology,58 chemical 
engineering periodicals,59 and maps.60 A num-
ber of similar studies were made prior to the 
period being covered by this review. Insofar 
as acquisitions administration is concerned, 
three recent Columbia studies may be noted. 
These are Lena Biancardo's "Desiderata Files 
in College and University Libraries," (1950) ; 
A. F. Lane's "Exchange W o r k in College and 
University Libraries," (1950); and R. W . 
Christ's "Acquisition W o r k in Ten College 
Libraries," (1948). 
in a College Technology L i b r a r y . " M.S. , Columbia, 
1939-52 Maxfield, D. K. " T h e Adequacy of the Reviews 
of Certain Journa ls of Philosophy for Book Selection 
in College Librar ies ." M.A. , Columbia, 1946. 
53 Boyce, Margare t . "Book Reviewing Adequacy of 
Cer ta in L i te ra ry Journa ls for College L ibra ry Book 
Selection." M.S . , Columbia, 1939. 
54 Blackney, A n n a L. "Pr inc ip les of Book Selec-
tion Based on an Analys is of Book Usage in a Liberal 
A r t s College." M.A. , Chicago, 1941. 
55 D u n n , Sister Helen. " M i n i m u m Basic List of 
Spanish Books for the Four Year Liberal Ar t s Col-
lege." M.A. , Columbia. 1940. 
56 Mar ie L. Celine, Sister . "Background Books in 
the Biological Sciences for the F i r s t T w o Years of 
Liberal Ar t s Colleges." M.A. , Columbia, 1945. 
57 Moll, Boniface E. "Bas ic List of Books in So-
ciology for Catholic Libera l A r t s Colleges." M.S. , 
Columbia, 1942. 
58 Ganfield, Jane. " T h e Most Desirable Serials in 
the Field of Sociology f o r a F o u r Year Liberal A r t s 
College L ib ra ry . " M .A. , Columbia, 1943. 
59 Smith, Maur ice H . "Selection of Chemical Edu-
cation Periodicals in the College L ib ra ry . " M.A. , 
Columbia, 1942. 
00 Riesner , Mar ianna . " T h e Acquisition of M a p 
Mater ia l for a College L i b r a r y . " M.A. , Illinois, 1948. 
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Problems of Nonprint Materials 
E x a m i n a t i o n of per iodical l i t e r a t u r e w i l l re-
v e a l the presence of a l a r g e n u m b e r of art ic les 
on the t r e a t m e n t of nonprint m a t e r i a l s . T h e r e 
are f e w intensive studies of the p r o b l e m s 
created by these mater ia ls , h o w e v e r . In ad-
dition to an ear ly study on the handl ing of 
ser ials , 6 1 recent theses have invest igated the 
p r o b l e m s of educat ional f i lms and records , 6 2 
and the distr ibut ion of microf i lm in l ibrar ies 
in O h i o . 6 3 
Cataloging and Classification 
U n d e r the heading of genera l adminis tra-
tive policy in cata log ing , w e have studies deal-
ing w i t h c e n t r a l i z a t i o n of w o r k , 6 4 s ize of 
s taf fs , 6 5 and sat is fact ion of c a t a l o g e r s in their 
w o r k . 6 6 T h e v a r i o u s studies at the L i b r a r y 
of C o n g r e s s by L u c i l e M o r s c h and others 
have definite applications to problems of c a t a -
l o g i n g in col lege l ibrar ies . A n u m b e r of 
s tudents have been concerned w i t h the c h a r -
acterist ics of the c a r d cata log , including such 
aspects as the methods of indicating serials 
holdings, 6 7 the pract ice of m a k i n g analyt ics , 6 8 
and the division of the ca ta log . 6 9 A n o t h e r 
s tudy has been m a d e of the content and use of 
the shelf l ist . 7 0 T h e invest igat ion by K n a p p 
is the only recent intensive study w e h a v e of 
the use of the c a r d c a t a l o g in the col lege li-
b r a r y . 7 1 Studies by A . E . M a r k l e y , L . C . 
M e r r i t t and W . H . B r e t t , n o w in progress at 
the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a , w i l l p r o b a b l y 
61 Rothman, F. B., and Ditzion, S. "Prevailing 
Practices in Handling Serials," College and Research 
Libraries, 1:165-69, March 1940. Summary of a 
longer study. 
62 Grass, Sister Mary Winifred. "The Administra-
tion, Organization, and Distribution of Educational 
Films and Recordings in College Libraries." M.S., 
Columbia, 1947. 
03 Cornell, George. "A Survey of Microfilm in 
Some Ohio College and University Libraries." M.A., 
Western Reserve, 1949. 
64 Dickson, Janet S. "Centralized Cataloging in 
College and University Libraries." M.S., Columbia, 
1948- . ^ 
60 Dean, Hazel. "Size of Cataloging Staffs in Aca-
demic Libraries," College and Research Libraries, 
7:52-57, January 1946. 
66 Herrick, Mary D. "Status of Worker Morale 
among College Catalogers," College and Research Li-
braries, 11:33-39, January 1950. 
67 Wimersberger, Evelyn G. "Methods of Indicating 
Serial Holdings in the Catalogs of College and Uni-
versity Libraries." M.S., Columbia, 1939. 
68 Meyer, Jean E. "Policy and Practice of Making 
of Analytics in the Catalogs of Medium-Sized Col-
• lege and University Libraries in New England and 
the Middle Atlantic States." M.S., Columbia, 1945. 
69 Thom, Ian W. "The Divided Catalog in College 
and University Libraries." M.S., Columbia, 1948. 
70 Wallach, Eileen L. "The Content and Present 
Use of the Shelflist in the Small College Library." 
M.S., Coumbia, 1943. 
71 Knapp, Patricia B. "The Subject Catalog in 
the College Library: An Investigation of Terminology." 
r M.A., Chicago, 1943. 
provide n e w insights into problems r e l a t i n g to 
the use of the cata log , t h o u g h on a univers i ty 
leve l . 
A c t u a l l y , l i t t le study has been m a d e of prob-
lems of classif ication. O n e s tudent has assem-
bled i n f o r m a t i o n about special c lassif ications in 
col lege and univers i ty l ibrar ies . 7 2 T h e prob-
lem of r e c a t a l o g i n g and reclassi f icat ion in col-
lege and univers i ty l ibrar ies w a s also con-
sidered. 7 3 
Binding and Conservation 
A l t h o u g h binding and conservat ion of m a -
terials are becoming m o r e and m o r e ser ious 
problems f o r l ibrar ians , the only s tudy pre-
p a r e d d u r i n g the period is M a r g a r e t H . 
H u g h e s ' " P e r i o d i c a l B i n d i n g Schedules of 
I m p r o v e d R e a d e r Serv ice in U n i v e r s i t y and 
C o l l e g e L i b r a r i e s . " 7 4 
Circulation Work 
A s p e c t s of c i rculat ion w o r k considered by 
students include g e n e r a l studies of use , 7 5 the 
lending of p ic tures to col lege s tudents , 7 6 ap-
pl ication of microf i lm to i n t e r l i b r a r y loan, 7 7 
and problems of the reserve book r o o m . 7 8 
C o l l e g e l ibrar ians , l ike public l ibrar ians , h a v e 
become keenly interested in the application of 
machine methods, e lectr ica l ly o p e r a t e d or 
photographic , in c irculat ion w o r k . C o m p a r a -
t ive studies of these machines h a v e not been 
m a d e by l ibrar ians . 
Reference and Bibliography 
In the a r e a of r e f e r e n c e and bibl iography, 
it m a y be repeated that w i t h a f e w exceptions 
pract ica l ly any study, on any academic level , 
should have potent ia l v a l u e f o r the col lege 
l i b r a r i a n as he deals w i t h his s tudents and 
f a c u l t y m e m b e r s . S o m e of the l i b r a r y schools, 
especial ly D e n v e r , have encouraged the p r e p a -
rat ion of bibl iographies. T h e s e se ldom g e t 
into print, h o w e v e r . I t might be suggested 
that there be established some publ icat ion, 
72 Scott, Mary E. "Special Classifications in Me-
dium Sized College and University Libraries." M.S., 
Columbia, 1943. 
73 Tauber, M. F. "Recataloging and Reclassification 
of Materials in College and University Libraries." 
Ph.D., Chicago, 1941. 
74 M.S., Columbia, 1949. 
75 Steig, Lewis F. "Circulation Records and the 
Study of College-Library Use," Library Quarterly, 
12:94-108, January 1942. 
74 Whitten, Joseph N. "Picture Loans to College 
Students for Their Personal Use." M.S., Columbia, 
1949. 
77 Leonard, Richard. "A Study of the Application 
of Microfilm to Interlibrary Loans in College and 
University Libraries." M.A., Denver, 1949. 
78 Lansberg, William R. "Current Trends in the 
Reserve Book Room." Paper, Simmons, 1949. 
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either print, offset or other photographic re-
production, to provide access to such studies. 
Although there have been several studies 
relating to reference work,7 9 the only study 
directly relating to reference work in the col-
lege library is Frances Cheney's " T h e Refer-
ence Function of the Southern College Li-
brary" (Peabody, 1949). 
Instruction in the Use of the Library 
Allied to reference work is the problem of 
instruction in the use of the library. T w o 
studies in this area may be called to your at-
tention. T h e first is Ann Conway's "Readers' 
Advisory W o r k in the Liberal Arts College,"80 
and the second, Johanna B. Smith's "Library 
Instruction in Liberal Arts Colleges."81 On 
the basis of articles which have appeared in the 
literature it would seem that this particular 
aspect of college library service could be sub-
jected to a thorough examination. 
Evaluation of Collections and Services 
In a preceding section, attention was given 
to the appraisal of materials in the selecting 
process of the library. In addition to the 
relatively large number of such studies, there 
have been several investigations of college li-
brary holdings which might be noted. These 
include studies of collections in philosophy,82 
education83 and sociology,84 as well as exami-
nations of recent noncurricular books85 and 
current publications received by college li-
braries.86 Such reports as that by Rugg,87 
"Modern Authors in N e w England College 
Libraries," provide helpful information to li-
brarians without necessarily involving evalua-
tion. 
T h e several surveys of libraries, of course, 
provide information to librarians of what par-
ticular institutions have been doing in their 
collecting activities. Similarly, they also pro-
79 For example: Cole, Dorothy E. "An Analysis of 
Adult Reference Work in Libraries." M.A., Chicago, 
I943-
80 M.A., Denver, 1948. 
81 M.A., Western Reserve, 1949. 
—>82 Falvey, Daniel P . "Survey of Holdings in Phi-
losophy of Representative College Libraries, with an 
Authoritative List of Books in the Field." M.S., 
Columbia, 1940. 
83 Berry, Leona. " A Survey of the Education Col-
lection of the Mary Reed Library of the University 
of Denver." M.A., Denver, 1949. 
84 Logsdon, R. H . "The Instructional Literature 
of Sociology and the Administration of College Li-
brary Book Collections." Ph.D., Chicago, 1942. 
85 Hoskinson, Alice L. "Recent Non-curricular 
Books in College Libraries." M.A., Chicago, 1943. 
88 Krehbiel, Leona G. "Cur ren t Publications and 
College Library Accessions." M.A., Chicago, 1941. 
87 College and Research Libraries, 6:54-57, Decem-
ber 1944. 
vide evaluations of services. Several surveys 
of particular institutions which have appeared 
in College and Research Libraries give other 
estimates of collections and services. 
Checklists issued by the various accrediting 
associations have been used constantly by col-
lege librarians in developing their collections. 
Eileen M . Thornton has prepared a study 
which seeks to re-evaluate the North Central 
Association checklist holdings of a group of 
college libraries by weighted values instead of 
by a numerical count.88 This study represents 
a distinct departure in the approach to check-
lists. Gosnell89 and Stieg90 have analyzed 
problems of obsolescence and evaluation by 
use, respectively. 
Buildings and Equipment 
In the matter of library buildings, one may 
find in the literature a large number of de-
scriptions of individual libraries, as well as 
statements concerning new ideas and princi-
ples of construction. In 1946, Reynolds made 
a study of university library buildings in the 
United States (1890-1939).91 Earlier, An-
drews, considered trends in college library 
buildings,92 and Buchanan studied library 
buildings of teachers colleges.93 The Chicago 
Institute of 1947 contained a number of papers 
which have application to college libraries as 
well as to other types of libraries.94 This is 
also true of the recent book by Burchard and 
others.95 Undoubtedly, we have not reached 
the end of studies of buildings. 
Few studies of equipment have appeared. 
The use of photographic and other equipment 
in circulation work has resulted in a number of 
articles in journals. A t the present time, a 
study by Blasingame on the use of I .B .M. 
equipment in libraries is under way,96 while 
M c G a w is investigating the use and applica-
88 Thornton, Eileen M. " T h e North Central Asso-
ciation on Check-list: Some Experiments in I ts Appli-
cation." M.A., Chicago, 1945. 
89 Gosnell, Charles F. "Obsolescence of Books in 
College Libraries," College and Research Libraries, 
5:115-25, March 1944. 
90 Stieg, L. F. "Technique for Evaluating the Col-
lege Library Book Collection," Library Quarterly, 
13:33-34, January, 1943. 
91 Reynolds, H. M. "Universi ty Library Buildings 
in the United States, 1890-1939." M.A., Illinois, 1946. 
92 Andrews, Thelma. "Trends in College Library 
Buildings." M.A., Chicago, 1945. 
93 Buchanan, Lillian M. "Library Buildings of 
Teachers Colleges, 1932-1942." M.A., Columbia, 1944. 
94 Fussier, H. H. , ed. Library Buildings for Library 
Service. Chicago, A.L.A., 1948 
96 Burchard, J . E., etc. Planning the University 
Library Building. Princeton, Princeton University 
Press, 1949. 
90 Blasingame, Ralph U. " T h e Applications of 
I .B.M. in Libraries." ( In process at Columbia.) 
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t ion of m a r g i n a l punched c a r d s in college and 
un ivers i ty l i b ra r i e s . 9 7 
Cooperation 
Aspec t s of coope ra t i on a r e included in spe-
c ia l i za t ion in acquis i t ions p r o g r a m s , in con-
t r i b u t i o n s to un ion ca t a logs and b ib l iographic 
cen te rs , in i n t e r l i b r a r y lending, and reg iona l 
coo rd ina t i on . 9 8 College and Research Librar-
ies has d u r i n g the pas t 10 y e a r s publ i shed 
ar t ic les in all of these a r ea s . W h i l e they 
have no t been exhaus t ive , they have added 
to o u r k n o w l e d g e of the v a r i o u s act ivi t ies and 
oppo r tun i t i e s in coope ra t ion . Co l l ege l i b r a r i e s 
in the N e w Y o r k m e t r o p o l i t a n a r e a h a v e been 
p a r t i c i p a t i n g in discussions on coope ra t i on held 
d u r i n g the pas t t h r e e yea r s . 
Reading Problems 
U n d e r the r u b r i c of r e a d i n g p r o b l e m s m a y 
be l is ted s tud ies r e l a t i n g to bo th r e a d i n g and 
o t h e r use of the l i b r a r y . A m o n g recen t 
s tudies a r e those w h i c h involve s t u d e n t s as 
a g r o u p , 9 9 f r e s h m e n , 1 0 0 w o m e n s t u d e n t s , 1 0 1 
alumna?, 1 0 2 a n d f a c u l t y m e m b e r s . 1 0 3 T h e use 
97 McGaw, Howard F. "Marginal Punched Cards— 
Their Use in College and University Libraries." 
(Ed.D., in process at Columbia Teachers College.) 
08 Hoole, W. S. "Library Cooperation in the North 
Texas Region," College and Research Libraries, 5: 
3 2'7-3o, September 1944; Sampley, A. M. "Five 
Years of Library Cooperation in the North Texas 
Region," College and Research Libraries, 10:24-26, 68, 
January 1949. 
89 Willoughby, Mabel E. "Library Service at 
Howard College in Relation to the Reading of Faculty 
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of r e a d i n g m a t e r i a l as a f a c t o r in a t t i t u d e s of 
college s t u d e n t s conce rn ing social p r o b l e m s 
w a s also inves t iga ted . 1 0 4 P r i m a r i l y , t he 
m e t h o d o l o g y of the r e a d i n g s tud ies is t h e 
analys is of c i r cu la t ion r eco rds o r the m a n i p u -
l a t i on of d a t a ob ta ined t h r o u g h q u e s t i o n n a i r e 
and in t e rv i ew . 
Summary 
T h i s r ev iew of s tud ies of the l a s t 10 ye a r s 
is concerned w i t h m o r e t h a n 100 s tud ies wh ich 
have been m a d e of p r o b l e m s conce rn ing the 
l i be ra l a r t s college l i b r a r y . A n o t h e r 50 or so 
s tudies could be added if t he t e a c h e r s college 
l ib ra r ies , j u n i o r college l ib ra r ies , and u n i v e r -
sity l i b r a r i e s w e r e inc luded. T h e s e f i gu re s ex-
c lude the n u m e r o u s b ib l iographica l s tud ies of 
a descr ip t ive and e n u m e r a t i v e type. H i s t o r i -
cal s tudies , and inves t iga t ions of p r o b l e m s of 
pe r sonne l , col lect ions and use p r e d o m i n a t e . 
O n e final w o r d on m e t h o d o l o g y is p e r t i n e n t . 
M a n y of the s tud ies h a v e been c a r r i e d on 
t h r o u g h the device of ob ta in ing d a t a by ques -
t ionna i re s . M a n y college and o t h e r l i b r a r i a n s 
a r e annoyed by the n e v e r - e n d i n g ques t i on -
n a i r e s and checkl is ts wh ich come to t h e m f r o m 
s t u d e n t s w o r k i n g on theses and d i s se r t a t ions . 
L i b r a r i a n s in t e res t ed in s u b s t a n t i a l a n s w e r s 
to ques t ions d i s t u r b i n g t h e m also need to use 
the q u e s t i o n n a i r e to ob ta in i n f o r m a t i o n . C o r -
rect ly used, h o w e v e r , t he q u e s t i o n n a i r e is an 
a p p r o p r i a t e i n s t r u m e n t f o r g a t h e r i n g d a t a . 
O n the basis of que r i e s w h i c h have been 
no ted , t h e r e seem to be some l i b r a r i a n s w h o 
a p p a r e n t l y have no t t a k e n f u l l a d v a n t a g e of 
m a n y of the s tudies m a d e . T h e need f o r dis-
semina t ion of findings of s tud ies of g e n e r a l in-
t e r e s t h a s been emphas i zed by the C o m m i t t e e 
on R e s e a r c h of the Assoc ia t ion of A m e r i c a n 
L i b r a r y Schools. So f a r as possible, s tud ies 
a r e l is ted in College and Research Libraries, 
and an e f f o r t is m a d e to p r e s e n t in p a r t i a l 
f o r m some of the s tudies . O t h e r l i b r a r y pe-
r iodicals also con ta in r e p o r t s of s tud ies of col-
lege l i b r a r y p rob lems . T h e A . C . R . L . office in 
C h i c a g o has been col lec t ing s ignif icant docu-
m e n t s re f lec t ing c u r r e n t p rac t i ces in college, 
un ivers i ty and r e f e r e n c e l ib ra r ies , ava i l ab le 
on loan to m e m b e r s of A . C . R . L . A r e s u m e 
of the m a t e r i a l s col lected, p r e p a r e d by O r w i n 
R u s h , a p p e a r s in th is issue of College and 
Research Libraries. , 
104 Gordon, Edna C. "Reading Materials as a Fac-
tor in the Attitudes of College Students concerning 
Certain Social Problems." M.S., Columbia, 1948. 
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Areas for Research and Investigation 
in the College Library Field1 
Miss Cole is editor, L i b r a r y L i t e r a t u r e , 
H. W. Wilson Company. 
* 
T h i s is a r e p o r t of a quick su rvey m a d e f o r 
t h e Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion of the A . C . R . L . 
in D e c e m b e r 1949. S i x t y - t h r e e l i b r a r i a n s 
f r o m 29 s t a t e s responded to the r e q u e s t f o r 
i n f o r m a t i o n . Seve ra l of these l i b r a r i a n s r e -
pl ied a t some l e n g t h and sugges ted a n u m b e r 
of p r o b l e m s f o r inves t iga t ion . I n some cases 
t h e r e s u l t s of special staff mee t i ngs on th is 
topic w e r e r e p o r t e d , w i t h sugges t ions being 
c o n t r i b u t e d by m e m b e r s of the p r o f e s s i o n a l 
staff as w e l l as by the chief l i b r a r i a n . T h e 
g e n e r a l t one of the repl ies ind ica ted no t only 
a sp i r i t of goodwi l l t o w a r d t h e c u r r e n t p r o j -
ect b u t a lso a g r e a t dep th of i n t e r e s t in t h e 
topic be ing inves t iga ted . 
O n e h u n d r e d and t h i r t y - n i n e p r o b l e m s w e r e 
sugges ted by the r e sponden t s . T h e f o l l o w i n g 
ca tegor i e s f o r c lass i fy ing t h e d a t a w e r e de -
veloped : 
1. G e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e p r o b l e m s 
2. P u b l i c r e l a t i ons and ex tens ion services 
3. P e r s o n n e l 
4. F i n a n c e 
5. R e l a t i o n s w i t h f a c u l t y and c u r r i c u l u m 
6. Select ion and acquis i t ion of p r i n t e d m a -
t e r i a l s 
7. P r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s 
8. C a t a l o g i n g and c lass i f ica t ion 
9. C i r c u l a t i o n w o r k , inc lud ing i n t e r l i b r a r y 
loan 
10. R e f e r e n c e and b ib l iography 
11. I n s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y 
12. E v a l u a t i o n of col lec t ions a n d services 
13. Bu i ld ings and e q u i p m e n t 
14. C o o p e r a t i o n w i t h o t h e r ins t i tu t ions 
15. R e a d i n g p r o b l e m s 
N u m e r i c a l l y , t he p r o b l e m s r e l a t i n g to the 
g e n e r a l a d m i n i s t r a t i o n of t h e col lege l i b r a r y 
seem to be of m o s t i m p o r t a n c e to college l i-
1 Based on a paper presented at meeting of the 
College Libraries Section, A.C.R.L., Chicago, Jan . 27, 
1 9 5 ° . 
b r a r i a n s . O t h e r p r o b l e m s me n t ione d f r e -
q u e n t l y a r e those of n o n p r i n t m a t e r i a l s , 
f inance, i n s t ruc t i on in the use of the l i b r a ry , 
p e r s o n n e l and bui ld ings . P r o b l e m s m e n t i o n e d 
leas t f r e q u e n t l y a r e : r ead ing , r e l a t i o n s w i t h 
f a c u l t y and c u r r i c u l u m , and r e f e r e n c e and 
b ib l iography . T a b l e 1 s h o w s the r a n k o r d e r 
of r e t u r n s : 
A r e t h e r e any reg iona l d i f fe rences in the 
topics sugges ted by col lege l i b r a r i a n s ? I n o r -
d e r to a n s w e r th is ques t ion , t h e r e t u r n s w e r e 
divided in to f o u r r eg iona l g r o u p s , name ly , 
E a s t , Sou th , M i d w e s t , and W e s t . T h e fields 
in w h i c h e a s t e r n col lege l i b r a r i a n s expressed 
g r e a t e s t i n t e r e s t a r e : g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e 
p rob lems , finance, p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e -
r ials , i n s t r u c t i o n in t h e use of the l i b ra ry , 
bu i ld ings and equ ipmen t . I n the Sou th , in-
s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y w a s the 
field m e n t i o n e d m o s t f r e q u e n t l y ; r e l a t i ons 
w i t h f a c u l t y and c u r r i c u l u m , g e n e r a l admin i s -
t r a t i v e p rob lems , select ion and acquis i t ion of 
p r i n t e d m a t e r i a l s , and e v a l u a t i o n of collec-
t ions and services a r e inc luded in the m o s t f r e -
q u e n t l y m e n t i o n e d fields. M i d w e s t e r n li-
b r a r i a n s f o u n d g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e p r o b -
lems a n d p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s m o s t 
i m p o r t a n t , w i t h finance, bui ld ings , c a t a l o g i n g 
a n d i n s t r u c t i o n in the use of the l i b r a r y n e x t 
in i m p o r t a n c e . I n the W e s t , finance seemed to 
be t h e field of g r e a t e s t in t e res t , w i t h p r o b l e m s 
of n o n p r i n t m a t e r i a l s t i e ing f o r second place . 
W h a t a r e the r e s e a r c h in t e re s t s of special-
ized ins t i tu t ions , as opposed to the g e n e r a l 
t r e n d ? N o t enough d a t a w e r e ava i l ab le f r o m 
C a t h o l i c i n s t i t u t ions to p rov ide any s t a t e m e n t . 
R e s e a r c h i n t e r e s t s of t e a c h e r s col leges as ex-
pressed by the r e t u r n s c e n t e r v e r y def in i te ly 
in the f o l l o w i n g a r e a s : i n s t ruc t i on in the use 
of the l i b r a ry , bu i ld ings a n d equ ipmen t , p e r -
sonnel , a n d p r o b l e m s of n o n p r i n t m a t e r i a l s . 
N e g r o in s t i t u t ions express a l m o s t t h e i r en-
t i r e i n t e r e s t in the fields of c i r cu la t ion w o r k 
and i n s t r u c t i o n in the use of t h e l i b r a r y . I n -
t e r e s t s of the technica l col leges seem to be 
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d i s t r ibu ted f a i r l y evenly over the v a r i o u s 
ca tegor ies , w i t h only s l ight concen t r a t i on of 
i n t e r e s t in eva lua t i on of col lect ions and se rv -
ices. 
N o eva lua t i on of the f a c t s conce rn ing the 
r eg iona l d i f fe rences in r e sea rch topics o r the 
r e s ea r c h i n t e r e s t s of special ized ins t i tu t ions 
can be a t t e m p t e d . T h e y a r e p r e sen t ed mere ly 
as indica t ions of possible t r e n d s . 
B e f o r e t u r n i n g to an e x a m i n a t i o n of the 
specific ques t ions which have been ra ised in 
each of the s u b j e c t a r e a s it is necessary to 
no te the f a c t t h a t t h e r e w a s no a t t e m p t to de-
fine the t e r m s " r e s e a r c h " o r " i n v e s t i g a t i o n " 
f o r the r e sponden t s . I t is read i ly a p p a r e n t 
t h a t t he r e t u r n s r e p r e s e n t severa l d i f f e r e n t 
levels of endeavo r , r a n g i n g f r o m the quick 
service s tudy of v a l u e to one ins t i tu t ion to the 
f o r m a l i z e d p r o j e c t wh ich m a k e s an o r ig ina l 
c o n t r i b u t i o n to p ro f e s s iona l l i t e r a t u r e . 
General Administrative Problems 
A n u m b e r of s o m e w h a t va r i ed p r o b l e m s fel l 
w i t h i n this ca tegory . Severa l r e s p o n d e n t s 
m e n t i o n e d the p r o b l e m s of l i b r a r y s ta t i s t ics . 
P a r t i c u l a r m e n t i o n w a s m a d e of the need f o r 
a code wh ich w o u l d enable the col lect ion of 
u n i f o r m a n d c o m p a r a b l e d a t a . I n this connec-
t ion w a s men t ioned the need f o r a sce r t a in ing 
the po ten t i a l u s e f u l n e s s of types of s ta t i s t ica l 
d a t a wh ich a r e no t n o w being col lected. O t h e r 
s tud ies wh ich m i g h t be u n d e r t a k e n i nc lude : 
p r o b l e m s in the a d m i n i s t r a t i o n of smal l s ta f fs , 
ef fect iveness of the l i b r a r y c o m m i t t e e as an 
a d m i n i s t r a t i v e tool , f u r t h e r inves t iga t ion of 
the w h o l e s t u d e n t ass i s t an t p r o b l e m . T w o o r 
t h r e e l i b r a r i a n s ra ised the ques t ion of closed 
vs. open s tacks , p a r t i c u l a r l y as it r e l a t e s to 
the m u t i l a t i o n of l i b r a r y m a t e r i a l s . A s tudy 
o t divis ional vs. f u n c t i o n a l a r r a n g e m e n t of col-
lege l i b ra r i e s seems to o f f e r a chal lenge , as 
does the ques t ion of the o p t i m u m size of the 
l i b r a r y f o r u n d e r g r a d u a t e use. F ina l ly , t h e r e 
is the f o r t h r i g h t r eques t f o r " a n hones t r e p o r t 
on w h e t h e r ' F r i e n d s of the L i b r a r y ' g r o u p s 
have gene ra l l y p roved to be m o r e t r o u b l e s o m e 
t h a n r e w a r d i n g . " 
Public Relations and Extension Services 
T h e ques t ion raised m o s t f r e q u e n t l y in this 
a r e a concerns the pa r t i c ipa t ion of the college 
l i b r a r y in r a d i o and television p r o g r a m s spon-
sored by the college. O t h e r r e sponden t s wish 
to k n o w h o w f a r the college l i b r a r y should 
go in sponsor ing o r m a t e r i a l l y a id ing a d u l t 
educa t ion p r o g r a m s o r o t h e r types of ex ten -
sion w o r k . 
Personnel 
S t a t u s of college l i b r a r i a n s w a s the p r o b l e m 
m o s t f r e q u e n t l y men t ioned in this ca t egory . 
Seve ra l l i b r a r i a n s asked f o r n e w s tud ies w h i c h 
w o u l d c o m p a r e l i b r a r y s t a f f s w i t h t each ing 
s t a f f s w i t h respect to sa la ry , r ank , pr ivi leges , 
t e n u r e , and in s t i t u t iona l responsibi l i t ies , in-
c lud ing c o m m i t t e e w o r k . O t h e r p r o b l e m s 
w h i c h w e r e sugges ted i n c l u d e : s t a n d a r d s f o r 
the select ion of college l i b r a r y personne l , and 
induct ion techniques . 
Finance 
F i n a n c i a l p r o b l e m s a r e severa l , b u t t he 
b u d g e t seems to be one of the m o s t press ing. 
A p p a r e n t l y college l i b r a r i a n s have neve r solved 
to the i r s a t i s f ac t ion the p rob l em of the ob jec-
t ive d i s t r i bu t ion of the book f u n d s a m o n g the 
academic d e p a r t m e n t s . A n o t h e r f u n d a m e n t a l 
p r o b l e m is raised by a l i b r a r i a n of a l a n d -
g r a n t co l l ege : " S t a n d a r d s of financial s u p p o r t 
f o r college l i b ra r i e s d i f fe r r e m a r k a b l y f r o m 
the s t a n d a r d s of financial s u p p o r t f o r u n i v e r -
sity l ib ra r ies . Should this be, and if so, w h y ? 
W h y has it been a s s u m e d in t h e pas t t h a t un i -
vers i ty l ib ra r i e s need m o r e money on a basis 
01 p e r s t u d e n t enro l led t h a n col lege l i b r a r i e s ? " 
C o s t s tud ies of processes a r e i n d i c a t e d : f o r 
m a i n t a i n i n g open o r closed reserves , f o r o r d e r -
ing books and o t h e r m a t e r i a l , f o r d i sca rd ing 
books, f o r h a n d l i n g g i f t s . Seve ra l pe r sons ex-
p ressed in t e re s t in accoun t ing and bookkeep-
ing prac t ices and in the r e l a t ion of the l i b r a r y 
to the college fiscal office. N e w cost s tud ies 
in ca ta log ing , s imi la r to those m a d e b e f o r e t h e 
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w a r by M i l l e r , K n a p p a n d R i d e r seem to be 
needed . A l ibera l a r t s col lege l i b r a r i a n o u t -
l ines a l o n g - r a n g e p r o j e c t : " S u b j e c t : P r o j e c -
t ion of costs in s a l a r i e s f o r p e r s o n n e l and in 
e q u i p m e n t over a c e r t a i n per iod of y e a r s f o r 
l i b r a r y col lect ions of a c e r t a i n size and r a t e 
of g r o w t h . I n o t h e r w o r d s — h o w m u c h does 
the cost of c a r e and a d m i n i s t r a t i o n of a col-
lect ion inc rease as the col lect ion of books and 
o t h e r m a t e r i a l s i nc reases? A m a t h e m a t i c a l 
equa t ion o r g r o u p of equa t ions wh ich could be 
appl ied to l i b ra r i e s of d i f f e r e n t s izes o r of 
d i f f e r e n t r a t e s of g r o w t h w o u l d be of e n o r -
m o u s va lue , if t he f igu res cou ld be w o r k e d 
o u t . " 
Relations with Faculty and Curriculum 
O n e l i b r a r i a n h a s asked f o r t echn iques f o r 
f a c u l t y i ndoc t r i na t i on . A n o t h e r w i shes to 
k n o w h o w to m o t i v a t e the f a c u l t y to a s s u m e 
its f u l l responsibi l i ty f o r book select ion. T h e s e 
a r e typical of t he p r o b l e m s w h i c h w e r e ra ised 
in th is ca t egory . 
Selection and Acquisition of Printed Materials 
A n inves t iga t ion of pub l i she r s ' and jobbers ' 
d i scounts to col lege l i b r a r i e s h a s been sug-
ges ted . F u r t h e r a ids to the select ion of pe-
r iodica ls and d o c u m e n t s f o r college l i b r a r i e s 
a p p e a r to be needed . O n e pe r son no t ed the 
need f o r a revis ion of K a t h r y n N . M i l l e r ' s 
Selection of United States Government Docu-
ments for the Liberal Arts College. A n o t h e r 
l i b r a r i a n r e c o m m e n d s f u r t h e r inves t iga t ion of 
t echn iques f o r the exchange of dup l ica tes . 
Problems of Nonprint Materials 
T h e p r o b l e m s classified w i t h i n this c a t ego ry 
f a l l in to t w o g r o u p s . T h e first of these dea ls 
w i t h aud io -v i sua l a i d s : the l i b r a r y ' s respons i -
bil i ty f o r a d m i n i s t e r i n g t hem, p r o b l e m s of ac-
quis i t ion, ca ta log ing , hous ing , and use of such 
m a t e r i a l s . T h e second g r o u p of p r o b l e m s re -
l a t e to the impl ica t ions of p h o t o g r a p h i c t ech-
n iques f o r college l i b ra r i e s . Co l l ege l i b r a r i -
ans a r e in te res ted in k n o w i n g w h a t specific 
effect t h e use of mic ro f i lm and m i c r o c a r d s 
wi l l have on f u t u r e p l a n n i n g in t e r m s of space, 
s ta f f , finance, b inding, and ca ta log ing . 
Cataloging and Classification 
T h e ques t ion , " T h e c a r d c a t a l o g — f i n d i n g 
l is t o r r e f e r e n c e t o o l ? " is a ve ry p e r t i n e n t one 
to one col lege l i b r a r i a n w h o , as he p h r a s e s it, 
is c o n f r o n t e d " w i t h t h e possibi l i ty of h a v i n g 
to c a t a l o g a 130,000 v o l u m e r e f e r e n c e l i b r a r y 
in the f ace of high cos t s . " I n t e r e s t is expressed 
in the p r o b l e m of quick and economica l p r o c -
essing of m a t e r i a l s of t e m p o r a r y in t e re s t . R e -
duc ing the cost of ca t a log ing seems to be of 
as m u c h in t e r e s t to col lege l i b r a r i a n s as to 
t he i r co l leagues in o t h e r b r a n c h e s of l i b r a r y 
service . Seve ra l needed pub l i ca t ions w e r e 
m e n t i o n e d : a s u b j e c t h e a d i n g list f o r u n d e r -
g r a d u a t e colleges, a c a t a l o g i n g code f o r the 
s m a l l col lege l i b ra ry , and a l is t of r e f e r e n c e 
books u s e f u l to col lege l i b r a r y ca t a loge r s . 
Circulation Work 
M e t h o d s of r educ ing costs of i n t e r l i b r a r y 
loans , a s t udy of col lege l i b r a r y c h a r g i n g sys-
tems , and s tud ies of the c o n t r o l of o v e r d u e 
books a r e m e n t i o n e d in th is a r e a . 
Reference and Bibliography 
O n e r e s p o n d e n t th inks t h a t a s t udy of r e a d -
ers ' adv i sory w o r k in colleges w o u l d be v a l u -
able. A n o t h e r ra i ses w h a t a p p e a r s to be a 
f u n d a m e n t a l ques t ion , " W h e r e does t each ing 
leave off and t h e g iv ing of ass i s tance to s t u -
den t s b e g i n ? " imply ing the need f o r a m o r e 
s e a r c h i n g def in i t ion of col lege r e f e r e n c e w o r k . 
A d i r e c t o r y of the special col lect ions in col-
lege, un ive r s i ty and r e s e a r c h l i b r a r i e s w a s sug -
ges ted . 
Instruction in the Use of the Library 
G r e a t i n t e r e s t h a s been s h o w n in th is aspect 
of col lege l i b r a r y w o r k . A m o n g the responses 
m a y be f o u n d these r e q u e s t s : ( 1 ) a ccoun t s of 
success fu l f u l l - l e n g t h cou r se s of l i b r a r y in-
s t r u c t i o n f o r u n d e r g r a d u a t e s ; ( 2 ) the de-
v e l o p m e n t of n e w ob jec t ive t e s t s of l i b r a r y 
k n o w l e d g e f o r use w i t h en t e r i ng f r e s h m e n ; 
( 3 ) s t u d y of l i b r a r y i n s t r u c t i o n f o r u p p e r 
c l a s s m e n ; ( 4 ) d e v e l o p m e n t of ef fect ive t e ach -
ing m a t e r i a l s , inc lud ing aud io -v i sua l a i d s ; ( 5 ) 
e v a l u a t i o n of v a r i o u s types of i n s t r u c t i o n e m -
ployed in t each ing u n d e r g r a d u a t e s the use of 
t h e l i b r a r y . 
Evaluation of Collections and Services 
D i s c a r d i n g of books, t h a t p rocess w h i c h h a s 
been cal led "book select ion in r e v e r s e , " is of 
g r e a t conce rn to col lege l i b r a r i a n s . S e v e r a l 
l i b r a r i a n s a r e seek ing ob jec t ive c r i t e r i a f o r 
use in th is connec t ion . A s a t e a c h e r s col lege 
l i b r a r i a n expressed i t : " W e a r e all j a m packed 
w i t h m a t e r i a l w h e t h e r w e have l a r g e l i b r a r i e s 
o r sma l l ones, and all of us a r e f aced w i t h t h e 
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p r o b l e m s of w h a t to keep and w h a t to t h r o w 
a w a y . T o o m a n y l i b r a r i a n s a r e a t t e m p t i n g to 
m a k e the i r l i b r a r i e s exhaus t i ve on too m a n y 
sub jec t s . So someone should m a k e a s tudy of 
w h a t the college l i b r a r y should do a b o u t dis-
ca rd ing , and f o r m u l a t e some so r t of ya rds t i ck 
as to w h a t the l i b r a r y should col lect and 
keep . " 
T w o l i b r a r i a n s men t ioned eva lua t i on of 
s t a n d a r d l ists of books f o r colleges, wh i l e an-
o t h e r is in te res ted in f ind ing m e t h o d s of de-
t e r m i n i n g f acu l ty and s t u d e n t opinion of li-
b r a r y p rac t i ces and services. 
Buildings and Equipment 
T h e p r o b l e m of w h e t h e r to bui ld a n e w 
bu i ld ing o r to r e m o d e l the old one is f a r f r o m 
a theo re t i ca l m a t t e r , if w e j u d g e f r o m the r e -
sponses of college l i b r a r i ans . O t h e r s a r e in-
t e r e s t ed in k n o w i n g h o w the m o d u l a r type of 
bu i ld ing is mee t i ng the needs of colleges. A 
t eache r s college l i b r a r i a n indica tes a w i d e -
sp read need, f o r " . . . s t a n d a r d s f o r college 
l i b r a r y bui ld ings capab le of being a d m i n i s t e r e d 
by t w o l i b r a r i a n s p lus s t u d e n t ass i s tan t s . I be-
lieve t h e r e a r e m o r e col lege l i b r a r i e s in th is 
class t h a n any o the r , yet the p l ans discussed in 
o u r l i t e r a t u r e a r e a l w a y s f o r m u c h l a r g e r 
bu i ld ings . " 
T h r e e l i b r a r i a n s expressed in t e r e s t in k n o w -
ing w h a t l a b o r - s a v i n g devices can be effec-
t ively used in the college l i b r a ry . 
Cooperation with Other Institutions 
T h e t i t l e of th i s ca t egory descr ibes the 
p r o b l e m s ra i sed the re in . L i b r a r i a n s a r e in-
q u i r i n g if coope ra t ion is feas ib le on a reg iona l 
basis, e i the r in t e r m s of coopera t ive process ing 
o r in spec ia l iza t ion by sub jec t s . 
Reading Problems 
T h e chief concern expressed w a s f o r the 
e x t r a c u r r i c u l a r r e a d i n g of s t u d e n t s — h o w to 
f ind ou t w h a t it is, h o w to enr ich and ex tend 
it . 
T h e r eques t f o r i n f o r m a t i o n upon wh ich 
this s t udy is based inc luded t w o q u e s t i o n s : 
( i ) W h a t p r o b l e m s in the college l i b r a r y field 
need to be i n v e s t i g a t e d ; ( 2 ) W h e r e and by 
w h o m should th is w o r k be d o n e ? A l t h o u g h 
t h e r e s p o n d e n t s w e r e bo th a r t i c u l a t e and p r e -
cise in a n s w e r i n g the f i r s t ques t ion , a n s w e r s to 
the second w e r e n o t n e a r l y so s a t i s f a c t o r y . 
O n l y 28 of t h e 139 p r o b l e m s prov ided an in-
d ica t ion of w h e r e and h o w the w o r k shou ld 
be done. M o s t of the l i b r a r i a n s indica ted 
e i the r an A . C . R . L . c o m m i t t e e o r l i b r a r i a n s in 
ind iv idua l ins t i tu t ions as the agencies o r p e r -
sons best f i t ted f o r h a n d l i n g these p ro j ec t s . 
I n only f o u r cases w a s it ind ica ted t h a t t he 
r e s ea r ch m i g h t be done as a d i s se r t a t ion , a l -
t h o u g h it is a p p a r e n t t h a t m a n y of these p r o b -
lems a r e su i t ab le r e sea rch topics f o r s t u d e n t s 
w o r k i n g f o r the A . M . , M . S . and P h . D . de-
grees in l i b r a r y schools. 
N o sys temat ic check of the above p r o b l e m s 
w a s m a d e in o r d e r to a sce r t a in if they h a d 
a l r e a d y been i n v e s t i g a t e d ; h o w e v e r , it w a s 
possible to e x a m i n e the d a t a compi led by 
M a u r i c e F . T a u b e r in a p a p e r w h i c h a p p e a r s 
e l s e w h e r e in this issue. T h e s tudy by E l i z a -
be th F . K i e n t z l e 2 w o u l d seem to m e e t the 
need of the l i b r a r i a n in te res ted in the effec-
t iveness of the l i b r a r y commi t t e e . T o the 
seve ra l college l i b r a r i a n s w h o expressed con-
ce rn over the s t a t u s of college l i b r a r y s ta f f s 
t he thesis of F r a n k A . L u n d y , " F a c u l t y R a n k 
of P r o f e s s i o n a l L i b r a r i a n s , " 3 should be he lp-
f u l . T h e topic of accoun t ing and bookkeep ing 
prac t ices in colleges w a s s tud ied by R o b e r t 
M a x w e l l T r e n t in 1939.4 T h e sugges t ion t h a t 
an eva lua t i on of t h e N o r t h C e n t r a l check l is t 
be e v a l u a t e d has been app roached in the thesis 
of E i leen M . T h o r n t o n . 5 
T o d r a w val id conclus ions f r o m a casua l 
s t udy such as this has been w o u l d be a h a z a r d -
ous u n d e r t a k i n g . O n e can be sure , h o w e v e r , 
t h a t college l i b r a r i a n s a r e able to look a t the i r 
w o r k object ively , t h a t they t a k e a r a t i o n a l 
v i ew of the i r l imi ta t ions , and t h a t they ra ise 
s u b s t a n t i a l and defens ib le p r o b l e m s wh ich a r e 
d r a w n f r o m the very h e a r t and cen te r of col-
lege l i b r a r i ansh ip . O n l y one se r ious omiss ion 
is evident . I n no case did a col lege l i b r a r i a n 
indica te t h a t a su rvey of his in s t i tu t ion o u g h t 
to be m a d e , o r t h a t its h i s to ry should be 
w r i t t e n , ye t it is gene ra l ly recognized t h a t 
su rveys and h i s to r ica l s tud ies have an i m p o r -
t a n t place in college l i b r a r y l i t e r a t u r e . 
O n e of the r e sponden t s s t a t e d s o m e t h i n g 
like t h i s : " E v e r y aspect and ope ra t i on of col-
lege l ib ra r i e s is in need of c o n s t a n t sc ru t iny 
and e v a l u a t i o n . " O u r brief inves t iga t ion 
t ends to s u b s t a n t i a t e t h a t this is indeed so. 
2 "Study of Administrator and Library Committee 
Relationships in College and University Libraries." 
A.M., Denver, 1948. 
3 M.L.S., California, 1948. 
4 "Financial Records in College Libraries." M.S., 
Columbia, 1939. 
5 "North Central Association Reference Check-List; 
Some Experiments in I ts Application." A.M., Chicago, 
1945-
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Documents Reflecting Current 
Practices in Library Administration 
Mr. Rush prepared this paper when he 
was executive secretary of A.C.R.L. He is 
now librarian, University of Wyoming. 
"V f A N Y of t h e r e a d e r s of College and 
-A-VJ. Research Libraries h a v e h e l p e d a n d 
w i l l c o n t i n u e t o h e l p in a p l a n t o a s s e m b l e 
in t h e office of t h e e x e c u t i v e s e c r e t a r y a co l -
l e c t i o n of s i g n i f i c a n t d o c u m e n t s r e f l e c t i n g 
c u r r e n t p r a c t i c e s in t h e a d m i n i s t r a t i o n of 
co l l ege , u n i v e r s i t y a n d r e f e r e n c e l i b r a r i e s . 
T h e p l a n is a s i m p l e o n e — a n d I t r u s t t h a t 
y o u a r e s h a r i n g in i t . I f y o u a r e n o t , a l l y o u 
n e e d to d o is t o p l a c e t h e H e a d q u a r t e r s 
off ice on y o u r m a i l i n g l i s t t o r ece ive n o t o n l y 
t h e p u b l i s h e d m a t e r i a l s of y o u r l i b r a r y s u c h 
as h a n d b o o k s , p e r s o n n e l codes , a n n u a l re -
p o r t s , n e w s s h e e t s , r u l e s a n d r e g u l a t i o n s , b u t 
a l so m a n u s c r i p t m a t e r i a l s s u c h as b u d g e t s 
a n d b u d g e t j u s t i f i c a t i o n s , l e t t e r s a n d m e m o -
r a n d a p r e p a r e d f o r po l i cy c o n f e r e n c e s w i t h 
l i b r a r y s taf f a n d i n s t i t u t i o n a l of f icers a n d 
f a c u l t y , a n d m e m o r a n d a o r o r d e r s i s sued 
t o i m p l e m e n t po l i cy dec i s ions . C o n f i d e n t i a l 
m a t e r i a l s h o u l d be l a b e l e d so t h a t i t w i l l 
n o t be r e l e a s e d e x c e p t by p e r m i s s i o n of t h e 
o r i g i n a t i n g i n s t i t u t i o n . 
Y o u m a y a l so s h a r e in t h i s p r o j e c t f r o m 
t h e o t h e r e n d — a n d a n u m b e r of y o u h a v e 
a l r e a d y d o n e so. T h e m a t e r i a l is h e r e f o r 
y o u r c o n s u l t a t i o n . M a n y of t h e i t e m s h a v e 
b e e n l o a n e d , a n d e v e n a d d i t i o n a l cop ie s 
h a v e b e e n m a d e of s o m e of t h e i t e m s in 
o r d e r t o m e e t t h e n u m b e r of r e q u e s t s . 
Annual Reports 
A w i d e v a r i e t y of co l l eges h a v e c o n -
t r i b u t e d t h e i r a n n u a l r e p o r t s t o o u r co l -
l e c t i o n — d e n o m i n a t i o n a l schools , t h e o l o g i c a l 
s e m i n a r i e s , t e c h n o l o g i c a l schools , s m a l l p r i -
v a t e l i b e r a l a r t s co l leges , t e a c h e r s co l leges , 
s t a t e co l l eges a n d u n i v e r s i t i e s , l a r g e p r i v a t e 
u n i v e r s i t i e s , a n d a f e w j u n i o r co l l eges . 
S o m e a r e p r i n t e d , s o m e t i m e s s e p a r a t e l y w i t h 
a h a n d s o m e p r i n t j o b a n d s o m e t i m e s in -
c o r p o r a t e d in t h e p r e s i d e n t ' s r e p o r t ; s o m e 
a r e m i m e o g r a p h e d ; a n d s o m e a r e c a r b o n 
copies . A f e w co l l eges w h o a r e f o r t u n a t e 
e n o u g h t o h a v e b e e n a b l e t o m a i n t a i n files 
w i t h a n e x t r a se t of t h e i r a n n u a l r e p o r t s 
f o r t h e l a s t f e w y e a r s h a v e s e n t u s se ts 
c o v e r i n g t h e l a s t e i g h t o r 1 0 years . . H o w -
e v e r , m o s t of t h e r e p o r t s w h i c h w e h a v e 
r e c e i v e d c o v e r t h e l a s t fiscal y e a r . T h e 
r e p o r t s u s u a l l y r e v i e w b r i e f ly t h e w o r k of 
e ach d e p a r t m e n t t h r o u g h t h e y e a r , s u m -
m a r i z e t h e p e r s o n n e l s i t u a t i o n , a c k n o w l -
e d g e g i f t s r e c e i v e d d u r i n g t h e y e a r , i n c l u d e 
a f e w s t a t i s t i c s , a n d e n d b y c i t i n g t h e m o s t 
u r g e n t n e e d s of t h e l i b r a r y . T h e r e is c o n -
s i d e r a b l e v a r i a t i o n in t h e r e p o r t s — e v e r y -
t h i n g f r o m a s i m p l e o n e - p a g e t a b u l a t i o n 
p r e s e n t e d as t h e a n n u a l r e p o r t , t o l o n g dis-
s e r t a t i o n s f o l l o w e d b y p a g e a f t e r p a g e of 
e l a b o r a t e t a b l e s . O t h e r p o i n t s o f t e n b r o u g h t 
i n t o t h e r e p o r t s a r e t r i b u t e s t o r e t i r i n g s ta f f 
m e m b e r s , s t a t e m e n t s of a p p r e c i a t i o n t o t h e 
e n t i r e l i b r a r y s t a f f , r e p o r t s o n t h e p r o g r e s s 
of r e c l a s s i f i c a t i o n p r o g r a m s a n d of spec ia l 
c o l l e c t i o n s , l i s t s of d o n o r s of i t e m s to t h e 
l i b r a r y , a n d i n t r o d u c t i o n of n e w s taf f m e m -
be r s . T h e p a r t i c u l a r n e e d s c i t e d in t h e 
r e p o r t s v a r y f r o m a r e f e r e n c e l i b r a r i a n 
( t h i s s choo l h a s n e v e r h a d o n e ! ) t o a i r -
c o n d i t i o n i n g f o r t h e r a r e b o o k r o o m , f r o m 
a w a t e r c o o l e r t o a b u i l d i n g , f r o m j a n i t o r 
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se rv ice to a m o d e r n l i g h t i n g s y s t e m . A l -
m o s t a l l t h e r e p o r t s m e n t i o n t w o m a j o r 
d i f f i c u l t i e s — t h a t of s e c u r i n g t r a i n e d l i b r a r y 
p e r s o n n e l o n t h e p r o f e s s i o n a l l eve l ( a p p a r -
e n t l y t h e s i t u a t i o n in r e g a r d t o c o m p e t e n t 
c l e r i c a l h e l p is e a s i n g u p ) a n d t h a t of space 
f o r m o r e books a n d f o r l a r g e r s e a t i n g ca-
p a c i t y . A u s u a l c o m m e n t w a s : w e c a n sea t 
o n l y o n e e i g h t h , o r o n e t e n t h , o r , i n a f e w 
i n s t a n c e s , o n e t w e n t i e t h , of o u r s t u d e n t 
b o d y . T h e o n l y r e p o r t s t h a t d i d n o t m e n -
t i o n t h i s p r o b l e m of space f o r b o o k s a n d 
s t u d e n t s w e r e t h o s e f r o m schoo l s w h o h a v e 
a d e f i n i t e b u i l d i n g p r o g r a m u n d e r w a y , o r 
a t l e a s t in t h e a r c h i t e c t - p l a n n i n g s t a g e . I n 
r e g a r d t o t h e p e r s o n n e l p r o b l e m t h e r e p o r t s 
u s u a l l y a t t r i b u t e t h i s t o s e v e r a l f a c t o r s in-
c l u d i n g a n a c t u a l s h o r t a g e of t r a i n e d li-
b r a r i a n s a n d l o w s a l a r y sca les w h i c h d o n o t 
r e c o g n i z e t h e f a c t t h a t l i b r a r i a n s s p e n d as 
m u c h t i m e a c q u i r i n g t h e i r t r a i n i n g as d o 
f a c u l t y m e m b e r s . ( I n c i d e n t a l l y , o n e r e p o r t 
a t t r i b u t e d b e t t e r s ta f f m o r a l e t o t h e f a c t 
t h a t f a c u l t y s t a t u s h a d been g r a n t e d t o t h e 
p r o f e s s i o n a l s t a f f . ) A n o t h e r r e p o r t f e l t 
t h a t i m p r o v e d m o r a l e a n d a g r e a t l y de -
c r e a s e d s taff t u r n o v e r w e r e d i r e c t l y d u e t'o a 
m u c h - i m p r o v e d s a l a r y sca le . 
Handbooks 
T h e h a n d b o o k s w h i c h h a v e been r ece ived 
r e p r e s e n t e v e r y t y p e a n d s ize of co l l ege o r 
u n i v e r s i t y a n d a r e in e v e r y c o n c e i v a b l e s ize 
a n d s h a p e . S o m e a r e l e a f l e t s a l r e a d y 
p u n c h e d so t h a t t h e y m a y be k e p t in a n o t e -
b o o k . A t l e a s t o n e w a s d e s i g n e d t o f i t t h e 
i n s i d e c o a t p o c k e t . T h e y v a r y f r o m a 
s i m p l e m i m e o g r a p h e d s h e e t t o a n e l a b o r a t e 
p r i n t e d b o o k l e t . S o m e a r e i l l u s t r a t e d w i t h 
c a r t o o n s . S o m e l a r g e r u n i v e r s i t i e s issue 
s e p a r a t e p a m p h l e t s f o r t h e i r v a r i o u s d e p a r t -
m e n t a l l i b r a r i e s . M o s t h a n d b o o k s i n c l u d e 
floor p l a n s of t h e l i b r a r y , a n e x p l a n a t i o n of 
t h e c a r d c a t a l o g u s u a l l y a c c o m p a n i e d by 
i l l u s t r a t i o n s of e n t r i e s a n d of p r o p e r l y f i l l ed 
o u t ca l l s l ips, a n e x p l a n a t i o n of t h e c lass i f ica-
t i on s y s t e m in use in t h e p a r t i c u l a r l i b r a r y , 
a br ief r e v i e w of t h e use of t h e m a i n p e r i o d i -
cal i ndexes , a l is t of t h e l i b r a r y r e g u l a t i o n s , 
a n d a t a b l e s h o w i n g t h e h o u r s t h e l i b r a r y 
is r e g u l a r l y o p e n . O c c a s i o n a l f e a t u r e s w e r e 
a l i s t of a i d s o n t h e m e w r i t i n g , a s h o r t 
d i s c o u r s e o n t h e p a r t s of a book , e x a m p l e s 
of c o r r e c t l y s t a t e d b i b l i o g r a p h i e s a n d f o o t -
n o t e s . O n e e v e n i n c l u d e d s o m e exerc i ses 
t o be f i l l ed in t o s h o w t h a t t h e s t u d e n t 
u n d e r s t o o d t h e t e x t . A n o t h e r i n c l u d e d a 
b i b l i o g r a p h y of b o o k s o n u s e f u l s t u d y h a b -
i t s ! W e h a v e a l so r e c e i v e d a b o u t a d o z e n 
f a c u l t y h a n d b o o k s a n d a f e w copies of 
shee ts , f o r m s a n d r e m i n d e r s s e n t t o t h e f a c -
u l t y in c o n n e c t i o n w i t h b o o k b u y i n g . 
Newsletters, Acquisition Lists, 
Staff Bulletins 
T h e n e w s l e t t e r s , a c q u i s i t i o n l is ts , a n d 
s taff b u l l e t i n s w h i c h h a v e r e a c h e d us a p p e a r 
t o be f o r v e r y m u c h t h e s a m e p u r p o s e , so 
w e w i l l d e s c r i b e t h e m t o g e t h e r . W e h a v e 
r e c e i v e d t he se f r o m a g o o d m a n y i n s t i t u -
t i o n s . T h e y a r e u s u a l l y m i m e o g r a p h e d o r 
l i t h o p r i n t e d , a n d r u n in l e n g t h f r o m a 
c o u p l e of p a g e s t o e i g h t o r 10. T h e y a r e 
i s sued q u a r t e r l y , m o n t h l y , w e e k l y , bi-
w e e k l y , o r " w h e n t h e occas ion s e e m s t o ca l l 
f o r o n e . " T h e i r p u r p o s e s e e m s t o be t o 
a c q u a i n t l i b r a r y s ta f f m e m b e r s a n d f a c u l t y 
m e m b e r s w i t h n e w acqu i s i t i ons , e spec ia l ly 
u n u s u a l o r h a r d - t o - g e t i t e m s ; c h a n g e s in 
l i b r a r y r e g u l a t i o n s as t o h o u r s of o p e n i n g , 
c o n d i t i o n s u n d e r w h i c h b o o k s m a y be b o r -
r o w e d ; u n u s u a l o r spec ia l se rv ices w h i c h 
t h e l i b r a r y is p r e p a r e d t o o f f e r ; l i b r a r y s taff 
a p p o i n t m e n t s a n d r e s i g n a t i o n s ; t h e a n -
n o u n c e m e n t of a n e w s e r v i c e ; n o t e s on 
s u b j e c t s of g e n e r a l i n t e r e s t s u c h as t h e 
U n i t e d S t a t e s B o o k E x c h a n g e o r r e c e i p t s 
u n d e r t h e F a r m i n g t o n P l a n ; r e p o r t s b y 
s taff m e m b e r s o n l i b r a r y a s soc i a t i on m e e t -
i n g s o r i n s t i t u t e s a t t e n d e d ; d e s c r i p t i o n s a n d 
a n n o u n c e m e n t s of e x h i b i t s ; r e q u e s t s f o r co-
o p e r a t i o n in t h e c o l l e c t i o n of s choo l 
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" e p h e m e r a " s u c h as p r o g r a m s , h a n d b i l l s , 
e t c . ; s ta f f a s soc i a t i on n e w s . S o m e of t h e 
a c q u i s i t i o n l i s t s a r e a r r a n g e d b y s u b j e c t 
a n d i n c l u d e t h e l i b r a r y c a l l n u m b e r s . I t e m s 
o c c a s i o n a l l y i n c l u d e d in t h e b u l l e t i n s a r e 
s u c h t h i n g s as a n o r g a n i z a t i o n c h a r t of t h e 
l i b r a r y , a n o u t l i n e of p r o c e d u r e f o r s h i f t i n g 
t h e p u b l i c c a t a l o g , l i s t s of v i s i t o r s , d e s c r i p -
t i o n s of o u t s t a n d i n g g i f t s t o t h e l i b r a r y , 
n o t i c e s of n e w f o r m s t o be p u t i n t o use , 
r e q u e s t s f o r f a c u l t y c o o p e r a t i o n in b o o k 
s e l ec t i on p r o c e d u r e s , " t e s t i m o n i a l s " t o ce r -
t a i n s taff m e m b e r s f o r o u t s t a n d i n g w o r k , 
l i s t s of p u b l i c a t i o n s of s ta f f m e m b e r s a n d / 
o r of f a c u l t y m e m b e r s , n o t e s o n m i c r o f i l m 
a c q u i s i t i o n , p u b l i c i t y f o r l i b r a r y r a d i o p r o -
g r a m s , c o m m e n t s o n t h e n e w l i b r a r y s choo l 
c u r r i c u l u m l e a d i n g t o a m a s t e r ' s d e g r e e , 
a n d c o m m e n t o n c e n s o r s h i p in w h a t e v e r 
f o r m i t m a y a p p e a r . I n s o m e i n s t a n c e s 
t h e y h a v e b e e n u s e d f o r s u c h p u r p o s e s as 
p r e s e n t i n g a l i s t of t h e p e r i o d i c a l s a n d 
n e w s p a p e r s a v a i l a b l e in t h e l i b r a r y , a s t a t e -
m e n t of po l i cy w i t h r e g a r d t o t h e c o l l e c t i n g 
of books , a q u e s t i o n n a i r e o n t h e use t o 
w h i c h t h e b u l l e t i n w a s b e i n g p u t ( t h e n e x t 
issue of t h i s p a r t i c u l a r b u l l e t i n s t a t e d t h a t 
t h e r e s p o n s e t o t h e q u e s t i o n n a i r e h a d b e e n 
f a v o r a b l e ) , a c o m p l e t e s t a t e m e n t of r e g u -
l a t i o n s a n d po l i cy r e l a t i n g t o t h e p r o f e s -
s i o n a l l i b r a r y s t a f f . O n e n e w s l e t t e r h a s 
c a r r i e d a ser ies of f a s c i n a t i n g l e t t e r s f r o m 
a l i b r a r i a n d e s c r i b i n g h i s E u r o p e a n t r i p 
a n d h i s e n d e a v o r s w h i l e a b r o a d t o s e c u r e 
u n d e r g r o u n d p u b l i c a t i o n s a n d o t h e r p u b l i -
c a t i o n s of t h e w a r p e r i o d . 
Acquisition Codes 
A f e w l i b r a r i e s h a v e s e n t in t h e i r acqu i s i -
t i o n pol ic ies a n d p r o c e d u r e s s h o w i n g s o u n d 
p l a n n i n g a n d d iv i s ion of r e s p o n s i b i l i t y n o t 
o n l y w i t h t h e d e p a r t m e n t s of t h e u n i v e r s i t y 
b u t w i t h o t h e r i n s t i t u t i o n s as w e l l . 
A udio-V isual 
A f e w i n s t i t u t i o n s h a v e s e n t in t h e i r 
r e c o m m e n d a t i o n s a n d po l ic ies r e g a r d i n g 
a u d i o - v i s u a l m a t e r i a l — t h e i r a c q u i s i t i o n , 
h o u s i n g , use , a n d p r o d u c t i o n . O n e co l l ege 
s e n d s i t s m o n t h l y a u d i o - v i s u a l b u l l e t i n 
w h i c h r e v i e w s a f e w e d u c a t i o n a l films, t e l l s 
w h a t s e rv i ces a r e a v a i l a b l e in i t s a u d i o -
v i s u a l b u r e a u a n d o c c a s i o n a l l y c o m m e n t s on 
t y p e s of e q u i p m e n t . 
Faculty Information 
T h e r e s e e m s t o be a n a t t e m p t o n t h e p a r t 
of m a n y l i b r a r i a n s t o k e e p t h e i r f a c u l t y 
i n f o r m e d . 
1. A n u m b e r of h a n d b o o k s specifically f o r 
f acu l ty . 
2. S t a t e m e n t s on r e se rve shelf p r o c e d u r e s , 
spend ing of a n n u a l book a pp rop r i a t i ons , book 
o r d e r s , etc. 
3. A n occas ional l e t t e r to the f acu l ty . 
Library Publications 
A f e w l i b r a r i e s a r e m a k i n g k n o w n t h e 
w e a l t h of t h e i r c o l l e c t i o n s b y p r e p a r i n g in-
f o r m a t i o n a b o u t t h e i r t r e a s u r e s . T h i s m a -
t e r i a l h a s b e e n r e c e i v e d in book , p a m p h l e t , 
m o n o g r a p h , p e r i o d i c a l a n d m i m e o g r a p h e d 
f o r m . 
Special Surveys and Reports 
S o m e t h a t h a v e b e e n r e c e i v e d a r e : 
1. " A Su rvey of P h o t o g r a p h i c Fac i l i t i e s f o r 
L i b r a r y a n d Scho la r ly P u r p o s e s in C a l i -
f o r n i a , " 1946. 
2. " R e p o r t on a Su rvey of the P r o b l e m s 
of U s i n g and P r o d u c i n g M i c r o f i l m a t L o u i s i -
a n a S t a t e U n i v e r s i t y , " 1945. 
3. " L i b r a r y E x p a n s i o n P r e l i m i n a r y S t a t e -
m e n t of N e e d s , " 1947. 
4. " U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y S e n a t e 
C o m m i t t e e on t h e L i b r a r y R e p o r t , " 1946-47. 
5. " N o r t h w e s t e r n ' s R e p o r t on the Su rvey 
of t h e R a r e B o o k Co l l ec t i on , " 1948. 
6. A Survey of the Libraries of Cornell 
University, 1948. 
7. " T h e C o n s e r v a t i o n of N e w s p a p e r R e -
sources in C a l i f o r n i a L i b r a r i e s , " 1947. 
8. " A S u r v e y of the L i b r a r y of t h e A r m e d 
F o r c e s Staff Co l l ege a t N o r f o l k , V a . , " 1948. 
9. A Report on the Mary Reed Library, 
University of Denver, 1947. 
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10. " A Su rvey of the L i b r a r y of N o r t h -
w e s t e r n S t a t e Col lege , N a t c h i t o c h e s , L a . , " 
1947-
11. " T h e L i b r a r y Bu i ld ing S i t ua t i on a t 
L o u i s i a n a S t a t e U n i v e r s i t y , " 1947. 
12. " L i b r a r y ( b u i l d i n g ) Add i t i ons a t U n i -
vers i ty of I l l ino is , " 1948. 
13. " A L i b r a r y P r o g r a m f o r the U n i v e r s i -
d a d N a c i o n a l A u t o n o m a de M e x i c o , " 1948. 
14. " A p p r a i s a l of S tephen F . A u s t i n S t a t e 
Co l l ege L i b r a r y A c c o r d i n g to the S t a n d a r d s of 
the S o u t h e r n Assoc ia t ion of Col leges and Sec-
o n d a r y Schools. . . ," 1947. 
15. " R e p o r t on S t a t u s of the D e p a r t m e n t 
of A r c h i v e s and M a n u s c r i p t s of L o u i s i a n a 
S t a t e U n i v e r s i t y , w i t h R e c o m m e n d a t i o n s , " 
1945-
16. " S o m e C h a n g e s in the O r g a n i z a t i o n of 
the L i b r a r i e s a t C o l u m b i a U n i v e r s i t y , " 1948. 
17. "Specia l R e p o r t f r o m the L i b r a r i a n , and 
the 1948-49 L i b r a r y B u d g e t R e q u e s t of t he 
P u b l i c a t i o n s and L i b r a r y C o m m i t t e e of P a -
cific U n i v e r s i t y , " 1948. 
18. " P r e l i m i n a r y D e t a i l of t he D e v e l o p -
m e n t P r o g r a m f o r R e n s s e l a e r Po ly techn ic I n -
s t i t u t e L i b r a r y , " 1947. 
19. " R u s s e l l Sage Col lege L i b r a r y R e p o r t 
of C o n d i t i o n s , " 1946. 
20. " S u r v e y , S u m m a r y , and B u d g e t R e -
ques t f o r the U p p e r I o w a U n i v e r s i t y L i -
b r a r y , " 1947. 
21. " A S u r v e y R e p o r t of t he U n i v e r s i t y of 
I d a h o L i b r a r y in R e l a t i o n to C o m p a r a b l e 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s , " 1948. 
22. " C o l o r a d o S t a t e A & M Col lege L i -
b r a r y R e o r g a n i z a t i o n P r o p o s a l s , " 1942 ( a n d 
a n u m b e r of s u b s e q u e n t r e p o r t s — t h e l a t e s t 
da t ed A p r i l 1949 ) . 
23. " A C o n s t r u c t i v e P r o g r a m f o r the B a k e r 
L i b r a r y of the H a r v a r d G r a d u a t e School of 
Bus iness A d m i n i s t r a t i o n . " 
Miscellaneous 
W e h a v e r e c e i v e d a n u m b e r of b ib l i og -
r a p h i e s — o n e t e a c h e r s co l l ege g o t o u t a 
m o n t h l y b i b l i o g r a p h y l a s t y e a r l i s t i n g r e c e n t 
m a t e r i a l a v a i l a b l e in t h e i r l i b r a r y , a n o t h e r 
schoo l i ssues o c c a s i o n a l b i b l i o g r a p h i e s o n 
s u b j e c t s t h a t a r e c u r r e n t l y in t h e n e w s . 
W e h a v e a l so r e c e i v e d a f e w e x a m p l e s of 
b i b l i o g r a p h i e s p r e p a r e d in c o n n e c t i o n w i t h 
p a r t i c u l a r cou r se s , s u c h as o n e of r e f e r e n c e 
m a t e r i a l s h e l p f u l f o r g r a d u a t e s t u d e n t s in 
E n g l i s h l i t e r a t u r e , a n o t h e r o n h u n t i n g 
l odges , a m a n u a l of r e f e r e n c e se rv ices in 
e d u c a t i o n , a se l ec t ed l is t of g e n e r a l r e f e r -
e n c e books f o r co l l ege s t u d e n t s , g e n e r a l in -
d e x e s a n d g e n e r a l b i b l i o g r a p h i e s . A f e w 
m o r e e l a b o r a t e b i b l i o g r a p h i e s c o v e r i n g a n 
e n t i r e spec ia l c o l l e c t i o n h a v e a l so been re -
ce ived . 
S e v e r a l l i b r a r i a n s h a v e s e n t u s r e p o r t s 
p r e p a r e d b y t h e m s e l v e s o r by t h e i r l i b r a r y 
b u i l d i n g c o m m i t t e e s s u m m a r i z i n g w h a t t h e y 
be l i eve t o be t h e f e a t u r e s m o s t n e e d e d in 
t h e i r p r o p o s e d l i b r a r y b u i l d i n g s . S e v e r a l 
co l l eges a n d u n i v e r s i t i e s h a v e s e n t u s 
b r o c h u r e s p i c t u r i n g t h e b u i l d i n g s w h i c h 
t h e y n o w h a v e u n d e r w a y . A n d w e h a v e 
r ece ived a f e w p a m p h l e t s a p p a r e n t l y b e i n g 
d i s t r i b u t e d to m a k e w i d e l y k n o w n t h e p a r -
t i c u l a r s c h o o l ' s n e e d f o r a n e w l i b r a r y 
b u i l d i n g . A f e w schoo l s h a v e s e n t u s 
p a m p h l e t s i s sued u p o n t h e occas ion of t h e 
d e d i c a t i o n of a n e w l i b r a r y b u i l d i n g . 
A b o u t a h a l f d o z e n q u i t e r e c e n t s taff 
m a n u a l s h a v e been s en t , a n d p e r h a p s a 
d o z e n i n s t r u c t i o n g u i d e s o r m a n u a l s f o r 
s t u d e n t a s s i s t a n t s in t h e l i b r a r y . 
A n u m b e r of o t h e r i t e m s a r e in t h e files: 
p e r h a p s a h a l f d o z e n o r g a n i z a t i o n c h a r t s ; 
a f e w i n s t r u c t i o n shee t s t o g r a d u a t e s t u -
d e n t s a n d t e a c h e r s o n t h e poss ib i l i ty of 
s e c u r i n g i n t e r l i b r a r y l o a n s ; s t a t e m e n t s of 
p o l i c y of f a c u l t y l i b r a r y c o m m i t t e e s ; a f e w 
b u l l e t i n s d i r e c t e d t o o r g a n i z e d F r i e n d s of 
t h e L i b r a r y g r o u p s a n d s o m e s a m p l e s of 
i n v i t a t i o n s t o j o i n t h e F r i e n d s of t h e L i -
b r a r y ; po l i cy s t a t e m e n t s o n v a r i o u s s u b j e c t s 
s u c h as o w n e r s h i p of books , a c c e p t a n c e of 
g i f t s , d e p a r t m e n t a n d b r a n c h l i b r a r i e s , p r e s -
e r v a t i o n of a r c h i v e s ; spec ia l r e p o r t s a n d 
s e l f - s u r v e y s p o i n t i n g o u t p a r t i c u l a r p r o b -
l e m s a n d s u g g e s t i n g m e a n s of c o r r e c t i n g 
t h e m , a n d o f t e n s u g g e s t i n g a c o l l e c t i n g 
po l i cy f o r t h e schoo l in q u e s t i o n ; a n u m b e r 
of l o n g - t e r m p l a n n i n g a n d s u r v e y r e p o r t s ; 
a m e m o r a n d u m s e t t i n g u p a n i n v e n t o r y 
c o m m i t t e e f o r t h e l i b r a r y a n d g i v i n g a n 
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o u t l i n e of t h e s t eps it s h o u l d t a k e in s e t t i n g 
u p i n v e n t o r y p r o c e d u r e ; b l a n k s f o r s u c h 
t h i n g s as s taff m o n t h l y t i m e s h e e t s , a n d c i r c u -
l a t i o n , r e f e r e n c e , a n d f i ne s r e c o r d s ; s t a t e -
m e n t s of a c q u i s i t i o n pol ic ies in s e v e r a l 
l i b r a r i e s ; a s t a t e m e n t of t h e c o o p e r a t i v e co l -
l e c t i n g po l i cy b e t w e e n t w o l a r g e l i b r a r i e s 
l o c a t e d in t h e s a m e i m m e d i a t e v i c i n i t y ; t h e 
o c c a s i o n a l l e t t e r t o t h e f a c u l t y i s sued b y o n e 
l i b r a r i a n ; n o t e s o n c o o p e r a t i o n i s sued b y 
o n e of t h e co l l eges b e l o n g i n g to a r e g i o n a l 
c o m m i t t e e o n c o o p e r a t i o n ; a f e w i t e m s u s e d 
in c o u r s e s i n s t r u c t i n g s t u d e n t s in t h e use 
of t h e l i b r a r y ; s t a t e m e n t s t o t h e f a c u l t y o n 
b o o k b u d g e t ; a l l o t m e n t s of l i b r a r y f u n d s ; 
f u n c t i o n s of a n d r e p o r t s of f a c u l t y l i b r a r y 
c o m m i t t e e s ; i n t e r - o f f i c e c o r r e s p o n d e n c e ; 
s a l a r y s c h e d u l e s . 
Unusual Items 
P e r h a p s a l so i t m i g h t be of i n t e r e s t t o 
m e n t i o n a f e w of t h e u n u s u a l o r " d i f f e r e n t " 
i t e m s t h a t h a v e c o m e in , s u c h as t h e f o l -
l o w i n g : 
N o r t h w e s t e r n ' s n i n e - p a g e m i m e o g r a p h e d 
s t a t e m e n t o n Opportunities for Giving to 
the Libraries at Northwestern University; 
U n i v e r s i t y of D e n v e r ' s l i s t of L i b r a r y r e p -
r e s e n t a t i v e s in f a c u l t y d e p a r t m e n t s ; B r o o k -
l y n C o l l e g e ' s Open Letter from the Head 
of the Circulation Division to the Students 
at the Main Desk; W e s t V i r g i n i a L i b r a r y 
A s s o c i a t i o n ' s College Library Newsletter; 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a a t L o s A n g e l e s ' 
Branch Library Code; D r a k e ' s p r i n t e d l i s t 
of s ta f f m e e t i n g s a n d t h e i r t op i c s f o r t h e 
y e a r ; U n i v e r s i t y of A r k a n s a s ' Searching 
Manual; a n d t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e 
of T e c h n o l o g y ' s L i b r a r y A n n u a l . 
S o m e l i b r a r i a n s h a v e b e e n m o s t g e n e r o u s , 
a n d t h e i r e f f o r t s in s e n d i n g t h i s m a t e r i a l 
a r e a p p r e c i a t e d . H o w e v e r , w e s h o u l d l i k e 
t o r ece ive a l o t m o r e f r o m m o s t of y o u . S o 
t h a t y o u w i l l h a v e a b e t t e r i d e a as t o w h a t 
s o m e l i b r a r i e s a r e s e n d i n g us , I s h o u l d l i ke 
t o l i s t h e r e as g o o d e x a m p l e s t h e i t e m s re -
ce ived f r o m t w o d i f f e r e n t t ypes of l i b r a r i e s . 
B r o o k l y n C o l l e g e h a s s e n t u s : a n n u a l 
r e p o r t of t h e l i b r a r i a n ; l i b r a r y h a n d b o o k 
f o r s t u d e n t s ; l i b r a r y h a n d b o o k f o r t h e f a c -
u l t y ; Recent Accessions and Library News; 
Audio-Visual Bulletin; F r i e n d s of t h e L i -
b r a r y m a t e r i a l ; b i b l i o g r a p h i e s o n 17 d i f f e r -
e n t s u b j e c t s r a n g i n g f r o m " W h a t ' s W r o n g 
w i t h t h e A m e r i c a n R a d i o " o n t w o m i m e o -
g r a p h e d p a g e s t o a 2 0 - p a g e p a m p h l e t o n a 
s e l ec t ed l is t of g e n e r a l r e f e r e n c e b o o k s f o r 
c o l l e g e s t u d e n t s ; 3 8 d i f f e r e n t p r i n t e d o r 
m i m e o g r a p h e d f o r m s of a l l t ypes , s u c h as a 
shee t f o r t h e f a c u l t y t o use w h e n r e q u e s t i n g 
b o o k s t o g o o n r e s e r v e , i n s t r u c t i o n t o b o o k 
d e a l e r s , s t a t i s t i c s r e p o r t shee t s , o v e r d u e 
no t i ce s , d u p l i c a t e o r d e r s l ips , a n d p r o b l e m s 
o n t h e u se of t h e l i b r a r y ; F u n c t i o n of 
D e p a r t m e n t a l L i b r a r y C o m m i t t e e ; in -
f o r m a t i o n o n use of e x h i b i t c a s e s ; o u t l i n e 
of o r i e n t a t i o n t o u r . 
B a k e r L i b r a r y , H a r v a r d G r a d u a t e 
S c h o o l of B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n , h a s s e n t : 
a n n u a l r e p o r t of t h e l i b r a r i a n ; a g u i d e t o 
B a k e r L i b r a r y ; The Growth of the Baker 
Library; The Baker Library as a National 
Research Institution; A Constructive Pro-
gram for the Baker Library; List of Busi-
ness Manuscripts in Baker Library; a 
c lass i f ied l i s t of i n d u s t r i e s ; a c lass i f i ed l i s t 
of t h e g e o g r a p h i c a l a n d po l i t i c a l d i v i s i o n s of 
t h e E a r t h ' s s u r f a c e ; Adam Smith and the 
"Wealth of Nations"; The Business School 
Library and Its Setting; B a k e r L i b r a r y 
G r a d u a t e S c h o o l of B u s i n e s s A d m i n i s t r a -
t i o n R e f e r e n c e L i s t s ; Business Biographies 
and Company Histories; The Kress Library 
of Business and Economics; The Vander-
blue Memorial Collection of Smithiana; 
The Pioneer Period of European Rail-
roads; An Essay on the Proper Method for 
Forming the Man of Business: 1716; The 
Kress Library of Business and Econotnics 
Catalogue. 
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B y F U L M E R M O O D a n d V E R N O N C A R S T E N S E N 
University Records and Their Relation 
to General University Administration' 
Messrs. Mood and Carstensen are mem-
bers of the Department of History, Univer-
sity of Wisconsin. 
THIS PAPER w i l l b r i n g o u t s o m e f a c t s re -l a t i n g t o t h e r e c o r d m a n a g e m e n t p r o b -
l e m s of t h r e e i n s t i t u t i o n s of h i g h e r l e a r n i n g , 
a n d w i l l o f f e r s o m e c o n c l u s i o n s based o n t h e 
f a c t s . T h e p a p e r r e s t s o n t h e e x p e r i e n c e of 
t w o m e n , a n d is a c o m p o u n d i n g of t h e i r 
r e f l e c t i o n s o n t h a t e x p e r i e n c e . 2 I t h a s h a d 
t h e b e n e f i t of t h e c r i t i c i s m of t w o r e c o g -
n i z e d e x p e r t s in t h e field, H e l e n C h a t f i e l d , 
r e c o r d off icer , B u r e a u of t h e B u d g e t , E x e c u -
t ive O f f i c e of t h e P r e s i d e n t , W a s h i n g t o n , 
D . C . , a n d D r . E r n s t P o s n e r , p r o f e s s o r of 
h i s t o r y a n d a r c h i v a l a d m i n i s t r a t i o n , A m e r i -
c a n U n i v e r s i t y . 
T h e p r o p o s i t i o n is a d v a n c e d a t t h e o u t s e t 
t h a t t h e i n s t i t u t i n g of a n e f f e c t i v e r e f e r e n c e 
se rv ice t o i n t e r p r e t u n i v e r s i t y r e c o r d s is t h e 
u l t i m a t e a i m of a l l u n i v e r s i t y r e c o r d ac t i v i -
t ies . U n i v e r s i t y r e c o r d s a n s w e r t h e ques -
t i o n s of u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t o r s , w h o m u s t 
so lve c u r r e n t p r o b l e m s a n d p l a n f o r t h e f u -
t u r e , a n d t h e y p r o v i d e m a t e r i a l s f o r t h e 
1 Paper presented at the University Libraries Section 
meeting, A.C.R.L., Chicago, Jan. 27, 1950. 
2 Mr. Mood has used university records extensively 
for purposes of research in preparing a biography of 
Frederick Jackson Turner, and has examined university 
records in quantity while surveying those belonging to 
seven of the eight campuses of the University of Cali-
fornia. He has also had administrative experience in 
record work during the war when he served as chief 
of Archives Section, Historical Division, HQ., AAF, 
Washington. Mr. Carstensen has supervised the sorting 
and arranging (1938-39) of the records of the Central 
Washington College of Education, founded in 1891; 
and has collaborated in the development of a detailed 
plan for the establishment of a permanent record office 
for the Quartermaster Depot, Seattle. As a historian, 
he has worked first with the records of the University 
of Iowa for the period 1846-80, and afterward with those 
of the University of Wisconsin, 1836-1925. 
u n i v e r s i t y h i s t o r i a n s , w h o seek t o p e e r i n t o 
t h e u n i v e r s i t y ' s p a s t . 
T h e p l a n of t h e p a p e r p r o v i d e s f o r t h r e e 
br ief case s t u d i e s . T w o of t h e s e cases w i l l 
be d r a w n f r o m t h e u n i v e r s i t y field, a n d o n e 
f r o m t h e l i b e r a l a r t s co l l ege field. T h i s se t 
of t h r e e case s t u d i e s a f f o r d s s o m e c o n t r a s t s 
in r e c o r d p r o b l e m s , a n d s o m e o p p o r t u n i t i e s 
t o i n d i c a t e , e v e n w i t h i n so s m a l l a s a m p l e , 
t h e e x t e n s i v e scope a n d e n o r m o u s v a r i e t y t o 
be f o u n d a m o n g bod ie s of u n i v e r s i t y r e c o r d s . 
T h e first case t o be c i t ed w i l l be t h a t of 
B e l o i t C o l l e g e , c h a r t e r e d in 1 8 4 6 . T h e c u r -
r e n t r e c o r d s of s u c h off icers of t h e co l l ege as 
p r e s i d e n t , t r e a s u r e r , bus ines s m a n a g e r , t h e 
d e a n s , s u p e r i n t e n d e n t of b u i l d i n g s a n d 
g r o u n d s , r e g i s t r a r , a l u m n i s e c r e t a r y , e tc . , a r e 
m a i n t a i n e d in t h e s e v e r a l off ices. I n s o m e 
i n s t a n c e s t h e n o n c u r r e n t r e c o r d s a l so a r e 
k e p t in t h e offices. I n o t h e r s , h o w e v e r , t h e 
n o n c u r r e n t r e c o r d s h a v e b e e n w i t h d r a w n 
a n d s t o r e d e l s e w h e r e . T h e r e c o r d s of t h e 
p r e s i d e n t ' s office h a v e been s u b j e c t e d o n oc-
cas ion t o t h e w e e d i n g p rocess . S o m e of t h e 
o l d e r files of t h i s office a r e n o w in b a s e m e n t 
s t o r a g e , a w a i t i n g t h e w e e d i n g p rocess . T h e 
f a c u l t y m i n u t e s of t h e co l l ege , k e p t in m o d -
e r n c o n t a i n e r s , a r e w e l l p r o t e c t e d . T h e 
t r u s t e e s ' r e c o r d s a r e a b u n d a n t , t h o u g h n o t 
a b s o l u t e l y f u l l o r c o m p l e t e . T h e i r b o o k s of 
m i n u t e s a r e r o u n d e d o u t a n d c o m p l e t e d b y 
m a n y p a c k e t s a n d boxes of " e x h i b i t s " a n d 
o t h e r loose d o c u m e n t s . M u c h of t h e o l d e r 
m a t e r i a l t h a t c o m e s u n d e r t h e h e a d i n g of 
" e x h i b i t s " a n d o t h e r s i m i l a r d o c u m e n t s p e r -
t a i n i n g t o t r u s t e e a c t i o n is k e p t in b a s e m e n t 
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s t o r a g e . T h e s a m e r e p o s i t o r y a l so h o l d s a 
g o o d s t o c k of n o n c u r r e n t t r e a s u r e r ' s r e c o r d s . 
T h e p r i n c i p a l , t h o u g h n o t t h e sole r epos i -
t o r y f o r n o n c u r r e n t r e c o r d s is in t h e base-
m e n t v a u l t in M i d d l e C o l l e g e , t h e o l d e s t 
b u i l d i n g o n t h e c a m p u s . T h i s f i r e - r e s i s t a n t 
r o o m , m e a s u r e s 2 4 by 10 f e e t , a n d is e i g h t 
f e e t h i g h . O p e n i n g off t h e r o o m is a n i r o n 
d o o r l e a d i n g t o a s m a l l e r v a u l t , w h i c h a l so 
c o n t a i n s o l d p a p e r s . T h e pos s ib i l i t y ex is t s , 
of c o u r s e , t h a t d a m p n e s s in t h e s m a l l e r v a u l t 
m a y c a u s e d e t e r i o r a t i o n of t h e p a p e r s s t o r e d 
t h e r e . A n e v i d e n t d a n g e r in t h e l a r g e r 
c h a m b e r is t h e p o s s i b i l i t y of a b r e a k in a 
s t e a m o r w a t e r p ipe . U n d e r t h e d i r e c t i o n 
of t h e b u s i n e s s m a n a g e r , w o r k h a s a l r e a d y 
been b e g u n in b r i n g i n g t h e p a p e r s s t o r e d in 
t h e s e p l a c e s i n t o a n o r d e r l y s y s t e m . 
I n t h e b a s e m e n t of t h e c o l l e g e l i b r a r y is 
t o be f o u n d a n a d d i t i o n a l s t o c k of r e c o r d 
m a t e r i a l s . E m e r i t u s p r o f e s s o r of h i s t o r y 
R o b e r t K i m b a l l R i c h a r d s o n h a s b e e n t h e 
c o l l e g e a r c h i v i s t f o r s o m e y e a r s . I n h i s c a r e 
h e h a s c e r t a i n pieces w h i c h o r i g i n a l l y f o r m e d 
p a r t of t h e f i les of t h e offices of t h e p re s i -
d e n c y a n d of t h e t r e a s u r e r . T h e s e r e c o r d 
m a t e r i a l s h a v e m a r k e d i n t e r e s t in r e l a t i o n t o 
t h e h i s t o r y of t h e co l l ege . S u c h p a p e r s , h a v -
i n g b e e n g e n e r a t e d as a p a r t of t h e a d m i n -
i s t r a t i v e p rocess , a r e t r u e " r e c o r d s . " T h e 
a r c h i v i s t h a s a l so in h i s c h a r g e s u c h r i c h 
t r o v e s of m a n u s c r i p t s of h i s t o r i c a l i n t e r e s t , 
s u c h as t h e J o s e p h E m e r s o n c o r r e s p o n d e n c e , 
t h e C h a p i n c o r r e s p o n d e n c e , a n d t h e E m e r -
s o n - B a n n i s t e r c o r r e s p o n d e n c e . T h e s e g r o u p s 
of m a n u s c r i p t m a t e r i a l s c o v e r t h e p e r i o d 
r o u g h l y f r o m 1 8 0 0 t o 1 9 2 0 , a n d possess h i g h 
v a l u e f o r t h e h i s t o r y of t h e c o l l e g e a n d t h e 
B e l o i t a r e a . I n a s t r i c t sense , h o w e v e r , t h e y 
a r e n o t a d m i n i s t r a t i v e r e c o r d s . T h e c o l l e g e 
l i b r a r y a l so h o u s e s a c o l l e c t i o n of Beloitiana, 
i n c l u d i n g f i les of c a m p u s n e w s p a p e r s , c o l l e g e 
c a t a l o g s , p u b l i c a t i o n s b y a l u m n i , b o o k s a n d 
p a m p h l e t s r e l a t i n g t o t h e h i s t o r y of t h e co l -
lege , e t c . 
O f f i c e r s of B e l o i t C o l l e g e a r e a w a r e t h a t 
t h e y f a c e r e c o r d m a n a g e m e n t p r o b l e m s . I t 
is c o r r e c t t o say t h a t t h e y h a v e a l r e a d y b e g u n 
t o t a k e s o m e s t eps . T h e v a l u a b l e o r g a n i z a -
t i o n a l w o r k of P r o f e s s o r R i c h a r d s o n a n d of 
t h e bus ine s s m a n a g e r a r e cases in p o i n t . T h e 
l o g i c a l s e q u e l t o t he se e f f o r t s w o u l d be t o 
a s s ign t o a p r o f e s s i o n a l l y t r a i n e d r e c o r d 
m a n a g e m e n t of f icer t h e t a s k of p u t t i n g t h e 
t o t a l s t o c k of co l l ege r e c o r d s in g o o d o r d e r 
a c c o r d i n g t o a w e l l - c o o r d i n a t e d a n d c o m -
p r e h e n s i v e s c h e m e . P r o b l e m s of r e t e n t i o n 
a n d d i s p o s a l c o u l d be s e t t l e d by t h i s e x p e r t , 
w h o w o u l d b r i n g t o t h i s p a r t i c u l a r o p p o r t u -
n i t y h i s p r o f e s s i o n a l i n s i g h t a n d sk i l l . 
T h e case of a l i b e r a l a r t s c o l l e g e of t h i s 
k i n d c a n n o w be d i scussed in g e n e r a l t e r m s . 
C o l l e g e s of t h e s o r t d o n o t as a r u l e possess 
s u f f i c i e n t s t o c k s of r e c o r d s , o r s u p p l i e s of u n -
c o m m i t t e d f u n d s t o w a r r a n t t h e a p p o i n t -
m e n t of a f u l l - t i m e p e r m a n e n t e x p e r t , f o r 
w h e n h e h a s f i n i s h e d t h e bas ic w o r k of o r -
g a n i z i n g t h e r e c o r d s t h e r e is n o t e n o u g h l e f t 
f o r h i m to d o . I t is poss ib le t h a t t h i s diff i-
c u l t y c o u l d be o v e r c o m e in s e v e r a l w a y s . A 
g r o u p of l i b e r a l a r t s co l l eges in t h e s a m e re -
g i o n c o u l d c l u b t o g e t h e r a n d h i r e a n e x p e r t 
b e t w e e n t h e m w h o w o u l d v i s i t e a c h i n s t i t u -
t i on in t u r n , se t i t s r e c o r d s in o r d e r a n d 
p e r f o r m o t h e r a r c h i v a l f u n c t i o n s , a n d t h e n 
m o v e o n t o t h e n e x t i n s t i t u t i o n in t h e c o n -
t r a c t i n g g r o u p . O r , o n e c o l l e g e c o u l d b r i n g 
in a n e x p e r t a t a n a g r e e d - u p o n fee , w h o 
w o u l d u n d e r t a k e t o a c c o m p l i s h t h e bas ic j o b 
w i t h i n a s t i p u l a t e d t i m e . H e c o u l d u n d e r -
t a k e t o r e t u r n a t s t a t e d i n t e r v a l s , in a s u p e r -
v i s o r y c a p a c i t y , t o see t h a t t h e s y s t e m h e 
h a d se t u p w a s w o r k i n g s m o o t h l y . I t s h o u l d 
of c o u r s e be a p a r t of t h e v i s i t i n g e x p e r t ' s 
f u n c t i o n t o t r a i n s o m e p e r m a n e n t m e m b e r of 
t h e c o l l e g e s taf f in t h e p r o p e r m a i n t e n a n c e 
a n d s e r v i c i n g of t h e r e c o r d s , o n c e h e h a s o r -
g a n i z e d t h e m . I n d o c t r i n a t i o n of t h i s k i n d 
i n v o l v e s t h e e s t a b l i s h m e n t of a p p r o p r i a t e 
p r o c e d u r e s t o m a k e a n d k e e p t h e r e c o r d s as 
i n c o r p o r a t e d p a r t s of t h e i n s t i t u t i o n ' s asse ts . 
O u r s e c o n d case s t u d y w i l l be t h e U n i -
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vers i ty of W i s c o n s i n , c h a r t e r e d in 1848 . I n 
th i s un ive r s i t y w e have a l a r g e i n s t i t u t i o n 
w i t h a c e n t u r y of g r o w t h a n d d e v e l o p m e n t 
beh ind i t . I t s s tocks of r e c o r d s a r e co r re -
s p o n d i n g l y v o l u m i n o u s . I t is n o t u n l i k e l y 
t h a t W i s c o n s i n ' s t o t a l r e c o r d s tock, if ac-
t u a l l y m e a s u r e d , w o u l d easily exceed a m i l e 
in l e n g t h , a n d p e r h a p s it w o u l d a p p r o a c h 
t w o mi les . 
A p r o m i n e n t c h a r a c t e r i s t i c of t he r e c o r d s 
of a u n i v e r s i t y is the i r a m a z i n g v a r i e t y . T h e 
r e c o r d s of t he W i s c o n s i n r e g e n t s c o n t a i n t he 
r e su l t s of t he de l i be r a t i ons of th i s i m p o r t a n t 
leg is la t ive a n d c o n s u l t a t i v e body . T h e rec-
o r d s of t he facu l t i es , a c a d e m i c a n d p ro fes -
s ional , a r e n u m e r o u s , a n d so too a r e t he rec-
o r d s of f a c u l t y c o m m i t t e e s . T h e u n i v e r s i t y 
c o u n t s some 6 0 to 7 0 d e p a r t m e n t s a n d 
schoo l s ; each o n e of these has a file of rec-
o rds . S o m e of t h e m a re b u l k y . A d m i n i s -
t r a t i v e r eco rds a r e v o l u m i n o u s : w i t n e s s the 
files of t h e r eg i s t r a r , the admiss ions office, 
a n d so on , offices w h i c h h i s to r i ca l ly g r o w 
o u t of t he f a c u l t y f u n c t i o n s n o w t u r n e d over 
to f u l l - t i m e special is ts . A d m i n i s t r a t i v e rec-
o r d s t h a t b e l o n g to the h o u s e k e e p i n g ca te-
g o r y i n c l u d e t h e files of b u i l d i n g s a n d 
g r o u n d s , a n d business m a n a g e r . T h e r e a r e 
files of cou r se -d i r ec to r s ' r ecords , ex tens ion 
c e n t e r r eco rds , v e t e r a n s ' a f f a i r s r ecords , a n d 
r eco rds of t he b u r e a u of g u i d a n c e a n d rec-
o rds . T h e r a d i o s t a t ion bu i lds u p files, a n d 
the s t u d e n t e m p l o y m e n t b u r e a u , t h e s t u d e n t 
c o u n s e l i n g cen t e r , t he d e p a r t m e n t of s t u d e n t 
h e a l t h , t he s u m m e r session office, a n d the of -
fice of loans a n d s c h o l a r s h i p s — a l l these a n d 
m a n y o t h e r s bus i ly g e n e r a t e files. 
B u t w i t h t h e m e n t i o n of th i s se lect ion of 
offices a n d agencies w h i c h p r o d u c e r eco rds in 
t he course of i n s t r u c t i o n or a d m i n i s t r a t i o n , 
one has n o t come to an e n d . T h e u n i v e r s i t y 
is a busy resea rch cen t e r too, a n d the p roc-
esses of inves t iga t ion a n d resea rch in t he i r 
t u r n c r e a t e copious s tores of r eco rds . T h e 
c o n t e n t of these r e c o r d s is as v a r i o u s in sub-
j ec t m a t t e r as t h e p r o j e c t s t h a t the inves t iga-
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t o r s choose to w o r k u p o n . R e s e a r c h r eco rds 
in m a n y ins tances h a v e b o t h a s h o r t - t i m e 
v a l u e a n d a l o n g - t i m e v a l u e . A p a r t i c u l a r 
c o r p u s of r e sea rch r eco rds has w o r t h , ini-
t ia l ly , f o r t h a t one p a r t i c u l a r e x p e r i m e n t . 
W h e n the e x p e r i m e n t , o r a s imi l a r one, is 
r epea t ed t w o decades l a t e r , t he o r ig ina l m a s s 
of d a t a finds r e n e w e d v a l u e f o r pu rposes of 
compa r i son , p r o v i d e d the d a t a has been p rop -
e r ly p re se rved . E x a m p l e s of t h e a l m o s t per -
m a n e n t v a l u e of some k i n d s of r e sea rch rec-
o r d s in one or a n o t h e r scient i f ic field cou ld 
easily be m u l t i p l i e d . 
T h e c u r r e n t r eco rds of t h e u n i v e r s i t y a r e 
kep t in t he i r severa l offices of o r ig in . F o r 
t he n o n c u r r e n t r e c o r d s t h e r e is a t t he p r e s e n t 
t i m e n o c e n t r a l depos i to ry . S u c h an ins ta l -
l a t i on is b a d l y n e e d e d . I n i ts absence t he 
v a l u a b l e o lde r r eco rds of t he u n i v e r s i t y lie 
s ca t t e r ed a b o u t he re a n d t h e r e . Some old 
ones have d i s appea red . S o m e h a d disap-
pea red b u t happ i ly w e r e f o u n d a g a i n : an in-
s t ance is t he ea r l y r e p o r t s t o t he b o a r d of 
r egen t s . S o m e have been d a m a g e d beyond 
hope of r e p a i r : an ins tance is t he file of old 
l e t t e r books of the p res idency d u r i n g t h e l a t -
t e r p a r t of t he C h a m b e r l i n a n d the ea r l i e r 
p a r t of t h e A d a m s a d m i n i s t r a t i o n s . T h e 
neg lec t ed a n d sca t t e r ed cond i t i ons of t h e 
un ive r s i t y r eco rds became e v i d e n t in 1 9 4 4 a t 
t he t i m e w h e n w o r k w a s b e g u n on the cen-
t e n n i a l h i s t o r y of t h e U n i v e r s i t y of W i s c o n -
sin. I t w a s t h e n seen t h a t t h o u g h it w a s too 
l a te to r e p a i r a l l t h e d a m a g e d u e to pas t 
neg lec t , it w a s t i m e to set to w o r k a n d t r y 
to save w h a t w a s l e f t of t he ea r l y r ecords , 
a n d to look o u t f o r t h e p r e s e r v a t i o n of pres-
e n t o n c o m i n g r eco rds . T h e conc lus ion w a s 
reached t h a t t he un ive r s i t y n e e d e d an a r -
ch iva l depos i to ry , a n d an a r c h i v a l officer. 
T h i s conc lus ion w a s b r o u g h t to t h e a t t e n -
t ion of t he u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n t o w a r d 
the end of 1945 by M e s s r s . C u r t i a n d C a r s -
tensen , c o - a u t h o r s of t h e u n i v e r s i t y h i s to ry , 
t h e n in p rogress . T h e y u r g e d t h a t t h e im-
p o r t a n t bodies of r eco rds be sys temat i ca l ly 
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col lec ted , p r o p e r l y housed , a n d p r e s e r v e d . 3 
T h u s as a consequence of d e l v i n g a m o n g 
the u n i v e r s i t y ' s r e c o r d s in sea rch of sou rce 
m a t e r i a l f o r a u n i v e r s i t y h i s to ry , it b e c a m e 
a p p a r e n t t h a t t h e u n i v e r s i t y needed to es-
tab l i sh a n a rch ives as p a r t of a t o t a l r e c o r d 
m a n a g e m e n t p r o g r a m . I t w a s t h o u g h t l e s s l y 
c a r r y i n g i n t o t h e f u t u r e g e n e r o u s l a r g e 
a m o u n t s of useless pape r , housed in v a l u a b l e 
space, r e q u i r i n g f i l i ng e q u i p m e n t of v a r y i n g 
degrees of expensiveness . I t w a s c los ing its 
eyes to t he cos t ly d e p l o y m e n t or s c a t t e r e d 
cond i t i on of i ts r e c o r d s . I t w a s b u t l i t t l e 
a w a r e of t he loss of some of i ts papers , a n d 
the d a n g e r s m e n a c i n g o the r s . R e p r e s e n t a -
t ions h a v i n g been m a d e , t h e u n i v e r s i t y ad-
m i n i s t r a t i o n t ook c o g n i z a n c e of t he ex i s t ing 
s i t u a t i o n by t h e a p p o i n t m e n t of a c o m m i t t e e 
c h a r g e d w i t h t he d u t y of l o o k i n g f u r t h e r 
i n t o t h e fac t s , a n d hope f o r posi t ive deve lop-
m e n t s in t he f u t u r e can be e n t e r t a i n e d . 
T h e p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n t h a t s anc t ions 
t he p r e s e r v a t i o n a n d s a f e k e e p i n g of r e sea rch 
r e c o r d s is t h e i r f u t u r e u t i l i t y f o r r e sea rch 
pu rposes . T h e p r i m a r y c o n s i d e r a t i o n t h a t 
s anc t i ons t he p r e s e r v a t i o n of a d m i n i s t r a t i v e 
d o c u m e n t s is t h a t they m a k e possible the 
t r a n s a c t i o n , or t h e easier t r a n s a c t i o n , of f u -
t u r e business . T a k e a s a m p l e . O l d check 
reg is te rs , o ld checkbook s tubs , es tab l i sh t he 
da t e w h e n a g iven pe r son c a m e to w o r k f o r 
t he i n s t i t u t i o n . D a t e of c o m m e n c e m e n t of 
w o r k becomes i m p o r t a n t yea r s a f t e r w a r d in 
r e l a t i o n to pens ion a n d r e t i r e m e n t schemes . 
W h e r e n o r e c o r d s exist , m e m o r i e s can a n d 
do d i f f e r . W h e r e official d o c u m e n t a t i o n is 
e x t a n t , c o r r e s p o n d e n c e or c o n v e r s a t i o n s need 
n o t be p r o l o n g e d . T h u s t h e u t i l i t y of un i -
ve r s i ty r e c o r d s is t h e i r u t i l i t y f o r t h e con-
t i n u i n g or t he u n e x p e c t e d p u r p o s e s of a d m i n -
i s t r a t i o n . T h e i r u s e f u l n e s s in th i s respec t is 
l i m i t e d on ly by t h e i m a g i n a t i o n s of those 
w h o see f i t to c o n s u l t t h e m . T h e p r e se rva -
3 Curt i , Merle, and Carstensen, Vernon. The Uni-
versity of Wisconsin, A History, 1848-1925. 2v. Madi-
son, 1949. For mention of record and archival materials 
used in the preparat ion of this history, see the biblio-
graphical note in v. 2, p. 597-601. 
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t ion of r e c o r d s f o r t h e special p u r p o s e s of 
h i s to r i ans , a l t h o u g h v e r y i m p o r t a n t , is a 
s e c o n d a r y c o n s i d e r a t i o n . B u t t h e case f o r 
e s t ab l i sh ing u n i v e r s i t y a rch ives does n o t res t 
o r i g i n a l l y u p o n t h e f a c t t h a t such depo t s a r e 
p leas ing to t he h i s to r i ca l ly m i n d e d . 
O u r t h i r d case s t u d y is t he U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a , c h a r t e r e d in 1868 . T h e B e r k -
eley c a m p u s is the i n s t i t u t i o n ' s p o i n t of or i -
g in . N o w t h e sys tem inc ludes seven o t h e r 
campuses , w i t h a l a r g e f a c u l t y a n d a s t u d e n t 
b o d y of m o r e t h a n 4 0 , 0 0 0 , g o v e r n e d by a 
s ingle b o a r d of r e g e n t s . I t w a s to be ex-
pec ted t h a t a n i n s t i t u t i o n of th i s size w o u l d 
h a v e deve loped some r e c o r d m a n a g e m e n t 
p r o b l e m s . I n D e c e m b e r 1945 M r . M o o d 
p roposed to t h e a d m i n i s t r a t i o n of t he u n i v e r -
s i ty t h a t a s u r v e y be m a d e of t h e a c c u m u -
l a t ed r e c o r d s a n d a rch ives b u i l t u p ove r t he 
yea r s . T h e a d m i n i s t r a t i o n a d o p t e d t h e sug-
ges t ion in t h e s u m m e r of 1947 a n d the s u r -
vey w o r k began a b o u t O c t o b e r 15. B e t w e e n 
t h a t d a t e a n d t h e e n d of J u n e 1948 t h e seven 
o u t l y i n g c a m p u s e s w e r e v is i ted , t he i r r e c o r d s 
v i e w e d , a n d the i r r e c o r d a n d a r c h i v a l p rob -
l ems canvassed . T h e sea rch led u p s t a i r s a n d 
d o w n , i n to b a s e m e n t s a n d s u b b a s e m e n t s a n d 
h e a t t u n n e l s , i n t o c o r n e r s a n d closets a n d 
d u s t y a t t ics , i n to offices a n d st i l l m o r e offices. 
T h e r e w e r e r e c o r d s on top of a coast r a n g e 
peak , M o u n t H a m i l t o n ; n e a r t he edge of t he 
deser t , R i v e r s i d e ; a t sea level , L a J o l l a ; in 
a m e t r o p o l i s , L o s A n g e l e s ; a n d on a f a r m , 
D a v i s . T h i s is n o t an e x h a u s t i v e list of 
p laces v is i ted . A s f a r as possible c u r r e n t 
a n d n o n c u r r e n t r e c o r d s v i e w e d w e r e meas -
u r e d w i t h a m e t a l t a p e c a r r i e d f o r t he p u r -
pose, a n d t h e f igu res r e c o r d e d on the spo t . 
T h e p r o c e d u r e t h u s c r e a t e d a n o t h e r r e c o r d 
d u r i n g t h e process . C o u n t i n g ca rd - s i ze a n d 
fo lde r - s i ze r e c o r d s as o n e m u s t , i t a p p e a r e d 
w h e n t h e to t a l s w e r e in h a n d t h a t t h e m i n i -
m a l va lue s f o r u n i v e r s i t y r e c o r d h o l d i n g s on 
seven c a m p u s e s w e r e a l i t t l e m o r e t h a n five 
a n d one-ha l f l i nea r mi les . A d d the h i d d e n , 
lost , a n d t e m p o r a r i l y f o r g o t t e n r eco rds , a n d 
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o t h e r s ove r looked f o r w h a t e v e r reason , a n d 
one rea l izes t h a t the t r u e va lue s w i l l be even 
g r e a t e r . 
T h e v a r i e t y of r e c o r d s v i e w e d w a s con-
s i d e r a b l e : r e c o r d s on pape r , f i lm, g l a s s ; flat 
a n d ro l l ed r e c o r d s ; p h o t o g r a p h i c r e c o r d s ; 
r e c o r d s t u r n e d o u t by a u t o m a t i c r e c o r d i n g 
m a c h i n e s of one k i n d or a n o t h e r ; m a p s , 
cha r t s , s ta t i s t i ca l t a b l e s ; l o g b o o k s ; d r a w i n g s , 
a r c h i t e c t u r a l , eng inee r ing , a n d zoo log ica l ; 
files of p r i n t e d f o r m s f i l led in w i t h d a t a ; re-
p o r t s a n d m e m o r a n d a ; l e t t e r b o o k s ; files of 
c o r r e s p o n d e n c e ; n o t e b o o k s of severa l k i n d s : 
l a b o r a t o r y notes , f ield no tes , a n d even s t e a m 
a n d w a t e r p re s su re r eco rds . 
I t t h u s became a b u n d a n t l y c lea r t h a t t h e 
U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a w a s copious ly sup-
plied w i t h r eco rds . B y the t i m e t h e seven 
campuses h a d been vis i ted , it seemed obvi-
ous t h a t a s u r v e y of t h e r e c o r d s a t B e r k e l e y 
w a s n o t necessary since th is w a s t h e o ldes t 
a n d l a r g e s t c a m p u s . C a s u a l v i s i t ing in th i s 
or t h a t office on t h e B e r k e l e y c a m p u s re-
vea led se r r i ed r a n k s of f i l ing cases f i l led w i t h 
c u r r e n t r ecords . I t cou ld be l e f t f o r t h e 
i m a g i n a t i o n to c o n j e c t u r e w h e r e t h e n o n -
c u r r e n t r e c o r d s w e r e . 
T h e presence of these masses of r e c o r d 
m a t e r i a l h a d been c r e a t i n g by degrees en t i r e 
f ami l i e s of r eco rd m a n a g e m e n t p r o b l e m s . 
Some of these m a y be r e f e r r e d to in p a s s i n g : 
p r o b l e m s of f i l ing a n d a r r a n g i n g ; p r o b l e m s 
of e q u i p m e n t , space, s to rage , f i re h a z a r d ; 
p r o b l e m s of r e t e n t i o n a n d disposal . M a n y 
u n i v e r s i t y employees w e r e g i v i n g t h o u g h t to 
p r o b l e m s a r i s i ng f r o m t h e b u l k of t he rec-
o r d s in t h e i r c h a r g e . I t b e c a m e c lea r as t h e 
s u r v e y w e n t on t h a t a l r e a d y t h e r e w e r e t a k -
i n g p lace m a n y s p o n t a n e o u s , g r o p i n g , a n d 
u n c o o r d i n a t e d m o v e m e n t s , des igned t o re-
l ieve t he r e c o r d m a n a g e m e n t p r o b l e m of th is 
or t h a t p a r t i c u l a r office. T h e p ressures of 
p r a c t i c a l s i t ua t ions w e r e a c u t e a l m o s t every-
w h e r e . 
T h e s u r v e y ra ised t w o l e a d i n g q u e s t i o n s : 
( I ) w a s t h e u n i v e r s i t y r e a d y to r ecogn ize 
t he exis tence of i ts r e c o r d p r o b l e m s ? ( 2 ) If 
so, w a s it p r e p a r e d to t ake a p p r o p r i a t e ac-
t ion in r e l a t i o n t h e r e t o ? T h e issue is, does 
it choose to act or t o d r i f t a long , r e c o g n i z i n g 
a l l t h e r isks, costs, a n d inconven iences t h a t 
such d r i f t i n g e n t a i l s ? 
* * * 
I t is c lea r t h a t t he a c c u m u l a t i o n of masses 
of such r eco rds over t he years p r o d u c e s m a n y 
r e c o r d m a n a g e m e n t p rob l ems . T o dea l w i t h 
such p r o b l e m s in an o r d e r l y w a y is t he p r o v -
ince of special is ts in t h e f ield of a r c h i v a l ad-
m i n i s t r a t i o n a n d r eco rd m a n a g e m e n t . S u c h 
special is ts have beh ind t h e m a f u n d of t h e o r y 
a n d a body of exper ience t h a t can be app l ied 
to the va r i ed a n d d i f f e r i n g s i t ua t i ons t h a t a r e 
m e t w i t h in the course of the i r p ro fess iona l 
w o r k . T h e s e expe r t s h a v e a l r e a d y p r o v e d 
t h e i r w o r t h in g o v e r n m e n t a n d in business . 
Bus iness o r g a n i z a t i o n s have ass imi la ted a n d 
app l ied r eco rd m a n a g e m e n t p r o g r a m s f o r t h e 
s o u n d reason t h a t they cou ld n o t f u n c t i o n 
t o d a y w i t h o u t such p r o c e d u r e s . T h e M e t -
r o p o l i t a n L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y of N e w 
Y o r k has on file 1 4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 i n d i v i d u a l 
policies, a n d can p r o d u c e a needed one al-
m o s t i n s t a n t a n e o u s l y . I t s p r e s e n t l y r e t a i n e d 
r e c o r d s e x t e n d to 117 miles , a n d its r e c o r d 
m a n a g e m e n t service has t h e e n t i r e mass u n -
der precise a n d s m o o t h l y f u n c t i o n i n g c o n t r o l . 
Bus iness is a h e a d of the un ive r s i t i e s in c a r i n g 
f o r i ts records , n o t because business h a s 
l a t e ly been c o n v e r t e d to t h e idea of business 
h i s tory , b u t because " R e c o r d e d exper ience is 
a c o r p o r a t e a s s e t — a s m u c h of a c o r p o r a t e 
asset as p l a n t , e q u i p m e n t , a n d i n v e n t o r y . " 
H o w sha l l a u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n ac t 
w h e n it r eaches t h e p o i n t of read iness to do 
s o m e t h i n g posi t ive a b o u t its r e c o r d a n d a r -
ch iva l p r o b l e m s ? I t can a p p o i n t an a rch iv i s t 
o r r eco rd m a n a g e m e n t officer w h o w i l l d r a w 
u p l o n g - t e r m p lans . O r , a l t e r n a t i v e l y , i t 
can a p p r o v e t h e m a k i n g of a s u r v e y of i ts 
r ecords , a n d t h e r e a f t e r dec ide on its course 
of l o n g - t e r m ac t ion . T h e l a t t e r w a s the l ine 
t a k e n by the U n i v e r s i t y of C a l i f o r n i a . H o w -
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ever , n o w t h a t a s u r v e y a n d an i n v e s t i g a t i o n 
of such ex tens ive c h a r a c t e r has been c a r r i e d 
o u t f o r C a l i f o r n i a , it is open t o ques t ion 
w h e t h e r o t h e r i n s t i t u t i o n s need to go to t he 
l ike expense . I t c an sa fe ly be p r e d i c t e d , on 
t h e basis of t he C a l i f o r n i a s t u d y , t h a t u n i v e r -
sity r e c o r d s w i l l be l a r g e in b u l k a n d v a r i e d 
in c h a r a c t e r . A l so , r o u g h ideas of t h e vol-
u m e of t he c u r r e n t a n d n o n c u r r e n t r e c o r d s 
on h a n d can be o b t a i n e d f r o m the officers of 
a g iven i n s t i t u t i o n by a p p l y i n g to t h e m in t he 
u s u a l w a y s . S u c h a p p r o x i m a t i o n s w i l l s u f -
f ic ien t ly serve, a t leas t in some cases, a t t he 
ou t s e t . H o w e v e r , it is h e r e s t ressed t h a t a 
su rvey does give m o r e precis ion a n d m o r e 
def in i t eness t h a n the o t h e r p r o d r o m a l ap-
p roaches can y ie ld . I n t e r m e d i a t e level ad-
m i n i s t r a t o r s w i t h a c u t e r e c o r d p r o b l e m s can -
n o t a l w a y s m a k e t h e i r w a n t s k n o w n to t h e 
top- leve l a d m i n i s t r a t o r s . I n such cases t h e r e 
is a c h a n c e f o r a s u r v e y to h a v e in f luence by 
c o n f i r m i n g i n d e p e n d e n t l y t he s e l f - ev iden t 
f a c t s f o r those w h o h a v e eyes b u t see n o t , 
a n d by d a z z l i n g t h e m by the m a g n i t u d e of 
t he f ina l s t a t i s t i ca l t o t a l . 
T h e a l t e r n a t e o p e n i n g m o v e f o r a u n i v e r -
si ty t h a t w a n t s to ac t on its r e c o r d p r o b l e m s 
is t o set u p a u n i v e r s i t y a r ch iv i s t ' s office a n d 
staff it w i t h a t r a i n e d , expe r i enced special is t . 
A t t he s a m e t i m e the a d m i n i s t r a t i o n s h o u l d 
p l a n to b r i n g i n t o b e i n g a c o m m i t t e e of w e l l -
selected u n i v e r s i t y pe r sons to c o n s u l t w i t h 
t h e a r ch iv i s t c o n c e r n i n g t h e e v a l u a t i o n of t h e 
r e c o r d s to be disposed of o r r e t a i n e d . T h e 
a p p o i n t m e n t of a n a rch iv i s t o u g h t to m e a n 
t h a t t he " p r a c t i c a l " w o r k o n the c a m p u s w i l l 
beg in soon a f t e r his a r r i v a l . 
T h e first s tep t o be t a k e n by t h e n e w a r -
chiv is t s h o u l d be t h e p r e p a r a t i o n of a 
q u a n t i t y of r e t e n t i o n a n d disposal schedules . 
T h e s e s h o u l d be m a d e o u t in c o o p e r a t i o n 
w i t h t h e h e a d s of t h e severa l offices in t h e 
un ive r s i ty , a n d s h o u l d cover r e c o r d s n o w 
he ld , n o n c u r r e n t a n d c u r r e n t , a n d r e c o r d s of 
s imi l a r types to be c r e a t e d in t h e f u t u r e . I t 
is t h e c h a r a c t e r i s t i c a n d specif ic ob j ec t i ve of 
d isposal s chedu les ( a s a g a i n s t s imple l i s t s ) 
t h a t they m a k e possible t h e d e s t r u c t i o n o r 
e l i m i n a t i o n n o t o n l y of r e c o r d s a l r e a y on 
h a n d , b u t also of s imi l a r r e c o r d s to be cre-
a t e d in t h e f u t u r e . Schedu l e s c o n s t i t u t e in-
v e n t o r i e s a n d app ra i s a l s of g iven r eco rds . 
I n de t a i l t h e y o u t l i n e m e t h o d s of s to rage , t he 
t i m e needed to keep the c u r r e n t r e c o r d s in 
t h e o r i g i n a t i n g office, a n d in t h e depos i t o ry 
s p a c e ; also, t h e a g r e e d - u p o n d a t e of de-
s t r u c t i o n . S c h e d u l i n g is a p r o c e d u r e t h a t is 
p e r f o r m e d in r e l a t i o n to a specific f o r m of 
r e c o r d . I d e a l l y , t h e s chedu l e is w o r k e d o u t 
a f t e r t h e l i f e h i s t o r y of t he specific r e c o r d 
has been a s c e r t a i n e d . I t s h o u l d be p r e p a r e d 
in t he l i g h t of c a r e f u l c o n s u l t a t i o n s h a d 
w i t h a l l i n t e r e s t ed pa r t i e s . 
T h e second s tep is f o r t he u n i v e r s i t y a r -
ch iv is t t o s u b m i t t he schedu les t h u s p r e p a r e d 
to his c o n s u l t a t i v e c o m m i t t e e . T h e c o m p o -
s i t ion of a c o m m i t t e e of t he k ind s h o u l d be 
c a r e f u l l y a t t e n d e d to. I t s m e m b e r s h i p o u g h t 
t o r e p r e s e n t d i f f e r e n t in te res t s . A l a w offi-
cer of t h e u n i v e r s i t y s h o u l d be o n t h e l is t . 
A n exper ienced m a n of u n i v e r s i t y bus iness 
s h o u l d be on, too . T h e t r u s t ee s o r r e g e n t s 
s h o u l d be r e p r e s e n t e d d i r ec t l y o r o t h e r w i s e . 
T h e r e g i s t r a r is a n o t h e r l ike ly c a n d i d a t e f o r 
inc lus ion . A m e m b e r of t h e f a c u l t y , if p u t 
on, m i g h t w e l l be a h i s t o r i a n . O t h e r f u n c -
t iona r i e s c o u l d of cou r se be a d d e d to a c q u i r e 
a b r o a d base in exper i ence . T h e a rch iv i s t 
h imself ac ts as s e c r e t a r y of th i s c o m m i t t e e . 
A b r o a d l y based c o m m i t t e e s h o u l d be ab le 
to cons ide r wise ly a n d to ac t p r u d e n t l y u p o n 
t h e schedu les s u b m i t t e d to t h e m . I t s h o u l d 
be in a pos i t ion to j u d g e of t he legal , e d u c a -
t iona l , a d m i n i s t r a t i v e , a n d h i s to r i ca l v a l u e s 
i n h e r e n t in g iven bodies of r e c o r d s w h e n t h e 
schedu les c o m e u p f o r c o n s i d e r a t i o n . 
T h e ef fec ts of t he s c h e d u l i n g process , 
w h e n c a r r i e d o u t ove r a pe r iod of years , 
w o u l d be to i m p r o v e m a t t e r s on a n e n c u m -
bered c a m p u s . N o n c u r r e n t r e c o r d s w o u l d 
be r e t a i n e d w h i l e t hey h a d u t i l i ty , a n d n o 
l o n g e r . T h e s e n o n c u r r e n t r ecords , once 
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t h e y w e r e p r o p e r l y o r g a n i z e d , w o u l d b e 
a v a i l a b l e f o r r e f e r e n c e use as n e e d e d . T h e 
i n i t i a l m a s s of u n n e e d e d p a p e r s h a v i n g b e e n 
d i sposed o f , a n d a c l e a r n o t i o n of t h e q u a n -
t i t y of e x i s t i n g r e t a i n e d r e c o r d s t h e n b e i n g 
k n o w n , as w e l l as t h e b u l k of t h e a n n u a l n e w 
i n c r e m e n t of these , t h e s u b j e c t of a s u i t a b l e 
a r c h i v a l d e p o s i t o r y c o u l d t h e n be t a k e n u p . 
P r e l i m i n a r y n e e d e d space w o u l d be f o r t h -
c o m i n g in t h e v a r i o u s e x i s t i n g s t o r a g e p laces , 
as v a r i o u s speci f ic d i sposa l p r o g r a m s c l e a r e d 
o u t bod ie s of r e c o r d s h e r e a n d t h e r e . 
W i t h t h e " p r a c t i c a l w o r k " w e l l u n d e r 
w a y , t h e a r c h i v i s t c o u l d s o o n e r o r l a t e r u n -
d e r t a k e c o n s u l t a t i v e w o r k w i t h t h e c u s t o d i -
a n s of c u r r e n t r e c o r d s in t h e s e v e r a l u n i v e r -
s i ty offices, s u g g e s t i n g v a r i o u s s a v i n g s a n d 
e c o n o m i e s in p r a c t i c e a n d p r o c e d u r e . I t is a 
f a c t t h a t e c o n o m i e s in c u r r e n t r e c o r d m a n -
a g e m e n t t e n d to m o v e f o r w a r d a n d c u t 
d o w n e x p e n s e s l a t e r o n w h e n c u r r e n t r ec -
o r d s b e c o m e n o n c u r r e n t r e c o r d s . V a r i o u s 
u s e f u l s u g g e s t i o n s c o n c e r n i n g t h e filing 
s c h e m e s a n d p r o c e d u r e s t o be e m p l o y e d c a n 
be o f f e r e d by r e c o r d m a n a g e m e n t spec ia l i s t s 
a n d by a r c h i v i s t s . T h e y h a v e f o u n d w a i t i n g 
m a r k e t s f o r t h i s k i n d of i n f o r m a t i o n a n d a r e 
i n t e r e s t e d in p r o v i d i n g i t b e c a u s e t h e y a r e 
p r e s e n t l y c o n c e r n e d w i t h t h e o t h e r f e l l o w s ' 
r e c o r d s w h i c h t h e y m a y o n e d a y be r e q u i r e d 
t o p r e s e r v e a n d house , as t h e i r o w n . 
F r o m t h e r e c o r d m a n a g e m e n t of f icer , b u s y 
w i t h h is " p r a c t i c a l w o r k , " l e t u s n o w t u r n 
m o m e n t a r i l y t o g l a n c e a t t h e office t h i s in -
d i v i d u a l h e a d s . W e w i l l h e r e se t f o r t h in 
b r ie f s t y l e t h e e s sen t i a l f u n c t i o n s of a m o d -
e r n r e c o r d office. S u c h a n office s h o u l d of 
c o u r s e be a c l e a r i n g h o u s e f o r t h e c o n s i d e r a -
t i o n of p r o b l e m s of t h e s o r t w e h a v e b e e n 
t a l k i n g a b o u t . T h e s e a r e i t s e s s e n t i a l f u n c -
t i o n s : 
( 1 ) A c c e s s i o n i n g of n o n c u r r e n t r e c o r d s 
of c o n t i n u i n g o r e n d u r i n g v a l u e . 
( 2 ) M a i n t e n a n c e a n d r e h a b i l i t a t i o n . 
( 3 ) A r r a n g e m e n t a n d d e s c r i p t i o n of ac-
cess ioned r e c o r d s . 
( 4 ) P r o v i s i o n of r e f e r e n c e se rv i ce o n ac-
cess ioned r e c o r d s . 
( 5 ) P h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n of rec -
o r d s . 
( 6 ) A d v i s o r y se rv i ce in c o n n e c t i o n w i t h 
a c t i v e r e c o r d s . 
( 7 ) D i s p o s a l of use less n o n c u r r e n t r ec -
o r d s . 
T h i s l i s t of f u n c t i o n s is t a k e n f r o m t h e 
Report of the Advisory Committee on New 
York State's Record System, A l b a n y , 1 9 4 8 , 
p . 5 - 7 . A u n i v e r s i t y a r c h i v i s t a n d r e c o r d 
m a n a g e m e n t off icer , f u l f i l l i n g t he se f u n c -
t i ons , c o u l d , b y w o r k i n g c o o p e r a t i v e l y w i t h 
o t h e r u n i v e r s i t y off icers , g r a d u a l l y c l e a r o u t 
u n n e e d e d r e c o r d s tocks , r e d u c e " c r i s i s " s i t u a -
t i o n s , p r o v i d e s c h e d u l e s f o r s u b m i s s i o n t o 
h i s c o n s u l t a t i v e c o m m i t t e e , a n d g ive a t o n i c 
sense of d i r e c t i o n f o r a l l o t h e r r e l e v a n t rec -
o r d m a n a g e m e n t se rv ices . H o w e v e r , i t 
s h o u l d be r e m e m b e r e d t h a t j u s t as t i m e w a s 
p a s s i n g w h i l e t h e a c u t e s i t u a t i o n s w e r e c o m -
i n g i n t o b e i n g , so t i m e m u s t e l apse b e f o r e 
t h e i n f l a m m a t i o n s in t h e b o d y a c a d e m i c c a n 
s u b s i d e a f t e r r a t i o n a l t r e a t m e n t h a s o n c e 
b e g u n . 
T h e a r c h i v i s t o r r e c o r d m a n a g e m e n t offi-
ce r i n a u n i v e r s i t y s h o u l d be t r a i n e d a n d be 
e x p e r i e n c e d in t h e t h e o r y a n d p r a c t i c e of h i s 
spec ia l d i s c ip l ine . T h e d a t a w i t h w h i c h h e 
w o r k s a r e r e c o r d s a n d h e s h o u l d k n o w rec -
o r d s , t h e i r u t i l i t i e s , a n d w h a t h a s b e e n 
l e a r n e d a b o u t t h e p r o b l e m s t h e y pose f o r 
u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t o r s . T h e s e a d m i n i s -
t r a t o r s m u s t d e p e n d o n i n f o r m a t i o n f o r t h e 
t r a n s a c t i o n of t h e i r bus iness , w h e t h e r i t be 
po l i cy f o r m u l a t i o n , dec i s ion m a k i n g , o r o v e r -
s i g h t of r o u t i n e a d m i n i s t r a t i v e o p e r a t i o n s . 
W i t h i n t h e u n i v e r s i t y a n a d m i n i s t r a t o r h a s 
a v a i l a b l e t w o chief s o u r c e s of i n f o r m a t i o n 
( w h e t h e r o r g a n i z e d o r n o t ) , t h e l i b r a r y a n d 
t h e s tocks of r e c o r d s . 
T h e u n i v e r s i t y l i b r a r y cons i s t s of a co l -
l e c t i o n of p u b l i s h e d m a t e r i a l w h i c h ( f o r t h e 
m o s t p a r t ) h a s b e e n p r o d u c e d e x t r a m u r a l l y , 
a n d h a s been se l ec t ed f r o m m a n y s o u r c e s f a r 
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a n d n e a r to m e e t t he specific needs of a 
g iven c a m p u s f o r i n f o r m a t i o n c o n c e r n i n g t h e 
w o r l d in g e n e r a l a n d in p a r t i c u l a r . T h e 
u n i v e r s i t y records , by c o n t r a s t , h a v e been 
c r e a t e d i n t r a m u r a l l y . T h e y a r e u n p u b -
l ished papers , etc. , o r g a n i c a l l y s t r u c t u r e d ac-
c u m u l a t i o n s of closely i n t e r r e l a t e d m a t e r i a l s 
t h a t ref lect t h e specific ac t iv i t ies a n d specific 
f u n c t i o n s of a p a r t i c u l a r un ive r s i t y . T h e y 
d o c u m e n t t he expe r i ence of t h e u n i v e r s i t y in 
a l l its f a c t u a l de ta i l s . T h e s tock of r e c o r d s 
of a u n i v e r s i t y is u n i q u e , a n d is n o n i n t e r -
c h a n g e a b l e w i t h t he s tock of a n o t h e r u n i -
vers i ty . T h e p e r m a n e n t a n d essent ia l core 
of the r ecords , k n o w n as t he a rch ives , has a 
v a l u e t h a t e n d u r e s beyond its c u r r e n t v a l u e 
f o r the a d m i n i s t r a t o r s of the day . T h i s es-
sen t i a l core , w h i c h is a d d e d to over t h e years , 
is h a n d e d d o w n to t h e f u t u r e as ind ispens-
able r e sea rch m a t e r i a l . 
T h e special c h a r a c t e r of r e c o r d m a t e r i a l s 
has led a n d is l e a d i n g to t he d e v e l o p m e n t of 
special t e chn iques f o r t h e s u r v e y i n g of un i -
ve r s i ty records , t he i r m a n a g e m e n t , a r r a n g e -
m e n t , c lass i f ica t ion, a n d i n d e x i n g . S u c h 
t echn iques d i f f e r r ad i ca l l y f r o m l i b r a r y tech-
n iques because of t h e v e r y n a t u r e of t h e rec-
o r d m a t e r i a l s themse lves . 
F r o m f u n c t i o n s of an a r c h i v a l a g e n c y a n d 
the special qua l i t i e s of the m a t e r i a l s it ad -
m i n i s t e r s w e m o v e on to cons ide r an a d m i n -
i s t r a t i ve p r o b l e m . 
W h e r e sha l l t h e u n i v e r s i t y a rch iv i s t be 
n iched in t h e u n i v e r s i t y h i e r a r c h y ? W h e r e , 
as a n agency of u n i v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n , 
sha l l the a rch ives be p laced ? M u c h d e p e n d s 
u p o n the a n s w e r s to be g iven to these quer ies . 
W e a re of course a w a r e t h a t in some inst i -
t u t i o n s t he a rch ives h a v e been es tab l i shed as 
a u n i t ins ide the u n i v e r s i t y l i b r a r y sys tem, 
w i t h t h e a rch iv i s t d i r ec t ly respons ib le to t he 
l i b r a r i a n . T h i s is t h e case in H a r v a r d U n i -
ve r s i ty . T h e H a r v a r d i n s t a n c e is h i s to r -
ical ly w e l l r oo t ed , 4 b u t is n o t p r o v i d i n g the 
4 See the two thoroughly in format ive articles by Dr . 
Clifford K. Shipton, " T h e H a r v a r d Univers i ty Arch ives : 
m o d e l w h i c h un ive r s i t i e s n o w s e t t i n g u p rec-
o r d agencies t e n d to f o l l o w today . 5 
H a r v a r d a n d some o t h e r i n s t i t u t i o n s , 
t h e n , h a v e h a d the i r r e c o r d s ca r^d f o r by li-
b r a r i a n s , or by pe r sons on t h e s t a f f s of li-
b ra r i e s . T h e p o i n t has a l r e a d y been m a d e , 
h o w e v e r , t h a t books a n d r e c o r d s d i f f e r 
r a d i c a l l y as t o t he i r o r ig in a n d n a t u r e a n d 
t h u s t h e h a n d l i n g of r e c o r d m a t e r i a l cal ls f o r 
t he app l i ca t i on of p r inc ip les t h a t h a v e been 
de r ived f r o m t h e i r v e r y n a t u r e qua r e c o r d s 
o r a rch ives . 
W e a r e g r a t e f u l f o r w h a t t he l i b r a r i a n s 
h a v e d o n e to r ea l i z e t h e h i s to r ica l s ignifi-
cance of col lege a n d u n i v e r s i t y r ecords , to 
p r o v i d e f o r t h e s a f e k e e p i n g of i m p o r t a n t 
p a r t s of t h e m , a n d t o m a k e t h e m ava i l ab l e 
f o r r e sea rch in col lege a n d u n i v e r s i t y h i s to ry . 
W e o w e i t t o t he i r vis ion t h a t t he need f o r 
a u n i v e r s i t y a rch ives as a n i n t e g r a l p a r t of 
these i n s t i t u t i o n s h a s been r e c o g n i z e d in 
m a n y places . L e t us bear in m i n d , h o w e v e r , 
t h a t these p ionee r s in t he u n i v e r s i t y r e c o r d 
f ield t ook ac t ion a t a t i m e w h e n u n i v e r s i t y 
r e c o r d s w e r e t h o u g h t of exc lus ive ly in t e r m s 
of t h e i r r e sea rch v a l u e ; w h e n un ive r s i t i e s 
a n d col leges w e r e e l e m e n t a r y a n d sma l l in-
s t i t u t i o n s w h e n c o m p a r e d w i t h the i r p r e s e n t 
Goal and Func t ion . " Harvard Library Bulletin, 1:101-
08, Win te r 1947; and " T h e Collections of the H a r v a r d 
Univers i ty Arch ives . " Ibid., 1:176-84, Spr ing 1947. 
5 Under date of Ju ly 12, 1948, M r . Shipton, the head 
of the H a r v a r d Archives , wrote Mr . Mood: " O f the uni-
versit ies which have set up archives depar tments a f t e r 
s tudying our organization here, only one, I think, has 
followed our plan of having the depar tment a division 
of the l ibrary. T h e r e are cer ta in obvious reasons against 
our practice. An archive is not a l ibrary ; its funct ions 
and materials are quite different. W i t h us . the office of 
archivist has been united with that of l ibrarian since 
the days of Ja red Sparks . Some of the [ H a r v a r d ] li-
brar ians , like Lane and Pot ter , have been more inter-
ested in the archives than in the larger problem of the 
universi ty l ibraries. W h e n I took ov'er ten years ago, 
the archives depar tment was too small and its funct ion 
too limited to make it a separate department under the 
Corporation. 
"On ly today, however, we have been going over the 
fact that within a year or so the archives depar tment 
and the other service depar tments of the l ibrary will 
have to be separated f rom the teaching functions of the 
l ibrary and be carr ied on a special budget . Pe rhaps we 
shall be grouped for budget purposes with the Publica-
tion Office and Alumni Records Office which have re-
cently been brought into the Widener Building. 
" I n universi t ies in which the archives depar tment is 
a part of the l ibrary, the actual archival material in the 
custody is always much less than the memorabilia kind 
of material . H e r e the material about H a r v a r d is much 
more voluminous and in much more constant use than 
such material is in a younger ins t i tu t ion ." 
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c o m p l e x i t y a n d m a g n i t u d e ; a n d w h e n the 
r eco rd p r o b l e m s of i n s t i t u t i o n s of h i g h e r 
l e a r n i n g h a d n o t ye t a s sumed t h e i r p r e s e n t 
l a r g e p r o p o r t i o n s . T h e p r o b l e m t o d a y is n o 
l o n g e r one of m e r e p r e s e r v a t i o n of p e r m a -
n e n t l y v a l u a b l e m a t e r i a l . I n d e e d , t he r e is 
n o t one b u t a p l u r a l i t y of p r o b l e m s . T h e i r 
so lu t i on d e p e n d s u p o n a t o t a l a t t a c k u p o n 
t h e t o t a l u n i v e r s i t y r e c o r d p r o b l e m . T h i s 
a t t a c k r equ i r e s t h e t r a i n i n g a n d the skil ls of 
the r e c o r d m a n a g e r ( a r c h i v i s t ) . I s th i s 
p r o b a b l y n o t a l a b o r w h i c h the l i b r a r i a n w i l l 
be l o a t h to t ake u p o n h i m s e l f ? I t is indeed 
a task w h i c h t h e l i b r a r i a n w i l l be w i l l i n g to 
leave to t h e p ro fe s s iona l ly t r a i n e d e x p e r t . 
T h e r eco rd m a n a g e m e n t exper t , needless to 
say, w i l l c h e e r f u l l y a n d w i t h g r a t i t u d e rec-
ogn i ze w h a t i t is t h a t t he l i b r a r i a n s h a v e 
a l r e a d y d o n e in c l e a r i n g t h e g r o u n d f o r t he 
so lu t ion of t h e b igger p r o b l e m s t h a t lie 
a h e a d . 6 
G i v e n the n a t u r e of u n i v e r s i t y a rch ives 
a n d r e c o r d p rob lems , t hen , it s h o u l d be 
c lea r t h a t t he r e c o r d m a n a g e r ( a r c h i v i s t ) 
m u s t be ass igned a pos i t ion in t h e u n i v e r -
sity h i e r a r c h y t h a t w i l l enab le h i m to t ack le 
his j o b w i t h success. T o c a r r y on his w o r k 
ef fec t ive ly , th is officer m u s t be l oca t ed close 
to t he cen t e r of un ive r s i t y a d m i n i s t r a t i v e 
a u t h o r i t y . I n m o s t ins t i tu t ions ' t o d a y th is 
m e a n s t h a t he m u s t be close to t he p r e s iden t . 
T h e r eco rd officer r equ i r e s t he p res t ige a n d 
the in f luence t h a t flow f r o m an i n t i m a t e re-
l a t i on to t h e p re s iden t i a l office, if he is t o 
ge t on w i t h his w o r k . 7 A n d i t is o n l y f r o m 
t h e v a n t a g e p o i n t of top- level u n i v e r s i t y 
8 L ibra r ians are sure to be interested in the article by 
John Melville Jennings , l ibrarian, Virginia Historical 
Society, Richmond: "Archiva l Activity in Amercan 
Universi t ies and Colleges." The American Archivist, 
12: 155-63, Apri l 1949. 
7 The Catholic Univers i ty of Amer ica has recently in-
sti tuted an archival unit . T h e plan under which the 
agency will operate is well discussed lay the Rev. Dr . 
H e n r y J . Browne, archivist , in an article, " A Plan of 
Organizat ion for a Univers i ty Archives ." The Ameri-
can Archivist, 12:355-58, October 1949. T h e article pub-
lishes the text of "Regula t ions f o r the Depar tment of 
Archives and Manusc r ip t s , " necessary reading f o r all 
who follow developments in this growing field. At tent ion 
is called part icular ly to regulation number 2 : " T h e De-
m a n a g e m e n t t h a t t he r eco rd officer w i l l be 
ab le to see a n d to u n d e r s t a n d the t o t a l com-
plex of r e c o r d p r o b l e m s of his i n s t i t u t i o n . 
O n c e he has ga ined th is u n d e r s t a n d i n g , he 
can proceed to d r a f t a su i t ab l e r e c o r d policy 
f o r his un ive r s i ty , a n d can set a t once to 
c a r r y i t o u t in an ef fec t ive f a s h i o n . 
I t is obvious t h a t t he j ob of t he un ive r s i t y 
a rch iv i s t is n o t l imi t ed to the ca re a n d cus-
tody of n o n c u r r e n t records , a n d it is p rob -
able t h a t he shou ld be de s igna t ed as r eco rd 
officer ( a r c h i v i s t ) r a t h e r t h a n as a rch iv i s t of 
the un ive r s i ty . H i s shou ld be t he du t i e s also 
of ass is t ing in t h e i n s t a l l a t i on of an a l l -un i -
ve r s i ty r eco rd p r o g r a m , in t r a i n i n g of re-
sponsible staff m e m b e r s , a n d in t h e w o r k i n g 
o u t a n d i m p l e m e n t i n g of a d isposi t ion p r o -
g r a m t h a t m a k e s possible t he pe r iod ic re t i r e -
m e n t of n o n c u r r e n t r e c o r d s a n d the t r a n s f e r 
of t he p e r m a n e n t l y v a l u a b l e m a t e r i a l to t h e 
un ive r s i t y a rch ives . I t is in th i s w a y t h a t he 
can r e n d e r a n e x t r e m e l y v a l u a b l e , f inanc ia l ly 
p ro f i t ab l e service to his i n s t i t u t i o n . 
W e believe t h a t t he g e n e r a l p r inc ip les w e 
h a v e s t a t ed o f fe r the best o p p o r t u n i t y f o r f u -
t u r e g r o w t h t h a t w i l l be c o n s t r u c t i v e . A t 
th is i n t e r e s t i n g m o m e n t in the u n f o l d m e n t of 
u n i v e r s i t y r eco rd p r o g r a m s w e r e c o m m e n d 
to u n i v e r s i t y l i b r a r i a n s t h a t t hey e n c o u r a g e 
un ive r s i t y a d m i n i s t r a t i o n s to a d o p t a n in-
f o r m e d a t t i t u d e t o w a r d the r e l a t e d t h o u g h 
d is t inc t specia l ty of a rch ives a n d r e c o r d ad-
m i n i s t r a t i o n . 3 
par tment will be a separate uni t of the Univers i ty under 
the immediate jurisdict ion of the Rector and it will have 
a separate budget which will be submitted annually to 
the adminis t ra t ion." 
8 A f t e r the paper had been typed, it was handed to 
Dr . Louis Kaplan, associate l ibrarian, Univers i ty of 
Wisconsin. H i s comment is given below: 
" A n archivist on the staff of a l ibrary, working 
under presidential directive, should have sufficient 
powers to proceed without handicap. T h e relationship 
of univers i ty records to the ordinary 'archival ' materials 
found in l ibraries is a close one; and the l ibrary may 
be the only building with sufficient storage space for 
records. T o place the record officer on the staff of the 
president, with working quar te r s in the l ibrary, would 
always present difficulties. On the ideal situation, I 
agree with the authors of this paper, namely, that there 
be a record officer on the staff of the president, with 
the records stored outside the l ibrary. I n such cir-
cumstances, the usual memorabilia and 'archival ' ma-
terials found in l ibraries should eventually be trans-
fe r red to the record officer." 
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HILE THE L o c a l H i s t o r y Col lec t ion 
and the U n i v e r s i t y A r c h i v e s a r e housed 
in the s a m e r o o m s and a d m i n i s t e r e d by the 
s a m e staff in the U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r 
L i b r a r y , each h a s i ts o w n ident i ty , its dis-
t inc t h i s to ry and its s e p a r a t e p u r p o s e s and 
goals . T h e re l a t ionsh ip of the t w o col lect ions 
is close, since the un ive r s i ty h a s been an in-
t e g r a l p a r t of , and an in f luen t ia l e l e m e n t in 
the h i s to ry of the city f o r a l m o s t 100 years , 
and the city h a s in t u r n s u p p o r t e d and en-
c o u r a g e d the g r o w t h of the ins t i tu t ion , f u r -
nished m a n y of i ts l e a d e r s and the g r e a t e r 
p r o p o r t i o n of its s t u d e n t body. T h e j o i n t 
a d m i n i s t r a t i o n of the t w o col lect ions is t h e r e -
f o r e a logical one. 
T h e l i b r a r y has , f r o m its ea r l i e s t days, 
e i the r p u r c h a s e d o r accepted as g i f t s , a ce r -
ta in a m o u n t of local h i s to ry m a t e r i a l . C o l -
lec t ing in the field w a s no t active, h o w e v e r , 
and as w e look back upon it, t he process of 
acqu i r ing local m a t e r i a l seems to h a v e been 
s o m e w h a t h a p h a z a r d . U n t i l 20 y e a r s ago, 
w h a t books of a local n a t u r e w e h a d w e r e 
no t s eg rega t ed b u t w e r e a p a r t of the m a i n 
col lect ion. I n the sp r ing of 1929 and aga in 
in 1930 and 1931, t h r e e l a r g e p r i v a t e collec-
t ions of w e s t e r n N e w Y o r k m a t e r i a l c a m e 
in to o u r possession. T h e first of these w a s 
the col lect ion of C . W a l t e r Smi th , a m e m b e r 
of t h e class of 1885 of the U n i v e r s i t y , a 
p r o m i n e n t R o c h e s t e r bus iness m a n and a de-
s cendan t of one of R o c h e s t e r ' s o ldes t fami l ies . 
T h e second, and l a r g e s t of t he t h r e e collec-
t ions, w a s t h a t of R . W . G . Va i l , n o w li-
b r a r i a n of the N e w Y o r k H i s t o r i c a l Society. 
T h e t h i r d col lect ion consisted of a p o r t i o n of 
the l i b r a r y of R e a r A d m i r a l F r a n k l i n H a n -
fo-rd, acqu i red f r o m the N e w Y o r k P u b l i c 
L i b r a r y in 1931. 
T h e g r e a t v a l u e of these t h r e e col lect ions 
lay in the f a c t t h a t they r e p r e s e n t e d c a r e f u l l y 
chosen vo lumes , re f lec t ing the e x p e r t k n o w l -
edge and d i s c r imina t i ng t a s t e of the m e n w h o 
h a d chosen t h e m . By the i r acquis i t ion w e 
c a m e in to possession of p rac t i ca l ly all t he 
m o r e i m p o r t a n t w o r k s in the field of w e s t e r n 
N e w Y o r k h i s to ry in a very s h o r t space of 
t ime. M a n y of the t i t les w e r e r a r e and diffi-
cu l t to loca te on the m a r k e t ; m a n y w e r e ex-
t r e m e l y cost ly w h e n p u r c h a s e d s epa ra t e ly . 
A l l t h r e e col lect ions inc luded no t only books 
bu t also maps , p r i n t s and m a n u s c r i p t s as we l l . 
W i t h these t h r e e col lect ions as a nuc leus , o u r 
L o c a l H i s t o r y Col lec t ion w a s o r g a n i z e d as a 
s e p a r a t e uni t , housed or ig ina l ly in o u r r a r e 
book r o o m , l a t e r in s e p a r a t e q u a r t e r s of i ts 
o w n . W e act ively p u r c h a s e d books, maps , 
p r i n t s and m a n u s c r i p t s t o fill o u t the collec-
t ion o r solici ted t h e m as g i f t s o r depos i t s 
w h e n e v e r occasion a rose . 
O u r m a i n pu rposes and jus t i f i ca t ion f o r 
e n t e r i n g the field w e r e t w o f o l d . T h e first, 
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and m o r e i m p o r t a n t , w a s the g r o w i n g need 
to p rov ide r e s ea r ch m a t e r i a l f o r o u r s t u d e n t s 
and f a c u l t y m e m b e r s . O u r g r a d u a t e school 
w a s developing rapidly , and in the midd le t h i r -
ties, h o n o r s courses f o r u n d e r g r a d u a t e s w e r e 
s t a r t e d . F o r bo th of these g r o u p s of s t u -
den t s it w a s essent ia l to p rov ide a d e q u a t e 
sou rce m a t e r i a l s . T h e second and less selfish 
p u r p o s e w a s the des i re to jo in in the g e n e r a l 
m o v e m e n t to collect and p r e s e r v e local rec-
o r d s wh ich w e r e in i m m i n e n t d a n g e r of be ing 
lost o r des t royed , or , as in the case of the col-
lect ions men t ioned above, of be ing d i spersed . 
T h e c r i t e r i a on which w e j u s t i f y any add i -
t ions to the col lect ion a r e t h e s e : is t he m a -
t e r i a l of v a l u e to o u r f acu l t y and s t u d e n t s f o r 
r e s e a r c h ; wi l l it fill some f u t u r e n e e d ; w i l l it 
f ac i l i t a t e o u r w o r k w i t h w h a t w e a l r e a d y 
h a v e ; a n d f inal ly, is it rea l ly w o r t h p r e s e r v -
ing? 
O r i g i n a l l y the scope of the col lect ion in-
c luded m a t e r i a l r e l a t i n g only to c e n t r a l and 
w e s t e r n N e w Y o r k , w i t h g r e a t e r emphas i s on 
R o c h e s t e r and the a r e a immed ia t e ly s u r r o u n d -
ing it. Because of the n a t u r e of o u r w o r k 
and t h e sub j ec t m a t t e r of c e r t a i n of o u r 
m a n u s c r i p t collections, it became obvious t h a t 
w e h a d re s t r i c t ed ourse lves to too n a r r o w 
a field. W e h a v e in r ecen t yea r s col lected 
m a t e r i a l cover ing a w i d e r a r ea , r o u g h l y 
speaking, all of N e w Y o r k S t a t e except N e w 
Y o r k C i ty and its i m m e d i a t e vicinity. 
T h e o u t s t a n d i n g f e a t u r e s of o u r col lect ion 
a r e a ref lect ion of the ideas which I have 
ju s t ske tched. T h r e e l a r g e g r o u p s of m a n u -
scr ip ts f o r m the backbone of the col lect ion and 
s o m e w h a t o v e r s h a d o w the r e m a i n d e r of i t . 
T h e s e a r e the p e r s o n a l p a p e r s of L e w i s H e n r y 
M o r g a n , R o c h e s t e r a t t o r n e y and a p ioneer 
a n t h r o p o l o g i s t ; those of T h u r l o w W e e d , N e w 
Y o r k S t a t e poli t ician, one - t ime ed i to r of the 
Rochester Telegraph, and f o u n d e r , ed i to r and 
pub l i she r of the Albany Evening Journal; and 
those of H e n r y A . W a r d , a Roches t e r i an , a 
n a t u r a l i s t and a w o r l d t r a v e l e r w h o f o u n d e d 
the R o c h e s t e r firm which h a s supplied A m e r i -
can m u s e u m s and l a b o r a t o r i e s w i t h spec imens 
f o r a l m o s t 100 yea r s . Some 35 s m a l l e r col-
lect ions, a n d m a n y s e p a r a t e i tems, compr i se 
the r e m a i n d e r o f ~ t h e m a n u s c r i p t col lect ion. 
M a p s ^ p r i n t s and b roads ides f o r m a n o t h e r 
c a t e g o r y and n u m b e r severa l h u n d r e d i tems. 
P a m p h l e t s , wh ich a r e of sufficient v a l u e to 
w a r r a n t the t r e a t m e n t , a r e bound o r encased 
in envelopes and c a t a l o g u e d as books . O t h e r s 
a r e kep t in a ve r t i ca l file a r r a n g e d by sub-
j ec t j u s t as is u sua l ly done in g e n e r a l r e f e r -
ence collect ions. O u r book col lect ion includes 
the s t a n d a r d w o r k s on N e w Y o r k S t a t e and 
R o c h e s t e r h i s to ry w i t h g r e a t e r s t r e n g t h on 
subjec ts of pecu l i a r in te res t to w e s t e r n N e w 
Y o r k e r s ; f o r example , t he I r o q u o i s Ind ians , 
c o n t e m p o r a r y w o r k s on the r ise of m o d e r n 
sp i r i t ua l i sm in R o c h e s t e r , t he an t imason ic 
m o v e m e n t , t he M o r m o n s , t he E r i e C a n a l and 
r a i l roads . W e have col lected local impr in t s 
and, to a l imi ted ex ten t , books and p a m p h l e t s 
by local a u t h o r s . W e do no t collect genea logy 
o r local n e w s p a p e r s , t he first because t h e r e is 
no jus t i f i ca t ion f o r o u r e n t e r i n g the field, t he 
second because t h e r e is an extens ive collec-
t ion in the R o c h e s t e r P u b l i c L i b r a r y . W e 
do have an incomple te r u n of local n e w s p a p e r s 
acqui red f r o m the dupl ica tes a t the publ ic li-
b r a r y w h i c h has p roved mos t u s e f u l as f a r as 
it goes. 
T h e r e a r e t w o u n u s u a l f e a t u r e s of o u r 
book collect ion wh ich p e r h a p s o u g h t to be 
men t ioned . O n e is the col lect ion of bo th rec-
o r d s and books of an old subsc r ip t ion l i b r a ry 
wh ich w a s s t a r t e d in a v i l lage n e a r b y in 1805 
and con t inued in act ive exis tence un t i l 1875. 
T h i s is k n o w n as " T h e F a r m e r ' s L i b r a r y , " 
a n d because of its pecu l i a r in t e res t , h a s been 
kep t as a un i t . T h e o t h e r is the technica l 
l i b r a r y of a local n u r s e r y firm, the E l l w a n g e r 
& B a r r y C o m p a n y , and inc ludes some 1,700 
h o r t i c u l t u r a l a n d bo tan ica l per iod ica l s and 
m o n o g r a p h s of the n ine t een th c e n t u r y . 
O n e th ing m u s t be e m p h a s i z e d in r e g a r d to 
t h e L o c a l H i s t o r y Col lec t ion . A l l t he m a -
t e r i a l wh ich has been g a t h e r e d t o g e t h e r h a s 
some local connect ion, b u t the s u b j e c t m a t t e r , 
p a r t i c u l a r l y in the case of m a n u s c r i p t collec-
t ions, is o f t e n b r o a d e r in scope. T h e p a p e r s 
of M r . M o r g a n , local e thnologis t , a r e of 
w o r l d - w i d e i n t e r e s t ; those of T h u r l o w W e e d , 
local n e w s p a p e r ed i tor , a r e of g r e a t e r i n t e re s t 
to the s t u d e n t of s t a t e and n a t i o n a l polit ics 
t h a n to the local h i s t o r i a n ; those of J a m e s W . 
C o l t , a local r a i l r o a d engineer , r e l a t e to the 
expans ion of A m e r i c a n in te res t s in the N e a r 
E a s t . T h e i r appea l is, t h e r e f o r e , to a m u c h 
w i d e r circle t h a n one m i g h t expect , and the i r 
use ex tends beyond o u r o w n un ive r s i ty circle 
to scho la r s t h r o u g h o u t the c o u n t r y and oc-
cas iona l ly a b r o a d . 
T h e r e is n o t h i n g u n u s u a l a b o u t the classifi-
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cat ion and organiza t ion of the pr in ted m a -
ter ia l , except t ha t in the card cata log w e 
have used addi t ional subjec t headings to br ing 
out cer ta in f ea tu r e s of a book which wou ld 
not ordinar i ly be used in a genera l catalog. 
I n the cata loging of ou r manuscr ip t collec-
tions w e have used the m a n u a l issued by the 
M i n n e s o t a Hi s to r i ca l Society and have found 
it most usable and sa t i s fac tory as, I am sure, 
have many o thers w h o have tackled the prob-
lem. W e have not a t t empted to ca lendar the 
individual i tems in ou r collections, bu t w e 
have p repared w h a t w e call an " I n d e x to L e t -
t e r s " which indexes all l e t t e r s in the var ious 
manuscr ip t collections by the name of the 
w r i t e r of the le t te r and, wi th some excep-
tions, the addressee. Since all ou r cor respond-
ence files a re a r r anged chronologically, w e 
thus have th ree approaches to the ma te r i a l in 
each file and have found the system workab le . 
O u r " I n d e x to L e t t e r s " includes at the pres-
ent t ime approximate ly 40,000 entr ies. 
T h e accumula t ion of universi ty archives in 
the l ib ra ry has been in process over a much 
longer period. F r o m the very beginning, each 
l ib ra r ian has been interested in collecting the 
pr in ted repor t s and cata logs of the universi ty, 
s tuden t and a lumni publications, theses and 
pr ize essays, p r o g r a m s and memorabi l ia . T h e 
n a t u r a l s torehouse f o r all official univers i ty 
records and correspondence no longer of cu r -
ren t use w a s the l ibrary , and a l though their 
f a t e w a s fo r many years to be stored away 
in the da rkes t corner of the basement , or in 
attics or any o ther available space, they w e r e 
at least preserved. W h e n the main l ib ra ry 
w a s moved to its present q u a r t e r s on the 
River C a m p u s in 1930, m o r e space w a s avail-
able and more records w e r e t u r n e d over to 
us. 
I do not mean to imply t ha t the re w a s a 
conscious e f for t in the ear ly days to preserve 
everything of value, nor t h a t all records of 
historical w o r t h have been saved. A dis-
as t rous fire in a d o w n t o w n business office in 
1904 wiped out many of the financial records. 
T h e records of many of the teaching depa r t -
ments have sometimes been destroyed or pe r -
haps w e r e kept in the same files as the per -
sonal papers of the d e p a r t m e n t head and l a t e r 
removed f r o m the universi ty. I n a smal l 
u n d e r g r a d u a t e college such as Roches ter w a s 
f o r many years , the keeping of d e p a r t m e n t 
records w a s somewha t i n fo rma l and in many 
cases w e have nothing l e f t bu t the m a n u -
scripts of occasional annua l repor t s to the 
president . O n the o ther hand, the official 
papers of the adminis t ra t ive officers of the 
univers i ty a r e relat ively complete and w e have 
been able to collect on ou r shelves in the a r -
chives, the char te r s , the proceedings of the 
B o a r d of T r u s t e e s and of the Execut ive 
Board , the correspondence and repor ts of the 
universi ty presidents , many of the records of 
the reg i s t r a r s and bursa r s , w h a t remains of 
the ear ly financial records and the records of 
many of the deans. 
T h e first step in organiz ing the collection 
w a s taken in the middle 1930's when the 
Loca l H i s t o r y Collect ion w a s moved to its 
present q u a r t e r s and the decision w a s made to 
combine the t w o subjects . A t t ha t t ime w e 
moved f r o m the main stack collection all the 
pr inted ma te r i a l published by or re la t ing to 
the univers i ty and b rough t it toge ther by a 
special classification scheme. All manuscr ip t 
ma te r i a l w a s b rough t together and s tored in a 
vau l t which w a s designed f o r the purpose. 
Fi les of memorabi l ia , the biographical records 
of deceased a lumni , and the collection of 
facu l ty and a lumni publicat ions w e r e added to 
the collection f r o m other pa r t s of the li-
b ra ry . 
Since t ha t t ime w e have actively collected 
not only the official archives of the university, 
bu t also the personal papers , records and 
publicat ions of our t rus tees , facul ty members , 
a lumni and s tudent groups . Scrapbooks, 
diaries, account books and notebooks of unde r -
g r a d u a t e s have been welcome addit ions. W e 
have accepted collections of personal papers 
e i ther as ou t r igh t gif ts , o r on deposit, and 
f r equen t ly wi th restr ic t ions on their use which 
w e have been glad to comply wi th . In this 
w a y w e have been able to add mate r ia l ly to 
ou r collection of local his tory since many of 
the members of the universi ty family have 
been active in civic affai rs . 
T h e collection of archives w a s not put 011 
an official basis unt i l early in 1942. T h e 
s t imulus came f r o m J o h n Richmond Russell , 
ou r new l ibrar ian , w h o had come to us f r o m 
the staff of the N a t i o n a l Archives and w h o 
w a s fami l i a r wi th the problems involved. T h e 
urgency which arose ear ly in the w a r to pu t 
records of va lue into safekeeping added force 
to the movement . M r . Russell , toge ther wi th 
member s of the L i b r a r y Commi t t ee , d r e w up 
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a ser ies of r egu la t i ons which w e r e adop ted 
by the B o a r d of T r u s t e e s . By these r e g u l a -
t ions, the l i b r a r y w a s m a d e the official de-
pos i to ry of all un ivers i ty archives . T h e y a r e 
b r ie f , and as f o l l o w s : 
" i . T h e arch ives of the official act ivi t ies of 
un ivers i ty offices and officers, such as files of 
l e t t e r s sent and received, r eco rd books of all 
kinds, vouchers , m e m o r a n d a , m i m e o g r a p h e d 
and o t h e r processed m a t e r i a l , a r e the p r o p e r t y 
of the un ivers i ty . 
"2 . Such p r o p e r t y is no t to be des t royed 
w i t h o u t the a p p r o v a l of a c o m m i t t e e of t w o , 
consis t ing of ( a ) the officer in c h a r g e of the 
d e p a r t m e n t in which the pape r s a c c u m u l a t e , 
and ( b ) the un ivers i ty l i b r a r i a n . 
"3 . A l l a rch ives wh ich a r e no longer needed 
in the office in wh ich they have a c c u m u l a t e d 
a r e to be sent to the U n i v e r s i t y Arch ive s in 
R u s h R h e e s L i b r a r y . T h e officer in c h a r g e 
of each office, d e p a r t m e n t , o r c o m m i t t e e wi l l 
d e t e r m i n e w h e n r eco rds of t h a t office, d e p a r t -
m e n t , o r c o m m i t t e e a r e no longe r in act ive use 
and m a y be t r a n s f e r r e d . 
"4 . T h e un ivers i ty l i b r a r i a n and the staff 
in c h a r g e of the U n i v e r s i t y Arch ives a r e to 
assist officers of the un ivers i ty in the disposi-
t ion o r t r a n s f e r of records , to p r e s e r v e rec-
o r d s t r a n s f e r r e d to the U n i v e r s i t y Arch ives , 
and to loca te d o c u m e n t s in the U n i v e r s i t y A r -
chives which a r e needed by officers of the 
un ive r s i ty . " 
I n the col lect ion of both univers i ty a rch ives 
and local h i s to ry m a t e r i a l , one m u s t be con-
s t an t l y on the a l e r t . P r i n t e d not ices and 
publ ic i ty of one so r t o r a n o t h e r reach b u t a 
l imi ted circle and a r e soon f o r g o t t e n . T h e 
only rea l ly effect ive m e a n s of g a t h e r i n g m a -
te r i a l is cons t an t l y to search o u t n e w sources , 
pass the w o r d a long t h r o u g h pe r sona l con-
tac ts , cal l on o r w r i t e to prospec t ive donors 
and convince t h e m of y o u r s incer i ty , y o u r 
abil i ty to h a n d l e the m a t e r i a l and wi l l ingness 
to p ro t ec t it f r o m des t ruc t i on o r unwi se use. 
A n y r ea sonab le res t r i c t ions placed upon the 
use of m a n u s c r i p t m a t e r i a l by the donors , w e 
e n d e a v o r to f o l l o w conscient iously . W e re-
qu i r e pe r sons us ing m a n u s c r i p t s to fill ou t a 
f o r m s h o w i n g the n a t u r e of the i r r e sea rch , 
g iving r e f e r e n c e s and w a r n i n g t h e m aga ins t 
the u n a u t h o r i z e d pub l ica t ion of m a t e r i a l 
f o u n d in o u r col lect ions. I n the use of a r -
chives, w e have adopted a ru l i ng t h a t r eco rds 
f o r the per iod f r o m 1900 to the p resen t wi l l 
be t r e a t e d as conf ident ia l , and t h a t a u t h o r i z a -
t ion of the office of or igin wi l l be ob ta ined 
b e f o r e they a r e used by anyone o t h e r t h a n the 
pe rson w h o deposi ted t hem. T h e process of 
a c c u m u l a t i n g the col lect ions is s low and r e -
qu i re s the u t m o s t care , t ac t and d ip lomacy. 
T h e combined col lect ions of local h i s to ry 
and arch ives n o w n u m b e r a p p r o x i m a t e l y 6,000 
vo lumes , 1,000 pamph le t s , 300 a lmanacs , 60 
col lect ions of m a n u s c r i p t s which include pos-
sibly 200,000 i tems, some 75 pr in ts , a l a r g e r 
file of p ic tures , a b o u t 200 m a p s and the u s u a l 
a s s o r t m e n t of m u s e u m pieces. I t is ad -
min i s t e red by a staff of t w o p ro fes s iona l p e r -
sons, each of w h o m devotes half t ime to it, 
and a c ler ica l ass i s tan t . Books and p a m p h l e t s 
a r e p r e p a r e d f o r us by the C a t a l o g and 
Class i f ica t ion D e p a r t m e n t s , and the res t is up 
to o u r o w n s taff . W e combine the tasks of 
acquisi t ion, sor t ing , a r r a n g i n g , ca ta log ing , in-
dexing and filing w i t h ass is t ing r eade r s , an -
s w e r i n g r e f e r e n c e ques t ions and p r e p a r i n g oc-
cas ional exhibi ts and ar t ic les f o r o u r Library 
Bulletin. 
T h e w o r k has infinite var ie ty , l i gh te r m o -
m e n t s and r e w a r d s . W e find odd th ings in 
o u r acquis i t ions. I n going t h r o u g h the p a p e r s 
of a f o r m e r f a c u l t y m e m b e r , r e n o w n e d f o r 
his h is tor ica l w o r k s , w e w e r e de l ighted to find 
a col lect ion of kn i t t i ng needles, c roche t hooks 
and bu t tons . Locks of ha i r , bits of r ibbon, 
samples of d ress m a t e r i a l , s t a m p s of va lue and 
a hos t of o t h e r th ings of l ike n a t u r e a r e 
f o u n d f r o m t ime to t ime. D u r i n g the w a r , 
w h e n the scarc i ty of such ob jec t s m a d e l i fe a 
p rob lem, w e w e r e de l igh ted to find a n e w t w o -
w a y s t r e tch g i rd le in an envelope, filed in a 
col lect ion of scientific pape r s of an a l u m n u s 
w h o s e r e sea rch in the a b s t r a c t sciences has 
b r o u g h t h im f a m e . O u r p a t r o n s r a n g e f r o m 
the college u n d e r g r a d u a t e w i t h an a n t i q u a r i a n 
t u r n of mind to the mos t se r ious scho la r . 
T o w n s p e o p l e have f o u n d o u r col lect ions of in-
t e r e s t f r e q u e n t l y , and the n u m b e r of r e sea rch 
w o r k e r s f r o m o t h e r cit ies and ins t i tu t ions 
g r o w s cons tan t ly . W e have been able to 
assist in the p r e p a r a t i n of s eve ra l books and 
ar t ic les , and w i t h i n the las t t h r e e ye a r s t h r e e 
f u l l - l e n g t h b iograph ies have been publ ished 
which w e r e based l a rge ly on col lect ions in o u r 
c a r e — t h o s e of P r e s i d e n t R u s h Rhees , T h u r -
low W e e d and H e n r y A. W a r d . 
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THE COLLECTION of R e g i o n a l H i s t o r y w a s es tabl i shed l a t e in 1942 w i t h the aid of a 
R o c k e f e l l e r g r a n t and w i t h the u n d e r s t a n d i n g 
t h a t the C o r n e l l U n i v e r s i t y w o u l d a b s o r b the 
un i t a t t he end of the first five yea r s . D u r i n g 
those yea r s the un ive r s i ty gene rous ly e n c o u r -
aged and s u p p o r t e d the d e v e l o p m e n t of R e -
g iona l H i s t o r y , and in 1948 i n c o r p o r a t e d it as 
a d e p a r t m e n t of the l i b r a r y . 
W h i l e st i l l young in i ts v igor and c o n s t a n t 
expans ion and in the s o m e w h a t d isconnected 
and f r a g m e n t a r y n a t u r e of i ts holdings , R e -
g iona l H i s t o r y has ga ined sufficient exper ience 
and m a t u r i t y to a t t e m p t a s e l f - app ra i s a l . 
F r o m the ou t se t its p u r p o s e w a s to c u l t i v a t e a 
keen in t e re s t in and a deep apprec ia t ion of 
the c u l t u r e and the w a y of l i f e — t h e habi t s , 
m a n n e r s and m o r a l s , t he eve ryday act ivi t ies , 
bo th bus iness and p l ea su re , the t h o u g h t s and 
a sp i r a t ions—of the pas t g e n e r a t i o n s w h o lived 
in the region of wh ich N e w Y o r k S t a t e w a s 
the c e n t e r . E l s e w h e r e a ve ry s u b s t a n t i a l 
p rog re s s h a d been m a d e in b r ing ing t o g e t h e r 
d iar ies , accoun t books, old n e w s p a p e r s and 
o t h e r p r i n t e d and w r i t t e n r eco rds . T h e 
w e a l t h of m a t e r i a l p r e s e r v e d w i t h i n N e w 
Y o r k by l i b r a r i e s and societies, bo th p r i v a t e 
and public, local and s ta te , had been en joyed 
by m a n y people and h a d s t i m u l a t e d o t h e r s to 
w r i t e novels , plays, b iograph ies and schola r ly 
m o n o g r a p h s a b o u t the region. T h e s e s tud ies 
in t u r n had t h r o w n l igh t on the d e v e l o p m e n t 
of the s t a t e and the na t i on . M u c h of the 
m a t e r i a l t h u s p r e s e r v e d r e l a t e d to the act ivi-
ties of g r e a t , o r n e a r g r e a t men , o r to spe-
cial ized sub jec t s . T h e c o m m o n m a n w h o had 
developed the region and its cha rac te r i s t i c s , 
t he a v e r a g e c i t izen of o u r democracy , had 
been ove r looked . H i s r e s u r r e c t i o n and f r e s h 
i n t e r p r e t a t i o n s of his act ivi t ies w o u l d t h r o w 
l ight on the h i s to ry of the region and on the 
d e v e l o p m e n t of the A m e r i c a n w a y of l i fe . 
T h e n e w s p a p e r s , b roads ides and o t h e r e p h e m -
e ra l m a t e r i a l w h i c h ref lec ted his e n v i r o n -
men t , and the l e t t e r s , d iar ies , accoun t books 
and o t h e r evidence of his r eac t ions to t h a t 
e n v i r o n m e n t lay bu r i ed in the a c c u m u l a t i o n s 
of g e n e r a t i o n s in the at t ics , b a r n s and old 
offices of the region. N o p r o g r a m h a d been 
f o r m u l a t e d f o r any sys t emat i c loca t ion of 
such d o c u m e n t s o r f o r t he i r p r e s e r v a t i o n 
aga ins t t he h a z a r d s of fire a n d w e a t h e r and 
d e s t r u c t i o n by the u n k n o w i n g h a n d so t h a t t he 
s t u d e n t of t oday and pos t e r i t y m i g h t w o r k 
w i t h t h e m . T h u s the col lec t ing p r o g r a m in-
s t i t u t ed at C o r n e l l U n i v e r s i t y h a d an a lmos t 
u n t o u c h e d field and a cha l l eng ing one. 
A s a d e p a r t m e n t of C o r n e l l U n i v e r s i t y , R e -
gional H i s t o r y had t ang ib le and in tang ib le 
a d v a n t a g e s . T h e l i b r a r i e s and t h e f a c u l t y of 
s cho la r s o f fe red r ich fac i l i t ies and v a l u a b l e 
gu idance no t only f o r the p rospec t ive r e se a r c h 
w o r k e r s b u t a lso f o r t h e staff as we l l . T h e 
ve ry b a c k g r o u n d of the un ive r s i ty p roved ad -
v a n t a g e o u s since its h i s to ry f o r n e a r l y a cen-
t u r y h a d been w o v e n in to t h a t of the region. 
I t s incept ion s p r a n g f r o m an ind igenous " p e o -
ple 's college m o v e m e n t , " f o r m o s t of its f o u n d -
e rs and ea r ly t r u s t e e s w e r e p r o f e s s i o n a l and 
business m e n w h o s e in t e re s t s ex t ended in to 
m a n y and d iverse fields w i t h i n the region. 
N u m b e r s of its s t u d e n t s c a m e f r o m N e w 
Y o r k and a d j a c e n t a r ea s . I t s r e s e a r c h ac-
t ivi t ies and the e x p a n d i n g ex tens ion faci l i -
t ies of the N e w Y o r k S t a t e Co l l ege of A g r i -
c u l t u r e had influenced l i fe in the region and 
h a d c r e a t e d loyal t ies a m o n g t h o u s a n d s of 
people . C o r n e l l h a d a sphere of in te res t , and 
m a n y w e r e the people w h o w o u l d en joy the 
oppo r tun i t y , once it w a s p r e s e n t e d to t he m, to 
assis t in c r e a t i n g an h i s to r ica l r e s e a r c h c e n t e r 
on its c a m p u s . 
A n y col lec t ing p r o g r a m involves the p r o b -
lems of l oca t i ng the possessors of the des i red 
i t ems and of p e r s u a d i n g t h e m to p a r t w i t h 
these possessions, t r e a s u r e d o r o t h e r w i s e . 
Success in loca t ing and acqu i r i ng h i s to r ica l 
d o c u m e n t s depends upon the d e g r e e to wh ich 
the publ ic is a w a r e of the exis tence of the 
col lec t ing agency and en thus i a s t i c over i ts 
a ims. T o a r o u s e th is a w a r e n e s s and in te res t , 
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Regional H i s to ry uses t w o types of publicity. 
T h e f irst includes newspaper notices and a r -
ticles, c i rculars , manuscr ip t guides, exhibitions 
of manuscr ip ts , radio p r o g r a m s and talks be-
fore local groups, and in t ime will widely dis-
seminate a knowledge of this depository fo r 
family papers and an appreciat ion of the 
scholar ' s need fo r p r ima ry mate r i a l . T h i s 
type of approach, however , is not conducive to 
the rapid building of a manuscr ip t collection 
since it demands too much initiative on the 
p a r t of the reader , specta tor or l is tener who 
general ly unde r r a t e s the historical va lue of 
his papers and has in addit ion a resistance to 
making himself conspicuous by ta lking or 
wr i t i ng about his possessions. 
T h e second type of publicity is t ha t involved 
in the personal contact . H a v i n g determined 
the possible genera l location of specific types 
ot manuscr ip t s or of hidden caches, the cu r a -
tor betakes herself to the field and uses per -
suasion which consists largely of patience and 
a thorough explanat ion of how Regional H i s -
tory handles manuscr ip t g i f t s and makes them 
available to research worke r s . Gene ra l ly the 
descendents of the early se t t lers in any given 
communi ty have a considerable respect f o r 
the papers of their fo rebears and do not wish 
to see them scat tered or sold. Y e t sooner 
or l a t e r they reach a point w h e r e they no 
longer can be concerned wi th the physical 
preserva t ion of papers which have little or no 
meaning in their everyday activities. T h e 
bonfire is thei r answer to the problem. T o 
be told by someone wi th au thor i ty tha t thei r 
family papers have real value for the research 
w o r k e r str ikes them as a pleasant su rp r i se ; 
and to have the oppor tuni ty to donate them 
fo r preserva t ion and use relieves them of a 
guil ty feeling engendered by the idea of the 
bonfire. A donor spreads the good w o r d in 
his communi ty while a lumni and f r iends of 
Corne l l Univers i ty , w h e r e present , approve 
of the whole p ro jec t and generously extend 
themselves to assist in the tasks of location 
and persuasion. T h i s method of publicizing 
Regional H i s to ry has been highly successful, 
and the n u m b e r of g i f t s has been in direct 
propor t ion to the amoun t of t ravel ing and con-
tact w o r k . 
Recently approaches have been made 
th rough g r a d u a t e s tudents w h o on the basis 
of their specialized knowledge of cer ta in re-
gional subjects locate manuscr ip ts , in teres t 
the possessors and then in t roduce Regional 
H i s t o r y as the logical depository. Genera l ly 
they announce their find wi th a r u e f u l air of 
t r iumph since the bulk of it invariably deals 
wi th subjects beyond their field. Such co-
operat ion between g r a d u a t e s tudents and the 
c u r a t o r can be invaluable, excepting the qual i-
fication tha t g r a d u a t e s tudents wi th a vital 
interest in hidden r a w sources a re relatively 
ra re . 
F r o m the beginning some al lowance has 
been made fo r the purchase of manuscr ip t and 
o ther documenta ry mate r ia l s w h e r e they seem 
vital to the building or completion of specific 
units. Pu rchase f r o m dealers has been rare , 
however , since experience has proved tha t 
$300 expended for contact w o r k in the field 
has b rough t gi f ts valued up to $30,000 by 
dealers . 
A t first the collecting activity tended to be 
indiscriminate for N e w Y o r k wi th its mul t i -
f a r ious economic activities and its diverse so-
cial pa t t e rns . N e w York , the wel l - t rave led 
highway to the W e s t , offered no clear and 
easy guide as to how to br ing together quickly 
re la ted masses of research mater ia l s . Bu t 
the mate r ia l s themselves tending to fa l l into 
definite categories gave guidance to the col-
lecting which then began to fo l low largely 
a p r o g r a m to locate and acquire ma te r i a l 
which would s t rengthen the most promising of 
these categories and c rea te such substant ia l 
uni ts as to a t t r ac t the immediate a t tent ion 
of scholars and research worke r s . As of Ju ly 
1, 1949, Regional His to ry ' s holdings amounted 
to 2,997,582 items, including single m a n u -
scripts, account books, journa l s , diaries, let-
ters, surveys, photographs , broadsides and 
other types of mater ia l s . T h e sets of papers 
and collections represent diverse and co lor fu l 
aspects of our regional l ife and are the docu-
m e n t a r y evidences le f t by abolitionists, educa-
tors, minis ters and social r e fo rmers , f a r m e r s , 
mechanics and the small s torekeeper , l awyers 
and politicians, s tudents and adults , business 
men, land speculators and bankers , canal 
bui lders and ra i l road owners , and many 
others . Some collections have their beginnings 
in N e w England , center in N e w York , and 
extend toward the M i d w e s t and other re-
gions, while all show the constant movement 
of a restless people in an ever changing re-
gion. 
Newspapers , a vital source f o r the re-
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sea rche r , m e r i t special a t t e n t i o n f o r they face 
care less and casua l d e s t r u c t i o n even m o r e t h a n 
do m a n u s c r i p t s . Some 150,000 issues of 
n e w s p a p e r s , a n u m b e r of t h e m r a r e o r un ique , 
have been g a t h e r e d by R e g i o n a l H i s t o r y . O n 
the basis of the qua l i ty and q u a n t i t y of local 
and h i s to r ica l n e w s publ i shed in the i r papers , 
some 40 ed i to r s of s m a l l - t o w n week l i e s w e r e 
solicited f o r f r e e subscr ip t ions . L i k e o t h e r 
w o o d - p u l p p a p e r s publ i shed d u r i n g the pas t 
75 years , these week l i e s p r e s e n t the p a r t i c u l a r 
p r o b l e m of rap id d e t e r i o r a t i o n . W h i l e ideal 
in m e e t i n g this p r o b l e m as we l l as those of 
space and easy avai labi l i ty , mic ro f i lming is 
still an expensive and a t t imes an u n c e r t a i n 
process . A t p resen t , t he C o r n e l l L i b r a r y and 
its R e g i o n a l H i s t o r y Col lec t ion a r e engaged 
in a p r o j e c t of filming a 120-year r u n of the 
Chronicle-Express of P e n n Y a n . B o t h the 
ed i to r of the p r e sen t pape r and Y a t e s C o u n t y 
a r e subsc r ibe r s in the belief t h a t the films 
wi l l be of v a l u e to the publ ic w i th in the 
county . 
Reg iona l H i s t o r y has the t w o f o l d t ask of 
col lec t ing d o c u m e n t a r y m a t e r i a l and of m a k -
ing it ava i lab le to r e sea rch w o r k e r s . W o r k s 
n o w publ ished have rel ied upon o u r ho ld ings 
f o r the i r m a j o r o r m i n o r sources w h i l e a 
dozen pub l i ca t ions in the u n d e r t a k i n g by p ro -
fess iona l h i s t o r i ans and w r i t e r s , and inc luding 
b iograph ies and his tor ies , depend in v a r y i n g 
degrees upon o u r sou rce m a t e r i a l s . Sub j ec t 
fields r a n g e f r o m p r i m e v a l f o r e s t types to 
speech p a t t e r n s , and include such topics as 
an t i s l ave ry and abol i t ion, a g r a r i a n m o v e m e n t s , 
a g r i c u l t u r a l deve lopment s , t he gold rush , 
phrenology , the r e m o v a l of the N e w Y o r k 
Ind i ans , w o m e n ' s r ights , the h i s to r ies of 
t o w n s and r a i l r o a d s w i t h i n the region, popu-
l a r mus ic in fo lk lo re , t he i n v e s t m e n t of N e w 
Y o r k cap i ta l in the M i d w e s t , p ioneer vi l lages 
and o t h e r topics r e l a t i n g to va r i ed phases of 
r eg iona l l i fe . 
T h e s t i m u l a t i n g of r e sea rch i n t e r e s t in R e -
g iona l H i s t o r y ' s ho ld ings depends upon a n u m -
ber of f a c t o r s ; the p rocess ing and a n a l y z i n g 
of the m a t e r i a l ; t he m a k i n g of a c a r d index 
and the p r e p a r i n g of p r in t ed g u i d e s ; and the 
c o o p e r a t i o n be tween o u r staff and o t h e r de-
p a r t m e n t s of the un ivers i ty , b e t w e e n o t h e r in-
s t i tu t ions , agencies and ind iv idua l s bo th w i t h -
in and w i t h o u t the reg ion . A l t h o u g h abso-
lu te ly essent ia l to m a k e the m a t e r i a l ava i lab le , 
p rocess ing is t i m e - c o n s u m i n g by the m o s t 
s implif ied m e t h o d s . A di r ty , r agged , miscel-
l aneous and j u m b l e d col lect ion a r r i v e s in 
baske t s , b a r r e l s , boxes o r t r u n k s , u sua l l y via 
the c u r a t o r ' s car , and is immed ia t e ly given a 
t i t le and the n u m b e r f o l l o w i n g the l a t e s t en-
t e red in the acquis i t ion file. Al l c o r r e s p o n d -
ence and d a t a conce rn ing this col lect ion a r e 
kep t in the p r o p e r l y n u m b e r e d f o l d e r in the 
acquis i t ion file. T h e p a p e r s a r e then so r t ed to 
r e m o v e n e w s p a p e r s , books and b roads ides 
wh ich go to the l i b r a ry o r o u r b roads ide f i l e ; 
and also to r e m o v e a c e r t a i n a m o u n t of w o r t h -
less p a p e r , a l t h o u g h no rea l s t r ipp ing can be 
done un t i l single m a n u s c r i p t s o r ser ies a r e 
j udged in t e r m s of the i r v a l u e to the w h o l e 
col lect ion. T h e p a p e r s a r e n e x t c leaned, flat-
filed and a r r a n g e d chronolog ica l ly in r a g 
pape r f o l d e r s in m a n u s c r i p t boxes w i t h bo th 
f o l d e r s and boxes ind ica t ing the n u m b e r , t he 
t i t le and the inclusive da t e s of the pieces en-
closed. A l l i m p o r t a n t to the vis i t ing re -
sea rche r , the c a r d file is the index to all t he 
hold ings and has each acquis i t ion ca t a loged 
u n d e r n a m e , geog raph ica l and subjec t h e a d -
ings. A l l the w h o l e c a t a l o g i n g r equ i r e s is t he 
a t t e n t i o n of a t r a i ned h i s to r i an since an 
e a r n e s t a t t e m p t is m a d e to give sufficiently 
p rovoca t i ve i n f o r m a t i o n f o r r e s e a r c h e r s in di-
ve r se fields w i t h o u t , h o w e v e r , going into u n -
necessary de ta i l . A subjec t h e a d i n g l is t is 
m o s t u s e f u l a t th is poin t f o r the r e s e a r c h e r as 
we l l as the staff m e m b e r . Second to p e r s o n a l 
con t ac t and coope ra t ion , the p r i n t e d gu ides 
have been the m o s t effect ive agencies in s t i m u -
l a t i n g both m a n u s c r i p t g i f t s and r e sea rch . 
E a c h consecut ive r e p o r t of t he c u r a t o r a r o u s e d 
w i d e s p r e a d in te res t , b r o u g h t g r e a t l y inc reased 
d e m a n d s f o r copies of m a n u s c r i p t s , bibliog-
raph ies and i n f o r m a t i o n , a t t r a c t e d m o r e r e -
sea rch w o r k e r s , both accred i ted scho la r s and 
s tuden t s , to w o r k in Reg iona l H i s t o r y ' s ho ld -
ings, and resu l t ed in the acquis i t ion of t ons 
of m a n u s c r i p t s . C o o p e r a t i o n w i t h t h e f a c -
u l ty is as v i ta l in exci t ing r e sea rch as p e r -
sona l con t ac t is in acqu i r ing m a n u s c r i p t s . 
T h e f acu l t y m e m b e r br ings the r a w p a p e r 
evidences of o u r h i s to r ica l d e v e l o p m e n t and 
the g r a d u a t e s t u d e n t t oge the r , a s i tua t ion 
wh ich is u n i q u e to the m a n u s c r i p t division of 
a col lege l i b r a r y and the first s tep t o w a r d 
the c r e a t i o n of an ins t i tu t e of reg iona l r e -
sea rch . 
T h e R o c k e f e l l e r g r a n t to C o r n e l l U n i v e r -
sity f o r the e s t a b l i shme n t of Reg iona l H i s t o r y 
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covered a f ive-year pe r iod and a l lowed f o r 
t r ave l , sa la r ies and the expense of col lec t ing 
source m a t e r i a l s . T h e un ivers i ty a l lo t t ed 
space and faci l i t ies in B o a r d m a n H a l l and 
over the five yea r s a p p r o p r i a t e d f u n d s to sup-
p l emen t the R o c k e f e l l e r f u n d s and to cover 
o p e r a t i n g expenses, f luorescen t l ight ing, she lv-
ing, boxes, t he p r i n t i n g of r epo r t s , an elec-
t rocopy mach ine and o t h e r i tems. O n J u l y 
I, 1948, t he un ivers i ty accepted the f u l l r e -
sponsibi l i ty f o r the m a n u s c r i p t division, and 
on the s a m e day i n c o r p o r a t e d it as a d e p a r t -
m e n t of the C o r n e l l U n i v e r s i t y L i b r a r y . T h e 
m o s t i m m e d i a t e benefi t f o r Reg iona l H i s t o r y , 
the l ib ra ry , C o r n e l l U n i v e r s i t y and the region 
w a s the r e su l t i ng coope ra t ion in the h a n d l i n g 
of r eco rds and p a p e r s r e l a t i ng to the develop-
m e n t of the univers i ty , an in t eg ra l p a r t of 
t he region. F o r m a n y years , the l i b r a r y h a d 
been accept ing and s t o r i n g in its v a u l t and in 
o t h e r places the pape r s of E z r a C o r n e l l , A n -
d r e w D . W h i t e , J a c o b G o u l d S c h u r m a n , J u s -
tin M o r r i l l and o t h e r no t ab l e s w h o by the i r 
policies o r ac t ions had deeply inf luenced the 
g r o w t h of the un ivers i ty and the l i fe of t h e 
na t ion . W i t h the acquis i t ion of a m a n u s c r i p t 
division the l i b r a r y could p l an on the p r o p e r 
disposal and fo resee an o r d e r l y use of these 
h i s to r ica l source m a t e r i a l s . P r i o r to the in-
c o r p o r a t i o n , the col lect ion had t a k e n in to its 
cus tody a p a r t of the un ivers i ty archives and 
m a n y of the p a p e r s r e l a t i n g to the c r ea -
t ion and deve lopmen t of the un ivers i ty , and 
to the va r i ed act ivi t ies of some of i ts l eaders , 
T h e Col lec t ion of Reg iona l H i s t o r y ' s six 
and a half yea r s of exis tence h a s p roved t h a t 
the oppo r tun i t i e s f o r col lect ing a g r e a t w e a l t h 
of d o c u m e n t a r y m a t e r i a l r e l a t ive to the ro le 
of the c o m m o n m a n in this region a r e l imi t -
less, t h a t such m a t e r i a l has n a t i o n a l as we l l 
as reg iona l impor t ance , and t h a t w h e n it is 
m a d e ava i lab le to r e s e a r c h w o r k e r s it is used . 
Y e t the col lect ion has done l i t t le m o r e t h a n 
m a k e a rough su rvey of the field of h idden 
m a n u s c r i p t s and has only begun to s t i m u l a t e 
s u b s t a n t i a l r e sea rch act ivi ty. 
By D O R O T H Y A. P L U M 
The Vassariana Collection 
Miss Plum is bibliographer, Vassar College 
Library. 
THE VASSAR Col l ege L i b r a r y m a y be con-s idered an a v e r a g e college l i b r a r y in re -
g a r d to the p r o b l e m of col lect ing and m a i n -
t a in ing m a t e r i a l s r e l a t i n g to the ins t i tu t ion . 
I t is a typical u n d e r g r a d u a t e college. W h i l e 
some w o r k l ead ing to the m a s t e r ' s deg ree is 
o f fe red , t he n u m b e r of g r a d u a t e s t u d e n t s is 
smal l . T h e college w a s c h a r t e r e d in 1861 
and has an a lumnas body of a b o u t 16,000. 
• T h e d u t y of the l i b r a r y to collect and p r e -
se rve books, pamph le t s , per iod ica l s and ephem-
e ra l m a t e r i a l r e l a t i n g to the college and to 
p r e s e r v e and index the a rch iva l m a t e r i a l s of 
t he college is c l ea r ly recognized . As s t a t ed 
in the Governance of Vassar College:x " T h e 
h i s to r ica l r eco rds of the college shal l be p r e -
served in the l i b ra ry . Accord ing ly the l i b r a r y 
sha l l receive copies of each book, p a m p h l e t , o r 
1 Bulletin of Vassar College, 32:45, no.5, December 
1942. 
o t h e r m a t e r i a l s publ i shed w i t h college f u n d s . " 
T h e sources of V a s s a r i a n a a r e va r i ed . F i r s t 
come the college a r c h i v e s ; m a n y of these 
d o c u m e n t s m a y be said to be acqu i red by in-
he r i t ance . U n f o r t u n a t e l y the ea r ly r eco rds of 
the college can neve r be comple te since a t 
t he t ime of the f o u n d e r ' s dea th m a n y of the 
pe r sona l p a p e r s of M a t t h e w V a s s a r w e r e sold 
f o r old pape r , " t h e r e b y increas ing the v a l u e 
o t the e s t a t e , " as the o v e r z e a l o u s e x e c u t o r r e -
m a r k e d . W i t h each change in a d m i n i s t r a t i o n 
a rch iva l m a t e r i a l s a r e deposi ted in the li-
b r a r y and the responsibi l i ty f o r r e q u e s t i n g c u r -
r e n t m a t e r i a l s res t s w i t h the l i b r a r y . Ind iv id -
ual d o n o r s f u r n i s h m a n y of the i tems which 
m a k e up the V a s s a r i a n a col lect ions. I n this 
g r o u p a re the t ru s t ee s , the f acu l ty , t he alumnae 
and f r i e n d s of the college, the alumnae f o r m -
ing the l a rges t and mos t g e n e r o u s source . W e 
t ry to a r o u s e and sus ta in alumnae in t e re s t in the 
l i b r a r y by publici ty in the college press , by 
exhibi t ions and special displays a t t he t ime of 
r eun ions and by pe r sona l con tac t . T h e th i rd 
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s o u r c e is by pu rchase , t h o u g h w e acqu i re r e l a -
t ively l i t t l e th i s w a y since w e a r e l imi ted by 
lack of f u n d s . 
B e f o r e descr ib ing the compos i t ion of the 
col lect ion, I should no te t h a t the t e r m " V a s -
s a r i a n a " is loosely applied as it inc ludes m a n u -
scr ipts , p r i n t ed m a t e r i a l and m u s e u m i tems. 
T h e s e in t u r n m a y be classified as h is tor ica l , 
b iograph ica l and exhibi t ion m a t e r i a l s . T h e 
h i s to r ica l m a t e r i a l s inc lude the official publ i -
ca t ions of the college, theses, d e p a r t m e n t r e -
p o r t s and o t h e r sou rce m a t e r i a l s and h i s to r ies 
( i nc lud ing s tud ies of the c u r r i c u l u m , s t u d e n t 
l ife, e t c . ) . A l l of these a r e s u p p l e m e n t e d by 
files of e p h e m e r a l m a t e r i a l s and sc rapbooks 
of cl ippings and p r o g r a m s . I n the b iog raph i -
cal g r o u p a r e lives of the f o u n d e r and his 
f ami ly . F o r the t r u s t e e s w e do no t a t t e m p t 
to bui ld u p ex tens ive b iograph ica l records , 
b u t c o n c e n t r a t e on i t ems t h a t have i m m e d i a t e 
r e l a t ionsh ip to the col lege. W e have , f o r in-
s tance , a w e a l t h of m a t e r i a l in the p a p e r s 
of Benson J . Loss ing , one of the o r ig ina l 
t r u s t e e s of the college. W e keep a b iog raph i -
cal file f o r m e m b e r s of the f a c u l t y and supple -
m e n t this w i t h a col lect ion of the i r pub l ica -
t ions. Since the Alumnae Off ice m a i n t a i n s an 
extens ive b iograph ica l file f o r the alumnae, the 
l i b r a r y has a select ive file, ma in ly a lumnae 
t r u s t e e s and a lumnae a u t h o r s . T h i s is supp le -
m e n t e d by a col lect ion of the w r i t i n g s of 
alumnae. F o r bo th the alumnae and the f a c -
ul ty , in add i t ion to sol ici t ing i t ems f o r the 
col lect ions of pub l i ca t ions ( w h i c h a r e no t 
c o m p l e t e ) , t he l i b r a r y compi les lists of c u r -
r e n t pub l ica t ions . T h e exhibi t ion m a t e r i a l s 
inc lude p h o t o g r a p h s , classif ied as views, c lass 
p ic tures , bo th g r o u p and indiv idual , p o r t r a i t s 
of m e m b e r s of the f acu l ty , t r u s t ee s , t he 
f o u n d e r and his f ami ly , m e m o r a b i l i a and o t h e r 
sc rapbooks , souven i r s and relics. C l a s s pins, 
t he t r u n k b r o u g h t to col lege by a s t u d e n t in 
the f i r s t c lass to g r a d u a t e , M a t t h e w V a s s a r ' s 
canes and his f a m o u s l i f e p r e s e r v e r a r e typi-
cal e x a m p l e s of souven i r s . 
T h e technical o r g a n i z a t i o n of the V a s s a r i a n a 
col lect ion is, as f a r as possible, cons i s ten t w i t h 
the o r g a n i z a t i o n of the res t of the l i b r a r y ' s 
hold ings . T h e V a s s a r Co l l ege L i b r a r y uses 
the D e c i m a l Class i f i ca t ion s o m e w h a t expanded 
and modif ied . I n 378 a special subdivis ion is 
used, cons is t ing of the c o u n t r y subdivis ion fo l -
l o w e d by an ini t ia l f o r the n a m e of the col-
lege o r u n i v e r s i t y ; w e use 3 7 8 . 4 2 C f o r 
C a m b r i d g e , 378 .7V f o r V a s s a r . F o r g e n e r a l 
m a t e r i a l a b o u t A m e r i c a n col leges a n d u n i -
vers i t ies the n u m b e r 378.73 is used . F o r t h e 
ind iv idua l college o r univers i ty , the t ab le f o r 
school and col lege pub l ica t ions ( f o l l o w i n g 
378 .99) is modif ied to sui t o u r n e e d s ; f o r in-
s tance , w e used E 4 f o r the l i b r a r y and Y B 
f o r the C o o p e r a t i v e Bookshop . 
T h e bu lk of the V a s s a r i a n a col lect ion, 
a b o u t 1,500 i tems, is fu l ly ca t a loged . T h i s is 
a n o n c i r c u l a t i n g col lect ion, housed in a spe-
cial loca t ion . D u p l i c a t e s of the m o s t used 
i tems a r e ava i lab le on the open shelves . T h e 
loca t ion symbol indica tes a r e s t r i c t ed i t em. 
Some y e a r s ago w e fe l t the need of a c h r o n o -
logical s u p p l e m e n t to the ca t a loged m a t e r i a l . 
E v e n w i t h the m i n u t e c lassi f icat ion and de-
ta i led sub j ec t head ings of the c a r d ca ta log , it 
w a s difficult to find ce r t a in types of m a t e r i a l 
easily. W e t h e r e f o r e ins t i tu t ed a supple-
m e n t a r y ve r t i ca l file wh ich is a r r a n g e d 
chronologica l ly . O r i g i n a l l y th is w a s fu l ly 
ca t a loged , b u t la te ly w e have in ter f i led u n -
ca ta loged i t ems w i t h the ca t a loged m a t e r i a l . 
W e f o u n d it h e l p f u l to w i t h d r a w the sub j ec t 
c a r d s f r o m the c a t a l o g f o r th is ch rono log ica l 
file; they have been of m o r e use as an index 
to the file t h a n in the m a i n c a r d ca t a log . T h e 
a u t h o r c a r d s have been l e f t in the ca t a log . 
T h e file consis ts to a l a r g e e x t e n t of p a m p h l e t 
m a t e r i a l . 
T h e u n c a t a l o g e d p o r t i o n s of the V a s s a r i a n a 
col lect ion a r e p rov ided w i t h finding lists. T h e 
A l u m n t e Col lec t ion , cons is t ing of a b o u t 3 ,400 
t i t les, h a s an official finding list m a d e by the 
C a t a l o g D e p a r t m e n t . T h i s is in the m a i n 
a lphabe t ica l , b u t w e have s u b j e c t c a r d s f o r 
b iog raph ica l m a t e r i a l , ch i ld ren ' s books and 
class bu l le t ins . T h e F a c u l t y Co l l ec t ion , 
a b o u t 1,700 t i t les , has an unofficial a u t h o r -
finding list . T h e col lect ion of a rch ives h a s an 1 
a u t h o r , and sub jec t - f i nd ing l is t . 
F o r the col lege per iodica ls , v a r i o u s indexes 
a r e m a i n t a i n e d . I n m a k i n g these indexes w e 
t ry to use the s a m e head ings as a r e used in 
the c a r d ca ta log . T h i s is a lso t r u e in se t t ing, 
up the ve r t i ca l files of e p h e m e r a l m a t e r i a l . 
T h e b ib l iographies of f a c u l t y and alumnae 
pub l i ca t ions men t ioned above a r e a v a l u a b l e 
s u p p l e m e n t to these files. W e m a i n t a i n t w o 
series of s c r a p b o o k s ; one, a ch rono log ica l col-
lec t ion of clippings, w a s s t a r t e d by M a t t h e w 
V a s s a r and h a s been kep t up to d a t e by the 
l i b r a r y ; the o t h e r is a col lect ion of p r o g r a m s 
a r r a n g e d by the academic y e a r . W e add to * 
(Continued on page 362) 
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/ C a n a d a ' s f o u r e a s t e r n p r o v i n c e s s u p p o r t 
i n s t i t u t i o n s of h i g h e r e d u c a t i o n . O f 
these , f o u r p r i v a t e l y s u p p o r t e d co l l eges a n d 
o n e p r o v i n c i a l u n i v e r s i t y l i s t ed b e l o w , to-
g e t h e r w i t h n i n e s m a l l C a t h o l i c co l leges , 
a r e t h e p r i n c i p a l i n s t i t u t i o n s : D a l h o u s i e 
U n i v e r s i t y a n d t h e U n i v e r s i t y of K i n g ' s 
C o l l e g e , H a l i f a x , N o v a S c o t i a ; A c a d i a U n i -
v e r s i t y , W o l f v i l l e , N o v a S c o t i a ; M o u n t 
A l l i s o n U n i v e r s i t y , S a c k v i l l e , N e w B r u n s -
w i c k ; a n d U n i v e r s i t y of N e w B r u n s w i c k , 
F r e d e r i c t o n . I n 1 9 4 7 a s t u d y of t he se f ive 
c o l l e g e l i b r a r i e s w a s p r o p o s e d as a thes i s 
p r o j e c t . 
T h e s e u n i v e r s i t i e s a r e ba sed p r i n c i p a l l y 
o n co l l eges of l i b e r a l a r t s a n d sc iences w i t h 
e n r o l m e n t s of 1 0 0 0 o r less, a n d f a c u l t i e s of 
4 0 to 6 0 . T h e l i b r a r i e s r a n g e f r o m 3 0 t o 
9 0 t h o u s a n d v o l u m e s , w i t h s t a f f s of t h r e e to 
12. D e p e n d e n t , s a v e f o r N e w B r u n s w i c k , 
ch ie f ly o n e n d o w m e n t i n c o m e a n d s t u d e n t 
fees , m e m b e r s of t h e g r o u p h a v e g e n e r a l l y 
s i m i l a r o b j e c t i v e s , c u r r i c u l a , a d m i n i s t r a t i v e 
o r g a n i z a t i o n a n d p r o b l e m s . I t w a s r e a s o n -
a b l e t o s u p p o s e t h a t t h e i r l i b r a r i e s w o u l d 
h a v e a g e n e r a l r e s e m b l a n c e a n d c o m m o n 
p r o b l e m s . 
A l t h o u g h t h e co l l ege l i b r a r i e s h a d been 
m e n t i o n e d in v a r i o u s s u r v e y s of e d u c a t i o n , 
t h e y h a d n e v e r been s t u d i e d in d e t a i l . T h e 
p r o j e c t w a s u n d e r t a k e n as a s t u d y of bas ic 
o r g a n i z a t i o n s a n d r e sou rce s , u s a b l e by i nd i -
v i d u a l l i b r a r i e s as a bas is f o r d e t a i l e d l o c a l 
s t u d y a n d r e g i o n a l c o l l a b o r a t i o n . A n a l -
t e r n a t i v e w o u l d h a v e been t o e x a m i n e a 
1 Based on an M.S. thesis prepared at the University 
of Illinois l i b r a r y School, 1949. 
s ing l e a spec t , e .g . l i b r a r y r e s o u r c e s t h r o u g h -
o u t t h e r e g i o n — a p r o j e c t p e r h a p s less 
n e e d e d in v i e w of p r e s e n t C a n a d i a n l i b r a r y 
d e v e l o p m e n t s . 
O b v i o u s m a j o r a spec t s of c o l l e g e l i b r a r i e s 
w e r e t h o s e s u g g e s t e d by S h o r e s , a n d t r e a t e d 
f o r p l a n n i n g p u r p o s e s a s : ( i ) b u d g e t ; ( 2 ) 
p e r s o n n e l , ( 3 ) b o o k s tock , ( 4 ) p h y s i c a l 
p l a n t , ( 5 ) o r g a n i z a t i o n a n d a d m i n i s t r a t i o n , 
a n d ( 6 ) l i b r a r y use o r ' . ' e d u c a t i o n a l p a r -
t i c i p a t i o n . " 2 T o these w a s a d d e d h i s t o r i c a l 
b a c k g r o u n d , in o r d e r t o d e v e l o p t h e sus-
p e c t e d p a t t e r n of s i m i l a r i t y in i n s t i t u t i o n a l 
a n d l i b r a r y p r o b l e m s . 
T h e o l d e s t of t he se co l l eges w a s f o u n d e d 
in t h e 1 7 8 0 ' s , o t h e r s o n t h r o u g h 1 8 4 0 . 
T h e y h a d l i b r a r i e s of a s o r t a l m o s t i m m e d i -
a t e l y , b u t n o n e m o r e t h a n 5 0 0 0 v o l u m e s 
u n t i l a f t e r 1 9 0 0 . B e f i t t i n g d e n o m i n a t i o n a l 
co l leges , as w e r e a l l e x c e p t D a l h o u s i e , t h e i r 
e a r l y l i b r a r i e s l e a n e d h e a v i l y t o t h e o l o g y , 
c lass ics a n d h i s t o r y . F a c u l t y m e m b e r s w e r e 
t h e v o l u n t a r y p a r t - t i m e l i b r a r i a n s u n t i l t h e 
l a s t t h r e e d e c a d e s ; a l l of t h e f e w h u n d r e d 
d o l l a r s o c c a s i o n a l l y a v a i l a b l e w e n t f o r 
books . L i b r a r i e s w e r e o p e n a f e w h o u r s 
e a c h d a y o r w e e k , as t h e c u s t o d i a n m i g h t 
h a v e t i m e . B y 1 9 1 5 , a d m i n i s t r a t i v e a n d 
phys i ca l c h a n g e s h a d b e g u n . T w o n e w 
l i b r a r y b u i l d i n g s w e r e o p e n e d , a n d f u l l -
t i m e l i b r a r i a n s ( o n e t r a i n e d , o n e u n -
t r a i n e d ) a p p o i n t e d . C a r d c a t a l o g s w e r e 
w r i t t e n , a n d c l a s s i f i ca t ion s u p e r s e d e d f ixed 
l o c a t i o n . T h e s a m e p roces s o c c u r r e d a t 
a n o t h e r c o l l e g e a b o u t 1 9 2 5 , a t t h e t w o 
o t h e r s in t h e e a r l y 1 9 3 0 ' s . F a c u l t y m e m -
be r s r e t a i n e d a d m i n i s t r a t i v e c o n t r o l , e i t h e r 
2 Shores, Louis. "Evaluat ing Library Service to 
Higher Education." College and Research Libraries, 
2:211-15, June 1941. 
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as t i t u l a r l i b r a r i a n s o r t h r o u g h c o m m i t t e e s , 
e v e n a f t e r f u l l - t i m e t r a i n e d s t a f f s ( u s u a l l y 
o n l y o n e p e r s o n ) w e r e e m p l o y e d . S a l a r i e s 
r e m a i n e d p i t t a n c e s . T h e 1 9 2 0 ' s w e r e t h e 
e r a of spec ia l c o l l e c t i o n s , a l m o s t e v e r y li-
b r a r y a c q u i r i n g a l a r g e g r o u p i n g f r o m 
s o m e g e n e r o u s d o n o r w h o u s u a l l y a d d e d 
r e s t r i c t i o n s o r t o o k c o n t i n u i n g c o n t r o l o v e r 
t h e m a t e r i a l . S o m e of t h e s e w e r e spec ia l 
s u b j e c t c o l l e c t i o n s , e .g . C a n a d i a n a ; o t h e r s 
w e r e " h o b b y " c o l l e c t i o n s of s l i g h t use t o t h e 
r e c i p i e n t l i b r a r i e s . 
T h e t h i r d o r a c t i v e e r a f o r t he se co l l ege 
l i b r a r i e s c a m e a b o u t l a r g e l y b e c a u s e of t h e 
W o r l d W a r I I a n d t h e t i d e of v e t e r a n 
s t u d e n t s , b e g i n n i n g in 1 9 4 4 a n d r e a c h i n g 
i t s p e a k in 1 9 4 7 . S o m e c h a n g e s h a d been 
seen as e a r l y as t h e m i d 1 9 3 0 ' s , w h e n , a f t e r 
C a r n e g i e C o r p o r a t i o n of N e w Y o r k s u r v e y s 
of e d u c a t i o n in t h e M a r i t i m e s a n d of li-
b r a r i e s in C a n a d a , c o l l e g e l i b r a r i e s r e c e i v e d 
s e v e r a l g r a n t s f r o m p h i l a n t h r o p i c f o u n d a -
t i o n s . V a l u a b l e as it w a s , t h i s a id c o u l d n o t 
m e e t t h e s i t u a t i o n f u l l y , a n d o n l y h i g h 
p o s t w a r e n r o l m e n t s s w e l l i n g a l l u n i v e r s i t y 
a c t i v i t i e s r a i s ed l i b r a r y b u d g e t s a b o v e b a r e 
e x i s t e n c e leve l s . 
Finances 
T h e A . L . A . Classification and Pay Plans 
w e r e u s e d as a c o m p a r i s o n s t a n d a r d , t h o u g h 
C a n a d i a n c o n d i t i o n s r e q u i r e d a d j u s t m e n t s 
in scales . T h e five l i b r a r i e s i n c l u d e d o n e 
C l a s s I , t w o C l a s s I I , t w o C l a s s I I I , a n d 
o n e C l a s s I V ; b u t e x c e p t f o r t h e g o v e r n -
m e n t s u p p o r t e d U n i v e r s i t y of N e w B r u n s -
w i c k , t h e a c t u a l s a l a r y b u d g e t in e a c h case 
w a s ha l f o r less of t h e a d e q u a t e l eve l , w h i l e 
e x p e n d i t u r e s f o r l i b r a r y m a t e r i a l s w e r e 
o n e t h i r d of t h e r e c o m m e n d e d a m o u n t . I n 
t h e p r i v a t e l y s u p p o r t e d co l l eges , l i b r a r y 
s u p p o r t a m o u n t s q u i t e u n i f o r m l y t o $ I 2 - $ I 5 
p e r s t u d e n t . O w i n g to v a r i a t i o n s in p a r t -
t i m e a n d a f f i l i a t ed t e a c h i n g s t a f f , t h e figure 
f o r l i b r a r y s u p p o r t p e r f a c u l t y m e m b e r is 
less s i g n i f i c a n t , r a n g i n g f r o m $ 2 0 0 t o $ 4 0 0 . 
T h e s o u r c e of t h i s s u p p o r t v a r i e s . T h e 
m o s t h i g h l y e n d o w e d i n s t i t u t i o n , D a l h o u s i e 
( e n d o w m e n t $ 5 5 0 0 p e r s t u d e n t ) , a p p r o p r i -
a t e s l i b r a r y f u n d s p r i n c i p a l l y f r o m g e n e r a l 
i n c o m e , w h i l e s o m e c h u r c h co l l eges d e p e n d 
p r i n c i p a l l y o n spec ia l e n d o w m e n t s f o r book 
f u n d s . M o u n t A l l i s o n a l so i n c l u d e s a 
d i r e c t $ 1 0 s t u d e n t l i b r a r y f ee . 
S ta f f e s t a b l i s h m e n t a n d s a l a r i e s a r e q u i t e 
s e p a r a t e f r o m t h e off ic ia l " l i b r a r y b u d g e t . " 
T h e l i b r a r y c o m m i t t e e , u s u a l l y a l l f a c u l t y 
m e m b e r s b u t in o n e case i n c l u d i n g a l so t h e 
p r e s i d e n t a n d t w o m e m b e r s of t h e g o v e r n -
i n g b o a r d , a l l o t s t h e b o o k f u n d s . S t a f f 
n e e d s a r e u s u a l l y passed o n by t h e u n i v e r s i t y 
a d m i n i s t r a t i o n as t h e y a r i se , a n d s a l a r y 
sca les h a v e been se t u p o n l y a t N e w B r u n s -
w i c k , w h e r e a l l s ta f f po l ic ies a r e k e p t in 
l i n e w i t h g e n e r a l p r o v i n c i a l c iv i l s e rv i ce 
pol ic ies . A t o t h e r co l l eges , u n d e r s t a f f i n g 
a n d a po l i cy of " p r i v a t e b a r g a i n i n g " a b o u t 
s a l a r i e s h a s p r e v a i l e d . 
T h e bas ic C a n a d i a n s a l a r y f o r p r o f e s s i o n a l 
l i b r a r i a n s in 1 9 4 8 , as d e t e r m i n e d by t h e 
C a n a d i a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , w a s $ 1 8 0 0 ; 
t h e m i n i m u m s a l a r y in t h e D o m i n i o n g o v -
e r n m e n t C i v i l S e r v i c e sca le in 1 9 4 9 w a s 
$2100 f o r t h e s a m e p o s i t i o n . T h e p r e s e n t 
s t u d y d e v e l o p e d a n d r e c o m m e n d e d a sca le 
based on $2100, r i s i n g t h r o u g h t h r e e g r a d e s 
t o a bas ic s a l a r y f o r t h e h i g h e s t g r a d e of 
$ 3 6 0 0 , w h i c h is t h e p r e v a i l i n g bas ic s a l a r y 
f o r a c a d e m i c staff h a v i n g t h e d o c t o r a l de-
g r e e ( b a s e d o n D o m i n i o n B u r e a u of 
S t a t i s t i c s figures f o r 1 9 4 4 - 4 6 ) . O f t h e 
co l l ege l i b r a r y s a l a r i e s i n v e s t i g a t e d , o n l y 
t h r e e w e r e a b o v e $ 1 8 0 0 ; 10 r e a c h e d t h a t 
l eve l a n d s ix w e r e b e l o w . F i g u r e s f o r 
t e a c h i n g s taff in t h e s a m e co l l eges s h o w e d 
t h a t l i b r a r i a n s r ece ived o n e ha l f t o t w o 
t h i r d s t h e s a l a r y of t h e a v e r a g e a s s i s t a n t 
p r o f e s s o r , o r a b o u t f o u r fifths of t h e mini-
mum f o r l i b r a r y a s s i s t a n t s in t h e U . S . 
E v e n t h e s e l eve l s w e r e r e a c h e d o n l y a f t e r 
1 9 4 0 ; b e f o r e t h a t , t h e g e n e r a l s a l a r y l eve l 
w a s o n t h e o r d e r of $1200. T h e r e is s t i l l 
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n o g e n e r a l policy of sa l a ry schedules a n d 
increases . 
P o l i c y on a l l o t m e n t of book b u d g e t s 
va r i e s w i d e l y . T h e col lege w i t h t he l a r g e s t 
b u d g e t reserves m o r e t h a n half of it as a 
g e n e r a l f u n d , superv ised by the f a c u l t y book 
c o m m i t t e e . T h e n e x t l a rges t b u d g e t is 9 0 
per cen t d iv ided i n to d e p a r t m e n t a l a l lo t -
m e n t s . T h e s m a l l e r book f u n d s a r e d iv ided 
a b o u t 75 pe r c e n t to d e p a r t m e n t s a n d 25 
pe r cen t as g e n e r a l f u n d s . F r o m o t h e r con-
s ide ra t i ons it a p p e a r e d t h a t those l ib ra r i e s 
o p e r a t e d as s t r o n g , i n d e p e n d e n t d e p a r t -
m e n t s , w i t h capab le a d m i n i s t r a t i o n a n d rec-
ogn i t i on f r o m un ive r s i t y pol icy m a k e r s , w e r e 
l e f t d i rec t c o n t r o l of a m u c h l a r g e r p r o p o r -
t ion of the book f u n d s t h a n l ib ra r i e s w h e r e 
f a c u l t y c o n t r o l has a l o n g a n d heavy t r a d i -
t ion , w h e r e a d m i n i s t r a t i o n has been w e a k 
a n d d e p e n d e n t on f a c u l t y d i r ec t i on . 
I t is d i f f icul t to say to w h a t e x t e n t these 
levels of l i b r a r y s u p p o r t a r e " a d e q u a t e , " 
because u n i v e r s i t y policy on the l i b r a r y is 
u n i f o r m l y v a g u e . P r e s e n t u n d e r s t a f f i n g , 
h o w e v e r , i nd ica te s t h a t a 5 0 pe r cen t in-
crease in sa l a ry b u d g e t s is i m p e r a t i v e ; 
d o u b l i n g w o u l d be needed to r e ach r ecom-
m e n d e d levels . T h e h a p h a z a r d book re-
sources to be m e n t i o n e d p resen t ly , t h e lack 
of services a n d g e n e r a l i n t e re s t in t he li-
b r a r y , ind ica te t h a t t h e s ame p r o p o r t i o n a t e 
increase in book b u d g e t s w o u l d n o t be ex-
cessive. 
M c E w e n ' s g l o o m y p i c t u r e of t he sma l l 
col lege l i b r a r i a n 3 is n o t d u p l i c a t e d in th i s 
r e g i o n ; ye t t h r o u g h pe r sona l r e l a t ionsh ips in 
t he s m a l l a c a d e m i c c o m m u n i t y , t h e aca-
d e m i c a t t i t u d e is f r e q u e n t l y s c o r n f u l of t he 
l i b r a r y s taf f , conscious ly o r o t h e r w i s e . Es-
pecia l ly w h e r e f a c u l t y c o n t r o l , unoff ic ia l or 
t h r o u g h a c o m m i t t e e , persists , t h e l i b r a r y 
staff a r e cons ide red c le rks a n d the l i b r a r y 
is a depo t , n o t a service. A t on ly one col-
lege is t he l i b r a r i a n a r ecogn ized f a c u l t y 
3 McEwen, R. W. "Status of College L,ibrarians." 
College and Research Libraries, 3:256-61, June 1942. 
m e m b e r ; he re he also teaches l i b r a r y science. 
O n e col lege con t i nues w i t h a p a r t - t i m e 
p ro fe s so r l i b r a r i a n . A n o t h e r has a n u n -
usua l o r g a n i z a t i o n w i t h an " h o n o r a r y li-
b r a r i a n " w h o is dean of a r t s a n d head of 
a t e a c h i n g d e p a r t m e n t , as a d m i n i s t r a t i v e 
chief w h i l e the l i b r a r i a n is o p e r a t i n g h e a d . 
A f o u r t h col lege l i b r a r y has n o a c t u a l li-
b r a r i a n , t he associate l i b r a r i a n c a r r y i n g on 
o p e r a t i n g f u n c t i o n s w h i l e a d m i n i s t r a t i v e 
f u n c t i o n s a re in t he h a n d s of a j o i n t f a c u l t y 
g o v e r n o r s c o m m i t t e e . I n al l these colleges 
t h e " l i b r a r y c l e r k " a t t i t u d e persists , even 
t h o u g h the t i t le of f a c u l t y m e m b e r m a y be 
g iven to staff m e m b e r s . 
A l t h o u g h one l i b r a r i a n dec la red t h a t 
" U n a n i m i t y is needed a m o n g M a r i t i m e li-
b r a r i a n s in r e g a r d to f a c u l t y s t a t u s f o r 
l i b r a r y s t a f f , " t he ques t ion lies d o r m a n t , 
p r o b a b l y because f e w l i b r a r y w o r k e r s a r e 
qual i f ied or feel the need of such recogni -
t ion . O f the l i b r a r y s ta f fs su rveyed , those 
w o r k e r s w i t h m o r e t h a n five yea r s ' exper i -
ence u n i f o r m l y h a d e i the r a d i p l o m a cou r se 
or n o f o r m a l l i b r a r y t r a i n i n g . O n l y o n e 
head l i b r a r i a n in the g r o u p h a d a l i b r a r y 
science degree , t h o u g h o t h e r s h a d l o n g ex-
per ience . T h e r e m a i n i n g staff consis ted of 
y o u n g w o r k e r s w i t h on ly a year or t w o of 
exper ience , a n d w i t h bache lo r ' s degrees in 
l i b r a r y science. T h e t u r n o v e r a m o n g th is 
g r o u p is v e r y h igh . O n e l i b r a r y has 
c h a n g e d its w h o l e staff a l m o s t every yea r . 
Salar ies , u n d e r s t a f f i n g a n d ou t s ide c o n t r o l 
seem to e n c o u r a g e t he t u r n o v e r . 
S m a l l s ta f f s of t w o to e igh t p ro fess iona l 
w o r k e r s c a n n o t e f fec t ive ly be d e p a r t m e n t a l -
ized, since a l m o s t eve ryone m u s t aid in 
c i r cu l a t i on . T w o l ib ra r ies h a v e special 
o r d e r c le rks a n d r e f e r e n c e l i b r a r i a n s . O n e 
also has a n a rch iv i s t a n d a ser ia ls l i b r a r i a n . 
C a t a l o g e r s f r e q u e n t l y do the i r o w n typ ing . 
T h e r e is l i t t l e spec ia l iza t ion in in te res t s o r 
du t ies , except f o r the ca t a loge r , a n d the 
reg ion is n o t deve lop ing e i t h e r specia l ized 
w o r k e r s o r a d m i n i s t r a t o r s . M o s t ser ious , 
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t h i s l a c k of p r o f e s s i o n a l d e v e l o p m e n t d o e s 
n o t e n c o u r a g e c o n f i d e n c e a n d r e s p e c t f r o m 
f a c u l t y m e m b e r s o r l i b r a r y s t a f f , a n d a b a s e s 
s a l a r y s t a n d a r d s . W i t h i n t h e r e g i o n as a 
w h o l e , p o o r p r e c e d e n t b e t w e e n i n s t i t u t i o n s , 
a n d l a c k of p r o f e s s i o n a l l e a d e r s h i p r e s u l t . 
T h i s is r e f l e c t e d a l so in t h e p r o f e s s i o n a l 
a f f i l i a t i o n s a n d r e a d i n g h a b i t s of t h e s e l i-
b r a r i a n s . O n l y i o o u t of 17 a r e m e m b e r s 
of t h e C a n a d i a n L i b r a r y A s s o c i a t i o n , a n d 
t w o of A . L . A . O n l y n i n e r e g u l a r l y r e a d 
Library Journal o r Ontario Library Re-
view, o n l y e i g h t r e a d College and Research 
Libraries. T h e r e is l i t t l e a c q u a i n t a n c e w i t h 
t h e l i t e r a t u r e of m o d e r n l i b r a r i a n s h i p . 
Library Resources 
T h e 1 9 4 3 c h e c k l i s t s of t h e N o r t h C e n t r a l 
A s s o c i a t i o n w e r e u s e d as a q u a n t i t a t i v e 
m e a s u r e of l i b r a r y b o o k s t ocks . T h e m o r e 
t h a n 3 0 0 , 0 0 0 v o l u m e s in f ive l i b r a r i e s c o n -
t a i n c o l l e c t i o n s of poss ib le r e s e a r c h c a l i b e r 
in f ive f i e l d s — t h e o l o g y , h i s t o r y , C a n a d i a n 
l i t e r a t u r e a n d h i s t o r y , E n g l i s h l i t e r a t u r e , 
a n d b io log i ca l s c i e n c e — r e s o u r c e s in a r e l a -
t i v e l y l i m i t e d f ie ld s u f f i c i e n t f o r o r i g i n a l 
w o r k a t t h e M . A . l eve l . N o n e of t h e co l -
l eges o f f e r s a P h . D . ( D a l h o u s i e o f f e r s m e d i -
ca l a n d d e n t a l d o c t o r a t e s ) , b u t t h e w o r k 
f o r t h e M . A . is s o m e t i m e s b e i n g o f f e r e d 
w h e r e l i b r a r y h o l d i n g s a r e h a r d l y a d e q u a t e 
f o r u n d e r g r a d u a t e w o r k . 
S p e c i a l o r o u t s t a n d i n g c o l l e c t i o n s a r e iso-
l a t e d , o n e o r t w o in e a c h co l l ege , t y p i c a l 
of t h e c o l l e g e l i b r a r y w h i c h c a n n o t a f f o r d 
r e s e a r c h c o l l e c t i o n s . 4 F u r t h e r , s even i m -
p o r t a n t f i e l d s — F r e n c h a n d G e r m a n l i t e r a -
t u r e s , g e n e r a l l a n g u a g e a n d l i t e r a t u r e , 
g e n e r a l sc ience a n d m a t h e m a t i c s , f o r e s t r y 
( a l t h o u g h a m a s t e r ' s d e g r e e is g i v e n ) , 
t e c h n o l o g y ( d e s p i t e a n e n g i n e e r i n g s c h o o l ) , 
a n d g e n e r a l b i b l i o g r a p h y — a r e n o w h e r e a d e -
q u a t e l y r e p r e s e n t e d in t he se l i b r a r i e s f o r 
t h e i r c u r r i c u l a r i m p o r t a n c e . N o r a r e sev-
4 Downs, R. B. "Where Are America's Research 
Resources?" Scientific Monthly, 62:513, 1946. 
e r a l of t he se s u b j e c t s a d e q u a t e l y c o v e r e d b y 
a n y o t h e r l i b r a r y in t h e r e g i o n . Y e t h o n o r s 
o r a d v a n c e d d e g r e e s a r e o f f e r e d i n s e v e r a l 
of t h e m . 
T h r e e of t h e bes t c o l l e c t i o n s m o r e o v e r , 
h a v e b e e n b u i l t u p a c c i d e n t a l l y , o r o u t s i d e 
c u r r i c u l a r d e m a n d s , b y o u t s i d e d o n o r s . 
M a n y s u c h spec ia l c o l l e c t i o n s a r e v e r y l i t t l e 
u s e d . 
I n a d e q u a t e l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n a n d 
s h o r t s i g h t e d i n s t i t u t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n a r e 
l a r g e l y r e s p o n s i b l e . O n l y w h e n s o m e f a c -
u l t y m e m b e r w a s i m m e d i a t e l y i n t e r e s t e d h a s 
t h e l i b r a r y been i n t e n s i v e l y c u l t i v a t e d ; a n d 
t h e f a c u l t y , s o m e t i m e s b e l i t t l i n g t h e i m -
p o r t a n c e of l i b r a r y r e s o u r c e s in t h e i r o w n 
spec i a l t y , h a v e o f f e r e d c o u r s e s a n d d e g r e e s 
w i t h o u t a d e q u a t e l i b r a r y s u p p o r t . G e n e r a l 
o r b o r d e r l i n e f i e ld s h a v e p a r t i c u l a r l y s u f -
f e r e d . I t is t h e l i b r a r i a n ' s d u t y t o b u t t r e s s 
h o l d i n g s w h e r e r e q u i r e d , p a r t i c u l a r l y in 
bas ic f i e lds l i ke b i b l i o g r a p h y , a n d t o " s e l l " 
t h e l i b r a r y t o t h e f a c u l t y — t o p e r s u a d e t h e m 
f u l l y t o e x p l o i t spec ia l l i b r a r y r e s o u r c e s , 
w h e t h e r o b t a i n e d a c c i d e n t a l l y o r t h r o u g h 
p h i l a n t h r o p y . A b o v e a l l , spec ia l c o l l e c t i o n s 
m u s t n o t be l e f t u n m a i n t a i n e d o r , l i ke sev-
e r a l of these , t h e y b e c o m e use less c o r p s e s . 
B e s t u se c a n be m a d e of a v a i l a b l e r e -
s o u r c e s a n d f u n d s o n l y if t h e s e l i b r a r i e s 
c o o p e r a t e a n d c o m b i n e ; f i r s t b y p o o l i n g a n d 
l i s t i n g of r e s o u r c e s , s e c o n d by s p e c i a l i z a t i o n 
in a c q u i s i t i o n a n d g r o w t h , a n d t h i r d b y in -
t e n s i v e a n d c o o p e r a t i v e use . A r e g i o n a l 
u n i o n c a t a l o g , l o n g d i scussed by t h e M a r i -
t i m e L i b r a r y A s s o c i a t i o n , w a s s h e l v e d in 
1 9 4 9 in f a v o r of a w a i t i n g t h e p r o p o s e d 
C a n a d i a n n a t i o n a l u n i o n c a t a l o g . T h e p u b -
l i shed c a t a l o g s of c e r t a i n spec ia l c o l l e c t i o n s 
a r e i n s u f f i c i e n t t o a l l o w f u l l use of t h e 
e n t i r e l i b r a r y , e spec i a l l y w h e n n o o n e l i-
b r a r y h a s a n o u t s t a n d i n g o r c o m p l e t e co l -
l e c t i o n . " F a m i l y p r i d e " h a s b e e n t h e g r e a t -
es t o b s t a c l e t o s p e c i a l i z a t i o n a n d p o o l i n g of 
r e s o u r c e s . Y e t r e g i o n a l r e s o u r c e s in a 
g i v e n s u b j e c t c o u l d in m a n y cases be c o m -
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b i n e d t o g i v e a s i n g l e c o l l e c t i o n of g r a d u a t e 
c a l i b e r , w i t h o u t i m p o v e r i s h i n g a n y o n e li-
b r a r y . 
I n s h o r t , i n s t i t u t i o n a l pol ic ies as w e l l as 
l i b r a r y pol ic ies h a v e m a d e t he se co l l ege 
l i b r a r i e s h a p h a z a r d a n d i n e f f e c t i v e . L o n g -
t e r m d e v e l o p m e n t in w e l l - d e f i n e d d i r e c t i o n s 
is r e q u i r e d , w i t h i n t e r - i n s t i t u t i o n a l a g r e e -
m e n t a n d a v o i d a n c e of d u p l i c a t i o n , in o r d e r 
to m a k e bes t use of m e a g e r f u n d s . 
Physical Plant 
I r o n i c a l l y , t h e l e a s t c r o w d e d l i b r a r y 
b u i l d i n g is t h e o n l y o n e t o be e x p a n d e d . 
A t N e w B r u n s w i c k , a g r o w i n g 4 0 , 0 0 0 v o l -
u m e l i b r a r y is w e l l h o u s e d in a b u i l d i n g 
w i t h a t o t a l b o o k c a p a c i t y of 1 2 5 , 0 0 0 , w i t h 
f a c i l i t i e s f o r m i c r o f i l m , a r c h i v e s , spec ia l co l -
l e c t i o n s a n d a poss ib le l i b r a r y s choo l . 
K i n g ' s C o l l e g e l i b r a r y , in a 1 9 3 1 b u i l d i n g , 
w i l l n e v e r o u t g r o w i ts q u a r t e r s b e c a u s e of 
i ts a n c i l l a r y p o s i t i o n t o D a l h o u s i e a n d re -
l a t e d l i b r a r i e s . A t h i r d l i b r a r y , in a 1 9 2 7 
b u i l d i n g , r e q u i r e s m o r e s t a c k space a n d b e t -
t e r u t i l i z a t i o n of space o r i g i n a l l y c o n c e i v e d 
as m e m o r i a l h a l l s a n d b o a r d r o o m s . T w o 
l i b r a r i e s in 1 9 1 5 b u i l d i n g s h a v e f a r o u t -
g r o w n t h e m . 
T h e u n d e s i r a b i l i t y of n o n l i b r a r y f u n c -
t i o n s in a l i b r a r y b u i l d i n g h a s b e e n w e l l 
d e m o n s t r a t e d h e r e . W h e t h e r offices o r 
c l a s s r o o m s , t h e y s t a y l o n g p a s t t h e o r i g i n a l 
" t e m p o r a r y " a r r a n g e m e n t s , a n d space 
f i n a l l y r e l e a s e d f o r l i b r a r y p u r p o s e s f r e -
q u e n t l y p r o v e s i n su f f i c i en t f o r t h e n e e d e d 
e x p a n s i o n . I t is i m p o s s i b l e t o p l a n f a r 
e n o u g h a h e a d f o r a c o l l e g e l i b r a r y . M e c h a -
n i z a t i o n is o n e of t h e g r e a t e s t n e e d s in these 
b u i l d i n g s n o w . I l l - d e s i g n e d b u i l d i n g s w i t h 
s e v e r a l floors n e e d e l e c t r i c b o o k l i f t s , e le-
v a t o r s a n d c o m m u n i c a t i o n s y s t e m s . N e x t , 
poss ib ly of e v e n m o r e i m p o r t a n c e , is m o d e r n 
l i g h t i n g a n d s o u n d c o n d i t i b n i n g . 
Library Use 
E v e n in a s u r f a c e a p p r a i s a l of t he se 
c o l l e g e l i b r a r i e s , l i b r a r y use s e e m e d m o r e 
i m p o r t a n t t h a n e v e n a c t u a l l i b r a r y r e -
sou rces , a n d i t w a s e q u a l l y a p p a r e n t t h a t 
a n n u a l r e p o r t s o r " m o n t h l y c i r c u l a t i o n s t a -
t i s t i c s " g a v e n o i n d i c a t i o n of r e a l l i b r a r y 
use . T h e r e w a s m o r e t h a n a s u s p i c i o n t h a t 
a " c l i q u e " m a k e s m o s t u se of t h e l i b r a r y , 
a n d s t a t i s t i c a l s t u d y of a c t u a l c i r c u l a t i o n 
t r a n s a c t i o n s w a s c o m m e n c e d . C a l l s l ips o r 
e q u i v a l e n t r e c o r d s of s i n g l e t r a n s a c t i o n s 
w e r e a c c u m u l a t e d in e ach t es t l i b r a r y f o r 
a g i v e n p e r i o d , u s u a l l y f o u r w e e k s . F o r 
e a c h t y p e of c i r c u l a t i o n ( o v e r n i g h t r e s e r v e , 
i n - b u i l d i n g r e s e r v e , a n d n o n r e s e r v e ) , t h e 
se t of s l ips w a s a r r a n g e d by b o r r o w e r ' s 
n a m e a n d a f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n o b t a i n e d , 
l i s t i n g n u m b e r of b o r r o w e r s a g a i n s t c i r c u -
l a t i o n in b o o k s p e r s t u d e n t m o n t h . L o a n s 
t o f a c u l t y , n o n s t u d e n t s a n d g r a d u a t e s t u -
d e n t s w e r e e x c l u d e d . I n M a r c h 1 9 4 8 t w o 
l i b r a r i e s s u p p l i e d f o u r f i les of s l i p s ; in 
F e b r u a r y - M a r c h 1 9 4 9 t h r e e l i b r a r i e s s u p -
p l i ed e i g h t fi les, a t o t a l of n e a r l y 5 0 0 0 
s i n g l e l o a n s . 
N o m a t t e r w h a t t y p e of c i r c u l a t i o n w a s 
e x a m i n e d , d i s t r i b u t i o n a m o n g l i g h t a n d 
h e a v y u s e r s f o r a n y o n e m o n t h w a s c o n -
s i s t e n t . D i f f e r e n c e s f r o m t h e t y p i c a l c u r v e 
w e r e n o t s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t . S e v e n t y 
f ive p e r c e n t of t h e s t u d e n t s m a k e n o l o a n s 
f r o m t h e l i b r a r y in a g i v e n m o n t h ; 1 0 p e r 
c e n t b o r r o w o n e b o o k ( 1 4 p e r c e n t of t o t a l 
c i r c u l a t i o n ) ; 5 p e r c e n t b o r r o w t w o ( a l s o 
14 p e r c e n t ) ; a f u r t h e r 6 p e r c e n t b o r r o w 
f ive o r m o r e b o o k s e a c h p e r m o n t h a n d 
a c c o u n t f o r 4 5 p e r c e n t of t o t a l c i r c u l a t i o n . 
" M e a n " c i r c u l a t i o n p e r s t u d e n t m o n t h f o r 
n o n r e s e r v e s is 1.2, f o r r e s e r v e s 0 . 6 ; s t a n d -
a r d d e v i a t i o n of t h e a r i t h m e t i c m e a n , 2 . 2 . 
M e d i a n n o n r e s e r v e c i r c u l a t i o n w a s 0 . 7 , a n d 
s l i g h t l y l o w e r f o r r e se rve s . T h e s e f i g u r e s 
a g r e e w e l l w i t h B r a n s c o m b ' s " 1 2 b o o k s p e r 
s t u d e n t y e a r " b u t r e s e r v e c i r c u l a t i o n ap -
p e a r s m u c h s m a l l e r t h a n h i s 5 0 t o 6 0 . 5 
5 Branscomb, Harvie. Teaching with Books. Chicago, 
American Library Association, 1940, Chapter 2. 
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T h e r e is cons ide rab l e d o u b t w h e t h e r open 
shelf r e a d i n g m a k e s u p the d i f f e rence . 
A t D a l h o u s i e , a n o n r e s i d e n t i a l co l lege in 
a c i ty of 1 0 0 , 0 0 0 , m u c h h i g h e r r e a d i n g 
r o o m a n d o v e r n i g h t use, t o t a l i n g t w i c e t he 
m e a n n o n r e s e r v e use, i nd i ca t ed t h e p r o b l e m 
of t he n o n r e s i d e n t s t u d e n t w h o f r e q u e n t l y 
c a n n o t r e t u r n to t he l i b r a r y d u r i n g the 
even ing . O v e r n i g h t loan pr iv i leges s t a r t a t 
4 : 0 0 P.M. N o n r e s e r v e use a p p e a r e d n o r -
m a l , b u t i n - b u i l d i n g use w a s o n e a n d one-
half t imes l a r g e r t h a n n o n r e s e r v e , a n d t o t a l 
l i b r a r y use pe r s t u d e n t w a s m u c h h i g h e r . 
C o m p e t i t i v e a t t r a c t i o n s of u r b a n l i fe a r e 
possibly less c o n d u c i v e to e v e n i n g a n d w e e k -
e n d s t u d y , pe r iods w h e n the t w o - w e e k books 
w o u l d n o r m a l l y be m o s t used . A t D a l -
housie o n l y 6 0 2 of t he 1 2 5 9 s t u d e n t s w e r e 
in a r t s , a n d the d i s t r i b u t i o n of l i b r a r y use 
w a s m u c h n e a r e r t he n o r m a l type w h e n on ly 
t hey w e r e cons ide red . D e p a r t m e n t a l li-
b r a r i e s a n d n e a r b y K i n g ' s C o l l e g e a c t u a l l y 
r e p o r t e d m o r e ou t s ide s t u d e n t s t h a n its o w n 
s t u d e n t s u s ing t h e l i b r a r y a t some t imes . 
Insuf f ic iency of r e a d i n g - r o o m space a n d 
o t h e r fac i l i t ies m a y also be a f a c t o r . 
T h e heavies t use rs a r e a r t s seniors , m o s t l y 
t a k i n g h o n o r s . O n e l i b r a r y s h o w e d an ex-
cep t ion , t he heavies t u se r s c o m i n g f r o m 
al l yea r s a n d a l l courses . I t w a s q u i t e 
no t i ceab le in all cases t h a t t h e r e a r e bo th 
a r t s sen iors w h o n e v e r use t he l i b r a ry , a n d 
occas ional s t u d e n t s w h o use t he l i b r a r y 
heav i ly r e g a r d l e s s of t he i r course in te res t s . 
N o inves t iga t ion w a s m a d e of c u r r i c u l a r 
r e a d i n g in th i s r e g a r d . H o w e v e r , l o w 
P e a r s o n c o r r e l a t i o n s w e r e f o u n d b e t w e e n 
v a r i o u s types of service ( a b o u t — . 1 2 ) , a n d 
the p a t t e r n of r e c u r r e n c e of n a m e s in va r i -
ous files of cal l s l ips ind ica tes t h a t t he indi -
v i d u a l b o r r o w e r f r e q u e n t l y uses one o r t w o 
types of service a l m o s t exclus ively , t h o u g h 
his p r e f e r r e d c o m b i n a t i o n m a y n o t f o l l o w 
a g e n e r a l r u l e . 
Rese rves w e r e g e n e r a l l y ag reed to be an 
u n s a t i s f a c t o r y s i t u a t i o n b u t one i n t e r e s t i n g 
e f fec t w a s n o t e d w h e n , b e t w e e n the 1948 
a n d 1 9 4 9 s u r v e y per iods , one col lege a l m o s t 
a b a n d o n e d t h e s t r i c t rese rve sys tem in f a v o r 
of t h r e e - d a y loans f o r e n t i r e sub jec t s . A l l 
books in E n g l i s h compos i t ion , f o r e x a m p l e , 
m a y be p u t on t h r e e - d a y or 4 8 - h o u r c i r cu l a -
t ion . U n d e r th i s sys tem, 5 5 0 of the 9 6 6 
n o n r e s e r v e l oans in the 1 9 4 9 tes t pe r iod 
w e r e t h r e e - d a y loans , m a d e by 2 0 8 bo r -
r o w e r s , a n d m a n y r e n e w e d . T o t a l c i rcu-
l a t i o n d id n o t s ign i f i can t ly increase . T h e 
sca t t e r a n d c o r r e l a t i o n w i t h o t h e r types of 
c i r c u l a t i o n w a s n o t s ign i f i can t ly d i f f e r e n t 
b e t w e e n t h r e e - d a y loans a n d al l n o n r e s e r v e 
loans . M o r e i m p o r t a n t w a s the i nd ica t ion 
t h a t n o n r e s e r v e book use is m o s t l y cou r se 
w o r k , a n d t h a t m a n y t w o - w e e k loans a r e 
p r o b a b l y s u b s t i t u t e s f o r u n a v a i l a b l e r ese rve 
books. I t a lso h i n t s t h a t books b o r r o w e d 
f o r t w o w e e k s a r e o f t e n n o t r e a d t h r o u g h 
or t h o r o u g h l y . A l t h o u g h to t a l l i b r a r y use 
has n o t inc reased , the ava i l ab i l i t y of col la-
t e r a l r e a d i n g m a t e r i a l a n d t h e use of 
" c o u r s e r e se rves" has p r o b a b l y inc reased . 
S t a g n a n t rese rve lists, u n u s e d t i t les , over -
loaded r e se rve shelves, a n d f a i l u r e to ad-
j u s t copies on h a n d to s t u d e n t load a r e the 
c o m m o n c o m p l a i n t s a b o u t r e se rve w o r k . 
T h e exper ience of s u b s t i t u t i n g s h o r t loan 
f o r s t r i c t r e se rve c i r c u l a t i o n ind ica te s t h a t 
" c o l l a t e r a l " r a t h e r t h a n " r e q u i r e d " r e a d i n g , 
l a r g e r b a c k g r o u n d s of m a t e r i a l a n d f r e e r 
choice a r e f a c t o r s in eas ing l i b r a r y loads , 
b u t t o t a l r e a d i n g w i l l n o t increase u n t i l 
t e a c h i n g m e t h o d s a re r a d i c a l l y a l t e r e d . 
L a c k of r e f e r e n c e service, o r of s t u d e n t 
d e m a n d f o r such a id , is a s u r p r i s i n g phe-
n o m e n o n in a l l t he l ib ra r i es . O n l y t w o of 
t h e g r o u p have r e f e r e n c e l i b r a r i an s . I n one 
l i b r a ry , t h e r e f e r e n c e l i b r a r i a n has ove r -a l l 
supe rv i s ion of pub l i c service f u n c t i o n s , c i r -
c u l a t i o n ( i n an open-s t ack l i b r a r y ) b e i n g a n 
e n t i r e l y c le r ica l d e p a r t m e n t . I n t he o t h e r 
l i b r a ry , t h e r e f e r e n c e l i b r a r i a n has g e n e r a l 
c h a r g e of pe r iod ica l s a n d g o v e r n m e n t docu -
m e n t s . O n e of t h e o t h e r l i b ra r i e s r e p o r t s 
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t h a t " l i t t l e f o r m a l " r e f e r e n c e w o r k is d o n e , 
a n d a s s i s t ance to i n d i v i d u a l s t u d e n t s is a l -
m o s t e n t i r e l y a id in u s i n g t h e c a t a l o g . N o r 
does t h i s l i b r a r y g ive a n y i n s t r u c t i o n t o t h e 
g e n e r a l s t u d e n t b o d y in t h e use of t h e l i-
b r a r y . I n a l l t h e l i b r a r i e s , de sk a t t e n d a n t s 
a r e u s u a l l y c l e r i ca l , a n d n e i t h e r s t u d e n t s 
n o r f a c u l t y seem f u l l y to r e a l i z e t h e se rv ices 
a v a i l a b l e f r o m t r a i n e d l i b r a r y s t a f f . T h e 
c o n c l u s i o n w a s i n e v i t a b l e t h a t t h i s is o n e 
of t h e p e r p e t u a t i n g f a c t o r s in t h e l i b r a r y 
c l e r k a t t i t u d e in t h e m i n d s of f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i o n . T h o u g h loca l c i r c u m -
s t a n c e s m a k e a p p l i c a t i o n s v a r y , i n c r e a s e d 
e m p h a s i s s eems n e e d e d o n p u b l i c se rv ice , 
a n d p a r t i c u l a r l y spec ia l b i b l i o g r a p h i c a n d 
r e f e r e n c e se rv ice t o t h e f a c u l t y . B o l s t e r i n g 
of t h e q u a l i t y a n d q u a n t i t y of r e f e r e n c e a n d 
b i b l i o g r a p h i c r e s o u r c e s in t h e l i b r a r y is a n 
i m m e d i a t e n e e d . 
T h e A c a d i a L i b r a r y o f f e r s e l ec t i ve 
c o u r s e s in l i b r a r y sc ience f o r u n d e r g r a d u -
a t e s ; t h e e n r o l m e n t is v e r y s m a l l . N e w 
B r u n s w i c k r e p o r t s v e r y m a r k e d a n d i m m e -
d i a t e g a i n s in use of t h e l i b r a r y a f t e r in -
a u g u r a t i o n of a c o m p u l s o r y l e c t u r e a n d 
t o u r of t h e o p e n - s t a c k l i b r a r y f o r a l l n e w 
s t u d e n t s , s o m e t i m e a f t e r t h e o p e n i n g of 
c lasses e a c h f a l l . A t h i r d l i b r a r y h a d h a d 
n e g l i g i b l e r e s u l t s f r o m a n a n n u a l t o u r of 
t h e l i b r a r y f o r n e w s t u d e n t s d u r i n g " o r i e n -
t a t i o n w e e k " each f a l l , a n d in 1 9 4 9 o p e n e d 
a c o m p u l s o r y f o u r l e c t u r e c o u r s e in use of 
t h e l i b r a r y , b e g i n n i n g a f e w w e e k s a f t e r 
t h e b e g i n n i n g of c lasses . S o m e f a c u l t y 
m e m b e r s a t v a r i o u s co l l eges h a v e been suffi-
c i e n t l y i n t e r e s t e d in t h e b i b l i o g r a p h y of 
t h e i r s u b j e c t s t o g ive , o r e n l i s t l i b r a r y s taf f 
in g i v i n g , l e c t u r e s o n s u b j e c t b i b l i o g r a p h y , 
b u t t he se h a v e n e v e r been d i r e c t e d t h o r -
o u g h l y o r c o n s i s t e n t l y a t a d v a n c e d s t u d e n t s 
w r i t i n g theses . 
T h e c o n c l u s i o n s r e a c h e d f r o m t h e neces-
s a r i l y l i m i t e d s t u d y of c i r c u l a t i o n w e r e f a r 
f r o m e n c o u r a g i n g . T h e y s h o w e d t h a t o n l y 
o n e f i f t h of t h e s t u d e n t b o d y a r e r e g u l a r 
u s e r s of t h e l i b r a r y , a n d t h a t t h e u s u a l 
" s t a t i s t i c s " of " c i r c u l a t i o n " a r e useless . 
T h e a t t e m p t s a t a n a l y s i s i n d i c a t e t h a t a 
s i n g l e r e c o r d of e ach l o a n t r a n s a c t i o n is 
su f f i c i en t , p r o v i d e d i t is a t r a n s a c t i o n rec -
o r d , i.e., a o n e - t i m e - u s e ca l l s l ip ( o r b e t t e r , 
l i g h t c a r d ) . I t is b e t t e r a d a p t e d t o co l l ege 
l i b r a r y n e e d s t h a n a b o o k c a r d s y s t e m be-
cause r e c o r d s c a n be s a v e d a n d a c c u m u l a t e d 
f o r s t u d y . C o l l e g e l i b r a r y m e t h o d s , s e rv -
ices a n d r e s o u r c e s s h o u l d be based o n d i r e c t 
s t u d y of these r e c o r d s by s t a t i s t i c a l ana ly s i s . 
P r i m a r y s t r e s s f a l l s o n d i f f e r e n t t y p e s of 
c i r c u l a t i o n in t h e v a r i o u s i n s t i t u t i o n s , de-
p e n d e n t o n such f a c t o r s as s t u d e n t r e s i d e n c e 
c i r c u m s t a n c e s , b u t g e n e r a l l y n o n r e s e r v e 
b o o k s m u s t be a v a i l a b l e f r e e l y , w i t h o u t d i f -
f i c u l t y o r d e l a y , t o t h e u n d e r g r a d u a t e . T h e 
bes t o r m o s t p e r t i n e n t r e a d i n g s in c o n n e c -
t ion w i t h c o u r s e s m u s t be s u g g e s t e d a n d 
m a d e a v a i l a b l e w i t h o u t r e s t r i c t i o n s of t i m e 
o r l o c a t i o n . 
T h e s t u d e n t m u s t be a i d e d n o t o n l y w i t h 
d i f f i cu l t i e s of o b t a i n i n g m a t e r i a l , b u t of se-
l e c t i n g a n d u s i n g i t , a n d t h e s t u d e n t m u s t 
be t r a i n e d t o p e r f o r m these f u n c t i o n s f o r 
h i m s e l f . T h i s i nvo lves , f i r s t , a v a i l a b i l i t y 
of b o o k s — o p e n s t a c k s o r she lves . T h e pop-
u l a r i t y of a t i n y co l l ege l i b r a r y w i t h 5 0 0 0 
books , t h e m a j o r p a r t of i t s n e w e s t m a -
t e r i a l o n o p e n she lves , a n d t h e p o p u l a r i t y of 
a l a r g e r o p e n - s t a c k l i b r a r y , b o t h d e m o n -
s t r a t e t h i s . S e c o n d l y , t h e s h o r t - l o a n sys-
t e m r e p l a c e s s t r i c t r e se rves , a n d f i n a l l y , co-
o p e r a t i o n of l i b r a r y a n d t e a c h i n g s taf f t o 
a id s t u d e n t s in s e l e c t i n g m a t e r i a l , a n d t o 
t e a c h l i b r a r y h a b i t s , w i l l i n c r e a s e t h e r e a l 
use of t hese l i b r a r i e s . 
Conclusion 
F e a s i b i l i t y w a s se t as a h a r d l i m i t in t h i s 
s u r v e y of co l l ege l i b r a r i e s . C o n c l u s i o n s 
a n d r e c o m m e n d a t i o n s , in a r e l a t i v e l y p o o r 
g r o u p of i n s t i t u t i o n s , a r e use less u n l e s s t h e y 
c a n be c a r r i e d o u t w i t h i n e x i s t i n g f i n a n c i a l 
s t r u c t u r e s . T h e v i c ious c i r c l e w o u l d be 
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i m p o s s i b l e t o b r e a k if t h i s w e r e t a k e n 
l i t e r a l l y . O n e c o l l e g e i n d e e d r e f u s e d t o 
b r e a k i t w h e n t h e y r e f u s e d t o a c c e p t a 
t r a i n e d l i b r a r i a n a t a s a l a r y of $ 2 5 0 0 . 
T h e y h a v e s ince n o t h a d a h e a d l i b r a r i a n , 
a n d h a v e o p e r a t e d u n d e r a d m i n i s t r a t i v e 
d i r e c t i o n of a f a c u l t y c o m m i t t e e . 
T h e v i c i o u s c i r c l e in m a n y of t he se li-
b r a r i e s m u s t be b r o k e n a t t h e p o i n t of u n i -
v e r s i t y a d m i n i s t r a t i o n , in o r d e r t h a t n e w 
c o n c e p t s of l i b r a r y se rv i ce m a y be d e v e l -
o p e d . T h e s u p e r v i s i n g b o d y , w h e t h e r 
b o a r d of g o v e r n o r s , p r e s i d e n t , o r f a c u l t y 
c o m m i t t e e , m u s t be c o n v i n c e d , w h e t h e r by 
t h e l i b r a r y s ta f f o r o t h e r a g e n c y , of t h e 
s e rv i ce w h i c h a l i b r a r y c a n o f f e r w h e n o p e r -
a t i n g u n d e r a c a p a b l e a d m i n i s t r a t i v e spe-
c ia l i s t . I t w o u l d t h e n be t h e a d m i n i s t r a t o r -
l i b r a r i a n ' s t a s k t o c o n v i n c e t h e f a c u l t y in 
g e n e r a l a n d w i n t h e i r c o o p e r a t i o n in a 
p r o g r a m of w e l d i n g t h e l i b r a r y t o t h e in -
s t r u c t i o n a l w o r k . U n f o r t u n a t e l y , t h e sup -
p l y of c a p a b l e l i b r a r i a n s , of a c a d e m i c s t a n d -
i n g e q u a l t o t h e f a c u l t y , a n d w i t h e x p e r i -
e n c e in l i b r a r y a d m i n i s t r a t i o n is p a r t i c u l a r -
ly l i m i t e d in e a s t e r n C a n a d a . " P e r s u a s i v e 
p e r s o n a l r e l a t i o n s h i p s , " h o w e v e r , w o u l d 
m a k e e x p e n s i v e l i b r a r y p r o g r a m s p e r h a p s 
less n e c e s s a r y . J o i n t f a c u l t y l i b r a r y ap -
p r o a c h is e s sen t i a l if t h e l i b r a r y is t o be a n 
a c t i v e a n d e s sen t i a l p a r t of t h e s t u d e n t ' s 
e d u c a t i o n . 
T h e o t h e r a s p e c t of t h e p r o b l e m is re -
g i o n a l , a n d h e r e a g a i n p e r s o n a l r e l a t i o n -
ships , a n d t h e c o n t i n u e d h e a l t h a n d p r o s -
p e r i t y of r e g i o n a l l i b r a r y a s soc ia t ions , w i l l 
a c c o m p l i s h m u c h . N e v e r t h e l e s s , s o m e ac-
t u a l i n s t i t u t i o n a l c o o p e r a t i o n , r e l i n q u i s h -
m e n t of s o v e r e i g n t y even , w i l l be n e e d e d t o 
m a k e t h e l i b r a r i a n s ' t a s k poss ib le . 
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both of these ser ies cons tan t ly , f o r each n e w 
g i f t of V a s s a r i a n a b r ings some i t em h i t h e r t o 
lack ing in o u r col lect ion. A s a f ina l " l a s t r e -
s o r t " w e have an i n f o r m a t i o n file f o r r e a d y 
r e f e r e n c e . T h i s inc ludes no t only i t ems of in-
f o r m a t i o n , b u t also loca t ion notes and s t a t i s -
tics. 
A s f o r the physical c a r e of the col lect ion, 
books and p a m p h l e t s a r e c a r e d f o r in the 
u s u a l w a y , be ing p r o t e c t e d by l e a t h e r o r c lo th 
bindings, l acers , b inders , envelopes or p a m -
phle t boxes. O v e r s i z e b roads ides , m a p s and 
c h a r t s a r e s to red in l a r g e pos t e r boxes, p r o -
tec ted by f o l d e r s of a c i d - f r e e p a p e r . T h e a r -
chival m a t e r i a l s in the v a u l t have special 
shelving, lockers and c u p b o a r d s . F r a g i l e i t ems 
wh ich need e x t r a p ro t ec t i on a r e p laced in 
ce l lophane envelopes o r a c i d - f r e e fo lde r s . W e 
buy 100 pe r cent r a g c o n t e n t p a p e r , sub-
s t ance 13, in sheets 2 8 " x 3 4 " and c u t t h e m 
to the des i red size. M a n y of the r a r e r i t ems 
have been r e s t o r e d and r e p a i r e d ; some a r e 
m o u n t e d on silk, o t h e r s on l inen o r p h o t o -
m o u n t . I n o u r exper ience the l a m i n a t i o n 
process h a s no t been success fu l . 
Since the l i b r a r y is t he official depos i to ry of 
col lege publ ica t ions , w e h a v e w o r k e d o u t a 
p l an f o r the s t o r a g e and a r r a n g e m e n t of e x t r a 
copies. A f t e r some e x p e r i m e n t i n g w e decided 
to a r r a n g e the i t ems by cal l n u m b e r . A n a u -
t h o r index in slip f o r m gives the exac t loca-
t ion, the n u m b e r of copies ava i lab le and any 
special no tes a b o u t scarc i ty o r o t h e r r e s t r i c -
t ions. A s t u d e n t a s s i s t an t r e co rds i t ems and 
keeps the col lect ion in o r d e r . 
W e have a def in i te p r o g r a m f o r the r e p r o -
duc t ion of u n i q u e and f r a g i l e i tems. Cop ie s 
a r e m a d e by p h o t o g r a p h y , inc lud ing mic ro f i lm 
and p o r t a g r a p h , and typescr ip t s a r e m a d e 
w h e n e v e r advisable . F o r example , w e p l an 
to copy all of t he m a n u s c r i p t l e t t e r s of 
M a t t h e w V a s s a r . T h e col lect ion of type-
scr ip t s wi l l t hen be ca t a loged to se rve the 
need of the s t u d e n t w h o is i n t e r e s t ed in con-
t e n t only. A t p r e s e n t w e h a v e n o t the nec-
s a r y f u n d s o r the p e r s o n n e l to c a r r y the p r o -
g r a m f o r w a r d as r ap id ly as w e w o u l d l ike. 
A V a s s a r i a n a e n d o w m e n t is g r e a t l y needed . 
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Descriptive Cataloging Division, Library 
of Congress. 
THE OUTPUT of n e w p e r i o d i c a l s w h i c h s e e m t o possess r e f e r e n c e v a l u e a n d a 
c h a n c e of b e i n g c o n t i n u e d g r a d u a l l y g r o w s 
s m a l l e r w h e n based o n L i b r a r y of C o n g r e s s 
a c q u i s i t i o n s . T h i s is as t r u e f o r A m e r i c a n 
p u b l i c a t i o n s as f o r f o r e i g n . C o r p o r a t i o n s , 
c h a m b e r s of c o m m e r c e , l a b o r a n d p o l i t i c a l 
o r g a n i z a t i o n s , a n d of c o u r s e g o v e r n m e n t s , 
c o n t i n u e t o l a u n c h n e w o r g a n s . B u t t h i s 
does n o t s e e m to be t r u e f o r t h e l a r g e c o m -
m e r c i a l p u b l i s h e r s , r e s e a r c h i n s t i t u t i o n s a n d 
socie t ies . T h e r e s u l t is q u a n t i t y b u t n o t 
q u a l i t y . 
Documentation 
T o be of a s s i s t ance in t h e e v e r p r e s e n t 
p r o b l e m of c a t a l o g i n g , p r e s e r v i n g a n d s e rv -
i c i n g of l i b r a r y m a t e r i a l s is t h e a i m of t h e 
f o l l o w i n g n e w p u b l i c a t i o n s in t h e f ie ld of 
d o c u m e n t a t i o n . T h e " p r o c e s s e s i n v o l v e d in 
t h e a s s e m b l i n g of c o l l e c t i o n s of w r i t t e n 
r e c o r d s a n d p r o v i d i n g g u i d e s t o t h e i r u s e " is 
t h e s u b j e c t of American Documentation, a 
q u a r t e r l y p u b l i c a t i o n of t h e A m e r i c a n D o c u -
m e n t a t i o n I n s t i t u t e . V e r n o n D . T a t e , t h e 
e d i t o r , in t h e i n t r o d u c t i o n t o t h e n e w 
j o u r n a l , s t a t e s t h a t i ts a i m w i l l be 
to serve as an impartial clearing house and 
channel of communication for information 
from any source about documentation; for the 
publication of original research in the field; 
for reporting investigations of new techniques, 
mechanisms and devices for documentation 
and their applications both in the United 
States and abroad; to assist in the develop-
ment and adoption of basic standards; to pro-
vide bibliographic and other control of the 
l i terature; to serve as an effective medium 
for national and international cooperation and 
exchange in documentation; to stimulate and 
discuss new ideas and approaches to existing 
or future problems; and for the publication 
of material originated by the American Docu-
mentation Institute. 
I n t h e f i r s t i ssue J e s s e S h e r a a n d M a r g a r e t 
E g a n s u r v e y " D o c u m e n t a t i o n in t h e U n i t e d 
S t a t e s , " H e n r y M . S i l v e r c o n t r i b u t e s " T h e 
P u b l i c a t i o n of O r i g i n a l R e s e a r c h M a -
t e r i a l s " a n d F r e m o n t R i d e r is r e a d y f o r 
" A r c h i v a l M a t e r i a l s o n M i c r o c a r d s . " 
A b s t r a c t i n g of p e r i o d i c a l l i t e r a t u r e is 
b e i n g c o n d u c t e d f o r t h e f i r s t t i m e by t h e 
I n t e r n a t i o n a l A f r i c a n I n s t i t u t e in African 
Abstracts. P u b l i s h e d w i t h a s s i s t a n c e f r o m 
U n e s c o , t h i s q u a r t e r l y w i l l p r o v i d e i n f o r m a -
t i v e a b s t r a c t s of b o o k s a n d p e r i o d i c a l s in t h e 
f i e lds of A f r i c a n e t h n o l o g y , soc io logy a n d 
l i n g u i s t i c s . T h i r t y j o u r n a l s w h i c h a p p e a r e d 
d u r i n g t h e p e r i o d 1 9 4 8 - 4 9 a r e r e p r e s e n t e d 
by a b s t r a c t s in t h e f i r s t i ssue of t h e n e w 
j o u r n a l . 
A n a t i o n a l b i b l i o g r a p h y a n d c a t a l o g i n g 
se rv ice w a s i n a u g u r a t e d b y t h e C o u n c i l of 
t h e B r i t i s h N a t i o n a l B i b l i o g r a p h y , L t d . , lo-
c a t e d a t t h e B r i t i s h M u s e u m , in i ts p u b l i c a -
t i on The British National Bibliography. 
T h e r e is g i v e n t h e c a t a l o g e n t r y f o r b o o k s 
d e p o s i t e d in t h e C o p y r i g h t O f f i c e of t h e 
B r i t i s h M u s e u m . E x c l u d e d f r o m t h e l is ts 
a r e c h e a p n o v e l e t t e s , p e r i o d i c a l s ( e x c e p t t h a t 
t h e f i r s t i ssue of a n e w p e r i o d i c a l a n d t h e 
f i r s t i ssue of a p e r i o d i c a l u n d e r a n e w t i t l e 
w i l l be i n c l u d e d ) , p u b l i c a t i o n s of t h e 
g o v e r n m e n t of E i r e , m u s i c a n d m a p s . O f 
B r i t i s h off ic ial p u b l i c a t i o n s a l l P a r l i a m e n -
t a r y p u b l i c a t i o n s , e x c e p t Public General 
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Acts and some Command Papers a n d a l l 
c i r c u l a r s a n d s i m i l a r m a t e r i a l a m o n g t h e 
n o n - P a r l i a m e n t a r y p u b l i c a t i o n s w i l l a l so 
be e x c l u d e d . E n t r i e s a r e a r r a n g e d by 
D e w e y c l a s s i f i c a t i on n u m b e r s a n d t h e r e a r e 
g i v e n a u t h o r , t i t l e , i m p r i n t , c o l l a t i o n , p r i ce 
a n d br ief b i b l i o g r a p h i c a l n o t e s . 
Films 
A n e w j o u r n a l o n s o m e p h a s e of m o v i n g 
p i c t u r e s u s u a l l y a p p e a r s a b o u t e v e r y s ix 
m o n t h s . I n F e b r u a r y t h i s y e a r t h e N a -
t i o n a l B o a r d of M o t i o n P i c t u r e s , I n c . , is-
s u e d t h e f i r s t n u m b e r of Films in Review. 
H e r e f i l m s a r e d i scussed f r o m t h e p o i n t of 
v i e w of e n t e r t a i n m e n t , e d u c a t i o n a n d a r t . 
V o l u m e o n e , n u m b e r one , c o n t a i n s a r t i c l e s 
o n " W y l e r , W e l l m a n a n d H u s t o n : T h r e e 
D i r e c t o r s , " " T h e N e g r o in F i l m s T o d a y , " 
" W o r l d ' s S e c o n d B i g g e s t F i l m M a k e r : A 
R e p o r t f r o m I n d i a " a n d r e v i e w s of t h e 
b o a r d ' s s e l ec t i on of t h e 10 bes t p i c t u r e s of 
1949-
Education 
The Journal of Teacher Education, p u b -
l i s h e d by t h e N a t i o n a l C o m m i s s i o n o n 
T e a c h e r E d u c a t i o n a l a n d P r o f e s s i o n a l 
S t a n d a r d s , is " i n t e n d e d t o r e f l ec t a n d t o 
s t i m u l a t e t h e bes t p r a c t i c e s in t h e e d u c a -
t i o n of t e a c h e r s in t h e U n i t e d S t a t e s . " Be -
c a u s e t h e a n s w e r s t o o u r w o r l d p r o b l e m s 
c a n c o m e o n l y t h r o u g h e f f e c t i v e e d u c a t i o n 
of p e o p l e , a n d e f f e c t i v e e d u c a t i o n c a n c o m e 
o n l y f r o m t h o r o u g h l y q u a l i f i e d t e a c h e r s , t h e 
p r e p a r a t i o n of s u c h t e a c h e r s t h e r e f o r e c o m e s 
t o be t h e m o s t i m p o r t a n t e l e m e n t in t h e es-
t a b l i s h i n g of p e a c e a n d j u s t i c e . A r t i c l e s o n 
p r o f e s s i o n a l a c c r e d i t a t i o n , i n - s e rv i ce e d u c a -
t i o n , s e l ec t i on of p r o s p e c t i v e t e a c h e r s f o r 
t r a i n i n g , b o o k n o t e s a n d a n n o u n c e m e n t s of 
e v e n t s a n d d e v e l o p m e n t s in t e a c h e r e d u c a -
t i o n a r e i n c l u d e d in t h e f i r s t issue. 
Finance 
T h e I n t e r n a t i o n a l M o n e t a r y F u n d is 
m a k i n g a v a i l a b l e t h e w o r k of m e m b e r s of 
i t s s ta f f in i t s Staff Papers. S u c h p a p e r s as 
i t s " L a t e n t I n f l a t i o n , " " T h e M e a s u r e m e n t 
of I n f l a t i o n , " a n d " R o l e of t h e E C A P r o -
g r a m " w i l l be h e l p f u l to e c o n o m i s t s a n d 
o t h e r s c o n c e r n e d w i t h m o n e t a r y a n d fi-
n a n c i a l p r o b l e m s . 
Political Affairs 
Middle Eastern Affairs, p u b l i s h e d 
m o n t h l y in N e w Y o r k by t h e C o u n c i l f o r 
M i d d l e E a s t e r n A f f a i r s , s u m m a r i z e s t h e 
i m p o r t a n t p o l i t i c a l e v e n t s of t h e M i d d l e 
E a s t . A r t i c l e s , v e r y br ie f book r e v i e w s 
a n d a c h r o n o l o g y of e v e n t s a r e i n c l u d e d in 
t h e f i r s t issue. 
Religion 
The American Benedictine Review w a s 
e s t a b l i s h e d t o s t i m u l a t e a n d p r o m o t e t h e in -
t e r e s t s a n d ac t i v i t i e s of A m e r i c a n B e n e d i c -
t i n e s a n d t o c u l t i v a t e a n d t r a n s m i t t h e bes t 
t r a d i t i o n s of B e n e d i c t i n e l i f e a n d s c h o l a r -
sh ip . C o n t r i b u t i o n s a r e s c h o l a r l y , r a n g i n g 
in scope f r o m t h e h i s t o r i c a l a c c o u n t of 
" O R o m a N o b i l i s " t h e off ic ia l h y m n of t h e 
p r e s e n t H o l y Y e a r , a n d " T h e R e g u l a 
M a g i s t r e : t h e P r i m i t i v e R u l e of S t . B e n e -
d i c t , " t o a n a c c o u n t by a v i s i t i n g E n g l i s h 
c l e r g y m a n e n t i t l e d " A m e r i c a n M e m o r i e s . " 
A sec t ion of b o o k r e v i e w s is i n c l u d e d . 
Literature 
Dialog, Dansk Tidsskrift for Kultur f r o m 
C o p e n h a g e n a n d Rivista di Critica f r o m 
R o m e a r e t w o n e w s c h o l a r l y l i t e r a r y j o u r -
n a l s . Dialog is e d i t e d b y t h e c r i t i c S v e n 
M o l l e r K r i s t e n s e n . V o l u m e o n e , n u m b e r 
o n e , c o n t a i n s a r t i c l e s o n l i t e r a r y a n d ph i l o -
s o p h i c a l s u b j e c t s , p o e m s a n d br ie f n o t e s o n 
t h e c o n t e n t s of a f e w l i t e r a r y j o u r n a l s . 
Rivista di Critica s i m i l a r l y i n c l u d e s a r t i c l e s 
o n l i t e r a t u r e , a l o n g w i t h t h o s e o n a r t , soc ia l -
i s m a n d c r i t i c a l n o t e s o n t h e c i n e m a , n e w 
m u s i c a n d n e w books . M u c h b r o a d e r in 
scope is Measure, a Critical Journal p u b -
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l i shed in C h i c a g o w i t h R o b e r t M . H u t c h i n s 
as c h a i r m a n of t h e b o a r d of e d i t o r s . A m o n g 
t h e c o n t r i b u t i o n s of t h e f i r s t i ssue w e r e 
" T . S . E l i o t on E d u c a t i o n , " by M r . 
H u t c h i n s , " S o c i a l Sc i ence a m o n g t h e H u -
m a n i t i e s , " by R o b e r t R e d f i e l d a n d " T h e 
S t a t e of I n d i a " by J a w a h a r l a l N e h r u . 
Number is a n e w p o e t r y j o u r n a l f r o m S a n 
F r a n c i s c o . I t w i l l p u b l i s h t h e w o r k of n e w 
poe t s , t h e c o n t r i b u t o r s of t h e f i r s t i ssue h a v -
i n g been m e m b e r s of t h e 1 9 4 9 W o r k s h o p in 
P o e t r y W r i t i n g of t h e U n i v e r s i t y of C a l i -
f o r n i a E x t e n s i o n D i v i s i o n . Pen Money is 
a l i t t l e m a g a z i n e p u b l i s h e d in U p l a n d , 
I n d . , w h i c h is t o s e r v e as a m a r k e t g u i d e 
f o r " f i l l e r s " a n d o t h e r b r ie f w r i t t e n m a -
t e r i a l . I t w i l l i n c l u d e a r t i c l e s o n h o w a n d 
w h a t t o w r i t e a n d o f f e r s u g g e s t i o n s o n 
w h e r e t o g e t ideas . I n c l u d e d in t h e f i r s t 
i ssue a r e l i s ts of p u b l i s h e r s f o r " B o n e r s 
a n d T y p o g r a p h i c a l E r r o r s , " " F a c t s a n d 
O d d i t i e s , " " G a m e s a n d P u z z l e s , " " H o u s e -
h o l d H i n t s , " e tc . , e tc . T h e S h a k e s p e a r e A s -
soc i a t i on of A m e r i c a b e g a n t h e p u b l i c a t i o n 
of The Shakespeare Quarterly a t L e h i g h 
U n i v e r s i t y . A n a r t i c l e o n " T h e O r e g o n 
S h a k e s p e a r e F e s t i v a l , " a n o t h e r o n " W h a t 
a T h e a t r e f o r S h a k e s p e a r e S h o u l d B e , " a 
f e w b o o k r e v i e w s a n d n o t e s a n d c o m m e n t o n 
S h a k e s p e a r e a n e v e n t s a r e a m o n g t h e c o n -
t e n t s of t h e first issue. The Stylus, a Maga-
zine for Young IVriters " i s t o c o n t a i n s h o r t 
p ieces a n d p o e t r y by v a r i o u s a u t h o r s w h o 
c a n be c lassed as ' y o u n g , ' ' i n e x p e r i e n c e d , ' 
' b e g i n n i n g , ' o r , m o r e p a r t i c u l a r l y , ' n o n - s e l l -
i n g . ' " 
Graphic Arts 
Portfolio Magazine, a Magazine of the 
Graphic Arts is p u b l i s h e d in C i n c i n n a t i by 
t h e Z e b r a P r e s s . I n c l u d e d a r e p r o f u s e l y 
i l l u s t r a t e d a r t i c l e s o n t y p e f a c e s , p o s t e r de-
s ign , t r a d e m a r k s , p h o t o g r a p h y a n d o t h e r 
s u b j e c t s . 
Television 
" T o se rve t h e n e w , s u r g i n g i n d u s t r y of 
t e l e v i s i o n " c o m e s Television Engineering 
w h i c h s u p e r s e d e s Communications. T h i s 
j o u r n a l is p l a n n e d t o be of i n t e r e s t to 
m a n u f a c t u r e r s as w e l l as e n g i n e e r s . N e w 
p r o d u c t s a n d se rv ices w i l l be d i scussed as 
w e l l as t h e a d v a n c e m e n t s in t h e sc ience 
of t e l ev i s ion b r o a d c a s t i n g a n d r e c e p t i o n . 
Physics 
British Journal of Applied Physics p u b -
l i shed by t h e I n s t i t u t e of P h y s i c s c o n t i n u e s 
t h e " P h y s i c s in I n d u s t r y " s ec t i on of t h e 
Journal of Scientific Instruments. I t w i l l 
a n n o u n c e n e w a p p l i c a t i o n s of phys ics , w i l l 
a c c e p t p a p e r s of m e r i t a n d a s e l ec t i on f r o m 
t h e l e c t u r e s , d i scuss ions a n d s y m p o s i a a r -
r a n g e d by t h e i n s t i t u t e . B o o k r e v i e w s , c o r -
r e s p o n d e n c e a n d t e c h n i c a l n o t e s a n d n e w s 
a r e t o be i n c l u d e d . A m o n g t h e c o n t e n t s of 
t h e f i r s t n u m b e r a r e " A S c i e n t i f i c E d u c a -
t i o n " by t h e v i c e - c h a n c e l l o r of t h e U n i -
v e r s i t y of B r i s t o l , " S o m e C h e m i c a l a n d 
P h y s i c a l P r o p e r t i e s of R u b b e r , " a n d " T h e 
M e a s u r e m e n t of O p a c i t y a n d R e f l e c t i v i t y 
f o r P r i n t i n g P a p e r s . " 
Medicine 
A g r e a t e r n u m b e r of v a l u a b l e n e w j o u r -
n a l s a p p e a r e d in t h e m e d i c a l field t h a n in 
a n y o t h e r . Angiology, the Journal of Vas-
cular Diseases is p u b l i s h e d u n d e r t h e a u -
spices of t h e A n g i o l o g y R e s e a r c h F o u n d a -
t i o n w i t h D r . S. S. S a m u e l s as e d i t o r , as-
s i s ted by a n i n t e r n a t i o n a l b o a r d of a s soc ia t e 
e d i t o r s . A r t i c l e s a r e i l l u s t r a t e d a n d ac-
c o m p a n i e d by b i b l i o g r a p h i e s . Archives of 
Industrial Hygiene and Occupational Medi-
cine is p u b l i s h e d by t h e A m e r i c a n M e d i c a l 
A s s o c i a t i o n . " S i g n i f i c a n c e of N o n o c c u p a -
t i o n a l D i s a b i l i t y , " " C a n M a n a g e m e n t , 
L a b o r a n d M e d i c i n e W o r k T o g e t h e r f o r 
H e a l t h ? " " C a r b o n T e t r a c h l o r i d e P o i s o n -
i n g , " t i t l e s of a r t i c l e s in t h e i n i t i a l issue, 
a r e i n d i c a t i v e of t h e c o n t e n t s . BMQ, the 
Boston Medical Quarterly is b e i n g i s sued 
by t h e B o s t o n U n i v e r s i t y S c h o o l of M e d i -
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c i n e a n d M a s s a c h u s e t t s M e m o r i a l H o s p i -
t a l s . T h e p u r p o s e of t h e n e w j o u r n a l is 
t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n of p r o f e s s i o n a l i n -
t e r e s t b y p u b l i s h i n g o r i g i n a l a r t i c l e s , r e v i e w 
a r t i c l e s , c l i n i c s , a b s t r a c t s of a r t i c l e s b y s t a f f 
m e m b e r s , a n d n e w s of i m p o r t a n t d e v e l o p -
m e n t s i n t h e s c h o o l a n d t h e h o s p i t a l s . Cir-
culation, the Journal of the American Heart 
Association i s a d d r e s s e d t o t h e r e s e a r c h 
s c i e n t i s t , t h e s p e c i a l i s t a n d t h e p r a c t i c i n g 
p h y s i c i a n . " I t s i n t e n t i o n is t o i n c l u d e a r -
t i c l e s i n t h e b a s i c s c i e n c e s r e l a t i n g t o t h i s 
f i e l d a n d p a p e r s r e p r e s e n t i n g t h e f i n e s t t y p e 
of c l i n i c a l r e s e a r c h , a s w e l l a s t h o s e w h i c h 
a r e m a i n l y ' p r a c t i c a l ' i n t h e i r a p p l i c a t i o n . " 
A r t i c l e s a r e i l l u s t r a t e d a n d a c c o m p a n i e d b y 
" R e f e r e n c e s . " A l s o t h e r e is i n c l u d e d a s ec -
t i o n " A b s t r a c t s " of a r t i c l e s f r o m m e d i c a l 
j o u r n a l s . A n o t h e r j o u r n a l i s s u e d b y a p r o -
f e s s i o n a l s o c i e t y is Fertility and Sterility, 
Official Journal of the American Society 
for the Study of Sterility. S i n c e t h i s s o c i e t y 
is c o m p o s e d of a n a t o m i s t s , e m b r y o l o g i s t s , e n -
d o c r i n o l o g i s t s , g e n e t i c i s t s , g y n e c o l o g i s t s , p a -
t h o l o g i s t s a n d o t h e r s p e c i a l i s t s , i t s e e m s 
n e c e s s a r y t o a s s e m b l e f o r t h e m i n o n e p u b -
l i c a t i o n p a p e r s o n s u b j e c t s w h i c h a r e p e r -
t i n e n t t o t h e i r i n t e r e s t s . Acta Physiologica 
et Pharmacologica Neerlandica s p o n s o r e d b y 
t h e H o l l a n d S o c i e t y of S c i e n c e s s u p e r s e d e s 
Archives Neerlandaises de Physiologie a n d 
Acta Brevia Neerlandica. I t w i l l p u b l i s h 
o r i g i n a l c o n t r i b u t i o n s o n p h y s i o l o g i c a l , 
p h a r m a c o l o g i c a l a n d b i o c h e m i c a l s u b j e c t s 
a n d c o n t a i n p r o c e e d i n g s of m e e t i n g s of t h e 
D u t c h S o c i e t y of P h y s i o l o g y a n d P h a r m a -
c o l o g y . A r t i c l e s m a y b e i n E n g l i s h , F r e n c h 
o r G e r m a n , w i t h s u m m a r i e s i n a l l t h r e e 
l a n g u a g e s . 
Gardening 
Popular Gardening w i l l b e e q u a l l y i n t e r -
e s t i n g t o a m a t e u r s o r e x p e r t s . E m p h a s i s 
is o n g r o w i n g flowers, a l t h o u g h t h e f i r s t 
i s s u e i n c l u d e d o n e a r t i c l e o n v e g e t a b l e s a n d 
o n e o n f r u i t s . 
Periodicals 
Acta Physiologica et Pharmacologica Neerlandica. 
North-Holland Publishing Company, Amsterdam, 
v.i , no.i, January 1950. 4 nos. a year. $7. 
African Abstracts. International African Institute, Sey-
mour House, 17 Waterloo Place, London, S .W.i . v . i , 
no. 1. January 1950. Quarterly. 26s. 
The American Benedictine Review. American Bene-
dictine Academy, St. Mary's Abbey, 528 High St., 
Newark 2, N.J. v. i , no.i, March 1950. Quarterly. 
$5. 
American Documentation. 1719 N. St.. N.W.. Wash-
ington 6, D.C. v.i , no.i, January 1950. Quarterly. 
$5. 
Angiology, the Journal of Vascular Diseases. Wil-
liams and Wilkins Co., Baltimore 2. v . i , no.i, Feb-
ruary 1950. Bimonthy. $8. 
Archives_ of Industrial Hvgiene and Occupational 
Medicine. American Medical Association, 53 s N. 
Dearborn St., Chicago 10. v.i , no.i, January 1950. 
Monthly. $8. 
BMQ, the Boston Medical Quarterly. Boston Univer-
sity, School of Medicine, 80 E. Concord St., Boston 
18. v. i , no.i, March 1950. $2. 
British Journal of Applied Physics. The Institute of 
Physics, 47 Belgrave Square, London, S .W.i . v.i , 
no.i, January 1950. Monthly. $8.50. 
The British National Bibliography. Council of the 
British National Bibliography, Ltd., British Museum, 
London, W.C.i . no.i, January 4, 1950. Weekly. 
£ 12. 
Circulation. Grune and Stratton, Inc., 381 Fourth 
Ave., New York 16. v . i , no. i , January 1950. 
Monthly. $12. 
Dialog, Dansk Tidsskrift for Kultur. Fori a get Tiden, 
Bredgade 37, Kjzlbenhavn K. v.i, no.i, 1950. Fre-
quency not given. Price not given. 
Fertility and Sterility. P. B. Hoeber, Inc., 49 E. 33rd 
St., New York 16. v.i , no.i , January 1950. Bi-
monthly. $8. 
Films in Review. National Board of Review of Mo-
tion Pictures, Inc., 31 Union Square West, New 
York 3. v.i , no.i , February 1950. 10 no. a year. 
$3. 
International Monetary Fund. Staff Papers. Inter-
national Monetary Fund. 1818 H St., N.W., Wash-
ington 25. v. 1, no. 1, February 1950. 3 no. a year. 
$3.50. 
The Journal of Teacher Education. National Educa-
tion Association, 1201 Sixteenth St., N.W., Wash-
ington 6. v. 1, no. 1, March 1950. Quarterly. $3. 
Measure: a Critical Journal. Henry Regnery Co., 20 
W. Jackson Blvd., Chicago 4. v. i , no.i, Winter 
1950. Quarterly. $3-50. 
Middle Eastern Affairs. Council for Middle Eastern 
Affairs, Inc., 324 E. 2'4 St., New York 10. v. i , 
no.i, January 1950. Monthly. $2. 
Number, a Magazine of Modern Poetry. 15s Manor 
Drive, San Francisco 27. v. i , no.i, Spring 1950. 
Quarterly. $i-75-
Pen Money. A. D. Freese and Sons, Upland, Ind. 
no.i, Summer 1950. Frequency not given. Price 
not given. 
Popular Gardening. Gardening Publications, Inc., 90 
State St., Albany, N.Y. v. i , no.i , March-April 
1950. Bimonthly. $2.50. 
Portfolio. Zebra Press, 22 East 12th St., Cincinnati 
10. v. i , no.i . Winter 1950. Quarterly. $12. 
Rivista di Critica. Via Chiana 35, Roma, v . i , no.i, 
January-February 1950. Frequency not given. L 
2000. 
The Shakespeare Quarterly. Shakespeare Association 
of America, Inc., Lehigh University, Bethlehem, 
Pa. v. i , no.i, January 1950. $3. 
The Stylus. James Wade, 2519 Madison Ave., Granite 
City, 111., v . i , no.i, January 1950. Quarterly. Price 
not given. 
Television Engineering. Bryan Davis Publishing Com-
pany, Inc., 52 Vanderbilt Ave., New York 17. v. i , 
no.i, January 1950. Monthly. $3. 
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TH E NEW C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l L i b r a r y is t h e t h i r d p h y s i c a l r e p o s i t o r y 
f o r t h e c o l l e c t i o n of r e c o r d e d k n o w l e d g e of 
t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y . 
T h e f i r s t w a s l o c a t e d in t h e R o g e r s b u i l d i n g 
o n B o y l s t o n S t r e e t in B o s t o n o n a s i t e n o w 
p a r t of t h e N e w E n g l a n d M u t u a l b u i l d i n g . 
T h e R o g e r s b u i l d i n g is f i t t i n g l y r e c a l l e d in 
t h e d e s i g n i m p r i n t e d o n t h e d r a p e s in t h e 
D e w e y L i b r a r y . H e r e W i l l i a m P . A t -
k i n s o n , p r o f e s s o r of E n g l i s h a n d h i s t o r y , 
u n d e r t o o k f r o m 1 8 6 6 - 6 8 t o s u p e r v i s e t h e 
a c q u i s i t i o n of b o o k s f o r t h e fledging ins t i -
t u t e . F r o m 1 8 8 7 - 8 9 C l e m e n t W . A n d r e w s , 
a n i n s t r u c t o r in o r g a n i c c h e m i s t r y , w a s e m -
p l o y e d t o c a t a l o g t h e l i b r a r y a n d w a s a p -
p o i n t e d i t s l i b r a r i a n in 1 8 8 9 . H i s w o r k 
d u r i n g t h e e n s u i n g s ix y e a r s l a i d t h e f o u n d a -
t i o n f o r t h e i n s t i t u t e l i b r a r y as w e k n o w i t 
t o d a y . O n his d e p a r t u r e t o f o u n d t h e J o h n 
C r e r a r L i b r a r y in C h i c a g o , R o b e r t P a y n e 
B i g e l o w , t h e n a n i n s t r u c t o r in b io logy , w a s 
a p p o i n t e d h i s successor . F o r 3 0 y e a r s , f r o m 
1 8 9 5 - 1 9 2 5 , D r . B i g e l o w l a b o r e d t o e s t a b l i s h 
a n d d e v e l o p a l i b r a r y se rv ice c o m m e n s u r a t e 
w i t h t h e g r o w i n g s t a t u r e of t h e i n s t i t u t e . 
I n 1 9 1 6 , w i t h t h e c o m p l e t i o n of t h e m a i n 
g r o u p of b u i l d i n g s in C a m b r i d g e , t h e li-
b r a r y w a s m o v e d t o i t s s e c o n d l o c a t i o n in 
B u i l d i n g 10, n o t to t h e g r o u n d floor, as t h e 
a r c h i t e c t h a d i n t e n d e d , b u t t o floors f ive 
t o e i g h t b e n e a t h t h e g r e a t d o m e . T h e l o f t y 
c i r c u l a r r e a d i n g r o o m s u r r o u n d e d by s t a c k s 
a n d e m b e l l i s h e d by a s w i n g i n g p e n d u l u m 
1 Remarks at the dedication of the Charles Hayden 
Memorial Library, Massachusetts Insti tute of Tech-
nology, May 19, 1950. 
s u s p e n d e d f r o m t h e c e n t e r of t h e d o m e 
is f a m i l i a r t o a l l b u t t h e m o s t r e c e n t g r a d u -
a te s . D r . B i g e l o w w a s s u c c e e d e d in 1 9 2 5 
by W i l l i a m N . S e a v e r , t h e f o u r t h i n s t i t u t e 
l i b r a r i a n , w h o , u n t i l h i s r e t i r e m e n t in 1 9 4 7 
as t h e s h a d o w of t h e C h a r l e s H a y d e n M e -
m o r i a l L i b r a r y w a s l o o m i n g a b o v e t h e h o r i -
z o n , a b l y c o n t i n u e d a n d e x p a n d e d t h e t r a -
d i t i o n of t i m e l y , c o n v e n i e n t a n d e f f i c ien t 
l i b r a r y se rv i ce t o f a c u l t y , s t u d e n t s , s ta f f a n d 
a l u m n i . 
T h e s e g o a l s of t i m e l y , c o n v e n i e n t a n d 
e f f ic ien t se rv ice bes t e x p r e s s t h e p h i l o s o p h y 
u n d e r l y i n g M . I . T . ' s l i b r a r y s y s t e m . T o 
i n s u r e t i m e l i n e s s a n d c o n v e n i e n c e , n i n e 
f u l l y - i n t e g r a t e d b r a n c h l i b r a r i e s h a v e b e e n 
e s t a b l i s h e d in l o c a t i o n s n e a r t h e d e p a r t m e n t s 
t h a t t h e y s e r v e ; t o p r o m o t e ef f ic iency, r i g o r -
o u s s c r u t i n y of a c q u i s i t i o n s , e q u a l a t t e n t i o n 
t o t h e e l i m i n a t i o n of o u t d a t e d o r s u r p l u s 
b o o k s c o u p l e d w i t h l a r g e p u r c h a s e s of r e f e r -
e n c e m a t e r i a l a n d p e r i o d i c a l s , t h e r e a l w o r k -
i n g s t r e n g t h of t h e l i b r a r y , m u s t g o h a n d in 
h a n d w i t h l a t e s t d e v e l o p m e n t s in d o c u -
m e n t a t i o n c o n t r o l a n d use w h e t h e r ex-
p re s sed in t e r m s of m i c r o f i l m , m i c r o p r i n t , 
p u n c h e d c a r d s , r a p i d s e l e c t o r s o r e l e c t r o n i c 
d a t a u t i l i z a t i o n dev ices . M e r e s ize h a s 
n e v e r b e e n a n o b j e c t i v e . W h i l e M . I . T . ' s 
a p p r o x i m a t e l y 4 5 0 , 0 0 0 books , t h e l a r g e s t 
i n s t i t u t i o n a l l i b r a r y of i t s t y p e in t h e 
c o u n t r y , p l aces i t 4 1 s t a m o n g co l l ege a n d 
u n i v e r s i t y l i b r a r i e s , t h e r e is n o r e a s o n , if 
t h e n e e d s of i t s u s e r s c a n be m e t by a 
s m a l l e r c o l l e c t i o n , w h y i t c a n n o t a n d s h o u l d 
n o t be r e d u c e d in s ize . 
T h e b r e a t h l e s s , f r a n t i c pace of r e s e a r c h in 
sc ience, in e n g i n e e r i n g a n d in h u m a n i t i e s 
re l ies f o r i t s r e a l i z a t i o n as in t h e p a s t on 
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p u b l i c a t i o n . T h e s h e e r v o l u m e a n d c o m -
p l e x i t y of p r i n t e d m a t e r i a l n o w a v a i l a b l e 
h a s c r e a t e d p r o b l e m s of c o m m u n i c a t i o n , of 
t h e o r g a n i z a t i o n of i n f o r m a t i o n a n d of d o c u -
m e n t a t i o n t h a t a r e f u l l y as g r a v e as issues 
of n a t i o n a l a n d i n t e r n a t i o n a l po l i cy of w h i c h 
t h e y f o r m a s i g n i f i c a n t p a r t . B o o k s m a y 
n o w be o b s o l e s c e n t b e f o r e t h e y c a n be 
p r i n t e d a n d d i s t r i b u t e d . P e r i o d i c a l s l a g 
f a r b e h i n d t h e f o r e f r o n t of p r o g r e s s . S o m e -
t i m e s a b a d l y n e e d e d a r t i c l e e v e n a f t e r i t 
h a s b e e n a p p r o v e d by a n e d i t o r i a l b o a r d 
is u s u a l l y d e l a y e d f r o m t h r e e to 18 
m o n t h s in p u b l i c a t i o n . A s a p a l l i a t i v e , 
" p r e p r i n t s " a r e d i s t r i b u t e d in s m a l l n u m -
b e r s o n a m o r e o r less h a p h a z a r d bas is . 
T h e s e i n f o r m a l m e t h o d s of p u b l i c a t i o n h a v e 
s e r v e d t o c o m p l i c a t e t h e s i t u a t i o n e v e n 
f u r t h e r . I t h a s been a u t h o r i t a t i v e l y s t a t e d 
Robert P. Bigelow, Vernon D. Tate 
and William N. Seaver 
t h a t s ince W o r l d W a r I I , r e s e a r c h in 
sc ience a n d e n g i n e e r i n g h a s i n c r e a s e d by a 
f a c t o r of i o , b u t m u c h of i t h a s been r e p e t i -
t i o u s a n d use less b e c a u s e of t h e b r e a k d o w n 
of c o m m u n i c a t i o n . I t m i g h t be a r g u e d t h a t 
t h e s e m a t t e r s a r e of n o c o n c e r n t o t h e li-
b r a r y , w h i c h s h o u l d be c o n t e n t t o a c c e p t , 
o r g a n i z e a n d se rv ice p u b l i c a t i o n s c r e a t e d by 
o t h e r s , b u t t h e h o l l o w n e s s of t h e a r g u m e n t 
is a m p l y a p p a r e n t . N o l o n g e r m a y a l i b r a r y 
l i ve b y b o o k s a l o n e . I t w i l l r e m a i n t h e 
s t o r e h o u s e of k n o w l e d g e b u t m u s t a l so be-
c o m e a n a c t i v e e n e r g e t i c c e n t e r f o r c u r r e n t 
d o c u m e n t a t i o n a n d i n f o r m a t i o n . 
T h e r e is a n o t h e r s i de t o t h e p i c t u r e . T h e 
s t u d e n t of t o d a y f a c e s a n i n f i n i t e l y m o r e 
c o m p l e x w o r l d t h a t t h a t e v e n of a d e c a d e 
p a s t . I n o r d e r t o o r i e n t h i m s e l f , t o a c h i e v e 
i n t e l l e c t u a l m a t u r i t y , a s t u d e n t m u s t e i t h e r 
s p e n d m o r e y e a r s in s t u d y o r m a k e m o r e 
e f f e c t i v e use of t h e t i m e a t h i s d i sposa l . 
T h e t y r a n t t i m e c a n be a t e r r i b l e t a s k -
m a s t e r . T h r o u g h o r g a n i z a t i o n of i t s h o l d -
i n g s t o s u p p l y d a t a in c o n d e n s e d a n d p a l a t a -
ble f o r m , t h r o u g h j u d i c i o u s s e l ec t i on of 
r e a d a b l e e d i t i o n s , a n d poss ib ly m o r e i m -
p o r t a n t t h a n e i t h e r , t h r o u g h t h e p r o v i s i o n 
of t r u l y a d e q u a t e p h y s i c a l s u r r o u n d i n g s de-
s i g n e d a n d i n t e n d e d t o b e u s e d a n d en -
j o y e d t o t h e u t m o s t , t h e l i b r a r y m a y m a k e 
n o s m a l l c o n t r i b u t i o n t o t h e p roces s of e d u -
c a t i o n . T h e r e is n o i n h e r e n t v i r t u e in dis-
c o m f o r t in a l i b r a r y . R e l a x e d , c o m f o r t a b l e 
a t t r a c t i v e s u r r o u n d i n g s f a c i l i t a t e r e a d i n g 
a n d s t u d y . T h e C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l 
L i b r a r y is n o t a n d s h a l l n o t b e c o m e a u s t e r e . 
I f i t d id , m u c h of i t s u t i l i t y w o u l d be los t . 
I t is i n t e r e s t i n g , a n d i t m a y be s i g n i f i c a n t , 
t o r e f l ec t t h a t t h e M a s s a c h u s e t t s I n s t i t u t e of 
T e c h n o l o g y a n d its l i b r a r y h a v e r e g i s t e r e d 
g r e a t e s t p r o g r e s s d i r e c t l y a f t e r p e r i o d s of 
a r m e d c o n f l i c t . T h e i n s t i t u t e i tself w a s 
f o r m e d d u r i n g a n d i m m e d i a t e l y a f t e r t h e 
f i r s t g r e a t w a r of m o d e r n t i m e s , t h e C i v i l 
W a r ( p e r h a p s b e t t e r t e r m e d t h e " W a r 
b e t w e e n t h e S t a t e s " ) . O c c u p a n c y of t h e 
m a i n g r o u p of i n s t i t u t e b u i l d i n g s , i n c l u d i n g 
t h e f o r m e r C e n t r a l L i b r a r y in 1 9 1 6 , oc-
c u r r e d in t h e m i d s t of w h a t h a s b e c o m e 
k n o w n as W o r l d W a r I . T h e C h a r l e s 
H a y d e n M e m o r i a l L i b r a r y w a s b e g u n 
s h o r t l y a f t e r t h e e n d of W o r l d W a r I I . 
C a n t h e r e be a n y m o r e o r b e t t e r p r o o f of t h e 
r e a l d e s i r e of t h e A m e r i c a n p e o p l e t o r e -
f o r g e t h e s w o r d of w a r i n t o t h e p l o w s h a r e 
of p e a c e t h a n t h e C h a r l e s H a y d e n M e m o r i a l 
L i b r a r y , t h e m o s t r e c e n t c o n t r i b u t i o n of t h e 
i n s t i t u t e t o k n o w l e d g e a n d u n d e r s t a n d i n g . 
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HERE m a y I f i n d a m a p s h o w i n g t h e 
b o u n d a r i e s of t h e I r o n C u r t a i n ? 
I f y o u w e r e t h e E m p e r o r D i o c l e t i a n , 
w h a t w o u l d y o u d o a b o u t p r i c e - f i x i n g ? 
O u r c lass is w r i t i n g o n J o h n B r o w n , 
w h e r e d o I f i n d b i o g r a p h i c a l m a t e r i a l ? 
H o w f a r h a s t h e P r e s i d e n t ' s c ivi l r i g h t s 
p r o g r a m p r o g r e s s e d ? 
W h a t is b e i n g d o n e t o i m p l e m e n t t h e 
N o r t h A t l a n t i c P a c t ? 
W h a t is t h e p o p u l a t i o n a n d p e r c e n t 
of p e o p l e in l a b o r u n i o n s in c o u n t r i e s 
t h r o u g h o u t t h e w o r l d ? 
T h e s e a r e t y p i c a l q u e s t i o n s a s k e d a t t h e 
r e f e r e n c e desk , L a m o n t L i b r a r y , by u n d e r -
g r a d u a t e s in H a r v a r d C o l l e g e , a n d as is 
u s u a l , t h i s s taff is h a r d p u t a t t i m e s to 
c o m e u p w i t h t h e a n s w e r . T h e s e ques -
t i o n s s t e m f r o m c u r i o s i t y , f r o m class as-
s i g n m e n t s , f r o m p a p e r s o r theses o r f r o m 
r e a d i n g . D e b a t e r s a n d t h e m e w r i t e r s f r o m 
t h e e l e m e n t a r y c o u r s e in E n g l i s h a c c o u n t 
f o r a p a r t of o u r d e m a n d . 
S i n c e t h e o p e n i n g of L a m o n t in J a n u -
a r y 1 9 4 9 , t h e H a r v a r d u n d e r g r a d u a t e h a s 
h a d a v a i l a b l e t h e se rv ices of p r o f e s s i o n a l 
l i b r a r i a n s d u r i n g t h e h o u r s t h a t t h e l i b r a r y 
is o p e n , f r o m 8 : 4 5 A.M. t o 1 0 : 0 0 P .M. 
M o n d a y t h r o u g h F r i d a y a n d t o 5 : 3 0 P .M. 
o n S a t u r d a y . T h i s a m o u n t of s taff t i m e is 
1 Paper presented at the meeting by the College Li-
braries Section, A.C.R.L., Cleveland, July 21, 1950. 
The writer wishes to call attention to a statement 
related to this topic which appeared in the Harvard 
Library Bulletin, Winter 1949. 
in c o n t r a s t to t h e s i t u a t i o n f o u n d p r e v i o u s l y 
by t h e u n d e r g r a d u a t e in W i d e n e r w h e r e 
se rv ice w a s a v a i l a b l e o n l y u n t i l 5 130 each 
d a y a n d w h e r e , i n d e e d , h e w a s in c o m p e t i -
t i on w i t h f a c u l t y , g r a d u a t e s t u d e n t s a n d 
v i s i t o r s f o r t h i s se rv ice . I n L a m o n t t h e 
u n d e r g r a d u a t e c o m e s f i r s t . 
T h e r e f e r e n c e f u n c t i o n is d e f i n e d as 
g u i d a n c e in t h e p r o p e r a n d e f f ic ien t use of 
t h e g e n e r a l c o l l e c t i o n , i n t e r p r e t a t i o n of i ts 
c o n t e n t a n d m a i n t e n a n c e of a n u p - t o - d a t e 
r e a d y r e f e r e n c e c o l l e c t i o n . A d e s i g n a t e d 
s taf f q u a l i f i e d t o g i v e se rv i ce i m p l e m e n t s 
th i s f u n c t i o n . 
A s t u d e n t u p o n e n t e r i n g t h e L a m o n t 
L i b r a r y sees books a r o u n d h i m . H e c a n -
n o t g o t o a r e a d i n g a r e a o r f r o m o n e p a r t 
of t h e b u i l d i n g to a n o t h e r w i t h o u t p a s s i n g 
t h r o u g h a p a r t of t h e b o o k c o l l e c t i o n o r 
s e e i n g i t a t o n e s ide . T h e e m p h a s i s in 
t h i s b u i l d i n g is u p o n e x p o s i n g t h e s t u d e n t 
t o t h e book , a n d i t is h o p e d t h a t h is first 
c o n t a c t w i t h th i s l i b r a r y w i l l be w i t h t h e 
books o n t h e she lves . S ta f f m e m b e r s a n d 
c a r d c a t a l o g s d o n o t s t a n d in h is w a y as 
n e c e s s a r y p r e l i m i n a r y h u r d l e s , b u t a r e p r o -
v i d e d as a s s i s t a n t s w h e n he is in n e e d of 
h e l p . H e r e i n l ies t h e i m p o r t a n t d e p a r t u r e 
of t h e L a m o n t L i b r a r y f r o m t h e p a s t ex-
p e r i e n c e of t h e H a r v a r d s t u d e n t . N e v e r 
b e f o r e h a s he h a d f r e e access t o a g e n e r a l 
c o l l e c t i o n of b o o k s ; a c o l l e c t i o n s e l ec t ed , 
h o u s e d a n d a d m i n i s t e r e d f o r his use . A n d 
i t is h e r e t h a t t h e r e f e r e n c e s taff p l a y s i t s 
m o s t i m p o r t a n t r o l e . A s a n i n t e r p r e t e r of 
t h e c o l l e c t i o n a n d as a g u i d e t o i ts p r o p e r 
a n d ef f ic ien t use , t h i s s ta f f f u n c t i o n s in a 
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w a y t h a t has n o t p r ev ious ly been e n t i r e l y 
possible. 
A s t u d e n t i n t e re s t ed in fine a r t s , f o r ex-
a m p l e , w i l l find t he h is tor ies , b iograph ies , 
d i c t iona r i e s a n d t h e m o r e i m p o r t a n t c u r -
r e n t per iod ica l s in t h i s f ie ld in L a m o n t , to-
g e t h e r w i t h t h e t ex t s on t he t h e o r y of a r t 
a n d t h e v a r i o u s a r t s . T h e s e m a t e r i a l s w i l l 
s u p p o r t t he g e n e r a l course w o r k a n d t h e 
s t u d e n t ' s i m m e d i a t e i n t e r e s t r e s u l t i n g f r o m 
his l e c tu re s or ass igned r e a d i n g . W h e n he 
is p r e p a r i n g f o r t e r m pape r s o r an h o n o r s 
thesis, he w i l l h a v e become t h o r o u g h l y 
f a m i l i a r w i t h t he f o u n d a t i o n s of his f ield 
by seeing a n d u s i n g t h e books on t h e 
shelves. F r o m these he m a y l e a r n of m o r e 
exhaus t i ve w o r k s as l i s ted in f o o t n o t e s a n d 
b ib l iograph ies . T h e r e f e r e n c e staff w i l l 
d i r ec t h i m to these w o r k s a n d to o t h e r s in 
t h e fine a r t s co l lec t ions in t h e F o g g M u -
s e u m L i b r a r y a n d in W i d e n e r . T h e s t u d e n t 
t h u s w i l l be saved the t r o u b l e of m a k i n g a 
n e w resea rch e f f o r t in t he m o r e specia l ized 
a n d c o m p l e t e co l lec t ion of the un ive r s i t y , 
s ince he w i l l k n o w specif ical ly w h a t he is 
seek ing a n d w h e r e it is t o be f o u n d . S t u -
d e n t s in h i s to ry , l i t e r a t u r e , g o v e r n m e n t a n d 
economics , l ikewise , w i l l be j u s t as w e l l p re -
p a r e d u p o n g o i n g to W i d e n e r s ince t h e r e f -
e rence w o r k necessary to dec ide w h a t to 
use m a y f r e q u e n t l y be d o n e in L a m o n t , a n d 
a s t u d e n t m a y t h e n be sen t d i r ec t l y to t he 
s tack loca t ions w h e r e his m a t e r i a l s a r e to be 
f o u n d . O n e i m p o r t a n t aspect of t h e re-
f e r r i n g of s t u d e n t s to a n o t h e r l i b r a r y is t h a t 
t h e r e f e r e n c e s taff sends t he s t u d e n t t o a 
specific l i b r a ry , t o a p a r t i c u l a r pe r son in 
t h a t l i b r a r y a n d f o r specified m a t e r i a l , a n d 
t e l ephones t h e l i b r a r y to p r e p a r e t h a t pe r -
son t o receive t he s t u d e n t . T h i s r e f e r e n c e 
p r e p a r a t i o n is possible f o r a l l c u r r i c u l a r 
a r ea s a n d f o r a n y of t he d e p a r t m e n t a l a n d 
special l i b ra r i e s in t h e un ive r s i t y . 
T h e p r i m a r y c o n c e r n of t h e r e f e r e n c e 
staff is t o a id s t u d e n t s in t h e use of t he 
l i b r a r y . T h e w h o l e staff j o in s w i t h the 
r e f e r e n c e staff in i m p l e m e n t i n g th is p r i n -
ciple. T h e l i b r a r y ' s e d u c a t i o n a l policy re-
qu i r e s t h a t t he staff give t he s t u d e n t d i rec-
t ion to sources in r e f e r e n c e w o r k or t ex t 
w h e r e i n f o r m a t i o n m a y be f o u n d r a t h e r 
t h a n a c t u a l l y d o i n g the w o r k f o r h i m . 
T h e r e f e r e n c e ass i s tan t p o i n t s o u t specific 
sources a n d t h e n f o l l o w s u p to a sce r t a in if 
the s t u d e n t has f o u n d w h a t he needs . 
G u i d e s to se l f -he lp a r e used . O n e m e a n s 
is t he s c a t t e r i n g t h r o u g h o u t t he b u i l d i n g of 
copies of t h e o u t l i n e of t he c lass i f ica t ion 
scheme a n d its s u b j e c t i ndex . A n o t h e r 
m e a n s of se l f -he lp is t he p o s t i n g on b u l l e t i n 
b o a r d s of floor p l a n s u p o n w h i c h have been 
inse r t ed t h e n u m b e r s of t he c lass i f ica t ion 
scheme. A l s o on bu l l e t i n b o a r d s have been 
p laced brief top ica l indexes to t he classi-
f ica t ions w i t h t h e i r s t ack loca t ion as w e l l 
as ou t l i ne s d e l i n e a t i n g t he c o n t e n t of each 
level of the b u i l d i n g . A s t u d e n t w i t h a 
specific s u b j e c t in m i n d is d i r ec t ed by these 
m e a n s to t h e po in t in t h e book co l lec t ion 
w h e r e t h a t s u b j e c t is r e p r e s e n t e d . T h i s 
d i r ec t a p p r o a c h to t he book s tock s h o u l d 
p r o v i d e the so lu t ion f o r m o s t s t u d e n t s . 
T h e r e f e r e n c e staff is ava i l ab l e f o r those 
w h o do n o t find w h a t t hey w a n t . 
T h e r e f e r e n c e staff expe r i enced m a i n l y 
i n f o r m a t i o n a l or d i r e c t i o n a l types of ques-
t ions d u r i n g the first six m o n t h s of ope ra -
t ion . T h i s a c a d e m i c yea r , h o w e v e r , w i t h 
g r e a t e r f a m i l i a r i t y w i t h t h e phys ica l or-
g a n i z a t i o n of t h e b u i l d i n g a n d co l lec t ion , 
t he s t u d e n t s h a v e asked m a n y m o r e t r u l y 
r e f e r e n c e ques t ions . T h i s increase m a y be 
a t t r i b u t e d d i r ec t ly to t he ava i l ab i l i t y of a 
p ro fe s s iona l r e f e r e n c e staff p r e p a r e d to 
serve the s t u d e n t s ' needs . S t u d e n t s m e e t -
i ng w i t h success on t h e first e n c o u n t e r have 
come back f o r m o r e a n d to ld t he i r f r i e n d s 
a b o u t o u r service. A f t e r al l th i s is the 
best pub l i c i t y . 
T h e L a m o n t r e f e r e n c e co l lec t ion w a s se-
lected in t he f o l l o w i n g m a n n e r . A l i b r a r -
ian on the staff of t h e H a r v a r d C o l l e g e 
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L i b r a r y c o m p i l e d a l i s t of r e c o m m e n d a t i o n s , 
se lec ted m a i n l y f r o m M u d g e ' s Guide to 
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t h r o u g h 1 9 4 6 , a n d a d d e d t o t h i s l is t i t e m s 
f o u n d in c o u r s e l is ts , in t h e h o u s e l i b r a r i e s 
( H a r v a r d ' s s e v e n d o r m i t o r y l i b r a r i e s , e a c h 
of o v e r 1 0 , 0 0 0 v o l u m e s ) , a n d in r e v i e w s in 
p e r i o d i c a l s . A l i b r a r y c o m m i t t e e r ev i sed 
t h i s s e l ec t i on . 
W h a t is a r e f e r e n c e b o o k ? T h e r e h a v e 
b e e n v a r i o u s d e f i n i t i o n s , n o n e of t h e m e n -
t i r e l y s a t i s f a c t o r y . T h e t e r m is a loose o n e 
r e f e r r i n g in g e n e r a l t o e n c y l o p e d i a s , d i c t i o n -
ar ies , m a n u a l s , h a n d b o o k s , y e a r b o o k s , 
a t l a ses , b i b l i o g r a p h i e s , i n d e x e s a n d o u t l i n e s . * 
I t m a y be e x t e n d e d t o i n c l u d e a n y g e n e r a l 
s y s t e m a t i c t r e a t m e n t of a s u b j e c t . H e n c e , 
m a n y of t h e b o o k s f o u n d in t h e g e n e r a l 
c o l l e c t i o n in t h e L a m o n t L i b r a r y w o u l d , 
in a n o t h e r l i b r a r y , b e c o m e a p a r t of t h e r e f -
e r e n c e c o l l e c t i o n . T h e d iv i s ion is a m a t t e r 
of j u d g m e n t based u p o n t h e use t o w h i c h 
t h e l i b r a r y is p u t by i t s p a t r o n s . 
T h e p r i n c i p l e s g o v e r n i n g t h e s e l ec t i on of 
m a t e r i a l s f o r t h e c o l l e c t i o n in t h e L a m o n t 
r e f e r e n c e r o o m w e r e b o t h g e n e r a l a n d 
specif ic . " U s e f u l n e s s to u n d e r g r a d u a t e s " 
w a s be l i eved t o l i m i t t h e c o l l e c t i o n . E n -
c y c l o p e d i a s in E n g l i s h , F r e n c h , G e r m a n , 
I t a l i a n a n d S p a n i s h h a v e b e e n o b t a i n e d . 
L a n g u a g e d i c t i o n a r i e s in t h e s e l a n g u a g e s 
a n d m a n y o t h e r s a r e i n c l u d e d , o f t e n l i b e r a l l y 
d u p l i c a t e d . A l a r g e a t l a s c o l l e c t i o n fills 
a spec ia l case . E n c y c l o p e d i a s a n d d i c t i o n -
a r i e s of spec ia l fields w e r e r e s t r i c t e d t o 
t h o s e w h i c h s u p p l e m e n t c u r r i c u l a r a r e a s 
of l e a r n i n g , s u c h as h i s t o r y , p h i l o s o p h y , 
phys ic s o r c h e m i s t r y . I n t h e s a m e w a y 
h a n d b o o k s , m a n u a l s , y e a r b o o k s a n d sys te-
m a t i c t r e a t i s e s of p a r t i c u l a r fields w e r e 
s t r i c t l y l i m i t e d . A m e r i c a n a n d E n g l i s h bio-
g r a p h i c a l d i c t i o n a r i e s a n d t o o l s of t h e 
Who's Who t y p e a r e r e p r e s e n t e d . B i b l i o g -
r a p h i e s h a v e been i n c l u d e d v e r y s p a r i n g l y , 
s ince m o s t of t h e m a t e r i a l s l i s t ed w o u l d be 
a v a i l a b l e in W i d e n e r o r t h e d e p a r t m e n t a l 
o r spec ia l l i b r a r i e s r a t h e r t h a n in L a m o n t . 
T h i s does n o t e x c l u d e , h o w e v e r , t h e g e n e r a l 
b o o k a n d p e r i o d i c a l b i b l i o g r a p h i e s , l i s t s a n d 
i n d e x e s so i n d i s p e n s a b l e t o a l l r e f e r e n c e 
w o r k . T h e s e t ypes s u g g e s t t h e scope of t h e 
r e f e r e n c e c o l l e c t i o n . 
A l c o v e r e f e r e n c e c o l l e c t i o n s c o n s i s t i n g of 
a n e n c y c l o p e d i a , l a n g u a g e d i c t i o n a r i e s a n d 
r e f e r e n c e m a t e r i a l s in t h e fields of t h e p a r t 
of t h e c o l l e c t i o n l o c a t e d o n t h a t l eve l a r e 
s h e l v e d a d j a c e n t t o t h e first, t h i r d a n d fifth 
l eve l r e a d i n g a r e a s . T h e s e b r i n g bas ic r e f -
e r e n c e t oo l s c lose r t o t h e s t u d e n t s in t h e 
r e a d i n g a r ea s , o r t h e s t acks , t h a n w o u l d be 
poss ib le if t h e r e f e r e n c e c o l l e c t i o n w e r e 
s h e l v e d e n t i r e l y in t h e r e f e r e n c e r o o m o n 
t h e t h i r d l eve l . T h i s a r r a n g e m e n t a lso p r o -
v ide s a s e g r e g a t e d r e f e r e n c e a r e a f o r b o o k s 
t h a t s h o u l d n o t l e a v e t h e b u i l d i n g , y e t p e r -
m i t s t he se r e f e r e n c e too l s t o be s h e l v e d n e a r 
t h o s e p a r t s of t h e g e n e r a l c o l l e c t i o n t o 
w h i c h t h e y a r e r e l a t e d . 
A f u r t h e r w o r d c o n c e r n i n g t h e p r i n c i p l e 
of s e l ec t i on m a y be a d d e d . T h e L a m o n t 
L i b r a r y is o n e of s o m e 75 l i b r a r i e s in t h e 
u n i v e r s i t y , m o s t of w h i c h a r e in t h e v i c i n i t y . 
A s o n e of m a n y , t h e u n d e r g r a d u a t e l i b r a r y 
m a y p r o v i d e t h e g e n e r a l t r e a t i s e s a n d t h e 
f u n d a m e n t a l w o r k s in spec ia l fields a n d r e l y 
o n t h e spec ia l l i b r a r y t o s u p p l y t h e 
s p e c i a l i z e d m a t e r i a l s of i t s field. T h i s 
p r i n c i p l e a p p l i e s l i k e w i s e t o t h e r e f e r e n c e 
c o l l e c t i o n . W h e n a s t u d e n t ' s n e e d f a l l s be-
y o n d t h e scope of t h e c o l l e c t i o n , h e is di -
r e c t e d t o t h e a p p r o p r i a t e l i b r a r y w h e r e he 
m a y o b t a i n s a t i s f a c t i o n . T h i s m a k e s f o r 
e c o n o m y as w e l l as e f f ic iency. 
T h e r e f e r e n c e c o l l e c t i o n t h a t h a s r e s u l t e d 
f r o m th i s s e l ec t i on cons i s t s l a r g e l y , t h e r e -
f o r e , of w h a t a r e u s u a l l y c a l l e d t h e " r e a d y 
r e f e r e n c e " too l s . T h e s e s e r v e as s p r i n g -
b o a r d s t o t h e g e n e r a l c o l l e c t i o n . T h e y i n t r o -
d u c e t h e s t u d e n t to a field as a w h o l e , g i v e 
h i m a g e n e r a l g r a s p of a s u b j e c t o r p o i n t , 
o r a n s w e r a specif ic q u e s t i o n . T h e y s u p p l y 
(Continued on page 376) 
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EVERY e f f o r t h a s been m a d e in t h e p r o -d u c t i o n of m i c r o c a r d s t o i n s u r e t h a t 
t h e i r p r o c e s s i n g w i l l be e c o n o m i c a l . T h e y 
a r e of s t a n d a r d c a t a l o g c a r d s ize a n d f i t 
t h e f i l i n g cases a l r e a d y in l i b r a r i e s . A t t h e 
t o p of e ach c a r d a r e b o t h t h e d e c i m a l a n d 
L i b r a r y of C o n g r e s s c l a s s i f i ca t ion n u m b e r s , 
as w e l l a s a s u b j e c t h e a d i n g c h o s e n , if a t a l l 
poss ib le , f r o m t h e Library of Congress Sub-
ject Headings. T h e a u t h o r e n t r y o n each 
is o n e e s t a b l i s h e d a f t e r p r o p e r b i b l i o g r a p h i c a l 
r e s e a r c h . T h e f i r s t c a r d of e ach t i t l e is a 
f u l l c a t a l o g e n t r y . 
A t t h e W e s l e y a n l i b r a r y , t h e f o l l o w i n g 
s i m p l e p r o c e d u r e h a s been d e v e l o p e d t o c a r e 
f o r i t s g r o w i n g c o l l e c t i o n of m i c r o c a r d s . 
M i c r o c a r d s a r e o r d e r e d e x a c t l y t h e s a m e as 
books , s p e c i f y i n g " m i c r o c a r d e d i t i o n . " 
W h e n m i c r o c a r d s a r e r e c e i v e d t h e y a r e 
c h e c k e d a g a i n s t t h e o r d e r s as in t h e case of 
books . T h e n e a c h m i c r o c a r d is r u b b e r 
s t a m p e d " W e s l e y a n U n i v e r s i t y L i b r a r y " o n 
i t s b a c k t o i n d i c a t e i t s o w n e r s h i p . N e x t , 
t h e f i r s t c a r d of a volume is a cces s ioned . I n 
o t h e r w o r d s , e v e r y c a r d is s t a m p e d t o s h o w 
o w n e r s h i p , b u t w h e r e t h e r e a r e s e v e r a l 
c a r d s t o m a k e u p o n e v o l u m e o n l y t h e f i r s t 
c a r d of t h e " v o l u m e " is a cce s s ioned . T h e 
access ion n u m b e r is s t a m p e d o n t h e b a c k 
j u s t b e l o w t h e ho le . T h e W e s l e y a n s t a m p 
is c e n t e r e d a n d a f f ixed b e l o w t h e access ion 
n u m b e r , b o t h f a c i n g u p so t h a t i t is r e a d a b l e 
w i t h o u t t a k i n g i t o u t f r o m t h e c a t a l o g 
d r a w e r . 
F o r s t a t i s t i c a l p u r p o s e s e a c h volume of a 
w o r k in m i c r o c a r d f o r m is c o u n t e d j u s t as 
if i t w e r e a v o l u m e in b o o k f o r m . T h e 
M i c r o c a r d C o m m i t t e e a d v i s e d th i s , be l i ev -
i n g t h a t t h e possess ion of a t e x t is t h e i m -
p o r t a n t f a c t o r — n o t w h e t h e r t h e t e x t is o n e 
in m i c r o f i l m , p h o t o s t a t , m i c r o c a r d o r b o o k 
f o r m . 
W h e r e a s R i d e r s u g g e s t e d in The Scholar 
and the Future of the Research Library 
t h a t m i c r o c a r d s m i g h t be i n t e r f i l e d w i t h t h e 
p u b l i c c a t a l o g , h e h a s s ince d e c i d e d t h a t 
o r d i n a r i l y i t is b e t t e r t o s t o r e a l i b r a r y ' s 
m i c r o c a r d s in a s e p a r a t e f i le , r e p r e s e n t i n g 
t h e m in t h e c a t a l o g w i t h t y p e w r i t t e n o r 
L . C . c a t a l o g c a r d s . T h e idea of h a v i n g a 
m i c r o c a r d fi le a r r a n g e d by a u t h o r o r s u b j e c t 
t o f o r m a c a t a l o g w o r k s w e l l f o r a n i n d i -
v i d u a l ' s m i c r o c a r d c o l l e c t i o n o r f o r a s m a l l 
o r s p e c i a l i z e d m i c r o c a r d l i b r a r y , o r in o t h e r 
cases w h e r e it is n e c e s s a r y t o a v o i d e x p e n s i v e 
c a t a l o g i n g . B u t f o r a l a r g e l i b r a r y t h e 
i n t e r f i l i n g of m i c r o c a r d s w i t h t h e e x i s t i n g 
c a r d c a t a l o g is n e i t h e r e c o n o m i c a l n o r p r a c -
t i ca l . I n s t e a d of r e p r e s e n t i n g a l o n g se t 
w i t h o n e c a r d i t m i g h t m e a n i n c o r p o r a t i n g 
s e v e r a l h u n d r e d c a r d s i n t o a n a l r e a d y 
c r o w d e d c a t a l o g . T h e s e m i c r o c a r d s w o u l d 
h a v e t o be e x t r a c t e d f r o m t h e c a t a l o g f o r 
use in a r e a d i n g m a c h i n e w h i c h m i g h t be 
s o m e d i s t a n c e f r o m t h e c a t a l o g . C e r t a i n l y 
t h e r e m o v a l of c a r d s f r o m a m a i n c a t a l o g 
is n e v e r to be e n c o u r a g e d . O n l y i n d e p e n d -
e n t c a t a l o g i n g c a n g i v e u n i f o r m i t y t o c o n -
f o r m w i t h t h e spec ia l l o c a l i d i o s y n c r a c i e s of 
t h e l i b r a r y p u r c h a s i n g m i c r o c a r d s . 
O n t h e o t h e r h a n d , w i t h t h e b a s i c c a t a l o g -
i n g i n f o r m a t i o n p r o v i d e d o n t h e h e a d i n g 
f o r t h e f i r s t c a r d of e a c h m i c r o c a r d e d t i t l e , 
t h e c a t a l o g i n g of m i c r o c a r d s is m u c h eas i e r 
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t h a n the c a t a l o g i n g of books. J u s t i m a g i n e 
w h a t a s av ing i t w o u l d m e a n if books c a m e 
f r o m t h e i r pub l i she r s w i t h the a u t h o r i t y 
w o r k f o r t he m a i n e n t r y done , w i t h classi-
fication a n d s u b j e c t i n d i c a t e d — n o t to m e n -
t ion co l l a t ion checked a n d no tes su i t ab ly 
w o r d e d ! 
T h e r e f o r e , m i c r o c a r d s a t W e s l e y a n a r e 
filed in a s e p a r a t e r o o m f r o m t h e pub l i c 
ca ta log , w h e r e t h e y a r e c o n v e n i e n t t o m i c r o -
c a r d r e a d e r s b u t a r e u n d e r superv i s ion . T h e 
c a r d s a r e h e r e filed by the i r L . C . classifica-
t ion a n d t h e n by the i r a u t h o r en t r i e s ( s ince 
C u t t e r n u m b e r s a r e n o t g iven on mic ro -
c a r d s ) . T h e m i c r o c a r d s in th is classed a r -
r a n g e m e n t f o r m the i r o w n shelf list , t h u s 
s av ing the l a b o r of t y p i n g a s e p a r a t e set of 
shelf list c a rds . A box is kep t n e a r t he 
readers , w i t h a r eques t t h a t c a r d s be l e f t in 
it a f t e r use, so t h a t a staff m e m b e r m a y re-
file t h e m co r r ec t l y . I n a l i b r a r y u s i n g the 
dec ima l c lass i f icat ion t he c a r d s w o u l d n a t u r -
a l ly be filed by D . C . n u m b e r . 
A t W e s l e y a n , t h e n , a r e g u l a r set of ca t a -
l og c a r d s is t yped f o r each m i c r o c a r d t i t l e 
n o t p rev ious ly r e p r e s e n t e d in t h e ca t a log . 
T h e m i c r o c a r d ' s L i b r a r y of C o n g r e s s n u m -
ber , p r eceded by the w o r d " m i c r o c a r d " 
r u b b e r s t a m p e d , is used as t he m i c r o c a r d ' s 
ca l l n u m b e r . T h e s u b j e c t h e a d i n g on the 
m i c r o c a r d is checked w i t h t h e W e s l e y a n 
s u b j e c t h e a d i n g l ist to see t h a t i t c o n f o r m s 
w i t h o u r local p rac t i ce a n d f u r t h e r s u b j e c t 
head ings , a d d e d en t r i e s or cross r e f e r ences 
a r e a d d e d if des i red . A l l o t h e r c a t a l o g i n g 
i n f o r m a t i o n n e e d e d is g iven in suff ic ient 
f u l l n e s s on the first m i c r o c a r d so t h a t a 
c le r ica l ass i s tan t c an m a k e the necessary 
c a r d s qu i ck ly a n d cheap ly . 
Because of t he des i rab i l i ty of s a v i n g space 
w h e r e v e r possible on m i c r o c a r d s , p a r a g r a p h -
ing w h i c h on L . C . ca rds sets off t i t le , col la-
t ion a n d no tes has been d i s ca rded , all m a -
te r i a l be ing b r o u g h t o u t flush w i t h t h e m a r -
gins . S u p p l e m e n t s a n d indices a r e de-
scr ibed in no tes a n d in d i s t r i b u t i o n s ta te -
m e n t s in t he second l ine r a t h e r t h a n be ing 
set off as on L i b r a r y of C o n g r e s s ca rds . 
D e a t h da te s a r e o m i t t e d , n o t o n l y to save 
space b u t t o give u n i f o r m i t y because it is n o t 
p rac t i cab le to r epub l i sh m i c r o c a r d s w h e n -
ever a u t h o r s die . A c t u a l l y b i r t h da te s 
d i f f e r e n t i a t e m o s t a u t h o r s of t h e s ame n a m e 
w i t h suff ic ient a ccu racy . 
F o l d e d m a t e r i a l l a r g e r t h a n the pages of 
the book in w h i c h i t is f o u n d is u n i f o r m l y 
p h o t o g r a p h e d on t h e las t m i c r o c a r d of 
each v o l u m e . I t is a lso a g e n e r a l m i c r o -
c a r d i n g pol icy to a r r a n g e to h a v e a l l i ndex 
v o l u m e s a t t h e e n d of t h e w h o l e set f o r 
ease in finding. Since each v o l u m e is pho to -
g r a p h e d as a u n i t ( a n d the c a r d s f o r t h a t 
v o l u m e a re n u m b e r e d as a u n i t ) a n i n d e x 
v o l u m e on m i c r o c a r d s m a y , h o w e v e r , be 
filed w h e r e v e r des i red . T h u s a n i n d e x 
v o l u m e m a y be filed a f t e r t h e l a s t v o l u m e 
i t indexes or a f t e r t h e w h o l e set of c a r d s 
f o r a g iven t i t l e . 
I n cases w h e r e w e h a v e b o t h a book a n d a 
m i c r o c a r d copy of t he s ame t i t l e t he " m i c r o -
c a r d " s t a m p is affixed in t he m a r g i n , w i t h 
the L i b r a r y of C o n g r e s s c lass i f icat ion on 
the a u t h o r c a r d f o r t he book . ( W e s l e y a n 
does n o t i nd ica t e a d d i t i o n a l copies on the 
s e c o n d a r y c a r d s . ) If t h e r e a r e v a r i a t i o n s 
in i m p r i n t i n f o r m a t i o n , t h e d a t a f o r t h e 
m i c r o c a r d is a d d e d . N o t e s of comple teness 
a r e m a d e f o r m i c r o c a r d ho ld ings , e.g., 
" M i c r o c a r d s e t : v . 1 - 2 " ( i n p e n c i l ) . 
A s t he use of m i c r o c a r d s develops , im-
p r o v e m e n t in h e a d i n g s m a y occu r to l i b r a r -
ians a n d t h e i r sugges t ions a r e w e l c o m e . 
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The Effect of Book Storage 
on Circulation Service 
Mr. Grieder is assistant director, Stan-
ford University Libraries. 
THE LARGER l i b r a r i e s of t h e c o u n t r y , f a c e d w i t h t h e p r o b l e m of h o u s i n g h u g e 
a n n u a l i n c r e m e n t s in o v e r f l o w i n g s t a c k 
f ac i l i t i e s , h a v e in l a r g e m e a s u r e a c c e p t e d 
w a r e h o u s e s t o r a g e as a f e a s i b l e m e t h o d of 
m i t i g a t i n g t h e i r d i f f i cu l t i e s . B e h i n d t h i s 
a c c e p t a n c e is t h e p r e m i s e t h a t a s i z a b l e 
p r o p o r t i o n of a n y s u c h l i b r a r y is l i t t l e u s e d 
a n d does n o t r e q u i r e t h e access ib le l o c a t i o n 
a n d t h e i m m e d i a t e s e rv i ce n e e d e d f o r t h o s e 
b o o k s w h i c h a r e in h e a v i e r d e m a n d . 
A s t r o n g p r o b a b i l i t y in f a v o r of t h i s be-
lief c a n be e s t a b l i s h e d by a c u r s o r y e x a m i n a -
t i o n of a n y g r e a t l i b r a r y . B u t n o m e t h o d 
h a s y e t b e e n dev i s ed f o r e s t i m a t i n g in a n 
e x a c t sense t h e e f f e c t of a g i v e n s t o r a g e 
s c h e m e o n l i b r a r y se rv ices . B e f o r e c o n c r e t e 
p l a n s a r e d r a w n , i t w o u l d s e e m d e s i r a b l e 
t o f i n d s o m e bas is o t h e r t h a n c o n j e c t u r e f o r 
d e c i d i n g h o w m a n y v o l u m e s m i g h t r e a s o n -
a b l y be s t o r e d w i t h o u t s e r i o u s d e t r i m e n t t o 
s e rv i ce . S u c h a d e t e r m i n a t i o n w o u l d be 
of v a l u e n o t o n l y in d e c i d i n g t h e s ize a n d 
l o c a t i o n of s t o r a g e f ac i l i t i e s , b u t a l so in 
m a k i n g poss ib le i n t e l l i g e n t dec i s ions r e g a r d -
i n g t h e s ize a n d n a t u r e of t h e s e rv i ce 
o r g a n i z a t i o n w h i c h t h e y w o u l d r e q u i r e . 
T h e S t a n f o r d U n i v e r s i t y L i b r a r y is f o r -
t u n a t e in h a v i n g h a d su f f i c i en t s t a c k space 
f o r s o m e 3 5 y e a r s of g r o w t h . W i t h i n a 
f e w y e a r s t h i s s p a c e w i l l be e x h a u s t e d , a n d 
s o m e m e a n s of e x p a n d i n g i t w i l l h a v e t o 
be f o u n d . T h e p h y s i c a l s i t u a t i o n of t h e l i-
b r a r y l e a v e s t h e w a y o p e n f o r s e v e r a l a l t e r -
n a t i v e s . T h e r e is p l e n t y of r o o m a d j o i n i n g 
t h e m a i n s t a c k , if t h e l a t t e r w e r e t o be ex-
p a n d e d , a n d t h e c a m p u s is l a r g e e n o u g h t o 
o f f e r m a n y e x c e l l e n t b u i l d i n g s i tes a t d is-
t a n c e s u p to f ive o r s ix m i l e s f r o m t h e c e n t r a l 
l i b r a r y if m o r e r e m o t e s t o r a g e in c h e a p e r 
q u a r t e r s w e r e d e s i r e d . M o r e o v e r , a n y co-
o p e r a t i v e p l a n is l i ke ly to a r o u s e i n t e r e s t be-
c a u s e of t h e e x i s t e n c e in t h e B a y A r e a of 
m a n y c o l l e g e a n d p u b l i c l i b r a r i e s , i n c l u d i n g 
t w o w i t h m o r e t h a n a m i l l i o n v o l u m e s a n d 
o n e w i t h h a l f a m i l l i o n . 
A s a p r e l i m i n a r y t o t h e f o r m u l a t i o n of 
a n y speci f ic p l a n f o r a d d i n g s t a c k space , 
t w o s t u d i e s w e r e r e c e n t l y c o n d u c t e d a t 
S t a n f o r d , t h e r e s u l t s of w h i c h a p p e a r in t h e 
a c c o m p a n y i n g t a b l e , " S t a n f o r d U n i v e r s i t y 
L i b r a r i e s : C i r c u l a t i o n of B o o k s f r o m M a i n 
S t a c k . " T h e s e s t u d i e s r e f e r o n l y t o t h e 
c i r c u l a t i n g v o l u m e s in t h e m a i n s t a c k s . 
R e f e r e n c e w o r k s a n d b o u n d se r ia l s , w h i c h 
d o n o t c i r c u l a t e t o s t u d e n t s a t S t a n f o r d , 
w e r e o m i t t e d . A n e s t i m a t e w a s f i r s t m a d e 
of t h e n u m b e r of c i r c u l a t i n g v o l u m e s in 
e a c h b r o a d s u b j e c t c lass b y u s i n g t h e s h e l f -
l i s t a n d s u r v e y i n g t h e she lves . A l l v o l u m e s 
c u r r e n t l y c h a r g e d w e r e i n c l u d e d in t h e 
t o t a l . A t w o - m a n t e a m t h e n s a m p l e d e a c h 
c lass b y t a k i n g t h e f i r s t c i r c u l a t i n g v o l u m e 
f r o m e a c h shel f a n d r e c o r d i n g i ts l a s t d a t e 
of c i r c u l a t i o n as s h o w n o n t h e d a t e s l ip . 
V o l u m e s w h i c h h a d a p p a r e n t l y n e v e r c i r c u -
l a t e d w e r e e n t e r e d by access ion d a t e , w h i c h 
c o u l d be a c c u r a t e l y d e t e r m i n e d s ince t h e 
i n c l u s i v e access ion n u m b e r s f o r e a c h y e a r 
of t h e l i b r a r y ' s h i s t o r y a r e k n o w n . T h e 
s a m p l e r a t i o s e s t a b l i s h e d b y t h i s p r o c e d u r e 
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Stanford University Libraries 
Circulation of Books from Main Stack 
Cumulated distribution of books from main stack by date of last circulation compared with cumulated 
distribution of books currently circulated by date of last previous circulation1 
Date of 
Last Circu-
lation1 
Circulating Books 
in Main Stack2 
Books Circulated3 
Nov. 9--16, 1949 Nov. 18 -25, 1949 
Number Per Cent Number Per Cent Number Per Cent 
1949 261,900 100.00 3,768 100.00 2,193 100.00 
1948 204,542 78.09 1,388 36.83 692 31-55 
J947 179,058 68.36 802 21.28 406 18.51 
1946 160,798 61.39 580 15-39 290 13.22 
1945 H7 ,5S° 56.33 497 13-19 245 11 .17 
1940-44 138,393 52.84 427 1 1 - 33 207 9.44 
1935-39 102,195 39.02 251 6.66 112 5.11 
I930-34 76,656 29.26 151 4.01 69 3-15 
x925-29 56,375 21.52 76 2.02 44 2.01 
1920-24 43,33o 16.54 53 1.41 33 1.50 
1915-19 32,075 12.24 36 .96 26 1 .19 
1910-14 21,803 8.32 23 .61 20 .91 
1905-09 11,902 4-54 8 .21 13 •59 
1900-04 6,142 2-34 4 .11 7 •32 
1895-99 3,805 1.45 4 .11 5 •23 
1891-94 1,579 .60 I •03 3 .14 
1 Books never circulated were distributed by date of accessioning. 2 Based on samples at an average ratio of i to 31 and consisting of first circulating book on each shelf. Corrected for books 
in use. Non-circulating materials were excluded. 1 Includes all books circulated from main loan desk, November 9-16 and November 18-25, 1949. 
v a r i e d f r o m class t o class, t h e a v e r a g e b e i n g 
1 : 3 1 f o r a l l c lasses . 
A f t e r t h i s s a m p l i n g of s h e l v e d v o l u m e s 
in a c lass h a d been c o m p l e t e d , t h e o u t s t a n d -
i n g c h a r g e s f o r t h a t c lass w e r e c o u n t e d . 
T h e s e a l l r e p r e s e n t e d 1 9 4 9 c h a r g e s , b u t 
o n l y a p o r t i o n c o r r e s p o n d i n g t o t h e s a m p l e 
r a t i o f o r t h e c lass w a s i n c o r p o r a t e d i n t o t h e 
f i g u r e s . T h e e n t i r e c lass , t h a t is, w a s 
t r e a t e d as t h o u g h a l l o u t s t a n d i n g v o l u m e s 
h a d b e e n r e c a l l e d , r e s h e l v e d a n d s a m p l e d as 
o n e g r o u p w i t h t h e r e m a i n d e r . B e f o r e 
a d d i n g t h e s a m p l e of c u r r e n t c h a r g e s t o t h e 
1 9 4 9 c h a r g e s r e c o r d e d f r o m t h e s t acks , a n 
e q u a l n u m b e r of shel f s a m p l e s w a s s t r u c k 
o u t o n t h e t h e o r y t h a t if t h e c h a r g e d v o l -
u m e s h a d b e e n r e d i s t r i b u t e d o n t h e she lves , 
t h e y w o u l d h a v e f a l l e n m o r e o r less e v e n l y 
t h r o u g h o u t t h e c lass . S o m e of t h e m w o u l d 
t h e r e f o r e h a v e b e e n p i c k e d off t h e she lves 
i n s t e a d of t h e v o l u m e s w h i c h w e r e a c t u a l l y 
r e c o r d e d . 
T h e s a m p l e r e a d i n g i l l u s t r a t e s t h e u t i l i t y 
of t h e t a b l e in g i v i n g a t l e a s t a r o u g h idea 
of t h e i m p a c t o n l o a n se rv ices t o be ex-
p e c t e d f r o m t h e s e g r e g a t i o n of c e r t a i n 
m a t e r i a l s . I t a p p e a r s , f o r i n s t a n c e , t h a t 
2 9 . 2 6 p e r c e n t of t h e c i r c u l a t i n g v o l u m e s i n 
t h e m a i n l i b r a r y in 1 9 4 9 h a d n o t b e e n 
c h a r g e d o u t s ince t h e e n d of 1 9 3 4 . A s f a r 
as c i r c u l a t i o n is c o n c e r n e d , t h a t p e r c e n t a g e , 
n u m b e r i n g 7 6 , 6 5 6 v o l u m e s , c o u l d h a v e 
b e e n p l a c e d in s t o r a g e w i t h n o s u b s t a n t i a l 
d i s r u p t i o n of t h e se rv i ce . 
A s a m p l e , h o w e v e r , is n o t t h e w h o l e of a 
c lass , e spec ia l ly o n e ba sed o n so s m a l l a 
r a t i o . I t t h e r e f o r e s e e m e d a d v i s a b l e t o dis-
c o v e r h o w m a n y b o o k s c u r r e n t l y r e q u e s t e d 
w o u l d h a v e r e q u i r e d s e a r c h i n g in s t o r a g e . 
T h i s w a s a c c o m p l i s h e d by r e c o r d i n g t h e 
l a s t previous c i r c u l a t i o n d a t e f o r e a c h v o l -
u m e c h a r g e d a t t h e m a i n desk d u r i n g t w o 
s a m p l e w e e k s in N o v e m b e r 1 9 4 9 . A g a i n , 
t h o s e v o l u m e s n e v e r b e f o r e c h a r g e d w e r e 
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r e c o r d e d by t h e i r access ion d a t e s . R e f e r r i n g 
o n c e m o r e t o t h e t a b l e , i t a p p e a r s t h a t 4 . 0 1 
p e r c e n t a n d 3 . 1 5 p e r c e n t of t h e v o l u m e s 
c h a r g e d d u r i n g t h e t w o s a m p l e w e e k s h a d 
n e v e r c i r c u l a t e d s ince 1 9 3 4 . T h e r e f o r e , if 
t h e a b o v e - m e n t i o n e d 7 6 , 6 5 6 v o l u m e s h a d 
been s t o r e d , 4 . 0 1 p e r c e n t a n d 3 . 1 5 p e r c e n t 
of t h e r e q u e s t s r e c e i v e d d u r i n g t h e t w o 
s a m p l e w e e k s w o u l d h a v e h a d t o be f i l l ed 
f r o m s t o r a g e . I f t h e 5 6 , 3 7 5 v o l u m e s n e v e r 
c i r c u l a t e d s ince t h e e n d of 1 9 2 9 h a d b e e n 
s t o r e d , o n l y 2 . 0 2 p e r c e n t a n d 2 . 0 1 p e r c e n t 
of t h e l o a n s m a d e d u r i n g t h e s a m p l e w e e k s 
w o u l d h a v e h a d t o be f i l l ed f r o m s t o r a g e . 
S e v e r a l f a c t o r s a r e l e f t in d o u b t by t h e s e 
s u r v e y s . N o a t t e m p t w a s m a d e t o m e a s u r e 
use of b o o k s in t h e s t a c k s o r t h e a m o u n t of 
n o n c i r c u l a t i n g m a t e r i a l w h i c h m i g h t f a l l 
i n t o t h e l i t t l e - u s e d c a t e g o r y . T h e r e s e e m s 
l i t t l e d o u b t t h a t a t l e a s t as m u c h of t h e 
l a t t e r c o u l d be s t o r e d as of t h e c i r c u l a t i n g 
b o o k s tock , a n d p e r h a p s m o r e , if s o m e of t h e 
l o n g se r i a l se t s w e r e t o be d i v i d e d a l o n g 
c h r o n o l o g i c a l l ines . T h e S t a n f o r d s u r v e y s 
a r e t o a l a r g e d e g r e e e x p l o r a t o r y , a n d t h e y 
a r e r e p o r t e d h e r e o n l y as poss ib le a p p r o a c h e s 
t o a m o r e sc i en t i f i c bas i s f o r d e t e r m i n i n g 
t h e a d v i s a b i l i t y of s t o r a g e in a g i v e n s i t u a -
t i o n a n d f o r p r e d i c t i n g i t s e f f e c t o n t h e 
p u b l i c se rv ices of a l i b r a r y . 
The Lamont Library 
(Continued from page 371) 
i n f o r m a t i o n o r t h e y l e a d t o s o u r c e s of m o r e 
c o m p l e t e o r m o r e spec i f ic i n f o r m a t i o n . 
T h e c lass ic w r i t i n g s , i m p o r t a n t t r e a t i s e s , 
bas ic t e x t s a n d r e p r e s e n t a t i v e a u t h o r s a r e 
t o be f o u n d in t h e g e n e r a l c o l l e c t i o n . T h e 
s t u d e n t is r e f e r r e d t o a n o t h e r l i b r a r y f o r 
o t h e r m a t e r i a l s . 
T h e r e f e r e n c e s ta f f as w e l l as t h e o t h e r 
s ec t i ons of t h e s taff c o n s t a n t l y w o r k t h r o u g h 
t h e c o l l e c t i o n t o e l i m i n a t e s u p e r s e d e d o r 
u n u s e d m a t e r i a l s . A t t h e s a m e t i m e , t h e 
s taf f s y s t e m a t i c a l l y r e v i e w s t h e n e e d s of t h e 
u n d e r g r a d u a t e as r e f l e c t e d in a s s i g n e d a n d 
c o l l a t e r a l r e a d i n g a n d in spec ia l a s s ign -
m e n t s , a n d se lec t s m a t e r i a l s f r o m t h e c u r -
r e n t a n d s e c o n d - h a n d b o o k m a r k e t t o 
r e c o m m e n d f o r a c q u i s i t i o n . A n e s s e n t i a l 
w o r k i n g c o l l e c t i o n a n d a r e f e r e n c e s taf f 
t h o r o u g h l y a c q u a i n t e d w i t h i t s c o n t e n t a r e 
t h u s a c h i e v e d . 
Conference of Eastern College Librarians 
T h e Conference of Eastern Col lege Librarians, which did not meet last year, wi l l be held 
on November 25 at Columbia University. T h e program wil l include discussions of library 
cooperation and new technical developments in library service. 
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Brief of the Minutes, A.C.R.L. 
Business Meeting 
Meeting, July 18, 1950, at Cleveland 
P r e s i d e n t W y l l i s E . W r i g h t opened the 
m e e t i n g by a n n o u n c i n g the elect ion of n e w 
officers.1 M r . H a m l i n r e a d his a n n u a l r e -
p o r t 2 by t i t le only since r e p r i n t s of this w e r e 
ava i l ab le f o r all p r e sen t . T r e a s u r e r T h o m a s 
S. S h a w s u m m a r i z e d the f inancia l p i c t u r e a t 
the end of the t h i r d q u a r t e r end ing J u n e 1, 
and s t a t ed t h a t t he a n n u a l r e p o r t w o u l d be 
publ i shed in J a n u a r y . T h e associa t ion 
f inances w e r e j u d g e d to be in sound condi t ion . 
P r e s i d e n t W r i g h t then s u m m a r i z e d f o r the 
m e m b e r s h i p the m o r e i m p o r t a n t ac t ions t a k e n 
a t t he B o a r d of D i r e c t o r s mee t i ng t h a t m o r n -
ing. H e discussed the p r o p o s a l to f u r n i s h 
College and Research Libraries f r e e to all 
m e m b e r s , 1 p r o g r e s s t o w a r d a f e d e r a t i o n of 
l i b r a r y associa t ions , 1 and a u t h o r i z a t i o n of a 
c o m m i t t e e to ou t l ine a r e sea rch p r o g r a m f o r 
the Assoc ia t ion . 1 
T h e in t e r e s t of t he Co l l ege L i b r a r i e s Sec-
t ion in hav ing a p r o g r a m b r o k e n into discus-
sion g r o u p s on a l a r g e p r o b l e m 1 b r o u g h t up 
the l imi ted a m o u n t of c o n f e r e n c e t ime ava i l -
able. G e n e r a l sessions, Counc i l meet ings , and 
f r e e pe r iods consume the l a r g e r p a r t of t h e 
c o n f e r e n c e t ime. M r . W r i g h t f e l t t h a t 
A . L . A . w o u l d w e l c o m e an express ion of opin-
ion on the n u m b e r of its g e n e r a l sessions. O n 
mo t ion it w a s vo ted (2 d i s sen t s ) t h a t it be 
the sense of th is m e e t i n g t h a t t he n u m b e r of 
A . L . A . g e n e r a l sessions should be d iminished 
in o r d e r to p rov ide m o r e t ime f o r mee t ings of 
special ized g r o u p s . 
F r a n k L u n d y b r o u g h t up the m a n y and im-
p o r t a n t m e e t i n g confl icts wh ich he w a s en-
c o u n t e r i n g a t the c o n f e r e n c e and sugges ted a 
p r e - o r pos t con fe r ence day f o r A . C . R . L . busi -
ness and some section mee t ings . 
M r . H a m l i n s t a t e d t h a t t he A . L . A . E x e c u -
t ive B o a r d had t h a t m o r n i n g approved a p r o -
posal w h e r e b y 60 pe r cent of all d u e s paid by 
A . C . R . L . m e m b e r s w o u l d be t u r n e d over to 
1 For details see the "Brief of the Minutes of the 
A.C.R.L. Board of Directors," p. 382. 
2 College and Research Libraries 11:271-275, July 
1950. 
A . C . R . L . ; wh ich in t u r n w o u l d then accept 
the f inancia l responsibi l i ty f o r its execut ive 
office. Excep t ions to 60 pe r cent s u p p o r t w e r e 
specified f o r $3.00 membersh ips , f o r wh ich 
A . C . R . L . w o u l d receive only 6o0, and f o r all 
dues over $10.00, f o r wh ich A . C . R . L . w o u l d 
receive no t m o r e t h a n $6.00. M r . H a m l i n 
ou t l i ned the p rev ious basis of s u p p o r t of the 
division. W h i l e the p r o p o s a l w o u l d m e a n 
very l i t t le , if any, m o r e s u p p o r t f o r the c u r -
r e n t yea r , its a d v a n t a g e lay in any f u t u r e in-
c reases in m e m b e r s h i p . W h e r e a s p rev ious ly 
A . C . R . L . received 20 pe r cen t of the m e m b e r -
ship d o l l a r bu t did no t f inance its execut ive 
office, it w o u l d n o w receive 60 pe r cent and 
f inance all its p ro j ec t s . T h e associa t ion stood 
to ga in sha rp ly by any increase in m e m b e r s , 
and lose as sha rp ly in a n u m e r i c a l decline. 
P r e s i d e n t W r i g h t descr ibed w h y this o f fe r 
h a d been m a d e to A . C . R . L . and e m p h a s i z e d 
t h a t it w a s f o r one yea r only. O n a ques t ion , 
he expla ined t h a t A . L . A . w o u l d , by this de-
vice, f r e e itself of r e c u r r e n t p r e s s u r e s f o r 
m o r e f u n d s by t h e divisions and equa l i ze sup-
p o r t . I t w a s expected to spu r the r e c r u i t m e n t 
of m e m b e r s by the divisions. 
O n mo t ion it w a s vo ted t h a t t h e 60-40 
p roposa l of the A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d be ac-
cepted . 
A ques t ion w a s ra i sed r e g a r d i n g the cei l ing 
of $6 .00 on A . C . R . L . a l l o t m e n t s ( f o r e x a m p l e 
a $25.00 ins t i tu t iona l m e m b e r s h i p w o u l d n e t 
A . C . R . L . only $6 .00) and 600 f o r $3.00 m e m -
berships . M r . H a m l i n expla ined t h a t A . L . A . 
los t m o n e y on all $3.00 m e m b e r s h i p s and 
hoped to equa l i ze th is by ga ins on u p p e r 
b r a c k e t member sh ip s . 
O n mo t ion it w a s vo ted t h a t t he incoming 
officers and B o a r d of D i r e c t o r s be i n s t ruc t ed 
to exp lo re the possibil i ty of e x t e n d i n g the re -
ceipt of these monies f r o m ins t i tu t iona l dues 
so t h a t it wi l l be 60 pe r cen t of all m e m b e r -
ships. 
B e f o r e a d j o u r n i n g M r . W r i g h t i n t roduced 
the n e w pres iden t , C h a r l e s M . A d a m s . — 
Arthur T. Hamlin, Executive Secretary. 
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of the A.C.R.L. Board of Directors 
Meeting, July 18, 1950 at Cleveland 
A t t e n d a n c e a t t he m e e t i n g inc luded com-
m i t t e e c h a i r m e n a n d A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s 
on the A . L . A . C o u n c i l . 
A f t e r ca l l ing the m e e t i n g to o r d e r , P r e s i -
den t W y l l i s E . W r i g h t r eques t ed a r e p o r t 
f r o m R o b e r t M u l l e r , c h a i r m a n of the C o m -
m i t t e e on Co l l ege and U n i v e r s i t y L i b r a r y 
Bui ld ings . M r . M u l l e r s t a t e d t h a t a l ist of 
c o n s u l t a n t s su i t ab le f o r bu i ld ing p r o b l e m s 
h a d been compi led . H e receives and a n s w e r s 
m a n y r e q u e s t s f o r r e c o m m e n d a t i o n s of n e w 
bui ld ings to be vis i ted by p rospec t ive bu i lde r s . 
A l is t of 25 n e w l i b r a r i e s u n d e r c o n s t r u c t i o n 
w a s publ i shed in the J u l y issue of College 
and Research Libraries. A second list of 
bu i ld ings in p r e l i m i n a r y s t ages of p l a n n i n g 
w a s to be publ i shed l a t e r . W o r k had begun 
on a t h i r d list , those c o n s t r u c t e d in t h e las t 
20 yea r s . M r . M u l l e r spoke brief ly on the 
p r o b l e m s of a n s w e r i n g t h e m a n y m a i l in-
qu i r i e s r e g a r d i n g l i b r a r y bui ld ings and his 
p lans f o r open c o m m i t t e e mee t i ngs a t m id -
w i n t e r and a n n u a l con fe rences . 
P r e s i d e n t W r i g h t r e p o r t e d the elect ion r e -
t u r n s as f o l l o w s : Vice P r e s i d e n t and P r e s i -
den t -E l ec t , R a l p h E l l s w o r t h ; D i r e c t o r a t 
L a r g e , G u y L y l e ; and f o r A . C . R . L . R e p r e -
sen ta t ives on the A . L . A . C o u n c i l : M a r y B a r -
ton, L o u i s Shores , D o n a l d Coney , R o b e r t 
M i l l e r , and F r a n c e s K e m p . O n mo t ion it 
w a s vo ted to appo in t Sco t t A d a m s A . C . R . L . 
R e p r e s e n t a t i v e on the A . L . A . Counc i l to fill 
o u t t he t e r m of K a t h e r i n e A n d e r s o n , w h o re -
signed. 
P r e s i d e n t W r i g h t spoke briefly on the t w o 
mee t ings of l i b r a r y assoc ia t ions on f e d e r a t i o n , 
a t wh ich f u r t h e r exp lo r a t i on of the idea w a s 
approved . A t these mee t ings t h e r e w a s gen-
e r a l i n t e r e s t in t h e s u b j e c t b u t l i t t l e a t t e m p t 
to def ine f e d e r a t i o n . P r e s i d e n t W r i g h t f e l t 
t h a t f e d e r a t i o n m i g h t involve the hand l ing 
of m o s t act ivi t ies and o r g a n i z a t i o n a l m a t t e r s , 
such as f inances and m e m b e r s h i p , by the con-
s t i t u e n t g roups , w h i l e c e r t a i n o t h e r act ivi t ies 
such as n a t i o n a l and i n t e r n a t i o n a l r e l a t ions , 
l i b r a r y educa t ion , etc., m i g h t be ass igned to a 
c e n t r a l i z e d o r g a n i z a t i o n . P r o j e c t s of g e n e r a l 
i n t e r e s t m i g h t d r a w f r o m A . L . A . e n d o w m e n t . 
C e r t a i n special ized services such as pub l i sh ing 
m i g h t be p rov ided by the c e n t r a l office t o 
m e m b e r o r g a n i z a t i o n s on a un i t cost basis . 
W h i l e no exac t p l ans w e r e w o r k e d ou t , dis-
cussion w a s u n d e r w a y to set up a f e d e r a t i o n 
to inc lude A . L . A . divisions and o t h e r l i b r a r y 
o r g a n i z a t i o n s in a g e n e r a l f e d e r a t i o n . H e f e l t 
it w o u l d be a long and s low process to b r i n g 
in to a l i g n m e n t the e x t r e m e s on e i the r side, b u t 
def ini te and p rac t i ca l p roposa l s o u g h t to be 
r eady in s o m e t h i n g l ike t w o yea r s . 
T h e e x p e r i m e n t a l p l a c e m e n t p r o g r a m , n o w 
o p e r a t i n g in f o u r s o u t h e a s t e r n s t a t e s , w a s 
ou t l i ned by M r . H a m l i n . T h i s p r o j e c t is 
en t i r e ly unofficial and e x p e r i m e n t a l , a n d has 
been o p e r a t i n g since M a y . J a c k D a l t o n , one 
of the r ep re sen t a t i ve s , w a s cal led on to de-
scr ibe his exper ience w i t h the p lan . H e re -
p o r t e d t h a t each of the f o u r r e p r e s e n t a t i v e s 
h a d h e a r d f r o m a f e w app l ican t s f o r n e w posi-
t ions, and each of the f o u r h a d been con-
t ac ted a b o u t s eve ra l v a c a n t jobs . H e fe l t 
t h a t l i b r a r y school p l a c e m e n t p robab ly c u r -
ta i led i n t e r e s t in the A . C . R . L . p r o g r a m in the 
sp r ing m o n t h s . H e sugges ted t h a t t he r e p r e -
sen ta t ives ge t t o g e t h e r to discuss t h e w h o l e 
p r o b l e m and pool t he i r exper iences . M r . D a l -
ton f e l t t h a t col lege a d m i n i s t r a t o r s w e r e no t 
sufficiently i n f o r m e d a b o u t the service. 
A p r o p o s a l f o r a r e s e a r c h p r o g r a m w a s 
m a d e by M r . H a m l i n . H e r e c o m m e n d e d an 
A . C . R . L . g r o u p s imi la r to the A m e r i c a n C o u n -
cil on E d u c a t i o n ' s Pol icy and P l a n n i n g C o m -
mi t tee , to i den t i fy m a j o r p r o b l e m s f ac ing aca -
demic and r e f e r e n c e l ib ra r ies , to d e t e r m i n e 
h o w the p r o b l e m s can best be hand led , to u n -
d e r t a k e to ra i se m o n e y f r o m f o u n d a t i o n s o r 
o t h e r sources as necessary , and to t u r n t h e 
p r o b l e m s over to o t h e r g r o u p s o r ind iv idua l s 
in such f o r m and w i t h such conc re t e r e c o m -
m e n d a t i o n s and financial ass i s tance as seem 
necessary . I n some cases p r o b l e m s w o u l d be 
r e f e r r e d to sect ion c h a i r m e n f o r ad hoc com-
m i t t e e act ion. Such ac t ion w o u l d tend to 
s p r e a d the load and p u t m o r e associa t ion 
act iv i ty on the " g r a s s r o o t s " level . I n o r d e r to 
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w o r k effect ively the c o m m i t t e e w o u l d h a v e 
to m e e t f o r re la t ive ly long pe r iods a t l eas t 
tw ice a yea r . 
T h e P l a n n i n g C o m m i t t e e of the Div i s ion of 
C a t a l o g i n g and Class i f ica t ion w a s no t ed by 
M r . W r i g h t to have a ve ry s imi l a r miss ion. 
Discuss ion by b o a r d m e m b e r s emphas i zed 
the des i rab i l i ty of p u t t i n g m o r e m e m b e r s to 
w o r k f o r the associa t ion by pa rce l ing o u t 
p r o b l e m s in s m a l l un i t s . T h e y f e l t t h a t m a n y 
ques t ions migh t be r e f e r r e d to l i b r a r y schools 
f o r thesis topics. P u b l i c a t i o n of s a t i s f a c t o r y 
s tud ies should be a r r a n g e d by the associa t ion . 
M o n e y to f inance r e s e a r c h and pub l ica t ion 
w o u l d n o t be ava i lab le f r o m r e g u l a r associa-
t ion f u n d s , b u t M r . H a m l i n f e l t t h a t it could 
be ra i sed f o r obviously w o r t h w h i l e m a j o r 
p r o b l e m s ou t l ined w i t h p rac t i ca l m e t h o d s of 
p r o c e d u r e . 
T h e b o a r d vo ted t h a t a n e w c o m m i t t e e be 
set up w i t h the ob jec t of d e t e r m i n i n g special 
r e s ea r ch p rob l ems . 
I t w a s the sense of the discussion t h a t the 
n e w c o m m i t t e e w o u l d no t t a k e over the f u n c -
t ions of the P u b l i c a t i o n s C o m m i t t e e , bu t t h a t 
it w o u l d have r e p r e s e n t a t i o n f r o m t h a t c o m -
m i t t e e and the B o a r d of D i r e c t o r s . I t shou ld 
be conce rned w i t h service s tud ies as we l l as 
r e sea rch . I t w i l l no t oversee the w o r k of 
ex is t ing commi t t e e s o r sections, b u t it m a y 
r e c o m m e n d a r e a s of responsibi l i ty as w e l l as 
specific p r o j e c t s to such commi t t ee s . 
M r . H a m l i n descr ibed briefly a p r o p o s a l 
to be m a d e a t t he Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 
( l a t e r a d o p t e d ) f o r the n e x t m i d w i n t e r o r 
a n n u a l con fe r ence p r o g r a m . I n place of the 
u s u a l p r o g r a m s w i t h one o r m o r e speakers , 
those a t t e n d i n g w o u l d all p a r t i c i p a t e ( w o r k -
shop f a sh ion in sma l l g r o u p s ) in discussion of 
some phase of a l a r g e p r o b l e m . Discuss ion 
l e a d e r s and r e p o r t e r s w o u l d be responsible f o r 
keeping the g r o u p s to t he i r t a sks and r e p o r t -
ing f indings . T h i s p lan w a s r e p o r t e d f o r the 
i n f o r m a t i o n of the boa rd in the belief t h a t 
o t h e r sect ions migh t be a t t r a c t e d to it if t he 
exper ience of the Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 
w a s s a t i s f a c t o r y . I n this connect ion the n u m -
be r of A . L . A . g e n e r a l sessions c a m e u n d e r 
cr i t ic ism because of the i n o r d i n a t e a m o u n t of 
t i m e the reby c o n s u m e d . J . P e r i a m D a n t o n 
s t a t ed t h a t t h e s a m e cr i t ic ism c a m e u p 20 
y e a r s ago b u t neve r r e su l t ed in act ion a l -
t h o u g h he f e l t g e n e r a l opinion a t t h a t t i m e 
f a v o r e d f e w e r g e n e r a l sessions. T h e b o a r d 
f e l t t h a t express ion o t opinion on the n u m b e r 
of A . L . A . g e n e r a l sessions m i g h t c a r r y m o r e 
w e i g h t if vo ted on a t t h e G e n e r a l Session 
of A . C . R . L . ( T h e A . C . R . L . m e m b e r s h i p 
l a t e r vo ted in f a v o r of d imin ish ing the n u m -
ber of A . L . A . g e n e r a l sessions in o r d e r to 
p rov ide m o r e t ime f o r mee t ings of special ized 
g r o u p s . ) 
A s d i rec ted at the M i d w i n t e r M e e t i n g of 
the boa rd , M r . H a m l i n r e p o r t e d on f inancia l 
a r r a n g e m e n t s of A . C . R . L . w i t h A . L . A . U n -
de r p r e s e n t ope ra t i ons the sa l a r i e s f o r t h e 
execut ive office a r e on the A . L . A . b u d g e t and 
o t h e r expenses of the office come u n d e r v a r i o u s 
head ings of the A . L . A . budge t . F o r all p r ac t i -
cal pu rposes the A . C . R . L . office staff is de-
penden t on M r . C o r y and the A . L . A . E x e c u -
t ive B o a r d f o r financial s u p p o r t . T h e A . L . A . 
E x e c u t i v e B o a r d recent ly p roposed t h a t 60 
pe r cen t of the A . C . R . L . m e m b e r s h i p d o l l a r 
be t u r n e d ove r to A . C . R . L . , and t h a t in t u r n 
A . C . R . L . a s s u m e all responsibi l i t ies f o r d i rec t 
expenses of i ts w o r k , inc lud ing its execut ive 
office. ( E x c e p t i o n s to the 60 p e r cen t o f fe r 
a r e 20 pe r cent f o r $3.00 m e m b e r s h i p s and a 
cei l ing of $6.00 f o r any one m e m b e r s h i p . ) 
M r . H a m l i n po in ted ou t t h a t t h e o f fe r w a s 
ve ry a d v a n t a g e o u s if, as expected, A . C . R . L . 
m e m b e r s h i p con t inued to r i s e ; it w o u l d m e a n 
no increase in f u n d s f o r the c u r r e n t ye a r . I t 
also involved l a r g e r c o n t r o l of A . C . R . L . 
f u n d s by the B o a r d of D i r e c t o r s . A c c o r d i n g 
to the p r e s e n t a g r e e m e n t w i t h A . L . A . , 
A . C . R . L . pe r sonne l come u n d e r the A . L . A . 
classif icat ion and pay p lan . T h i s w a s briefly 
discussed. P r e s i d e n t W r i g h t fe l t t h a t t he 
classi f icat ion of A . C . R . L . staff shou ld be 
s tud ied . O n mo t ion the b o a r d app roved the 
changed a l loca t ion of dues as p roposed by the 
A . L . A . E x e c u t i v e B o a r d . 
P r i o r to a d j o u r n m e n t P r e s i d e n t W r i g h t in-
vi ted c h a i r m e n of c o m m i t t e e s and sect ions to 
t u r n in cr i t ic i sms of any i t ems on the p roposed 
b u d g e t w h i c h w o u l d be discussed a t t he n e x t 
mee t ing . 
Meeting, July 21, 1950 at Cleveland 
O n opening the m e e t i n g P r e s i d e n t W r i g h t 
spoke briefly of the p roposed w o r k of the 
C o u n c i l of N a t i o n a l L i b r a r y Assoc ia t ions on 
l i b r a r y s t a n d a r d s . A n old c o m m i t t e e w a s to 
be r econs t i t u t ed to w o r k w i t h the A m e r i c a n 
S t a n d a r d s Assoc ia t ion . H e f e l t t h a t l i b r a -
r i ans w o u l d find f r u i t f u l sources of c o l l a b o r a -
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t ion w i t h publ i shers , bookse l le r s , b inders , etc., 
so t h a t t he v a r i o u s sugges t ions go ing to these 
people w o u l d be a g r e e d on and become recog-
n ized s t a n d a r d s . 
T h e need f o r a l o n g - r a n g e f e d e r a l r e l a t i ons 
policy s t a t e m e n t w a s u r g e d by M r . H a m l i n . 
H e s t a t ed t h a t t he A . L . A . F e d e r a l R e l a t i o n s 
C o m m i t t e e w a n t e d advice and gu idance . 
C a r e f u l l y cons idered policy d e t e r m i n a t i o n w a s 
v e r y des i r ab le f o r the ass i s tance of t h e com-
mi t t ee . A t the r eques t of t h e c o m m i t t e e he 
h a d pe r sona l ly m a d e some r e c o m m e n d a t i o n s 
A.C.R.L. Budget, 1950-51 
Probable Income 
F r o m m e m b e r s h i p dues $ i 5 > 7 0 0 
Expenditures 
College and Research Libraries a n n u a l subven t ion $ 600 
S u p p o r t of A . L . A . W a s h i n g t o n Off ice 400 
A n n u a l C o n f e r e n c e E x p e n s e 15° 
Q u a r t e r l y N e w s l e t t e r 800 
A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n M e m b e r s h i p 100 
A d d r e s s o g r a p h p l a t e s f o r the Off ice of t h e E x e c u t i v e S e c r e t a r y 100 
Sect ion expenses 
A g r i c u l t u r e L i b r a r i e s Sect ion 5 ° 
Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 75 
E n g i n e e r i n g School L i b r a r i e s Sect ion 5 ° 
J u n i o r Co l l ege L i b r a r i e s Sect ion 3 0 0 
R e f e r e n c e L i b r a r i a n s Sect ion 100 
L i b r a r i e s of T e a c h e r T r a i n i n g I n s t i t u t i o n s Sect ion 75 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s Sect ion 75 
C o m m i t t e e expenses 
B u d g e t , compensa t ion , and Schemes of Service 100 
Co l l ege and U n i v e r s i t y L i b r a r y Bu i ld ings 200 
F i n a n c i n g College and Research Libraries 100 
D u p l i c a t e E x c h a n g e 25 
P r e p a r a t i o n and Q u a l i f i c a t i o n s f o r L i b r a r i a n s h i p 50 
P u b l i c a t i o n s 5 ° 
Pol icy 25 
S t u d y M a t e r i a l s f o r I n s t r u c t i o n in U s e of L i b r a r y 25 
C o n s t i t u t i o n a n d B y - L a w s 25 
M e m b e r s h i p 100 
R e c r u i t i n g 175 
Sta t i s t ics 100 
Of f ice r s ' expenses 
P r e s i d e n t 25 
T r e a s u r e r 10 
G e n e r a l A d m i n i s t r a t i o n Expenses , T r a v e l , e tc 700 
T . I . A . A . P r e m i u m P a y m e n t s f o r E x e c u t i v e S e c r e t a r y 300 
E x e c u t i v e Off ice expenses 
Sa l a r i e s ( 2 ^ f u l l - t i m e pos i t ions ) 10,610 
T r a v e l of E x e c u t i v e S e c r e t a r y 900 
T y p e w r i t e r , D e s k , C h a i r f o r N e w E m p l o y e e 250 
C o m m u n i c a t i o n , Supplies , and o t h e r M i n o r I t e m s 400 
$17,045 
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w h e n t i m e w a s too s h o r t to cal l on ou t s ide 
help. N o conflict w i t h the w o r k of the c o m -
m i t t e e w a s c o n t e m p l a t e d . B r o a d policy f o r 
the s u p p o r t of m a t t e r s of p r i m a r y in t e r e s t to 
A . C . R . L . m e m b e r s should be indica ted by a 
g r o u p l a r g e r t h a n the A . C . R . L . r e p r e s e n t a t i v e s 
on the A . L . A . c o m m i t t e e . 
B e n j a m i n P o w e l l spoke on the des i re of the 
A . L . A . F e d e r a l R e l a t i o n s C o m m i t t e e to r e p r e -
sent all divisions and s u p p o r t e d the need f o r 
c rys t a l l i za t ion of opinion f o r its gu idance . 
I t w a s the g e n e r a l fee l ing of the b o a r d t h a t 
the p r o b l e m shou ld be r e f e r r e d to the 
A . C . R . L . Pol icy C o m m i t t e e f o r act ion. 
T h e possibil i ty of f r e e d i s t r ibu t ion of 
C.&R.L. t o al l A . C . R . L . m e m b e r s w a s r e -
po r t ed by M r . H a m l i n . H e s u m m a r i z e d cost 
and income f o r a f r e e j o u r n a l in edi t ions of 
5000 a n d 6000 copies. M e m b e r s h i p opinion, 
in his e s t ima t ion , w a s so empha t i ca l ly f o r this 
t h a t his e s t ima te s should be c a r e f u l l y s tud ied 
by o t h e r s and act ion t a k e n if a t al l possible. 
Should the expense of d i s t r ibu t ion a p p e a r to 
be no t m o r e t h a n $5000 over p r e s e n t subs id iza -
t ion f o r t h e ini t ia l t w o - y e a r per iod , he r e c o m -
m e n d e d abo l i shmen t of subscr ip t ion r a t e s to 
m e m b e r s beg inn ing w i t h the J a n u a r y 1952 is-
sue. A f r e e j o u r n a l could no t a f f o r d special, 
overs ize issues and indexes, b u t n o n m e m b e r 
income should cont inue , adve r t i s i ng r e v e n u e 
increase cons iderab ly , and m e m b e r s h i p g r o w . 
T h e add i t i ona l $5000 subsidy w a s to come 
en t i re ly f r o m the A . C . R . L . t r e a s u r y un less 
A . L . A . t ook some s h a r e of the b u r d e n in 
recogni t ion of the m e m b e r s h i p bu i ld ing f e a -
t u r e of the act ion. M r . H a m l i n f e l t t h a t 
a f t e r t he ini t ia l t w o - y e a r per iod , m e m b e r s h i p 
and adve r t i s i ng receipts should be s t r o n g 
enough to c a r r y the b u r d e n . 
T h e b o a r d approved f r e e d i s t r i bu t ion of its 
j o u r n a l s u b j e c t to the f indings of a special 
c o m m i t t e e . I t app roved in pr inc ip le a subsidy 
over a per iod of t w o y e a r s n o t over $5000 
in add i t ion to p r e s e n t subsidy. 
A f t e r brief discussion of the u n c e r t a i n as-
s ignmen t s of the Pub l i ca t i ons C o m m i t t e e , it 
w a s move d and passed t h a t t he execut ive sec-
r e t a r y s tudy and define the du t ies of all t he 
commi t t e e s of A . C . R . L . w i t h respect to look-
ing into ove r l app ing of du t ies of n e w com-
mi t t e e s and r e l a t e d m a t t e r s . 
F u r t h e r business of t h e b o a r d concerned the 
budge t , wh ich w a s app roved as s h o w n in the 
tab le . M r . W r i g h t expla ined the a g r e e m e n t 
w h e r e b y the employer ' s con t r i bu t i on to the 
execut ive s e c r e t a r y ' s T . I . A . A . p r e m i u m w a s 
a s s u m e d by A . C . R . L . T h e p ro f i t f r o m sales 
of Rare Books in the University Library w a s 
r e p o r t e d to be $119 as of J u n e 1. A n a l lo t -
m e n t of $800 f o r a q u a r t e r l y n e w s l e t t e r to be 
sent to all m e m b e r s w a s approved . T h e r e 
w a s s h o r t discussion of the needs of sect ions 
and commi t t ee s . I n gene ra l , a l l o t m e n t s w e r e 
a l l o w e d to s t and even t h o u g h no needs w e r e 
k n o w n in ce r t a in cases on the basis t h a t any 
unnecessa ry f u n d s w o u l d r e v e r t . M r . H a m -
lin spoke of his needs and ou t l i ned a f e w 
c red i t s no t s h o w n on t h e budge t , wh ich he 
believed w o u l d b r ing in a b o u t $500. H e w a s 
u n p r e p a r e d to supply f i r m es t ima te s un t i l he 
h a d deta i l s of t he n e w A . C . R . L . - A . L . A . 
f inancia l a r r a n g e m e n t s f r o m M r . C o r y . 
T h e t r e a s u r e r w a s r eques t ed to p r e p a r e a 
f inished s t a t e m e n t of the b u d g e t f o r the in-
f o r m a t i o n of the boa rd a f t e r t he de ta i l s of in-
come had been w o r k e d o u t w i t h A . L . A . 
W h i l e the t o t a l b u d g e t as shown indicated 
a deficit , t h e b o a r d f e l t t h a t the f a c t o r s of in-
come no t s h o w n p lus the c u s t o m a r y revers ion 
of u n s p e n t f u n d s a t t h e end of the y e a r l e f t 
a s a fe m a r g i n f o r o p e r a t i o n in the b l ack .— 
Arthur T. Hamlin, Executive Secretary. 
Fulbright Program, 1951^1952 
L i b r a r i a n s in t e res t ed in oppo r tun i t i e s f o r r e s ea r ch and l e c t u r i n g a b r o a d u n d e r the F u l b r i g h t 
P r o g r a m f o r 1951-52 a r e invi ted to apply to the C o n f e r e n c e B o a r d of Assoc ia ted R e s e a r c h 
Counc i l s , C o m m i t t e e on I n t e r n a t i o n a l E x c h a n g e of P e r s o n s , 2101 C o n s t i t u t i o n Ave. , W a s h i n g -
ton 25, D . C . , by O c t . 15, 1950. 
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HARRY CLEMONS, w h o r e t i r e d as l i b r a r i a n 
of the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a on J u n e 
30, h a s se rved in t h a t pos t since 1927. D u r i n g 
his incumbency, he h a s seen the un ive r s i ty ' s 
e n r o l m e n t expand f r o m 2000 to 5000, w i t h 
especial ly heavy g r o w t h in the g r a d u a t e and 
p r o f e s s i o n a l d e p a r t m e n t s . T h e col lect ions of 
c a t a loged p r in t ed books have g r o w n d u r i n g his 
a d m i n i s t r a t i o n f r o m 150,000 to m o r e t h a n 
575,000 vo lumes , the m a n u s c r i p t s f r o m a f e w 
t h o u s a n d to over 3 ,500,000 pieces, w h i l e pic-
t u r e and p r i n t col lec t ions of 50,000 and m a p 
col lect ions of 68,000 i t ems have been as-
sembled . T h e g e n e r a l l i b r a r y h a d seven f u l l -
t ime staff m e m b e r s in 1927 and 63 in 1950. 
Seve ra l d e v e l o p m e n t s d u r i n g these years , in-
c lud ing the acquis i t ion of some n o t a b l e special 
l i b ra r i e s , h a v e m a d e the un ivers i ty a cen te r 
f o r A m e r i c a n s tud ies w i t h u n u s u a l s t r e n g t h in 
r eg iona l m a t e r i a l s of t he s o u t h e a s t e r n s t a t e s . 
M r . C l e m o n s w a s g r a d u a t e d f r o m W e s -
leyan U n i v e r s i t y in 1902 w i t h the B .A. degree , 
receiving t h e M . A . a t the s a m e un ive r s i ty in 
1905, and the L i t t . D . in 1942. P u r s u i n g pos t -
g r a d u a t e s tud ies as a Sc r ibne r F e l l o w a t 
P r i n c e t o n U n i v e r s i t y , 1903-04 ( M . A . 1905) , 
and a J a c o b u s F e l l o w of P r i n c e t o n at O x f o r d 
U n i v e r s i t y , 1906-07, he l a t e r s tud ied in the 
School of L i b r a r y Service a t C o l u m b i a U n i -
vers i ty in 1927. Beg inn ing as a l i b r a r y assis-
t a n t a t W e s l e y a n in 1902, he se rved as in-
s t r u c t o r of Eng l i sh a t P r i n c e t o n , 1904-06 and 
1907-08, a n d r e f e r e n c e l i b r a r i a n of P r i n c e t o n , 
1908-13. A yea r a f t e r his a p p o i n t m e n t as p r o -
fe s so r of Eng l i sh ( 1 9 1 3 - 1 9 2 0 ) in t h e U n i v e r -
sity of N a n k i n g , C h i n a , he became l i b r a r i a n of 
the s a m e un ivers i ty , a posi t ion w h i c h he held 
— w i t h a brief " f u r l o u g h " i n t e r l u d e in 1922 
w i t h the C h i n e s e Co l l ec t ion a t t he L i b r a r y of 
C o n g r e s s — u n t i l t he C o m m u n i s t up r i s i ng ( t h e 
" N a n k i n g I n c i d e n t " ) of 1927, w h e n he r e -
t u r n e d to the U n i t e d S t a t e s and began the l i-
b r a r i a n s h i p a t V i r g i n i a . 
D u r i n g W o r l d W a r I M r . C l e m o n s served 
as official r e p r e s e n t a t i v e of the A . L . A . in 
c h a r g e of l i b r a r y w a r service w i t h the A m e r i -
can E x p e d i t i o n a r y F o r c e in S iber ia . D u r i n g 
W o r l d W a r I I he m a d e r o o m a t t he U n i -
1 The Editor wishes to express his gratitude to Mrs. 
Kathryn W. Sewny, editorial assistant in the School 
of Library Service, Columbia University, for her 
help in preparing this section. 
vers i ty of V i r g i n i a f o r t h e L i b r a r y of C o n -
g res s U n i o n C a t a l o g a n d its staff as w e l l as 
f o r m a n u s c r i p t s depos i ted by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s , and f u r n i s h e d special r e f e r e n c e 
services f o r v a r i o u s m i l i t a r y o r g a n i z a t i o n s . 
H e is t he a u t h o r o r ed i to r of s eve ra l books, 
and his m e m b e r s h i p s in l i b r a r y and o t h e r 
o r g a n i z a t i o n s a r e no t f e w . 
Some of the mi les tones in his l i b r a r y a d -
m i n i s t r a t i o n inc luded, a t P r i n c e t o n , t he ex-
pans ion of l i b r a r y service coincident w i t h t h e 
e s t ab l i shme n t of the p r e c e p t o r a l sys tem by 
P r e s i d e n t W o o d r o w W i l s o n ; a t N a n k i n g , t h e 
Harry Clemons and Jack Dalton 
o r g a n i z a t i o n of a college l i b ra ry , t he deve lop-
m e n t of its services in w a y s a p p r o p r i a t e to 
C h i n e s e needs, and the t r a i n i n g of a C h i n e s e 
s t a f f ; and a t C h a r l o t t e s v i l l e only a f e w i t ems 
wi l l be m e n t i o n e d f r o m a list t h a t m i g h t be 
g r e a t l y expanded . Such a r e the r e c a t a l o g i n g 
of t h e p r i n t e d books in the L i b r a r y of C o n -
g res s c lass i f i ca t ion ; t he a p p o i n t m e n t in 1930 
of the un ive r s i ty ' s first a rch iv is t as a l i b r a r y 
official, a n d the c r e a t i o n of a r eg iona l collec-
t ion of h i s to r i ca l sou rce m a t e r i a l s ; t he c a m -
pa ign and p l a n n i n g f o r the A l d e r m a n L i b r a r y 
a n d the r e m o v a l to it in 1938 of the g e n e r a l 
l i b r a r y f r o m J e f f e r s o n ' s R o t u n d a ; t h e c r e a -
t ion of a d e p a r t m e n t of r a r e b o o k s ; t he c o m -
pi la t ion , 1933-1943, of the checkl is t of t he 
su rv iv ing p a p e r s of T h o m a s J e f f e r s o n ; the 
d e v e l o p m e n t of a coope ra t i ve p r o j e c t f o r the 
p r e s e r v a t i o n of all n e w s p a p e r s publ i shed in 
V i r g i n i a ; t h e acquis i t ion by the un ive r s i ty of 
such special col lec t ions as t h e M c G r e g o r L i -
b r a r y of s o u t h e a s t e r n A m e r i c a n a and E ng l i sh 
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l i t e r a t u r e , t he Co le s col lect ion of V i r g i n i a 
books and m a n u s c r i p t s , t he L o m b opt ical col-
lect ion, t h e M a c k a y - S m i t h mus ic col lect ion, 
t he S tone l i b r a r y on the h i s to ry of p r in t ing , 
the S t r e e t e r col lect ion on s o u t h e a s t e r n ra i l -
ways , t he S a d l e i r - B l a c k collect ion of G o t h i c 
novels , t he T a y l o r col lect ion of A m e r i c a n 
novels , and t h e V i c t o r i u s col lect ion on evo-
l u t i o n ; the e s t ab l i s hmen t of n e a r l y a score of 
special e n d o w m e n t f u n d s f o r the p u r c h a s e of 
b o o k s ; and the act ivi t ies of the U n i v e r s i t y of 
V i r g i n i a l i b r a r y as pub l i she r of the Annual 
Report on Historical Collections ( 2 0 r e p o r t s 
to d a t e ) , of t he U n i v e r s i t y of V i r g i n i a Bib-
l iograph ica l Ser ies ( n ine v o l u m e s to d a t e ) , 
and of the pub l ica t ions of t h e M c G r e g o r L i -
b r a r y (of w h i c h eight have a l r e a d y been is-
s u e d ) . M r . C l e m o n s w o u l d himself e a rne s t l y 
disclaim any p a r t in m a n y of these and o t h e r 
p r o j e c t s except app rova l . T o q u o t e his o w n 
w o r d s , he insists t h a t he has m e r e l y "he lped 
to c r e a t e and m a i n t a i n an a t m o s p h e r e in 
wh ich n e w ideas w o u l d h a v e f r e e m o t i o n " and 
t h a t he h a s h a d " a n a m a z i n g l y a l e r t and 
o r ig ina l g r o u p of assoc ia tes . " 
D u r i n g W o r l d W a r I I M r . C l e m o n s as-
s u m e d a heavy load of l i b r a r y de ta i l . P o s t -
w a r deve lopmen t s expanded m o r e rap id ly t h a n 
did the s taf f , and it seemed necessary f o r h im 
to con t inue to c a r r y m u c h of t h a t de ta i l . H i s 
w o r k schedule ( 8 : 0 0 A.M. to 2 : 0 0 P.M. and 
8 : 0 0 P.M. to 2 : 0 0 A.M., the m o r n i n g p o r t i o n 
being omi t t ed on S u n d a y s ) has a t t r a c t e d con-
s ide rab le local in te res t . M a n y of the n igh t 
h o u r s h a v e been devo ted to the conduc t of an 
extens ive co r respondence , by m e a n s of which , 
he h a s cu l t iva ted f r i e n d s f o r the l i b r a r y . T h e 
c h a r m of M r . C l e m o n s ' l e t t e r s is some th ing 
of a legend. 
O v e r all t h e 23 y e a r s of his l i b r a r i ansh ip 
a t V i rg in i a , M r . C l e m o n s h a s s t r iven u n -
t i r ing ly f o r the d e v e l o p m e n t of the l i b r a r y as 
a r e s ea r c h ins t i tu t ion and as an ins t i tu t ion f o r 
wi l l i ng se rv ice ; f o r the ra i s ing of the p r o f e s -
s iona l s t a n d a r d s of his o w n staff and of li-
b r a r i a n s t h r o u g h o u t V i r g i n i a ; and above all 
f o r t he f o s t e r i n g of the coopera t ive sp i r i t 
a m o n g A m e r i c a n l ib ra r ies . R e f e r r i n g recen t ly 
to M r . C l e m o n s ' ass is tance to P r i n c e t o n ' s 
J e f f e r s o n pub l i ca t ion p r o j e c t , J u l i a n Boyd 
w r o t e t h a t " a s an A m e r i c a n and qu i t e as ide 
f r o m its effect on m y p e r s o n a l p lans , I f e l t 
p r o u d of the c o u n t r y t h a t could p r o d u c e such 
m a g n a n i m i t y of sp i r i t a t t he h e a d of an im-
p o r t a n t in s t i tu t ion . "—Francis L. Berkeley, Jr. 
T H E APPROPRIATENESS of the p r o m o t i o n of 
J a c k D a l t o n to the posi t ion of l i b r a r i a n and 
p r o f e s s o r a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a has 
been gene ra l l y recognized . F o r seve ra l ye a r s 
it h a s been M r . D a l t o n w h o h a s r e g u l a r l y 
r e p r e s e n t e d the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a a t li-
b r a r y confe rences , and m o r e t h a n one li-
b r a r i a n h a s supposed t h a t he w a s a l r e a d y at 
t he h e a d of the l i b r a r y a t C h a r l o t t e s v i l l e . 
L i k e his p redecessor , H a r r y C l e m o n s , M r . 
D a l t o n h a d a p r e l i m i n a r y pe r iod of g r a d u a t e 
w o r k and t each ing in Eng l i sh b e f o r e m a k i n g 
t h e choice in f a v o r of l i b ra r i ansh ip . H e s t u d -
ied a t t he V i r g i n i a Po ly techn ic I n s t i t u t e and 
a t t h e U n i v e r s i t y of Vi rg in ia , and f r o m the 
l a t t e r received his bache lo r ' s deg ree in 1930 
and his m a s t e r ' s deg ree in 1935. D u r i n g the 
f o u r yea r s f r o m 1930 to 1934 he w a s an in-
s t r u c t o r in Engl i sh a t t he V i r g i n i a P o l y t e c h -
nic I n s t i t u t e , and he seemed w e l l on his w a y 
to a p r o f e s s o r s h i p in t h a t sub jec t . 
B u t d u r i n g his u n d e r g r a d u a t e days a t the 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , he and t w o s t u d e n t 
f r i e n d s had held s t u d e n t ass i s tan t sh ips in the 
U n i v e r s i t y L i b r a r y ; and, r a t h e r to t h e s u r -
pr i se of all t h ree , they had f o u n d themse lves 
in t r igued by expand ing possibil i t ies in the 
u n d e r t a k i n g s of t h a t l i b r a ry . T h e o t h e r t w o 
w e r e J o h n C o o k W y l l i e , n o w c u r a t o r of r a r e 
books and c u r a t o r of t h e M c G r e g o r L i b r a r y 
a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a , and R a n d o l p h 
W a r n e r C h u r c h , n o w l i b r a r i a n of the V i r g i n i a 
S t a t e L i b r a r y . A s f o r J a c k D a l t o n , he w a s 
in 1934 successfu l ly t e m p t e d back f r o m 
B l a c k s b u r g to become ass i s t an t r e f e r e n c e li-
b r a r i a n a t the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a . D u r -
ing i 9 3 5 _ i 9 3 6 he s tud ied l i b r a r y science a t 
t he U n i v e r s i t y of M i c h i g a n on a special g r a n t 
f r o m the G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d . H e w a s 
p r o m o t e d to r e f e r e n c e l i b r a r i a n in 1936 and to 
associa te l i b r a r i a n in 1942, c o n c u r r e n t l y con-
t i nu ing as head of the R e f e r e n c e Div is ion . 
T o h im was , as has been indica ted , g r a d u a l l y 
e n t r u s t e d the responsibi l i ty of r e p r e s e n t i n g th is 
l i b r a r y in reg iona l and na t i ona l l i b r a r y asso-
cia t ions . D u r i n g the c u r r e n t session M r . 
D a l t o n h a s been able, on a g r a n t f r o m the 
G e n e r a l E d u c a t i o n B o a r d , to m a k e a ser ies 
of visi ts to l i b r a r y cen te r s t h r o u g h o u t the 
c o u n t r y in o r d e r to ga in f i r s t - h a n d k n o w l e d g e 
of p o s t w a r deve lopmen t s in l i b r a r y t echniques 
and a d m i n i s t r a t i o n . 
M r . D a l t o n w a s p r e s i d e n t of the V i r g i n i a 
L i b r a r y Assoc ia t ion f r o m 1941 to 1946. H e 
is c h a i r m a n of the P r o g r a m P l a n n i n g C o m -
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m i t t e e of the Counc i l of N a t i o n a l L i b r a r y A s -
socia t ions . T h e l is t of t h e c o m m i t t e e appo in t -
m e n t s he h a s held o r is ho ld ing in t h e V i r g i n i a 
L i b r a r y Assoc ia t ion , t h e S o u t h e a s t e r n L i b r a r y 
Assoc ia t ion , t he T e n n e s s e e V a l l e y A d m i n i s t r a -
t ion L i b r a r y Survey , t h e Assoc ia t ion of C o l -
lege and R e f e r e n c e L i b r a r i e s , the A m e r i c a n 
L i b r a r y Assoc ia t ion , and the Assoc ia t ion of 
R e s e a r c h L i b r a r i e s w o u l d f a i r l y m a t c h 
H o m e r ' s Catalogue of the Ships. Suffice it 
to say t h a t w i t h his n e w responsibi l i t ies a t t he 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , J a c k D a l t o n is go ing 
to be ve ry busy bo th as a c e n t r i p e t a l f o r c e 
a n d as a c e n t r i f u g a l fo rce . I n bo th d i rec -
t ions th is wi l l be a fo r ce con t ro l l ed by sound , 
r a t i o n a l p r inc ip les .—Harry Clemons. 
H E N R Y BARTLETT V A N H O E S E N , a t h i s r e -
ques t , r e t i r ed as d i r e c t o r of the B r o w n U n i -
vers i ty L i b r a r y on J u l y i , 1950. H e wi l l con-
t inue to se rve as J o h n H a y P r o f e s s o r of 
B ib l iog raphy . H e w a s appoin ted associa te li-
b r a r i a n on J u l y I , 1929, became l i b r a r i a n a 
y e a r l a t e r , and r e t a i n e d t h a t office un t i l J u l y 1, 
1949, w h e n he became d i r e c t o r of the l i b r a ry . 
T h e per iod of 20 y e a r s d u r i n g w h i c h D r . 
V a n H o e s e n w a s the m o v i n g fo rce w a s one of 
e x t r a o r d i n a r y g r o w t h . W h e n he c a m e to 
B r o w n the col lect ion w a s 163 y e a r s old and 
h a d a c c u m u l a t e d a f e w less t h a n 400,000 vol -
u m e s . I n A p r i l of th is y e a r t h e r e w e r e 
733,000 v o l u m e s and 118,000 o t h e r i t ems . 
B o t h b u d g e t and staff h a d m o r e t h a n doub led . 
T h e s e f ac t s a r e impress ive by themselves , b u t 
they a r e even m o r e s t r i k ing w h e n one r e m e m -
bers t h a t he took office j u s t as the depress ion 
b r o k e and t h a t b e f o r e th is c a t a s t r o p h e w a s 
over w a r c a m e and f u r t h e r d i s r u p t e d n o r m a l 
ope ra t ions . 
St i l l m o r e impress ive , pe rhaps , a r e the phys-
ical and o r g a n i z a t i o n a l changes . A s bu i ld -
ings go, t he J o h n H a y L i b r a r y , dedica ted in 
1910, is ge t t i ng old, b u t by t h e f r e s h n e s s of 
D r . V a n H o e s e n ' s i m a g i n a t i o n it h a s been 
kep t up to da t e . A l m o s t no r o o m n o w h a s the 
f u n c t i o n o r even t h e f o r m it o r ig ina l ly had . 
M o r e o v e r , i n t e r n a l o r g a n i z a t i o n has been 
vas t ly improved . T h e 19 s c a t t e r e d d e p a r t -
m e n t a l l ib ra r ies , a l w a y s c lumsy to m a n a g e , 
have been d i s c o n t i n u e d ; ins tead t h e r e are , be-
sides the m a i n l i b r a ry , only the P e m b r o k e 
Co l l ege L i b r a r y and divis ional l i b r a r i e s f o r 
the physical sciences and m a t h e m a t i c s and f o r 
the biological sciences. 
W i t h no qua l i t i e s of s h o w m a n s h i p o r any of 
of t h e a p p e a r a n c e s of the go -ge t t e r , D r . V a n 
H o e s e n h a s been one of t h e m o s t p rogress ive 
l i b r a r y a d m i n i s t r a t o r s in t h e U n i t e d S ta tes . 
H i s i n t e r e s t in the i m p r o v e m e n t of ca t a log ing 
p r o c e d u r e s has been act ive and con t inuous . I n 
1939 B r o w n a d o p t e d the M c B e e - K e y s o r t 
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c h a r g i n g sys tem t h e r e b y sav ing m u c h r o u t i n e 
c ler ica l w o r k . A l w a y s quick to accept n e w 
ideas, he h a s been r e s o u r c e f u l in deve loping 
t h e p r o g r a m and t a c t f u l in the m a n a g e m e n t of 
the s ta f f , m a i n t a i n i n g bo th economy and effi-
ciency to a r e m a r k a b l e degree . 
A scho la r h imse l f , D r . V a n H o e s e n has a 
l ively apprec ia t ion of the uses of a schola r ly 
l i b r a r y . T h u s he h a s had an inf luence on all 
t he d e p a r t m e n t s of i n s t ruc t i on by his c a r e in 
a t t a i n i n g ba lance a m o n g g e n e r a l col lect ions, by 
his z e a l f o r deve lop ing special t ies w h i c h w o u l d 
give s t r e n g t h in p a r t i c u l a r fields, and a l w a y s 
by his w i s d o m in bu i ld ing solidly and n o t 
m e r e l y f o l l o w i n g f a d s and fash ions . A t an 
ea r ly d a t e he began e x p e r i m e n t i n g in m i c r o -
p h o t o g r a p h y w i t h a v iew to add ing r a r e i t ems 
and m a n u s c r i p t s o t h e r w i s e u n a t t a i n a b l e . I n 
this w a y he has bu i l t up the H a r r i s and L i n -
coln col lect ions, w h i l e special g r a n t s h a v e 
m a d e possible n o t a b l e mic ro f i lm add i t ions t o 
the M a t h e m a t i c s a n d L a t i n A m e r i c a n collec-
t ions. 
D r . V a n H o e s e n c a m e to B r o w n f r o m 
P r i n c e t o n w h e r e he h a d se rved as a s s i s t an t 
l i b r a r i a n f r o m 1916 to 1929 a f t e r a y e a r as 
c u r a t o r of m a n u s c r i p t s and r a r e books . H e 
g r a d u a t e d f r o m H o b a r t in 1905 and received 
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his m a s t e r ' s deg ree f r o m P r i n c t o n in 1906. 
F o l l o w i n g a y e a r of g r a d u a t e s t udy a t the 
A m e r i c a n School of Class ica l S tud ies in R o m e 
a n d a n o t h e r a t the U n i v e r s i t y of M u n i c h on 
a t r a v e l i n g fe l lowsh ip , he r e t u r n e d to P r i n c e -
ton as an i n s t r u c t o r in classics. I n 1912 he 
received his d o c t o r a t e and then w e n t to W e s t -
e r n R e s e r v e w h e r e he t a u g h t classics f o r t h r e e 
yea r s . H o b a r t c o n f e r r e d the h o n o r a r y degree 
of L i t t . D . upon h im in 1934. 
W h i l e a t B r o w n D r . V a n H o e s e n has t a k e n 
an act ive p a r t in c a m p u s and ou t s ide a f fa i r s . 
D u r i n g the s u m m e r s of 1930 and 1931 he 
t a u g h t a t t he U n i v e r s i t y of Ch icago G r a d u a t e 
L i b r a r y School , and at t he C o l u m b i a U n i v e r -
sity School of L i b r a r y Service in 1933 and 
1946. A m e m b e r of s eve ra l p ro f e s s iona l and 
l e a r n e d societies, he w a s s e c r e t a r y of the 
A m e r i c a n L i b r a r y I n s t i t u t e , 1925-30, and 
p res iden t , 1934-36; p r e s iden t of the R h o d e 
I s l a n d L i b r a r y Assoc ia t ion , 1930-32; on the 
A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion Counc i l , 1931-
3 6 ; s e c r e t a r y of the Bib l iograph ica l Society of 
A m e r i c a , 1933-40; d i r ec to r of the N e w E n g -
land L i b r a r y Assoc ia t ion , 1940-46; and c h a i r -
m a n of the A . L . A . C o m m i t t e e on Bib l iography , 
1942-44. 
H e is the a u t h o r of n u m e r o u s book rev iews 
and scho la r ly con t r i bu t i ons on a w i d e r a n g e 
of sub j ec t s inc lud ing pa l eog raphy , papyro logy , 
l i b r a r y science, A b r a h a m Linco ln , etc. H e is 
n o w engaged in revis ing his w e l l - k n o w n 
Bibliography, Practical, Enumerative and His-
torical, f i r s t p r i n t e d in 1928, r ep r in t ed in 1929 
and 1937, and still t he l ead ing book on the sub-
j e c t . — H e n r y M. Wriston. 
O N SEPT. I, 1950, H o w a r d F r a n k l i n M c -
G a w a s s u m e d his n e w dut ies as d i r e c t o r of the 
U n i v e r s i t y of H o u s t o n ' s n e w $1,500,000 l i-
b r a r y . T o this flourishing n e w un ive r s i ty D r . 
M c G a w wi l l c o n t r i b u t e no t only his t a l e n t s as 
a schola r and an a d m i n i s t r a t o r , b u t also a 
deep convict ion t h a t l i b r a r i e s a r e one of the 
pr inc ipa l keys to a b e t t e r w o r l d of t o m o r r o w . 
A na t ive of Nashv i l l e , T e n n . , D r . M c G a w 
received his B .A. f r o m V a n d e r b i l t U n i v e r s i t y 
in 1933. F r o m 1937 un t i l 1940 he t a u g h t 
Engl i sh and h i s to ry a t the C o h n H i g h School 
in Nashv i l l e , and a t the s ame t ime he s tud ied 
f o r advanced degrees a t t he G e o r g e P e a b o d y 
Co l l ege f o r T e a c h e r s . I n 1939 he received his 
M . A . f r o m t h a t ins t i tu t ion , and in 1941 he 
w o n the B.S. in L i b r a r y Science f r o m the P e a -
body L i b r a r y School . H e served as h e a d l i-
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b r a r i a n of the M e m p h i s S t a t e Co l l ege f r o m 
1940 to 1942. D u r i n g the academic y e a r of 
1942-43 he w a s head l i b r a r i a n of H e r z l 
M u n i c i p a l J u n i o r Co l l ege in Ch icago , and a t 
the s ame t ime he s tud ied in the G r a d u a t e L i -
b r a r y School of the U n i v e r s i t y of Ch icago . 
A f t e r service w i t h the A m e r i c a n F r i e n d s ' 
Service C o m m i t t e e f r o m 1943 un t i l 1946, he 
became d i r ec to r of the O h i o W e s l e y a n U n i -
vers i ty L i b r a r y . H e res igned f r o m t h a t posi-
t ion in 1949 in o r d e r to p u r s u e his s tud ies f o r 
the E d . D . degree a t T e a c h e r s ' Col lege , C o -
l u m b i a U n i v e r s i t y . H e t a u g h t in the P e a -
body L i b r a r y School in the s u m m e r of 1946 
and in the U n i v e r s i t y of K e n t u c k y D e p a r t m e n t 
of L i b r a r y Science in t h e s u m m e r of 1949-
Recen t ly he h a s held a responsib le posi t ion 
w i t h the C o m m i t t e e on C o o r d i n a t i o n of 
T e a c h e r E d u c a t i o n , su rvey ing the l i b r a r y r e -
sources f o r t e a c h e r t r a i n i n g in the city col-
leges of N e w Y o r k . 
I n add i t ion to his academic accompl ish-
men t s , D r . M c G a w h a s w o n m e m b e r s h i p in 
K a p p a D e l t a P i and P h i D e l t a K a p p a . H i s 
thesis a t T e a c h e r s ' Col lege , " T h e Appl ica t ion 
of M a r g i n a l P u n c h e d C a r d s in Co l l ege and 
U n i v e r s i t y L i b r a r i e s , " s t ems f r o m a long-
s t a n d i n g in t e re s t in m e c h a n i z a t i o n of rou t ines . 
T h e best w i shes of m a n y f r i e n d s t h r o u g h o u t 
the c o u n t r y wi l l go w i t h D r . M c G a w to his 
n e w pos t in T e x a s . — L a w r e n c e S. Thompson. 
J O H N ALDEN a s s u m e d his du t ies as ass i s tan t 
l i b r a r i a n of the Riggs M e m o r i a l L i b r a r y of 
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G e o r g e t o w n U n i v e r s i t y , W a s h i n g t o n , D . C . , 
on A u g u s t I . 
M r . A l d e n w a s f o r m e r l y c u r a t o r of r a r e 
books a t the U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a , a 
posi t ion he h a d held since N o v e m b e r 1946. A 
g r a d u a t e of W i l l i a m s Col lege , w i t h a m a s t e r ' s 
deg ree f r o m B r o w n U n i v e r s i t y , he received his 
p ro f e s s iona l l i b r a r y t r a i n i n g a t t he U n i v e r s i t y 
of M i c h i g a n . H i s exper ience also inc ludes 
posi t ions on the s ta f f s of the L i b r a r y of C o n -
gress and of the H o u g h t o n L i b r a r y . A t t h e 
U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a he o r g a n i z e d t h e 
r a r e book collect ion, doing m u c h to cal l a t t e n -
t ion to i ts n o t a b l e r e sou rces . H e is a m e m b e r 
of P h i B e t a K a p p a , t he A m e r i c a n A n t i q u a r i a n 
Society, t he B ib l iog raph ica l Society of A m e r -
ica, t h e C a t h o l i c L i b r a r y Assoc ia t ion , the 
C o l o n i a l Society of A m e r i c a , and the G r o l i e r 
C l u b . 
A n a u t h o r i t y on e a r l y A m e r i c a n p r in t ing , 
he has c o n t r i b u t e d m a n y a r t i c les to h i s to r i ca l 
and b ib l iographica l j o u r n a l s . H e is the a u -
t h o r of Rhode Island Imprints, 1727-1800, r e -
cent ly pub l i shed by the B ib l iog raph ica l Society 
of A m e r i c a . 
A t G e o r g e t o w n M r . A l d e n is in c h a r g e of 
technica l processes , b u t a cons ide rab le p o r t i o n 
of his t i m e wi l l be devo ted to the e x p l o r a t i o n 
of the ea r ly p r in t ed r e sou rces of t h e R iggs 
L i b r a r y , in an e f f o r t to m a k e m o r e read i ly 
ava i l ab le the m a t e r i a l s of schola r ly i m p o r -
t ance in its r ich col lec t ions .—Phil l ips Temple. 
Appointments 
D r . K e n n e t h J . L a B u d d e is t he n e w d i rec -
t o r of l i b ra r i e s a t t he U n i v e r s i t y of K a n s a s 
C i ty . T h o m a s Gi l l i e s w a s appo in ted r e f e r -
ence l i b r a r i a n t h e r e l a s t sp r ing . 
W . P o r t e r K e l l a m , w h o h a s been a s s i s t an t 
l i b r a r i a n a t t he U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a , 
is t he n e w d i r e c t o r of l i b r a r i e s a t t he U n i v e r -
sity of G e o r g i a . 
D r . I v a n G . G r i m s h a w , f o r m e r l y d i r ec to r 
of l i b r a r i e s a t Y o u n g s t o w n Col lege , Y o u n g s -
t own , Oh io , is n o w d i r e c t o r of l i b ra r i e s a t 
Be lo i t Col lege , Beloi t , W i s . 
B r u c e H a r l o w l e f t t he staff of the C o l u m -
bia U n i v e r s i t y L i b r a r i e s to become h u m a n i t i e s 
p r o f e s s o r and l i b r a r i a n a t t he W e b b I n s t i t u t e 
of N a v a l A r c h i t e c t u r e , G l e n Cove , L o n g 
I s l a n d . 
J o h n E . K e p h a r t became ac t ing l i b r a r i a n 
of the W h e a t o n Co l l ege L i b r a r y , W h e a t o n , 
111., on S e p t e m b e r I . 
D o r i s F l e t c h e r advanced f r o m ac t ing l i-
b r a r i a n to head l i b r a r i a n of the M a r s h M e -
m o r i a l L i b r a r y , Spr ingf ie ld Col lege , M a s s . 
M a r i a n M e a d Al l en w a s p r o m o t e d to the 
l i b r a r i a n s h i p of the W o m e n ' s Co l l ege L i b r a r y , 
U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r , f r o m the posi t ion of 
c i r cu la t ion head , succeed ing M a r g a r e t W i t h -
ington . 
J a m e s H . R i c h a r d s , J r . , f o r t he pas t t w o 
y e a r s l i b r a r i a n of E a r l h a m Col lege , R ich -
m o n d , Ind . , b ecame ass i s t an t l i b r a r i a n a t t he 
G e o r g e W a s h i n g t o n U n i v e r s i t y as of J u l y 1. 
J a m e s G . B a k e r became as s i s t an t d i r e c t o r 
ot t he A l a b a m a Po ly t echn ic I n s t i t u t e L i b r a r i e s 
on J u l y 1. 
R u t h H . Ph i l l ips h a s t a k e n the posi t ion of 
associa te l i b r a r i a n a t A m e r i c a n U n i v e r s i t y , 
W a s h i n g t o n , D . C . 
D r . A l b r e c h t M . K r o n e n b e r g e r , f o r m e r l y on 
the staff of t he C e n t r a l A i r D o c u m e n t s Office, 
W r i g h t F ie ld , D a y t o n , O h i o , is n o w c h e m i s t r y 
l i b r a r i a n and l e c t u r e r on b ib l iog raphy a t I n -
d i a n a U n i v e r s i t y in B l o o m i n g t o n . 
D e c h e r d T u r n e r , J r . , l e f t t he staff of t he 
J o i n t U n i v e r s i t y L i b r a r i e s a t N a s h v i l l e , T e n n . , 
to become theology l i b r a r i a n a t S o u t h e r n 
M e t h o d i s t U n i v e r s i t y on S e p t e m b e r I . 
E l i z a b e t h A n n M a h a f f e y jo ined the l i b r a r y 
staff of S o u t h e r n M e t h o d i s t , U n i v e r s i t y as as-
s i s t an t l a w l i b r a r i a n on J u l y 1. 
D o n n F a r r i s is n o w theology l i b r a r i a n a t 
D u k e U n i v e r s i t y . 
A t the U n i v e r s i t y of O r e g o n the f o l l o w i n g 
a p p o i n t m e n t s have been m a d e to the headsh ips 
of the n e w s u b j e c t divisions of the l i b r a r y : 
A l a n W . Roecke r , l i b r a r i a n in sc ience; J o h n 
M . W i l l i a m s o n , l i b r a r i a n in the h u m a n i t i e s ; 
a n d P e r r y D . M o r r i s o n , f o r m e r a d m i n i s t r a t i v e 
ass i s tan t , l i b r a r i a n in social science. 
G e o r g e F . J o n e s , w h o h a d been senior c i r -
cu l a t i on l i b r a r i a n a t the U n i v e r s i t y of O r e g o n , 
is n o w head c i rcu la t ion l i b r a r i a n . 
R o b e r t D . H a r v e y is a g r i c u l t u r e l i b r a r i a n 
a t t he U n i v e r s i t y of V e r m o n t . 
A n n e M . W o o d w a r d , f o r m e r l y a s s i s t an t l i-
b r a r i a n a t M a r y B a l d w i n Co l l ege in S t a u n -
ton, Va . , is n o w a d m i n i s t r a t i v e a s s i s t an t a t 
W e l l e s l e y Co l l ege L i b r a r y . 
V i r g i n i a L . D r a k e be c a me chief of the o r d e r 
division of S o u t h e r n I l l inois U n i v e r s i t y L i -
b r a r y a t C a r b o n d a l e on J u n e 5. M i s s D r a k e 
w a s h e a d of the acquis i t ion d e p a r t m e n t a t t he 
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U n i v e r s i t y of C inc inna t i L i b r a r y f r o m 1946 
to M a y 1950 and h a d p rev ious exper ience in 
the l i b ra r i e s of B a r d Co l l ege and V a s s a r C o l -
lege. 
T h e f o l l o w i n g a p p o i n t m e n t s have been m a d e 
at t he U n i v e r s i t y of S o u t h e r n C a l i f o r n i a L i -
b r a r y , L o s A n g e l e s : H a r r y C . S tone as head of 
t h e Pe r iod i ca l s Sec t ion ; M a r y E l l en W o o d -
w a r d , f o r m e r l y r e f e r e n c e - l o a n l i b r a r i a n a t 
C a r l e t o n Col lege , as f i r s t a s s i s t an t in the R e f -
e rence D e p a r t m e n t ; and D a v i d L e C l a i r e as 
a d m i n i s t r a t i v e ass i s tan t . 
J o h n H . Stein w a s appoin ted r e f e r e n c e li-
b r a r i a n in the S locum L i b r a r y of O h i o W e s -
leyan U n i v e r s i t y . 
T h e f o r m e r r e f e r e n c e l i b r a r i a n a t O h i o 
W e s l e y a n , C l a r a E . S tone r , res igned to be-
come per iod ica l s l i b r a r i a n a t Buckne l l U n i -
vers i ty , L e w i s b u r g , P a . 
E l i z a b e t h G . O b e a r has been appoin ted r e f -
e rence l i b r a r i a n a t the m a i n l i b r a r y of V i rg in i a 
Po ly techn ic I n s t i t u t e . 
C a t h e r i n e J . P i e r c e res igned as r e f e r e n c e l i-
b r a r i a n a t S w a r t h m o r e Col l ege and accepted 
a p p o i n t m e n t as ac t ing head of the R e f e r e n c e 
D e p a r t m e n t of the D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y . 
V i r g i n i a C lose has been appoin ted ac t ing 
r e f e r e n c e l i b r a r i a n a t D a r t m o u t h Co l l ege to 
rep lace R o b e r t S w a n t o n . 
E s t h e r W . C a r l i n , f o r m e r l y l i b r a r i a n of the 
V a l l e y S t r e a m , N e w Y o r k , P u b l i c L i b r a r y ac-
cepted the posi t ion of chief c a t a l o g e r in the 
R e n s s e l a e r Po ly techn ic I n s t i t u t e L i b r a r y , 
T r o y , N . Y . , effect ive A u g u s t 1. 
G e n e E . V a l k , f o r m e r l y ass i s t an t l i b r a r i a n 
of T r i p l e Ci t i es Col lege , End ico t t , N . Y . , be-
c a m e o r d e r l i b r a r i a n a t R e n s s e l a e r on J u n e 1. 
J a n e t Dickson , f o r m e r l y head c a t a l o g e r a t 
I o w a S t a t e U n i v e r s i t y L i b r a r y has become 
c a t a l o g l i b r a r i a n a t P e n n s y l v a n i a S t a t e C o l -
lege. 
M a r y L . D o r r is head c a t a l o g e r a t D e n i s o n 
U n i v e r s i t y , G r a n v i l l e , O h i o . 
P a u l Kel ly is h e a d of c i r cu la t ion a t t he 
U n i v e r s i t y of D e l a w a r e . 
D o l l i e B. H e p b u r n is n o w pe r sonne l d i rec -
t o r of the C o l u m b i a U n i v e r s i t y L i b r a r i e s . She 
w a s f o r m e r l y l i b r a r i a n in c h a r g e of the A c q u i -
si t ion D e p a r t m e n t and has been on the staff of 
the un ivers i ty l i b ra r i e s since 1915. 
D r . N e i l V a n D e u s e n is n o w p r o f e s s o r of 
l i b r a r y science a t the U n i v e r s i t y of M i c h i g a n , 
h a v i n g l e f t t he E x t e n s i o n Div is ion of the 
N e w Y o r k S t a t e L i b r a r y . 
R a l p h B las ingame , J r . , is a s s i s t an t to the 
dean in c h a r g e of p l a c e m e n t a t the C o l u m b i a 
U n i v e r s i t y School of L i b r a r y Service. D u r i n g 
the pas t yea r he served as r e s e a r c h ass i s t an t 
on the school s taf f . 
(Continued on page 402) 
Retirements 
M a r y L o u i s e D i n w i d d i e r e t i r ed on J u l y I 
f r o m h e r posi t ion as ass i s t an t l i b r a r i a n of the 
U n i v e r s i t y of V i r g i n i a L i b r a r y , t h u s comple t -
ing w h a t is a p p a r e n t l y the longes t pe r iod of 
c o n t i n u o u s l i b r a r y service in the h i s to ry of t h e 
U n i v e r s i t y of Vi rg in ia , namely , 39 yea r s . 
H e r t r a i n i n g inc luded g e n e r a l college 
courses a t t he U n i v e r s i t y of V i r g i n i a and the 
s u m m e r c u r r i c u l u m at t he C o l u m b i a U n i v e r -
sity L i b r a r y Schoo l—the p redecesso r of the 
School of L i b r a r y Service. I n 19x1 she r e -
ceived h e r f i r s t appo in tmen t , as l i b r a r y assis t -
an t , f r o m J o h n She l ton P a t t o n , w h o w a s then 
l i b r a r i a n a t t he U n i v e r s i t y of V i rg in i a . O n 
the f o l l o w i n g y e a r , 1912, she w a s p r o m o t e d to 
the r a n k of ass i s t an t l i b r a r i a n , a posi t ion she 
h a s held ever since. She w a s also ac t ing li-
b r a r i a n f o r s eve ra l m o n t h s in 1927. 
M i s s D i n w i d d i e h a s been p r o m i n e n t in the 
act ivi t ies of the V i r g i n i a L i b r a r y Assoc ia t ion , 
of the C h a r l o t t e s v i l l e Bus iness and P r o f e s -
sional W o m e n ' s C l u b , and of the C h a r l o t t e s -
vil le P r e s b y t e r i a n C h u r c h . She w a s p re s iden t 
of the V i rg in i a L i b r a r y Assoc ia t ion in 1926, 
and s e c r e t a r y - t r e a s u r e r f o r the 10 ye a r s fo l -
lowing . D u r i n g W o r l d W a r I I she w a s di-
r e c t o r f o r V i rg in i a of the col lect ing of books 
f o r the sold iers and sa i lors . 
I n recogni t ion of h e r loyal services to the 
l i b r a r y she w a s , on the occasion of he r seven-
t ie th b i r thday , M a y 25, p r e s e n t e d by the li-
b r a r y staff w i t h a 17- jewe l w h i t e gold H a m i l -
ton w r i s t w a t c h set in a f r a m e w o r k of chipped 
d i a m o n d s and e n g r a v e d w i t h h e r ini t ia ls and 
the da t e s of h e r connect ion w i t h the l ib ra ry , 
1911-1950.—Harry Clemons. 
A t the close of the sp r ing s emes t e r in J u n e , 
t w o U n i v e r s i t y of N e w M e x i c o l i b r a r i a n s r e -
t i r ed f r o m act ive service, W i l m a L o y She l ton 
and h e r chief ass i s tan t , R u t h Russe l l , w h o 
w e r e l a rge ly responsible f o r the deve lopmen t 
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of the U n i v e r s i t y L i b r a r y t h r o u g h a f o r m a -
t ive per iod of some 30 yea r s . 
M i s s She l ton received f r o m the U n i v e r s i t y 
of I l l inois h e r A . B . in 1914 and a B .L .S . in 
1918, and w a s on t h e U n i v e r s i t y of I l l inois 
staff f r o m 1915 to 1920. She w a s h e a d li-
b r a r i a n of t h e U n i v e r s i t y of N e w M e x i c o 
f r o m 1920 t o 1945. B e c o m i n g l i b r a r i a n 
e m e r i t u s in 1945, she h a s devo ted h e r t i m e to 
t each ing . 
D u r i n g the pas t 30 y e a r s M i s s She l ton h a s 
been p r e s i d e n t of the S o u t h w e s t e r n L i b r a r y 
Assoc ia t ion , p r e s i d e n t of the local C h a p t e r of 
P E O , p r e s i d e n t of the T u e s d a y L i t e r a r y C l u b , 
tw ice p r e s i d e n t of the N e w M e x i c o L i b r a r y 
Assoc ia t ion , tw ice p re s iden t of P h i K a p p a Ph i , 
p r e s i d e n t of the I l l inois L i b r a r y School A s -
sociat ion, adv i sor to M o r t a r B o a r d f o r 27 
years , dean of w o m e n f o r f o u r y e a r s and w a s 
recent ly e lected to the pres idency of the local 
c h a p t e r of the A m e r i c a n Assoc ia t ion of U n i -
vers i ty W o m e n f o r 1950-52. 
M i s s She l ton is issuing a " C h e c k l i s t of S t a t e 
P u b l i c a t i o n s , " w h i c h is n o w a p p e a r i n g in the 
New Mexico Historical Review, and wi l l 
l a t e r be issued in book f o r m . 
R u t h Russe l l w a s a s t u d e n t in M i s s She l -
ton ' s f i r s t l i b r a r y science class in the f a l l of 
1921. She w a s a s t u d e n t a s s i s t an t f o r t w o 
y e a r s and then served as a f u l l - t i m e l i b r a r y 
a s s i s t an t f o r the pe r iod 1924-1931. Since 1922 
she w a s a s s i s t an t l i b r a r i a n w i t h responsibi l i ty 
f o r the publ ic service division. M i s s Russe l l 
h a s been an act ive m e m b e r of A . L . A . and of 
the N e w M e x i c o L i b r a r y Assoc ia t ion , se rv ing 
as p r e s i d e n t of the l a t t e r d u r i n g 1948-1949. 
A t the c o m m e n c e m e n t exercises, P r e s i d e n t 
T h o m a s P o p e j o y p resen ted both M i s s She l ton 
a n d M i s s Russe l l w i t h cer t i f i ca tes express ing 
apprec ia t ion f o r t he i r m a n y y e a r s of devoted 
service and f o r the i r n u m e r o u s c o n t r i b u t i o n s 
to t h e U n i v e r s i t y . 
H a r r i e t E . H o w e , w h o has j u s t r e t i r e d as 
d i r e c t o r of the School of L i b r a r i a n s h i p of the 
U n i v e r s i t y of D e n v e r , leaves a n o t a b l e r eco rd 
in the field of l i b r a r y educa t ion . F i x i n g li-
b r a r y educa t ion as a goa l ea r ly in h e r p r o f e s -
s ional c a r e e r , she secured a f o u n d a t i o n f o r 
t e a c h i n g ca ta log ing , a t the U n i v e r s i t y of I l l i -
nois, as h e a d c a t a l o g e r a t the S t a t e U n i v e r s i t y 
o t I o w a and the M i n n e a p o l i s P u b l i c L i b r a r y , 
w i t h t e a c h i n g exper ience a t I l l inois and in t h e 
s u m m e r l i b r a r y schools of the U n i v e r s i t y of 
W a s h i n g t o n and I o w a . W i t h this p r e p a r a t i o n 
she joined the l i b r a r y school f a c u l t y a t W e s t -
e r n Rese rve , t hen a t S immons , and , a f t e r t h r e e 
y e a r s as execu t ive a s s i s t an t on the B o a r d of 
E d u c a t i o n f o r L i b r a r i a n s h i p , a t t he G r a d u a t e 
L i b r a r y School of the U n i v e r s i t y of Ch icago . 
W h e n the D e n v e r school w a s es tabl i shed, 
I se lected M i s s H o w e f o r d i r e c t o r because , 
f r o m m y exper ience w i t h h e r a t I o w a and on 
the B o a r d of E d u c a t i o n , I k n e w t h a t she w a s 
r e a d y to b r e a k a w a y f r o m the t r a d i t i o n a l li-
b r a r y school c u r r i c u l u m and to develop a 
school b e t t e r adap t ed , as I t h o u g h t , to m e e t 
the w i d e r d e m a n d s of the m o d e r n l i b r a ry . 
T h i s r e q u i r e d vision, imag ina t ion , and c o u r a g e 
w i t h a sound b a c k g r o u n d of f u n d a m e n t a l s . 
H e r success speaks f o r itself in the r e c o r d 
of ach ievemen t of the D e n v e r school a n d in 
t h e recogni t ion of its l eade r sh ip , especial ly in 
t h e n e w l y accepted p r o g r a m f o r the m a s t e r ' s 
deg ree . She w a s a good t eache r , an excel lent 
s u p e r v i s o r of i n s t ruc t ion , a wise counse lo r of 
s tuden t s , i n d e f a t i g a b l e in a iding the i r a d v a n c e -
m e n t and m o s t effect ive in e n c o u r a g i n g f u r t h e r 
g r a d u a t e s tudy . She m e t t h e high ideal she 
set f o r h e r s e l f . — M a l c o l m G. fVyer. 
Necrology 
A r n o l d K . B o r d e n , w h o w a s f o r m e r l y r e f -
e rence l i b r a r i a n a t D a r t m o u t h Col lege , died 
on J u n e 24. M r . B o r d e n h a d been an ana lys t 
in N a v a l In t e l l i gence since 1936. 
Cece l ia M . Kings ley , m e m b e r of the c i r -
cu la t ion d e p a r t m e n t staff a t the U n i v e r s i t y of 
I l l inois since 1944, died on M a y 23 in U r b a n a 
a f t e r a p ro longed illness. 
P a u l i n e W a i t e S k a r s h a u g , a m e m b e r of the 
l i b r a r y staff a t t h e U n i v e r s i t y of M i c h i g a n 
since 1928, died on M a r c h 30 in A n n A r b o r 
a f t e r a long illness. She w a s senior divis ional 
l i b r a r i a n in the g r a d u a t e r e a d i n g r o o m a t t he 
t i m e of h e r dea th , h a v i n g p rev ious ly been as-
s i s t an t c u r a t o r of r a r e books and ass i s t an t in 
the ex tens ion service l i b r a r y . 
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News from the Field 
Seve ra l m o n t h s ago the 
Acquisitions, Gifts, H o u g h t o n L i b r a r y of 
Collections H a r v a r d U n i v e r s i t y 
acqu i red the l a r g e s t 
s ingle col lect ion of E m i l y D ick inson pape r s . 
K e p t in tac t since the poe t ' s d e a t h in 1886, 
th is col lect ion c a m e as a g i f t f r o m G i l b e r t 
H o l l a n d M o n t a g u e , N e w Y o r k l a w y e r and 
bibl iophile. 
M r . M o n t a g u e ' s g i f t w a s a r r a n g e d t h r o u g h 
p u r c h a s e of the m a n u s c r i p t s and p e r s o n a l be-
longings of the n i n e t e e n t h - c e n t u r y poet , p r e -
served in h e r h o m e t o w n of A m h e r s t , M a s s . 
I t includes a u t o g r a p h e d d r a f t s of 958 poems, 
as w e l l as m a n y l e t t e r s , books, possessions and 
f a m i l y p a p e r s a c c u m u l a t e d since the a r r i v a l of 
t he f i r s t D ick inson in the U n i t e d S ta tes . T h e 
g i f t to H a r v a r d also includes al l copyr igh t s 
and l i t e r a r y r igh t s p rev ious ly ves ted in t h e 
D ick in son he i rs . 
H a r v a r d U n i v e r s i t y P r e s s p lans to publ ish 
a v a r i o r u m edi t ion of the poems and l e t t e r s of 
E m i l y Dick inson . D r . T h o m a s H . J o h n s o n , 
c o - a u t h o r of the r ecen t Literary History of 
the United States, w i l l edit t he m a n u s c r i p t s 
f o r pub l ica t ion . 
T h e Dick inson col lect ion, inc luding i m p o r -
t a n t e a r l i e r acquis i t ions of the H o u g h t o n L i -
b r a r y , w i l l be ava i lab le f o r s t udy by o t h e r 
in t e res t ed scho la r s a f t e r D r . J o h n s o n ' s edi-
t o r i a l w o r k h a s been comple ted . 
A col lect ion of some 600 A m e r i c a n and E n g -
lish ch i ld ren ' s books d a t i n g f r o m t h e e igh teen th 
to the t w e n t i e t h cen tu ry , has been acqu i red by 
the U n i v e r s i t y of R o c h e s t e r L i b r a r y . A g i f t 
f r o m M r s . C . Schuyle r D a v i s of R o c h e s t e r , 
t he col lect ion is of i n t e re s t to s t u d e n t s con-
ce rned w i t h the h i s to ry of educa t ion , book 
i l l u s t r a t i on and ch i ld ren ' s l i t e r a t u r e . T h e 
o ldes t book in the col lect ion, Food for the 
Mind or a New Riddle Book . . . for Good 
Boys and Girls, w a s p r in t ed in L o n d o n in 
1759. T h e s t e rn f a r e supplied by the P u r i t a n s 
f o r the i r ch i ld ren is r e p r e s e n t e d in such t i t les 
as J a n e w a y ' s Token for Children; being an 
exact Account of the Conversion, Holy and 
Exemplary Lives of several young Children. 
A s o m e w h a t m o r e l i g h t h e a r t e d n o t e is 
s t r u c k in The History of Goody Two Shoes. 
T h e r e a r e t w o copies of this w o r k , one p u b -
lished in 1780 by J o h n N e w b e r r y of L o n d o n , 
the o t h e r p r i n t e d in 1787 by I s a i ah T h o m a s . 
T h e f a m o u s i l l u s t r a t o r s K a t e G r e e n a w a y , 
W a l t e r C r a n e and R a n d o l p h C a l d e c o t t a r e 
r e p r e s e n t e d in v a r i o u s p i c tu re books in the 
col lect ion. I nc luded also a r e some of t h e 
cur ios i t ies a m o n g ch i ld ren ' s books such as 
h ie roglyphic and m i n i a t u r e Bibles, p u z z l e con-
v e r s a t i o n ca rds , and books con ta in ing f igures 
w i t h movab le h e a d s and cos tumes . 
T h e U n i v e r s i t y of K e n t u c k y L i b r a r y h a s 
been g r a n t e d $2400 by the U n i v e r s i t y ' s R e -
sea rch F u n d C o m m i t t e e to expand and im-
p r o v e its p h o t o g r a p h i c r e p r o d u c t i o n faci l i t ies . 
T r a i n e d o p e r a t o r s a r e ava i lab le f o r the l a b -
o r a t o r y , and p h o t o s t a t s and mic ro f i lm of the 
l i b r a r y ' s ho ld ings can be f u r n i s h e d on o r d e r . 
Seve ra l coopera t ive p r o j e c t s a r e u n d e r w a y 
w i t h o t h e r l i b r a r i e s in the m i d d l e sou th w i t h 
L e x i n g t o n as the reg iona l c e n t e r of act ivi ty . 
A n extens ive col lect ion of the p a p e r s and 
d o c u m e n t s of M a x w e l l Cope lo f , p r o m i n e n t 
a r b i t r a t o r , h a s been p r e sen t ed to the N e w 
Y o r k S t a t e School of I n d u s t r i a l and L a b o r 
R e l a t i o n s a t C o r n e l l U n i v e r s i t y . T h e p a p e r s 
con ta in decisions, b r ie fs , t r a n s c r i p t s and ex-
hibi ts cover ing the pas t 15 yea r s . M r . C o p e -
lof has been engaged in a r b i t r a t i o n p rac t i ce 
since 1934 and is t he a u t h o r of Management-
Union Arbitration. 
T h e p r i v a t e l i b r a r y of A m e r i c a n f ict ion 
f o r m e d by M r s . R o b e r t C o l e m a n T a y l o r of 
N e w Y o r k C i ty h a s been p r e sen t ed to t h e 
U n i v e r s i t y of V i r g i n i a L i b r a r y . T h e collec-
t ion inc ludes the b e s t - k n o w n w o r k s of A m e r i -
can fict ion f o r each y e a r f r o m the ea r l i es t days 
d o w n to the p r e s e n t decade . 
M i c r o c a r d copies of r a r e and schola r ly 
books a r e being col lected by the Rocky M o u n -
ta in reg ion ' s B ib l iograph ica l C e n t e r f o r R e -
sea rch . T h e m a t e r i a l t h a t is to be r e p r o d u c e d 
in m i c r o c a r d f o r m is cons idered to be of r ea l 
v a l u e to the r e s e a r c h l i b ra r i e s of the m o u n -
ta in -p la ins s t a t e s b u t no t heavi ly enough used 
so t h a t every l i b r a r y needs to h a v e copies. 
T h i s p ro jec t of t he D e n v e r B ib l iog raph ica l 
C e n t e r is f u r t h e r indica t ion of the g r o w i n g 
in t e r e s t in reg iona l l i b r a r y p r o g r a m s . 
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T h e F i f t h A n n u a l 
Conferences, Curricula, C o n f e r e n c e of t h e 
Scholarships C a n a d i a n L i b r a r y 
Assoc ia t ion w a s 
held in M o n t r e a l f r o m J u n e 9-15. S o m e 450 
de lega tes w e r e p r e s e n t f r o m the 10 provinces 
of C a n a d a , as we l l as v i s i to rs f r o m the U n i t e d 
S ta tes , t he U n i t e d K i n g d o m , S o u t h A f r i c a and 
D e n m a r k . T h e t h e m e of t h e c o n f e r e n c e w a s 
" T h e L i b r a r y and its C o m m u n i t y . " C a n a d i a n 
L i b r a r y Assoc ia t ion officers w e r e elected f o r 
the y e a r 1950-51. D r . W i l l i a m S. W a l l a c e , 
l i b r a r i a n , U n i v e r s i t y of T o r o n t o , w a s elected 
p re s iden t of the assoc ia t ion . 
T h e E i g h t h A n n u a l R e a d i n g I n s t i t u t e a t 
T e m p l e U n i v e r s i t y h a s been a n n o u n c e d f o r 
the w e e k of J a n . 2 9 - F e b . 2, 1951. T h e t h e m e 
of t h e mee t ings wi l l be " S y s t e m a t i c I n s t r u c -
t ion in R e a d i n g . " T h e i n s t i t u t e p r o g r a m in-
c ludes l ec tu res , d e m o n s t r a t i o n s , l a b o r a t o r y 
prac t ices , e v a l u a t i o n of r e a d i n g p r o g r a m s , 
s emina r s , staff mee t ings and con fe r ences w i t h 
s taff m e m b e r s . E n r o l m e n t is l imi ted by ad -
vance r e g i s t r a t i o n . F o r a copy of the p r o g r a m 
and o t h e r i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g this and the 
1952 and 1953 ins t i tu tes , w r i t e t o : D r . E m -
m e t t A l b e r t Be t t s , d i r ec to r , T h e R e a d i n g 
Clinic , T e m p l e U n i v e r s i t y , P h i l a d e l p h i a 22. 
A c o n f e r e n c e on the i m p r o v e m e n t of bibl io-
g r a p h i c a l services is to be he ld a t U n e s c o 
H o u s e , P a r i s , n e x t N o v e m b e r . M e m b e r s of 
na t i ona l w o r k i n g g r o u p s es tab l i shed as p a r t of 
t he U n e s c o b ib l iograph ica l su rvey , wi l l a t t e n d 
f r o m over 40 c o u n t r i e s . T o g e t h e r they wi l l 
discuss the r e p o r t issued by U n e s c o in col-
l a b o r a t i o n w i t h t h e L i b r a r y of C o n g r e s s — 
" B i b l i o g r a p h i c a l S e r v i c e s — T h e i r P r e s e n t 
S t a t e and Poss ib i l i t ies of I m p r o v e m e n t . " 
F o r the second s u m m e r D e n v e r U n i v e r s i t y 
conduc t ed an I n s t i t u t e of T w e n t i e t h C e n t u r y 
S tudies . T h e c o u r s e opened on J u l y 24 and 
con t inued t h r o u g h A u g u s t 25. T h e p u r p o s e 
of the in s t i t u t e w a s to s h o w t h e w a y s wh ich 
the v a r i o u s social a n d in t e l l ec tua l c u r r e n t s of 
the day condi t ion l i t e r a t u r e ; and converse ly , to 
e x a m i n e l i t e r a t u r e as an express ion of these 
c u r r e n t s . 
P r e s i d e n t E . C . C o l w e l l of t he 
Buildings U n i v e r s i t y of C h i c a g o t u r n e d the 
f i r s t shovel a t t he s i te of the n e w 
M i d w e s t I n t e r - L i b r a r y C e n t e r in Ch icago , 
J u l y 11. T h e C e n t e r , be ing bu i l t w i t h f u n d s 
p rov ided by the C a r n e g i e C o r p o r a t i o n and the 
R o c k e f e l l e r F o u n d a t i o n , wi l l house 3 ,000,000 
v o l u m e s of i n f r e q u e n t l y used r e se a r c h m a t e -
r ia ls f o r 13 midd le w e s t un ivers i t i es . 
T h e Unesco Bulletin for Li-
Publications braries ( M a y 1950) c a r r i e d an 
i n t e r e s t i ng and i n f o r m a t i v e a r -
t icle by H e r b e r t Cob l ans , l i b r a r i a n of Unesco . 
T h i s ar t ic le , ava i l ab le in r e p r i n t f o r m , de-
scr ibes t h e o r g a n i z a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n of 
U n e s c o L i b r a r y , t h e book collect ion, services 
p rov ided by the L i b r a r y , and c a t a l o g i n g and 
class i f icat ion p r o c e d u r e s . 
T h e A m e r i c a n C o u n c i l on E d u c a t i o n has 
issued Universities of the World Outside 
U.S.A.; edi ted by M . M . C h a m b e r s . T h i s is 
t he f i r s t ed i t ion of a d i r ec to ry of m o r e t h a n 
2000 ins t i t u t ions of h ighe r educa t ion ( a c a -
demic, p ro f e s s iona l and v o c a t i o n a l ) in 82 coun-
t r ies . R a t h e r f u l l i n f o r m a t i o n is given f o r 
a b o u t 700 un ivers i t i es . I n add i t ion to the 
descr ip t ive exhib i t s of ind iv idua l ins t i tu t ions , 
t h e r e is an i n t r o d u c t i o n f o r each coun t ry , 
descr ib ing t h e o r g a n i z a t i o n and a d m i n i s t r a t i o n 
of e d u c a t i o n and c o m m e n t i n g u p o n the gen-
e r a l e d u c a t i o n a l condi t ions and p r o b l e m s . 
S o m e i n f o r m a t i o n conce rn ing l i b ra r i e s is in-
c luded . 924 p., $12.00. 
The Catholic Booklist, 1950, h a s been 
ed i ted by S i s te r S te l la M a r i s , O . P . , f o r t h e 
C a t h o l i c L i b r a r y Assoc ia t ion . T h e pr ice is 
65^ and copies m a y be ob t a ined f r o m St . 
C a t h a r i n e J u n i o r Co l l ege L i b r a r y , St . C a t h -
a r ine , K y . 
T h e A m e r i c a n B o o k C o m p a n y h a s issued 
the revised second edi t ion of Public Speaking 
for College Students ( 1950 . 5o8p. $ 4 . 0 0 ) , by 
L i o n e l C r o c k e r . T h i s is a u s e f u l t e x t b o o k 
t h a t develops publ ic speak ing pr inc ip les by 
i l l u s t r a t i o n s f r o m p rac t i ca l s i tua t ions . 
Library Notes ( a bu l l e t in issued f o r T h e 
F r i e n d s of D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y ) has in 
its J a n u a r y 1950 issue the f o l l o w i n g a r t i c l e s ; 
" T h e M a z z o n i L i b r a r y , " by A l l a n H . G i l b e r t ; 
and " T h e R a c e R e l a t i o n s Co l l ec t ion of t h e 
D u k e U n i v e r s i t y L i b r a r y , " by H o w a r d E . 
J e n s e n . 
A n t o n i o C r u z , d i r ec to r of the Bib l io teca 
P u b l i c a M u n i c i p a l do P o r t o ( P o r t u g a l ) , is 
the a u t h o r of As Bibliotecas Americanas. T h e 
book is an accoun t of t h e visi t of t h e a u t h o r 
to the U n i t e d S t a t e s . T h e f i r s t p a r t of t h e 
book descr ibes the o r g a n i z a t i o n a l and o t h e r 
aspects of the N e w Y o r k P u b l i c L i b r a r y , t he 
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L i b r a r y of C o n g r e s s , C o l u m b i a U n i v e r s i t y 
L i b r a r y and the L i b r a r y of the C a t h o l i c U n i -
vers i ty of A m e r i c a . T h e second p a r t is con-
ce rned w i t h bui ldings , l i b r a r y t r a in ing , t ech-
nical processes and l i b r a r y ex tens ion . 
Schoyer's Vital Anniversaries for 1950 
( W i l l Schoyer and C o m p a n y , 304 Ross St., 
P i t t s b u r g h 19, P a . ) con ta in s exhibi t sugges-
t ions f o r l i b r a r i ans , as we l l as u s e f u l r e f e r e n c e 
m a t e r i a l . 
C h i c a g o T e a c h e r s Co l l ege and Ch icago C i t y 
J u n i o r Co l l ege ( W i l s o n B r a n c h ) L i b r a r y h a s 
issued An Annotated List of Reference Books 
in the College Library ( W e r k m a n ' s Book a n d 
Supply S to re , 350 W e s t 69 th St., Ch i cago 21, 
111. 2 0 ^ ) . 
T h e 16th a n n u a l edi t ion of Doctoral Dis-
sertations Accepted by American Universities: 
1948-1949 ( H . W . W i l s o n C o m p a n y , N e w 
Y o r k 52. I76p. $3 .50) compi led f o r the A s -
sociat ion of R e s e a r c h L i b r a r i e s w a s publ i shed 
in F e b r u a r y . T h e ed i to r is aga in A r n o l d H . 
T r o t i e r , of t he U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y , 
w i th M a r i a n H a r m a n of the s a m e l i b r a r y as 
co-ed i tor . T h e 4853 d i s se r t a t ions r eco rded 
a r e 1244 m o r e t h a n the peak reached in the 
1947-48 edi t ion. O n e h u n d r e d g r a d u a t e inst i -
tu t ions r e p o r t e d f o r th is n e w v o l u m e ; a m o n g 
t h e m a r e H a r v a r d , w h i c h leads the list w i t h 
274, W i s c o n s i n , second w t h 248, f o l l o w e d by 
Ch i cago w i t h 233 and C a l i f o r n i a ( B e r k e l e y ) , 
204. T h e d i s se r t a t ions a r e classified u n d e r 
seven b r o a d sub j ec t h e a d i n g s : "Phys i ca l 
Sciences," 1567; "Socia l Sciences," 1285; 
"Bio log ica l Sciences," 1134; " H u m a n i t i e s , " 
4 3 4 ; " R e l i g i o n , " 2 2 8 ; " E a r t h Sciences," 133 ; 
and " P h i l o s o p h y , " 72. T h e w h o l e r e p r e s e n t s 
4853 con t r i bu t i ons to h u m a n knowledge , and 
the book tel ls h o w they m a y be ob ta ined . T h e 
book also con ta ins a n u m b e r of i n t e r e s t i ng 
l ists and t a b l e s : " D i s t r i b u t i o n of D o c t o r a t e s 
f o r the Y e a r 1948-49 by U n i v e r s i t y and by 
S u b j e c t , " " D i s t r i b u t i o n of D o c t o r a t e s by Sub-
jec t s f o r the P a s t 10 Y e a r s , " and a " L i s t of 
P e r i o d i c U n i v e r s i t y Pub l i ca t i ons A b s t r a c t i n g 
D i s s e r t a t i o n s . " T h e classified list is a n n o -
t a t e d and t h e r e a r e bo th sub j ec t and a u t h o r 
indexes . 
R i c h a r d H a r w e l l , a s s i s t an t l i b r a r i a n and 
l e c t u r e r in h i s to ry a t E m o r y Un ive r s i t y , is t he 
a u t h o r of Confederate Music. T h i s book is a 
s to ry of s o u t h e r n mus i c pub l i she r s and of the 
songs t h a t w e r e the f a v o r i t e t u n e s w i t h the 
so ld iers and belles of the C o n f e d e r a c y . I n -
c luded in the v o l u m e is a l i s t ing of 600 songs 
publ ished in N e w O r l e a n s , A u g u s t a , S a v a n -
nah , M a c o n , and o t h e r s o u t h e r n t o w n s d u r i n g 
the Civi l W a r . T h e s tor ies behind the songs 
a r e to ld . T h e book is a 200-page mus i ca l his-
t o ry of the C o n f e d e r a c y . I t w a s publ i shed in 
A p r i l by the U n i v e r s i t y of N o r t h C a r o l i n a 
press . 
A collect ive edi t ion of S igmund F r e u d ' s 
w o r k s is in process of publ ica t ion . T h e edi-
t ion wi l l inc lude t r a n s l a t i o n of all of F r e u d ' s 
w o r k s t h a t dea l w i t h psychoanalys is , psy-
chology and r e l a t ed sub jec t s . T h e m a t e r i a l 
wi l l be a r r a n g e d in chrono log ica l o r d e r in 23 
vo lumes , w i t h a s e p e r a t e index v o l u m e . A p -
p r o x i m a t e l y one f o u r t h of the m a t e r i a l h a s 
a l r e a d y been t r a n s l a t e d in to Eng l i sh and it is 
expected t h a t t he w o r k wi l l be comple t ed in 
1956. T h e I n s t i t u t e of Psycho-Ana lys i s in 
L o n d o n is the pub l i she r . I n t e r e s t e d pe r sons 
m a y subscr ibe to the m u l t i v o l u m e d w o r k f o r 
$120 pe r set . T h e A m e r i c a n Psychoana ly t i c 
Assoc ia t ion h a s ag reed to act in an admin is -
t r a t i v e capaci ty f o r the F r e u d M e m o r i a l C o m -
m i t t e e by accept ing subscr ip t ions and dis-
t r i b u t i n g the vo lumes upon pub l ica t ion . E a c h 
v o l u m e wi l l be d i s t r i bu t ed as it is publ i shed , 
beginning in 1950 and e x t e nd ing t h r o u g h 1956. 
Subscr ip t ions shou ld be mai led to T h e A m e r i -
can Psychoana ly t i c Assoc ia t ion , 245-47 E a s t 
82nd St., N e w Y o r k 28, N . Y . 
T h e Ch ic a go U n d e r g r a d u a t e Div i s ion L i -
b r a r y of the U n i v e r s i t y of I l l inois has issued 
an a t t r a c t i v e Handbook. I t is a r e q u i r e d 
t ex tbook f o r a w e e k ' s l i b r a r y in s t ruc t ion p r o -
g r a m which is o f f e red to 2,000 f r e s h m e n as 
p a r t of t he Eng l i sh course . 
A n e x t r e m e l y in t e re s t ing book wh ich h a s 
recent ly a p p e a r e d is The Libraries of London, 
edi ted w i t h an i n t r o d u c t i o n by R a y m o n d 
I r w i n . T h e book con ta ins 17 l e c t u r e s de l ivered 
a t the U n i v e r s i t y of L o n d o n School of L i b r a r -
ianship in A p r i l 1948. T h e l i b ra r i e s discussed 
a r e the Br i t i sh M u s e u m , the L i b r a r y of the 
Br i t i sh M u s e u m ( N a t u r a l H i s t o r y ) and 
some o t h e r l ib ra r i e s of n a t u r a l h i s tory , Science 
M u s e u m L i b r a r y , t he L i b r a r y of the V i c t o r i a 
and A l b e r t M u s e u m , the P u b l i c R e c o r d Office 
a n d its w o r k , t he P a t e n t Office L i b r a r y , the 
H o u s e of C o m m o n s L i b r a r y , t h e L i b r a r y of 
the H o u s e of L o r d s , g o v e r n m e n t d e p a r t m e n t a l 
l i b ra r i e s , t he U n i v e r s i t y of L o n d o n L i b r a r y 
and some o t h e r l i b ra r i e s of the un ivers i ty , t he 
Br i t i sh L i b r a r y of Po l i t i ca l and E c o n o m i c 
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Science, the L o n d o n L i b r a r y , t he l a w l i b r a r i e s 
of L o n d o n , L o n d o n ' s med ica l l ib ra r ies , t he 
G u i l d h a l l L i b r a r y , t h e L o n d o n b o r o u g h l i b r a r -
ies, and the N a t i o n a l C e n t r a l L i b r a r y . M a n y 
of the a u t h o r s a r e w e l l k n o w n to A m e r i c a n 
l i b r a r i ans . T h e book is pub l i shed by T h e 
L i b r a r y Assoc ia t ion , C h a u c e r H o u s e , M a l e t 
P lace , L o n d o n , W . C . I., pr ice 13s. 6d . (10s . 
6d. to m e m b e r of the a s s o c i a t i o n ) . 
T h e L i b r a r y Assoc ia t ion , L o n d o n , h a s 
issued t w o v o l u m e s of The Year's Work in 
Librarianship, 1939-45, and 1946. I n t h e f i r s t 
v o l u m e is inc luded t h e pe r iod of t h e w a r . 
L i k e the ea r l i e r v o l u m e s of th is series, t h e r e 
is an e f f o r t to p rov ide a r u n n i n g accoun t of 
the d e v e l o p m e n t s in l i b r a r i a n s h i p as seen 
t h r o u g h the l i t e r a t u r e . F r e n c h , Scand inav ian , 
a n d G e r m a n a r t i c les a r e f e w , since the g r e a t e r 
emphas i s is on A m e r i c a n and Eng l i sh w r i t i n g s . 
A m o n g the topics given cons ide rab le a t t e n t i o n 
a r e coopera t ive d e v e l o p m e n t s and technica l 
innova t ions . 
D o u g l a s P . A d a m s is t he compi l e r and 
ed i to r of An Index to Nomograms, publ i shed 
jo in t ly by the T e c h n o l o g y P r e s s of M a s s a -
chuse t t s I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y and J o h n 
W i l e y & Sons ( N e w Y o r k , 1950, 174P., 
$4.00). T h e Index uses t h e w o r d " n o m o -
g r a m " to apply to a l i g n m e n t d i a g r a m s ex-
clusively. T h e book is d ivided in to t w o m a i n 
p a r t s , " I n d e x A — K e y W o r d s , " and " I n d e x 
B — M a s t e r I n d e x . " I n t h e f i r s t t he r e a d e r 
w i l l f ind an a lphabe t i ca l l ist of key w o r d s 
w h i c h a r e associa ted w i t h each of the d i a -
g r a m s . T h e Index l ists over 1700 pub l i shed 
n o m o g r a m s in w e l l - k n o w n per iodica ls , and 
t h u s se rves as a t i m e s a v e r in the r e p e a t e d 
so lu t ion of m a t h e m a t i c f o r m u l a s . 
T h e P u b l i c L i b r a r y I n q u i r y , i n a u g u r a t e d 
n e a r l y t h r e e y e a r s ago f o l l o w i n g a r e q u e s t 
f r o m the A m e r i c a n L i b r a r y Assoc ia t ion to the 
Social Science R e s e a r c h C o u n c i l to m a k e a 
s t u d y of the publ ic l i b r a r y in t h e U n i t e d 
S ta tes , has n o w comple ted its w o r k . T h e f u l l 
r e p o r t of t he I n q u i r y w a s publ i shed in A u g u s t . 
D r . R o b e r t D . L e i g h , w e l l - k n o w n pol i t ical 
scient is t , s e rved as d i r e c t o r of t h e I n q u i r y . 
T h e r e p o r t sugges t s t h a t f e w e r and l a r g e r 
publ ic l i b r a r y sys tems, t o g e t h e r w i t h a 50 p e r 
cent increase in a n n u a l e x p e n d i t u r e s f o r li-
b r a r y ope ra t ions , a r e possible in the n e x t dec-
ade and w o u l d r e su l t , f o r t he f i r s t t ime, in a 
t r u l y n a t i o n a l l i b r a r y service f o r the e n t i r e 
U n i t e d S ta t e s . T h e r e p o r t s t a t e s t h a t " t h e 
f i r s t s ignif icant f a c t w i t h r e g a r d to l i b r a r y ex-
p e n d i t u r e s is the i r r e l a t i ve ins ignif icance." I t 
po in t s o u t t h a t t he p r e s e n t t o t a l is less t h a n 
one-s ix th of 1 p e r cen t of the b u d g e t f o r 
o p e r a t i n g publ ic services of all k inds and only 
s l ight ly m o r e t h a n 2 p e r cen t of the expendi -
t u r e s f o r the na t i on ' s pub l ic schools . 
T h e r e a r e n o w n e a r l y 7500 s e p a r a t e publ ic 
l i b r a r y un i t s in t h e U n i t e d S ta tes . T h e s e 
w i d e s p r e a d , only p a r t i a l l y c o o r d i n a t e d , u n i t s 
a r e u n a b l e t o p rov ide a d e q u a t e service in 
m a n y p a r t s of t h e c o u n t r y and n o service a t 
a l l to 35,000,000 A m e r i c a n s . D r . Le igh and 
his assoc ia tes sugges t t h a t 1000 l i b r a r y sys-
t ems , es tab l i shed on a r eg iona l coope ra t ive 
basis and the i r p r o g r a m s c o o r d i n a t e d w i t h the 
p r o g r a m s of exis t ing school and r e se a r c h li-
b r a r i e s , " w o u l d p rov ide people of al l ages in 
all p laces in the U n i t e d S t a t e s w i t h a b u n d a n t 
o p p o r t u n i t y to l e a r n so f a r as l i b r a r y m a t e -
r ia ls can give t h a t o p p o r t u n i t y . " 
J o h n C o o k W y l l i e , c u r a t o r of the T r a c y W . 
M c G r e g o r L i b r a r y , U n i v e r s i t y of V i rg in i a , 
r e p o r t s t h a t l i b r a r i a n s m a y acqu i r e copies of 
the " M c G r e g o r L i b r a r y R e a d i n g L i s t in 
A m e r i c a n H i s t o r y " by w r i t i n g to h im at 
C h a r l o t t e s v i l l e . T h i s is a r e a d i n g l is t de-
signed to e n c o u r a g e e x t r a c u r r i c u l a r r ead ing . 
S t u d e n t s a t V i r g i n i a w h o r e a d six of the t i t les 
and p r e p a r e an acceptab le brief essay on some 
topic sugges ted by the r e a d i n g a r e a w a r d e d the 
" M c G r e g o r L i b r a r y C e r t i f i c a t e f o r F i r s t 
R e a d i n g in A m e r i c a n H i s t o r y . " 
The Handbook of Latin American Studies: 
154.6 ( N o . 12) , p r e p a r e d by the H i s p a n i c 
F o u n d a t i o n of the L i b r a r y of C o n g r e s s , F r a n -
cisco A g u i l e r a , ed i to r , and C h a r m i o n Shelby, 
a s s i s t an t ed i to r , has been issued by the H a r -
v a r d U n i v e r s i t y P r e s s (364P., $8.50). T h e r e 
a r e 38 c o n t r i b u t i n g ed i tors , r e p r e s e n t i n g v a r i -
ous in s t i t u t ions in the U n i t e d S t a t e s and L a t i n 
A m e r i c a . A s in p r ev ious vo lumes , t he p r e s e n t 
one is a r r a n g e d in sec t ions : Bib l iographies , 
G e n e r a l W o r k s , A n t h r o p o l o g y , A r t , E c o n o m -
ics, E d u c a t i o n , C a r t o g r a p h y , G e o g r a p h y , G o v -
e r n m e n t , H i s t o r y , I n t e r n a t i o n a l R e l a t i o n s 
Since 1830, L a n g a u g e and L i t e r a t u r e , L a w , 
L i b r a r i e s , M u s i c and Ph i losophy . T h e r e a r e 
also a l is t of abb rev i a t i ons and a de ta i l ed in-
dex . T h i s m o s t r ecen t v o l u m e d i scon t inues 
t h e p rac t i ce of p rov id ing s e p a r a t e sect ions on 
A r c h i v e s and F o l k l o r e . H o w e v e r , a r ch iva l 
m a t e r i a l has been inc luded u n d e r H i s t o r y , 
a n d f o l k l o r e pub l i ca t ions m a y be f o u n d u n d e r 
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Ethno logy , M u s i c , o r o t h e r a p p r o p r i a t e h e a d -
ings. W h i l e the sect ion on L a b o r and Social 
W e l f a r e h a s also been omi t t ed , m a t e r i a l on 
L a b o r L a w is inc luded in the L a w Sect ion. 
T h e C o n g r e s s i o n a l Q u a r t e r l y N e w s F e a -
t u r e s , 7 3 2 - i 7 t h St., N . W . , W a s h i n g t o n 6, 
D . C . , h a s issued Congressional Quarterly 
Almanac, 8 i s t Congres s , 1st Session, 1949, 
Vol . 5 ( 8 7 9 pages a n d i n d e x ; service basis to 
l i b r a r i e s ) . I n add i t ion to a m a s s of d a t a 
conce rn ing act ivi t ies in such a r e a s as A g r i c u l -
t u r e , A p p r o p r i a t i o n s , E d u c a t i o n and W e l f a r e , 
F o r e i g n Pol icy, L a b o r , M i l i t a r y and V e t e r a n s , 
M i s c e l l a n e o u s and A d m i n i s t r a t i v e , and T a x e s 
and E c o n o m i c Policy, t h e r e is a m a j o r sect ion 
devo ted to " C o n t e n t s of R e c o r d Vo te s , 81s t 
C o n g r e s s , 1949." I n f o r m a t i o n r e l a t i n g to 
bills, t he n a t u r e of the 81st C o n g r e s s , P r e s i -
d e n t T r u m a n and the first t h r e e sessions, key 
votes , pol i t ical campa igns , lobbies and o t h e r 
m a t t e r s a r e also con ta ined in this u s e f u l r e f -
e rence w o r k . 
I n J u l y a n e w ca ta log , l i s t ing some 3170 
t i t les of B r a i l l e books wh ich the L i b r a r y of 
C o n g r e s s m a d e ava i lab le to bl ind r e a d e r s f r o m 
J u l y 1931 to D e c e m b e r 1948, w a s publ i shed 
by the L i b r a r y . I t s t i t le is Catalog of Press 
Braille Books Provided by the Library of 
Congress. Compi l ed by the L i b r a r y ' s Div i s ion 
f o r the Bl ind , th is is t he second c u m u l a t i v e 
c a t a l o g to be issued. T h e first, Books in 
Braille, w a s issued in 1939 and l isted the t i t les 
of B r a i l l e books p laced in reg iona l d i s t r i bu t i ng 
l i b ra r i e s f r o m J u l y 1931 to J u n e 1938. T h e s e 
t i t les a r e inc luded in the n e w ca ta log , as we l l 
as the add i t ions m a d e in the f o l l o w i n g decade . 
S u p p l e m e n t s to th is c a t a l o g wi l l be publ i shed 
by the l i b r a r y f r o m t i m e to t ime. 
U n d e r the A c t of C o n g r e s s app roved M a r . 
3, 1931, books in B r a i l l e a r e p rov ided by the 
L i b r a r y of C o n g r e s s w i t h o u t c h a r g e to the 
a d u l t bl ind res iden t s of the s eve ra l s t a tes , 
t e r r i t o r i e s , i n su l a r possessions and the D i s t r i c t 
of C o l u m b i a . T h e y m a y be b o r r o w e d t h r o u g h 
26 d i s t r i b u t i n g l i b r a r i e s w h i c h se rve as r e -
g iona l cen te r s . T h e Bra i l l e v o l u m e s a r e c a r -
r ied t h r o u g h the U n i t e d S ta t e s ma i l w i t h o u t 
c h a r g e f o r pos tage . Copies of the Catalog 
a r e be ing d i s t r i bu t ed to blind r e a d e r s upon r e -
ques t sent to the d i s t r i b u t i n g l i b r a r y f o r t h e 
region in w h i c h they res ide . 
T h e C o r n e l l U n i v e r s i t y L i b r a r y has p u b -
l ished a Handbook of the Libraries for Gradu-
ate Students and Faculty. T h i s excel lent ex-
a m p l e of l i b r a ry h a n d b o o k s w a s p r e p a r e d in 
ati e f f o r t to m a k e the con ten t s of the C o r n e l l 
L i b r a r y easily and convenient ly accessible to 
the un ive rs i ty ' s scho la rs . W e l l p r i n t e d in a t -
t r a c t i v e f o r m a t , t h e Handbook con ta in s 106 
pages of u s e f u l i n f o r m a t i o n . 
F o l l o w i n g d i s t r ibu t ion to subscr ib ing m e m -
bers , t he publ i shed proceed ings of the F i r s t 
N a t i o n a l A i r P o l l u t i o n Sympos ium ($2 .50 ) 
and the Second A n n u a l N o r t h e r n C a l i f o r n i a 
R e s e a r c h C o n f e r e n c e ($2 .00 ) a r e n o w ava i l -
able f o r g e n e r a l pu rchase . T h e t w o sets of 
p roceed ings m a y be o r d e r e d f r o m the P u b l i c 
R e l a t i o n s Office, S t a m f o r d R e s e a r c h I n s t i t u t e , 
S t a m f o r d , C a l i f . 
T h e C a r n e g i e P re s s , t he schola r ly pub l i sh ing 
division of C a r n e g i e I n s t i t u t e of T e c h n o l o g y , 
h a s publ ished Russia's Educational Heritage 
by W i l l i a m H . E . J o h n s o n . S tan ley C . 
H l a s t a ' s , Printing Types and How to Use 
Them is p l anned f o r pub l ica t ion th is f a l l . 
D r . J o h n s o n , a ss i s t an t p r o f e s s o r of psychology 
and educa t ion , lived and t a u g h t in R u s s i a f r o m 
1934 to 1937. I n his n e w book he descr ibes 
m a j o r e d u c a t i o n a l policies and p r o g r a m s of 
the l a s t t h r e e c e n t u r i e s of the T s a r i s t reg ime, 
and poin ts o u t connect ions b e t w e e n the e m -
pire and p r e s e n t Soviet p r o c e d u r e s . 
T h e P r i n c e t o n U n i v e r s i t y P r e s s h a s p u b -
l ished, f o r the H a r r y d e m o n s P u b l i c a t i o n 
F u n d of the U n i v e r s i t y of V i rg in i a , a m o s t 
a t t r a c t i v e facs imi le of the first edi t ion of The 
Fry and Jefferson Map of Virginia and Mary-
land, w i t h an i n t r o d u c t i o n by D u m a s M a l o n e . 
T h e facs imi le , p r e p a r e d f r o m the o r ig ina l 
in the T r a c y W . M c G r e g o r L i b r a r y of the 
U n i v e r s i t y of V i rg in i a , is issued in f o u r p o r -
t ions and is accompanied by the b r o c h u r e con-
t a in ing P r o f e s s o r M a l o n e ' s i n t roduc t ion , a 
" C h e c k l i s t of E i g h t e e n t h - C e n t u r y Ed i t i ons of 
the F r y a n d J e f f e r s o n M a p , " by Coo l i e V e r -
ne r , and a " L i s t of R e f e r e n c e s . " T h e pub-
l ica t ion b e a r s the dedica t ion , " F o r H a r r y 
C l e m o n s , L i b r a r i a n of the U n i v e r s i t y of V i r -
ginia , 1927-1950, f r o m H i s F r i e n d s . " 
T h e S o u t h e r n C a l i f o r n i a C h a p t e r of the 
Special L i b r a r i e s Assoc ia t ion h a s announced 
p lans f o r the publ ica t ion of a un ion list of 
per iodica ls and o t h e r ser ia l pub l ica t ions in the 
medica l a n d biological l i b ra r i e s of the L o s 
Ange le s a r e a . Scheduled to a p p e a r in O c t o -
ber , t he un ion l is t wi l l con ta in over 3000 en-
t r ies cover ing the hold ings of 17 l i b ra r i e s in 
and a r o u n d L o s Ange les . T h e t e n t a t i v e pr ice 
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is $4.50. O r d e r s should be sent to E l e a n o r 
H a m i l t o n , l i b r a r i a n , L o s A n g e l e s C o u n t y G e n -
e r a l H o s p i t a l , 1200 N . S t a t e St. , L o s A n g e l e s 
33-
T h e p a p e r s p r e sen t ed a t t he c o n f e r e n c e held 
a t t he L a m o n t L i b r a r y , H a r v a r d U n i v e r s i t y , 
M a r c h , 1949, en t i t led " T h e P l a c e of the L i -
b r a r y in a U n i v e r s i t y , " w e r e publ i shed in book 
f o r m d u r i n g t h e s u m m e r . I n c l u d e d a r e p a p e r s 
by D i x o n W e c t e r , E r n e s t H . W i l k i n s , Z e -
c h a r i a h C h a f e e , J r . , W i l l i a m A . J a c k s o n , 
Keyes M e t c a l f , D o n a l d C o n e y and H a r v i e 
B r a n s c o m b . M r . M e t c a l f h a s added a f o r -
w a r d . T h e vo lume , a r e p r i n t f r o m the Har-
vard Library Bulletin, m a y be ob ta ined 
t h r o u g h the Off ice of t h e E d i t o r , H a r v a r d 
U n i v e r s i t y L i b r a r y ; p r ice $2.00. 
T h e e ighth edi t ion of Gray's Manual of 
Botany, in p r e p a r a t i o n f o r over 20 yea r s , w a s 
pub l i shed in the spr ing . T h i s a u t h o r i t a t i v e 
w o r k on flowering p lan ts , f e rns , and f e r n all ies 
w a s issued by t h e A m e r i c a n B o o k C o m p a n y 
( N e w Y o r k , 1950, 1632P., $9.50). I t w a s 
a l m o s t en t i re ly r e w r i t t e n by an o u t s t a n d i n g 
a u t h o r i t y on the flora of n o r t h e a s t e r n A m e r -
ica, P r o f e s s o r M e r r i t t L y n d o n F e r n a l d of 
H a r v a r d U n i v e r s i t y . I t con ta ins m o r e t h a n 
1800 i l l u s t r a t ions , and inc ludes a p p r o x i m a t e l y 
8000 species and var ie t i es . A t the beg inn ing of 
the book t h e r e is a "Synops is of the O r d e r s a n d 
F a m i l i e s of V a s c u l a r P l a n t s " w h i c h s h o w s 
the f u n d a m e n t a l pr inc ip les u p o n wh ich the 
classi f icat ion of the h ighe r p l a n t s is based . 
T h e g e o g r a p h i c r a n g e covered in the n e w 
m a n u a l is g e n e r a l l y the s a m e as in t h e seven th 
edi t ion except t h a t t he G a s p e P e n i n s u l a , 
Ant icos t i , and N e w f o u n d l a n d h a v e been added . 
Living With Books, by H e l e n E . H a i n e s , 
h a s been publ i shed in a second edi t ion by the 
C o l u m b i a U n i v e r s i t y P r e s s ( 6 i o p . , $5.00). 
T h e s t r u c t u r e of the n e w edi t ion f o l l o w s t h a t 
of t he first, b u t t he a u t h o r h a s s u b s t i t u t e d n e w 
t i t les f o r ones n o w o u t - o f - d a t e . I n add i t ion 
to ci t ing n e w pub l i ca t ions in the l i b r a r y field, 
M i s s H a i n e s p rov ides c u r r e n t i n f o r m a t i o n 
conce rn ing the t echn iques of pub l i sh ing and 
book p r in t i ng . 
M a r k W . P a n g b o r n of the U . S. Geo log i ca l 
Su rvey L i b r a r y recen t ly compi led The Earth 
for the Layman, sub t i t l ed "Se lec ted books and 
p a m p h l e t s , mos t ly non- techn ica l , on geology, 
min ing , rocks, m i n e r a l s and gems, fossils, 
evo lu t ion and r e l a t e d s u b j e c t s . " T h e l is t of 
625 t i t les covers a w i d e r a n g e of non techn ica l 
r e a d i n g f r o m nove ls w i t h a geological back-
g r o u n d to i n s t ruc t i ons on h o w to iden t i fy 
m i n e r a l s a n d g r i n d the f a c e t s on a g e m s t o n e . 
P u b l i s h e d by the A m e r i c a n Geo log i ca l I n s t i -
t u t e , 2101 C o n s t i t u t i o n A v e n u e , N . W . , W a s h -
ing ton 25, D . C . , The Earth for the Layman 
m a y be p u r c h a s e d f o r $1.00 p r epa id . A m o r e 
c o m p l e t e list, inc lud ing a r t i c les and m o r e ex-
tensive a n n o t a t i o n , wi l l be issued in 1952. 
A m o n g r e c e n t pub l i ca t ions of the L i b r a r y 
of C o n g r e s s a r e Political Science and Econom-
ics in Western Germany; A Postwar Survey, 
by E r n s t W i l h e l m M e y e r ; and The Social 
Sciences in Western Germany: A Postwar 
Survey, by Do l f S t e r n b e r g e r . Copies of these 
a r e ava i l ab le f r e e to l i b r a r i e s ; w r i t e to the 
E u r o p e a n A f f a i r s Divis ion , L i b r a r y of C o n -
gress , W a s h i n g t o n 25, D . C . 
T h e Off ice of E d u c a t i o n has issued In-
Service . . . Preparation for Guidance Duties 
( P a r t I ) . T h i s is one of a se r ies of c o m -
m i t t e e r e p o r t s on " C o u n s e l o r P r e p a r a t i o n . " 
(30^. S u p e r i n t e n d e n t of D o c u m e n t s , W a s h -
ing ton 25, D . C . ) 
Pocket Encyclopedia of Atomic Energy, by 
F r a n k G a y n o r , is a n e w t i t le of the P h i l o -
sophical L i b r a r y , N e w Y o r k (204P., $7.50). 
T h i s v o l u m e con ta ins over 2000 en t r ies , w i t h 
c h a r t s , t ab les and i l l u s t r a t i ons . I n c l u d e d also 
a r e s h o r t b iograph ica l no te s of such individ-
ua l s as Be the , F e r m i , U r e y and o t h e r n u c l e a r 
physicists . 
The Jefferson Papers of the University of 
Virginia is a c a l e n d a r compi led by C o n s t a n c e 
E . T h u r l o w and F r a n c i s L . Berke ley , J r . , w i t h 
an appended essay by H e l e n D . Bu l lock on t h e 
p a p e r s of T h o m a s J e f f e r s o n . T h i s pub l i ca t ion 
is N o . 8 in the U n i v e r s i t y of V i r g i n i a Bibl io-
g r a p h i c a l Series , issued by the U n i v e r s i t y L i -
b r a r y . (357P-, $5-00). 
T h e International Labor Directory ( C l a -
r idge P u b l i s h i n g Co. , 110 W . 34th St., N e w 
Y o r k 1, 904P., $25.00), edi ted by D o m i n i c 
D i G a l b o and A l b e r t N . A b a j i a n , is a n e w 
pub l i ca t ion on l a b o r unions , g o v e r n m e n t agen-
cies concerned w i t h l a b o r and r e l a t e d act ivi-
ties. T h e v o l u m e c o n t a i n s 168,119 l is t ings, 
inc lud ing local u n i o n s ; g o v e r n m e n t , i n t e r n a -
t iona l un ion , and o t h e r l a b o r offices; n a t i o n a l 
a n d i n t e r n a t i o n a l un ions in the U . S . and C a n -
a d a ; n a m e s and a d d r e s s e s ; l is ts of l a b o r p u b -
l icat ions, ed i to rs , and n e w s services. T h e 
pub l i she r s a r e p l ann ing to p rov ide u p - t o - d a t e 
i n f o r m a t i o n to subscr ibe rs . 
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Review Articles 
Compact Book Storage 
Compact Book Storage; Some Suggestions 
toward a New Methodology for the Shelv-
ing of Less Used Research Materials. By 
F r e m o n t R i d e r . N e w Y o r k , T h e H a d h a m 
Pre s s , 1949, 9°P- $3-00. 
M r . R i d e r begins th is l i t t le book w i t h an 
analys is of the f u n d a m e n t a l s of book s to r age . 
W h i l e th is analysis con ta in s n o t h i n g n e w , it 
does cons t i t u t e a good point of d e p a r t u r e f o r 
the f o l l o w i n g c h a p t e r s . Since the a u t h o r 
r e c o m m e n d s compac t book s t o r a g e p r i m a r i l y 
f o r l i t t l e -used r e sea rch m a t e r i a l s , t he ques t ion 
of s eg rega t ion of these books f r o m the m u c h -
used ones is a necessary second s tep in his 
thesis deve lopmen t , and in C h a p t e r 2 he, 
" l o n g . . . an apos t le of s eg rega t i on , " r e s t a t e s 
concisely the a r g u m e n t s f o r it. C h a p t e r s 3 
( " T h e R u b e G o l d b e r g C h a p t e r " ) and 4 
( " R o l l i n g and H i n g e d S t a c k s " ) a r e s u p e r -
fluous. T h e f i r s t adds n o t h i n g to the deve lop-
m e n t of the sub j ec t and the o t h e r does l i t t le 
m o r e t h a n descr ibe s o m e t h i n g w h i c h is no t 
r e c o m m e n d e d by the a u t h o r . P a r t I , " A n a l y -
sis," is conc luded w i t h a c h a p t e r on t h e f a c t o r s 
involved in the conven t iona l f o r m of book 
s t o r a g e . 
P a r t I I is cal led "Syn thes i s . " H e r e the 
a u t h o r r ev i ews the oppo r tun i t i e s f o r inc reased 
book capac i ty in exis t ing book s tacks , con-
c lud ing t h a t she lv ing by size is one of the bes t 
w a y s to effect space economies . C h a p t e r 2 
is p e r h a p s the m o s t i m p o r t a n t p a r t of t h e 
book, f o r in it t he a u t h o r l eads us logical ly 
to conc lude w i t h h im t h a t she lv ing books in an 
u p r i g h t posi t ion is t he pr inc ipa l cause of the 
l o w p r o p o r t i o n of s t ack space ac tua l ly ho ld ing 
books. H e r e c o m m e n d s " b o x i n g " f o r m o s t 
books n o t shelved in an u p r i g h t posi t ion, and 
then proceeds , in c u s t o m a r y R i d e r f a sh ion , to 
go into the g r e a t e s t de ta i l conce rn ing so lu t ion 
of al l t he inf in i tes imal p r o b l e m s w h i c h ar i se 
w h e n th is sys tem is pu t in to effect . H e is 
f u l l y a w a r e t h a t b ind ing policies a r e i nex t r i -
cably involved in the p r o b l e m of boxing, and 
t r e a t s th is i m p o r t a n t phase of the s u b j e c t 
comprehens ive ly . M r . R i d e r t hen a t t e m p t s , 
w i t h v a r y i n g success, to s h o w the r e l a t ive 
economy of c o m p a c t book s t o r a g e . N e x t , t he 
a u t h o r i n t e r r u p t s his thesis in o r d e r to a n s w e r 
ques t ions wh ich he a s sumes h a v e a r i sen in the 
mind of the r e a d e r . H e r e he is no t n e a r l y so 
success fu l as he w a s in his w i d e l y - r e a d The 
Scholar and the Future of the Research 
Library, w h e r e such ques t ions w e r e f o r e s e e n 
and a n s w e r e d d u r i n g the d e v e l o p m e n t of the 
thesis , a f t e r the f a sh ion of A r n o l d B e n n e t t 
and m a n y p ro fe s s iona l ph i losophers . T h e 
ob jec t ions he cites w e r e no t a t all t he ones 
wh ich b o t h e r e d m e m o s t as I r e a d his book. 
T h e final c h a p t e r discusses b y - p r o d u c t ad -
v a n t a g e s of boxing. 
T h e book is in te res t ing ly w r i t t e n . T h e 
sub j ec t t r e a t e d is ve ry m u c h w o r t h w h i l e ; t he 
p r o b l e m s p r e s e n t e d and the so lu t ions sug-
ges ted a r e of concern to all of us . W h i l e the 
a u t h o r has a imed his book p r i m a r i l y a t t he 
l a r g e l i b ra ry , t h e r e is m u c h in it wh ich wi l l 
be u s e f u l in sma l l l ib ra r i e s . T h e r e a r e a 
n u m b e r of typograph ica l e r r o r s , b u t in g e n e r a l 
t he f o r m a t and physical a p p e a r a n c e of the 
v o l u m e a r e g o o d . — W i l l i a m H. Jesse, Uni-
versity of Tennessee Libraries. 
Man and Pictures 
From Cave Painting to Comic Strip. A 
Kaleidosope of Human Communication. 
By L a n c e l o t H o g b e n . N e w Y o r k , C h a n t i -
leer P r e s s , 1949. $5.00. 
A n e w c r i t e r ion can be added to those es-
tab l i shed no t long ago by Russe l l L i n e s f o r 
the classi f icat ion of t h e h u m a n species into 
high- , m idd le - and l o w - b r o w : w h e t h e r o r no t 
one is i r r i t a t e d by this n e w book by the a u t h o r 
of Science for the Citizen and Mathematics 
for the Million. H o g b e n himself says in the 
f o r e w o r d of his book t h a t " i t wi l l p lease 
ne i t he r the h i g h - b r o w n o r the l o w - b r o w . " 
O n first s ight , y o u r r e v i e w e r w a s cons iderab ly 
i r r i t a t e d . M a n y of the r e a d e r s of the College 
and Research Libraries w i l l be l ikewise 
a f fec ted . 
Ser iously , t h e book wh ich looks e x t r e m e l y 
s t i m u l a t i n g and chal lenging, has annoy ing 
cha rac te r i s t i c s . T h e r e is obscur i ty in its s tyle 
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of express ion , n o t f u l l y reso lved u p o n l a t e r 
r e r e a d i n g w i t h a d d e d u n d e r s t a n d i n g of the 
a u t h o r ' s m e n t a l p a t t e r n . T h e r e is some need -
lessly s ens t a t i ona l t i t l ing . T h e pecu l i a r 
genesis of the book as t h e scr ip t f o r a ser ies 
of p ic tor ia l d o c u m e n t s deve loped by M a r i e 
N e w r a t h , d i r e c t o r of the I so type I n s t i t u t e , h a s 
also caused some c o n f u s i o n . T h e p i c t u r e 
cap t ions a r e e i t h e r need less r epe t i t i ons of 
s t a t e m e n t s a l r e a d y con ta ined in the t ex t , o r 
they a r e e l a b o r a t i o n s and s o m e t i m e s ex-
cu r s ions w h i c h can d e t r a c t f r o m the r e a d i n g 
of the t ex t . T h e choice of sou rces is n o t 
a l w a y s a w i se one. T h o m a s F r a n c i s C a r t e r ' s 
b r i l l i an t w o r k on f a r e a s t e r n p r i n t i n g w a s 
a p p a r e n t l y u n k n o w n to H o g b e n , w h i c h ac-
coun t s f o r his neg lec t of t he s t o r y of f a r 
e a s t e r n seals in his discussion of e a r l y p r o p e r t y 
ident i f ica t ion and a u t h o r i z a t i o n . O n the o t h e r 
h a n d , too m u c h w e i g h t is g iven M c M u r t r i e ' s 
The Book, in p a r t i c u l a r his a ccoun t of G u t e n -
berg , w h i c h r e su l t s in a s l ight ly d i s t o r t e d v i ew 
of his r e l a t ionsh ip to F u s t and Schoef fe r . 
Inc iden ta l ly , M c M u r t r i e a p p e a r s as " F r a n -
cis ," i n s t ead of D o u g l a s C . in t h e index, page 
284. T h e cap t ion on page 35 m i g h t h a v e 
expla ined t h e r e l a t i onsh ip of the zod i ac to 
b loodle t t ing , c l ea r ly t h e p u r p o s e of the p i c t u r e 
on page 34. T h e p i c t u r e of t h e p a p e r mi l l on 
page 129 is no t , as t h e cap t ion c la ims, a 
w o o d c u t , b u t a copper p l a t e . O n e could go 
on w i t h such a l is t a n d special is ts w o u l d p r o b -
ably f ind s i m i l a r ins tances of d e f e c t f r o m t h e i r 
o w n fields. T h e i m p o r t a n t th ing , h o w e v e r , is 
t h a t they do no t have any se r ious effect on the 
v e r y r e a l c o n t r i b u t i o n w h i c h th is book m a k e s . 
I t w o u l d be a b s u r d to over look , because of 
such deta i l s , t he magn i f i cen t c o n t r i b u t i o n 
w h i c h H o g b e n h a s m a d e to o u r u n d e r s t a n d i n g 
of w r i t i n g and p i c t u r e ma k ing , of p r i n t i n g 
a n d t h e o t h e r f o r m s of c o m m u n i c a t i o n . T h e 
i m p o r t a n c e of this c o n t r i b u t i o n lies t o a l a r g e 
e x t e n t in t h e m a n n e r in w h i c h this book w a s 
conceived. T h e r e so lu t ion to connect , upon 
the d iscovery of t he i r i nne r coherence , t he 
m a n y seemingly d i sconne ted e l e m e n t s in the 
basic s t o r y of t h e g r o w t h of m a n ' s abi l i ty to 
r eco rd even ts and live w i t h and t h r o u g h pic-
t u r e s and l e t t e r s , w a s a m o s t fe l ic i tous 
a p p r o a c h . I t r e s u l t e d in a book of a h ighly 
o r ig ina l o r d e r of c rea t iveness . T o those 
w h o h a v e long suspec ted these connec t ions and 
h a v e g roped , in one w a y o r a n o t h e r , f o r the 
m e a n s of m a k i n g t h e m a p p a r e n t to those w h o 
h a v e sensed the i m p o r t a n c e of these causa l 
connec t ions w i t h m a n y of the u r g e n t p r o b l e m s 
of m o d e r n society, H o g b e n ' s w o r k is m e n t a l 
s t i m u l u s and n o u r i s h m e n t of g r e a t i m p o r t a n c e . 
M a n y co r r ec t i ons of de ta i l s and of some m o r e 
basic e l e m e n t s in his s t r u c t u r e a r e possible 
a n d m a n y th ings in t h e book a r e capab le of 
p ro longed a n d t h o r o u g h discussion. I t is a 
book w h i c h is l ikely to be r e a d f o r a long 
t i m e a n d by m a n y . T h a t its i m p o r t a n t mes -
sage wi l l r each the scho la r ly l i b r a r i a n in spi te 
of superf ic ia l ly i r r i t a t i n g a p p e a r a n c e s is a 
des i rab i l i ty w h i c h th is r e v i e w hopes to ac-
c o m p l i s h . — H e l l m u t Lehmann-Haupt. 
Descriptive Cataloging 
Rules for Descriptive Cataloging in the 
Library of Congress. U . S . L i b r a r y of C o n -
gress . D e s c r i p t i v e C a t a l o g i n g Div i s ion . 
( A d o p t e d by t h e A m e r i c a n L i b r a r y A s -
soc ia t ion . ) W a s h i n g t o n , U . S. G o v e r n m e n t 
P r i n t i n g Office, 1949. 
T h i s t i t l e is an i m p o r t a n t mi l e s tone a long 
t h e r o a d to s impl i f ica t ion in ca ta log ing , t he 
goa l t o w a r d w h i c h m a n y c a t a l o g e r s and ad -
m i n i s t r a t o r s h a v e been s t r i v ing f o r the pas t 
s eve ra l yea r s . T h e ru l e s a r e w e l l s t a t ed and 
we l l o r g a n i z e d , and a good index fac i l i t a t e s 
t he i r use . E v e r y day w e h a v e c a u s e to be 
g r a t e f u l f o r t h e coope ra t i ve w o r k w h i c h re -
su l t ed in such a s a t i s f a c t o r y code. 
M r . S w a n k ' s exce l len t r e v i e w of the p r e -
l i m i n a r y edi t ion ( C o l l e g e and Research 
Libraries, 9 : 9 0 - 4 J a n u a r y 1948) w a s p r e -
sen ted l a rge ly as a s t udy of u n d e r l y i n g p r in -
ciples. T h i s r e v i e w r e p r e s e n t s t h e po in t of 
v i ew of a c a t a l o g e r w h o is apply ing the ru l e s 
in h e r dai ly w o r k and w h o is a l e r t f o r t h e 
possibil i t ies of f u r t h e r s impl i f ica t ion and 
economy. 
A s t h e proof of the p u d d i n g is in the ea t ing , 
so t h e tes t of t he ru l e s is in t he i r appl ica t ion . 
R e c e n t L i b r a r y of C o n g r e s s p roof shee t s 
d e m o n s t r a t e t h e book desc r ip t ions r e s u l t i n g 
f r o m t h e use of the ru l e s by the L i b r a r y of 
C o n g r e s s i t se l f . L e t u s e x a m i n e briefly some 
of the i t ems no ted . 
T h e c u r r e n t c a r d s a r e b r ie f . T h e i n f o r m a -
t ion they con ta in is c l ea r ly and concisely s t a t ed , 
and I bel ieve they can be consu l t ed and u n d e r -
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s tood m o r e easily t h a n ca rd s w i t h g r e a t e r 
de ta i l . T h e las t vest iges of "b ib l iograph ica l 
c a t a l o g i n g " can be seen in impr in t s , co l la t ions 
and notes . F o r cons ide ra t ion in this r ev iew, 
I shal l l imi t my examples to a f e w of the m o r e 
c o m m o n c a r d notes . 
I n t w o sh ipmen t s of proof sheets , bibl iog-
r a p h y no tes in 64 f o r m s w e r e coun ted . O f 
these, 50 notes a p p e a r e d only once, t w o no te s 
w e r e used 17 t imes, and one a p p e a r e d 72 
t imes. I t w o u l d seem t h a t this is e x t r a v a g a n t 
e l abo ra t i on , especially since m o r e and m o r e 
l i b r a r i a n s a r e coming to cons ider ind isc r im-
ina te b ib l iography no tes as useless . W h y n o t 
use f o r m no tes in Engl i sh , except w h e n an 
important characterization of t he b ib l iography 
is con ta ined in the w o r d i n g used in the book 
being d e s c r i b e d ? 1 
C o v e r t i t le no tes sti l l tend to be ove rdone . 
F o r example , Reed's Concise Maori Dic-
tionary has a t i t le m a i n e n t r y and the f o l l o w -
ing n o t e : " C o v e r t i t l e : Concise M a o r i d ic t ion-
a r y . " A n added t i t le t r a c i n g is given f o r : 
"Conc i se M a o r i d i c t i ona ry . " Since the cover 
t i t le no te adds n o t h i n g n e w ond only r epea t s 
the t i t le e n t r y i n f o r m a t i o n , it is supe r f luous . 
E r r a t a no te s a p p e a r f r e q u e n t l y , and again 
in v a r y i n g f o r m s . C o u l d they no t be h a n d l e d 
adequa t e ly by the use of s imple f o r m no tes in 
E n g l i s h ? O n a r ecen t ca rd , the no te a p p e a r e d 
a s : " ' E r r a t a ' : slip i n se r t ed . " 
1 It was grat ifying to note that in the June issue of the 
Library of Congress Processing Department Cataloging 
Service, p. 2, a revision of the L.C. policy in regard to 
mention of bibliographies. 
New Venture in 
The Library of Congress Subject Catalog; a 
Cumulative List of Works Represented by 
Library of Congress Printed Cards. J a n u -
a r y - M a r c h 1950. W a s h i n g t o n , 1950, 394p. 
Subscr ip t ion p r i c e : $100 pe r yea r . 
Since the a p p e a r a n c e of the m o n u m e n t a l 
L i b r a r y of C o n g r e s s Catalog and its supp le -
m e n t b e t w e e n 1942 and 1948, m a n y scho la r s 
and l i b r a r i a n s al ike h a v e voiced r e g r e t t h a t 
t h e r e is no sub j ec t index to th is m a j o r biblio-
g r a p h i c a l aid. A n u m b e r of p roposa l s f o r 
such an index have been discussed and con-
s ide red b u t as yet, none have b o r n e f r u i t . P e r -
haps coopera t ive e f f o r t s m a y m a k e such an 
index ava i l ab le one day, in spite of the m a g n i -
t u d e and expense of the t ask of p r o d u c i n g it. 
T h e ques t ion of w h e n to add an e x p l a n a t o r y 
no te and w h e t h e r as a no te o r as an i n t e g r a t e d 
p a r t of the t i t l e r e m a i n s a m a t t e r of ind iv idua l 
choice. O n recen t c a r d s f o r f o u r novels w i t h 
the t i t l e s : My Old Man's Badge; Bitter 
Wine; Guns Wanted; and The Pink House, 
the f i r s t t w o h a d n o t e s : " A nove l . " F o u r 
c a r d s f o r vo lumes of poe t ry show sl ight ly 
d i f f e r e n t t r e a t m e n t , f o r t w o c a r d s h a d 
" P o e m s " i n t e g r a t e d in to the t i t le , and the 
o t h e r t w o used the t e r m as a d r o p no te . 
T h e s e examples indica te one t h ing qu i t e 
c l e a r l y : the i n t e r p r e t a t i o n and appl ica t ion of 
the ru l e s depends upon the ind iv idua l c a t a -
l o g e d T h i s i ndependen t exercise of j u d g m e n t 
is i n h e r e n t in s implif ied ca ta log ing . T h e r e -
fo re , any code of ru l e s should be used as a 
gu ide and no t as l a w . T h a t is t he reason , 
also, t h a t some of the except ions and qua l i -
f icat ions f o u n d in the ru l e s m i g h t b e t t e r h a v e 
been omi t t ed . E v e r y c a t a l o g e r k n o w s t h a t 
t h e r e is a t ime t o d i s r e g a r d o r go beyond the 
ru les . W o u l d it no t h a v e been p r e f e r a b l e to 
le t it go a t t ha t , and no t have t r i ed to codi fy 
the excep t ions? 
L e t the use r be a w a r e , then , t h a t the ru les , 
in all t he i r ramif ica t ions , need n o t be appl ied 
too l i t e ra l ly . T h e L i b r a r y of C o n g r e s s h a s 
achieved a cons ide rab le degree of s impl i f ica t ion 
in its c a rds . O t h e r l i b r a r i e s m a y do the s a m e 
if, ins tead of t ry ing to f o l l o w L . C . exac t ly 
( a no t u n c o m m o n fa i l i ng ) they wi l l apply 
t h e i r o w n good j u d g m e n t and c o m m o n sense 
in the i n t e r p r e t a t i o n of the c o d e . — W i n i f r e d 
A. Johnson, Army Medical Library. 
Subject Cataloging 
I n the m e a n t i m e , h o w e v e r , the L i b r a r y of 
C o n g r e s s , ever m i n d f u l of its g r e a t respons i -
bil i t ies as the n a t i o n a l l i b r a r y of the U n i t e d 
S t a t e s and one of the m a j o r l i b r a r i e s of the 
w o r l d , has u n d e r t a k e n the p r o d u c t i o n of a sub -
jec t index to i ts c u r r e n t Author Catalog. T h e 
r e su l t i ng Subject Catalog, n o w a p p e a r i n g f o r 
the first t ime, is a n o t h e r n o t a b l e e x a m p l e of 
the l i b r a r y ' s con t inu ing e f fo r t s to improve and 
en l a rge the b ib l iographica l access to i ts col-
lect ions . 
I s s u e d q u a r t e r l y and c u m u l a t e d annua l ly , 
w i t h l a r g e r c u m u l a t i o n s p r o j e c t e d f o r the 
f u t u r e , the Subject Catalog c o r r e s p o n d s to 
s imi la r issues of the Author Catalog. I t is 
no t a t r u e index, h o w e v e r , f o r t h e r e a r e d i f -
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f e r ences in coverage . U n l i k e the q u a r t e r l y 
a n d a n n u a l c u m u l a t i o n s of the Author Cata-
log wh ich inc lude al l c a r d s p r i n t e d by the 
L i b r a r y of C o n g r e s s d u r i n g the pe r iod cov-
ered r e g a r d l e s s of the i m p r i n t d a t e of the 
m a t e r i a l descr ibed, t he Subject Catalog is 
l imi ted to i m p r i n t s of the p a s t t w o y e a r s in 
its q u a r t e r l y issues, and to i m p r i n t s since 
J a n . I, 1945, in i ts a n n u a l c u m u l a t i o n s . 
Be l l e s - l e t t r e s a r e exc luded f r o m the q u a r t e r -
lies b u t inc luded in the a n n u a l s . P r e s u m a b l y 
those w h o b e a r ed i to r i a l responsib i l i ty f o r the 
Subject Catalog have d e t e r m i n e d to the i r o w n 
sa t i s f ac t ion t h a t these d i f fe rences in scope 
a r e des i r ab le and jus t i f i ab le a n d t h a t any 
omiss ions wh ich r e s u l t f r o m these policies a r e 
of l i t t le s ignif icance to po ten t i a l u s e r s of the 
ca t a log . I n the absence of any evidence to the 
c o n t r a r y w e m u s t accept the i r j u d g m e n t . 
T h e sub jec t cap t ions in t h e c a t a l o g a r e L i -
b r a r y of C o n g r e s s sub jec t head ings t a k e n f r o m 
the t r a c ings on the un i t p r i n t ed c a r d s . T h e 
en t r i e s u n d e r each h e a d i n g a r e r e p r o d u c e d 
f r o m the type se t f o r c a t a l o g ca rds , a b b r e -
v i a t ed by the omiss ion of all no te s and t r a c -
ings. See r e f e r e n c e s a r e inc luded in bo th 
q u a r t e r l y issues a n d a n n u a l c u m u l a t i o n s , b u t 
see also r e f e r e n c e s a p p e a r only in the a n n u a l 
v o l u m e s . I t shou ld be n o t e d t h a t in t h e 
q u a r t e r l y issues, subdivis ions of base h e a d -
ings a r e o m i t t e d f r e q u e n t l y w h e n t h e r e a r e 
"on ly a f e w t i t l e s " to be l is ted u n d e r the sub-
divisions. Such t i t les a r e e n t e r e d u n d e r t h e 
base head ings w i t h o u t subdivis ion, h o w e v e r . 
A special f e a t u r e is t he l is t of m a g a z i n e s and 
j o u r n a l s u n d e r the f o r m h e a d i n g " P e r i o d i c a l s 
( I n d i v i d u a l T i t l e s ) " . 
E x h a u s t i v e cr i t ic ism of the Subject Catalog, 
w h o s e f i r s t c u m u l a t i o n h a s ye t to appea r , is 
u n d o u b t e d l y p r e m a t u r e . W e m a y be s u r e t h a t 
its ed i t o r s a r e sti l l e x p e r i m e n t i n g t o f ind the 
p a t t e r n s best su i ted to a c a t a l o g of this type, 
and l a t e r issues a r e c e r t a i n to ref lect t he r e -
su l t s of these e x p e r i m e n t s and cr i t ic i sm based 
u p o n the exper iences of the u s e r s of the c a t a -
log. A f e w obse rva t i ons on t h e p r e s e n t issue 
m a y no t be o u t of o r d e r , h o w e v e r . 
F i r s t of all, t h e r e seems to be a c o n t r a d i c -
t ion b e t w e e n the expressed ed i to r i a l policy as 
ou t l ined in the i n t roduc t ion , and t h e p rac t i ce 
in the c a t a l o g i tself . A l t h o u g h subdivis ions 
of head ings u n d e r w h i c h only a f e w t i t les 
cou ld be l is ted a r e supposed to be o m i t t e d in 
f a v o r of the base head ing , t h e r e a r e m a n y in-
s tances t h r o u g h o u t t h e c a t a l o g w h e r e single 
t i t les a r e l is ted u n d e r subdiv ided s u b j e c t h e a d -
ings and no t i t les a r e l is ted u n d e r the c o r r e -
spond ing base head ing , e.g., BUDGET; INDUS-
TRIAL ARTS; LABOR CONTRACT. I n c o n t r a s t , 
some t imely s u b j e c t s (e.g. , LABOR LAWS AND 
LEGISLATION; SOCIALISM) have a s izeable 
n u m b e r of en t r i e s u n d e r the undiv ided base 
head ing , even t h o u g h some of the t i t les so 
l is ted, acco rd ing to the i r c o r r e s p o n d i n g en-
t r i e s in the Author Catalog, a r e p r o p e r l y en-
t e r ed u n d e r some subdivis ion of t h a t head ing . 
Idea l ly , of course , a d h e r e n c e to the s t a t e d 
policy should p r o d u c e exac t ly opposi te r e su l t s . 
I t is p e r h a p s even f a i r to ques t ion w h e t h e r , 
in v i ew of the re la t ive ly sma l l n u m b e r of en-
t r i es in each q u a r t e r l y issue, t he p r e s u m e d 
added convenience to t h e u s e r of the c a t a l o g 
jus t i f ies the added ed i to r i a l e f f o r t involved 
in m o d i f y i n g ass igned s u b j e c t headings , espe-
cial ly w h e n some inconsis tencies in e n t r y a r e 
c e r t a i n to r e su l t . 
T o th is r e v i e w e r , t h e legibil i ty of the 
p r i n t e d page leaves a g r e a t dea l to be de-
s i red . A l t h o u g h the sub j ec t cap t ions a r e dis-
t ingu ished f r o m the en t r i e s by us ing u n d e r -
l ined r o m a n capi ta ls , t h e capt ions do n o t seem 
to s t and ou t , especial ly since the a u t h o r l ine 
of each e n t r y u n d e r each cap t ion is p r i n t e d 
in b o l d f a c e type. I n v i ew of the m e t h o d used 
to r e p r o d u c e the ca ta log , t he p r o b l e m of dis-
t ingu i sh ing the s u b j e c t cap t ions is no t one 
t h a t can be solved easily. P e r h a p s some 
modi f i ca t ion of the spac ing o r the inden t ion , 
o r p e r h a p s the use of i tal ics f o r t h e cap t ions 
w o u l d i m p r o v e t h e legibil i ty. A n o t h e r p r a c -
tice w h i c h seems n e i t h e r to enhance legibil i ty 
n o r to f ac i l i t a t e the use of t h e c a t a l o g is t h a t 
of a b b r e v i a t i n g the subdivis ions of the sub -
j ec t cap t ions . HlST. & CRIT., o r DESCR. & 
TRAV. m a y be easily u n d e r s t o o d , b u t CO., a l -
t h o u g h a c o r r e c t a b b r e v i a t i o n f o r county, 
m a y be m i s i n t e r p r e t e d by those u s e r s w h o a r e 
m o r e accus tomed to r e a d i n g this a b b r e v i a t i o n 
as company. Since t h e r e is a m p l e space to 
p e r m i t p r i n t i n g the s u b j e c t cap t ions in f u l l 
in m o s t cases, and since L i b r a r y of C o n g r e s s 
p rac t i ce is aga ins t t he use of abb rev i a t i ons in 
s u b j e c t head ings except in the t r a c ings on u n i t 
ca rds , t h e r e seems to be l i t t le logic in us ing 
a b b r e v i a t e d s u b j e c t cap t ions in the Subject 
Catalog especial ly w h e n they i n t e r f e r e w i t h 
easy r ead ing . 
T h e r e a r e a f e w o t h e r m i n o r e r r o r s . A n 
occas ional t i t l e is l is ted u n d e r the w r o n g h e a d -
ing, e.g., Roussy ' s Precis d'anatomie patho-
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logique u n d e r ANATOMY, ARTISTIC ins tead of 
ANATOMY, PATHOLOGICAL. A l t h o u g h the h e a d -
i n g FLUIDS AND HUMORS, ANIMAL w a s a b a n -
doned l a t e in 1948 in f a v o r of the m o r e m o d -
e rn t e r m BODY FLUIDS, one t i t le is l is ted u n d e r 
the o lder h e a d i n g in the p r e s e n t issue. A n d on 
page 360, t h e r e is both an e n t r y u n d e r and a 
see r e f e r e n c e f r o m TROPICAL FRUIT ( in th is 
case the r e f e r e n c e should r e a d see also). 
Such e r r o r s a r e a d m i t t e d l y isola ted examples 
and no t typical of t he c a r e f u l ed i t ing and f r e e -
d o m f r o m e r r o r wh ich c h a r a c t e r i z e the bu lk 
of the ca t a log . 
T h e g e n e r a l excel lence of t h e c a t a l o g f a r 
o u t w e i g h s its m i n o r f au l t s , h o w e v e r . T h e r e 
can be no ques t ion bu t t h a t this added key to 
the con ten t s of c u r r e n t l i t e r a t u r e w i l l be in-
v a l u a b l e to scho la r s and l i b r a r i a n s a l ike. 
Since the m a t e r i a l s inc luded a r e no t l imi ted 
by l a n g u a g e , sub jec t , o r c o u n t r y of or ig in , 
this s u b j e c t b ib l iography is un ique . A s the 
m o s t comprehens ive b ib l iography of its type 
ava i lab le to l i b r a r y p a t r o n s , it is l ikely to be 
one of the f i r s t and m o s t heavi ly used . I t s 
u s e f u l n e s s to the l i b r a r i a n in r e f e r e n c e w o r k , 
ca ta loging , and p e r h a p s book select ion is ap -
p a r e n t enough , b u t e n t e r p r i s i n g l i b r a r i a n s wi l l 
no t be s l ow to discover added uses. W h a t the 
u l t i m a t e effect of this n e w c a t a l o g m a y be 
upon the f u t u r e of the p r e s e n t cost ly sub j ec t 
analysis in l i b r a r y c a r d ca ta logs c a n n o t ye t 
be fo reseen , bu t it w o u l d be un rea l i s t i c to 
suppose t h a t it w i l l no t in t ime have some. 
Indeed , if the Subject Catalog f o l l o w s in the 
foo t s t eps of i ts p redecessor , the Author Cata-
log, its impac t upon l i b r a r y m e t h o d s and tech-
n ique m a y r e s u l t in a v a r i e t y of n e w prac t i ces 
and added economies . 
A w o r t h y v e n t u r e h a s been we l l l aunched , 
and the w o r l d of l e a r n i n g owes the L i b r a r y of 
C o n g r e s s a n o t h e r deb t of g r a t i t u d e . I t is to 
be hoped t h a t the Subject Catalog w i l l receive 
the s u p p o r t it so jus t i f i ab ly d e s e r v e s ; indeed, it 
is h a r d to conceive t h a t any l i b r a r y a t t e m p t -
ing to give m a x i m u m service to its s e r ious 
u s e r s can a f f o r d to be w i t h o u t th is n e w e s t 
b ib l iographica l too l .—Carlyle J. Frarey, Col-
lege of the City of New York Library. 
Problems of Bibliographical Description 
Standards of Bibliographical Description. By 
C u r t F . Bi ih ler , J a m e s G . M c M a n a w a y 
and L a w r e n c e C . W r o t h . Ph i l ade lph i a , 
U n i v e r s i t y of Pennsy lvan i a , 1949, v i i i , i2op . 
( A P u b l i c a t i o n of T h e A . S . W . R o s e n b a c h 
F e l l o w s h i p in B ib l iog raphy . ) $2.00. 
Principles of Bibliographical Description. By 
F r e d s o n B o w e r s . P r i n c e t o n , P r i n c e t o n 
U n i v e r s i t y P re s s , 1949, xvii, 505P., f a c -
similes. $10.00. 
Desc r ip t i ve b ib l iography is a f o r m of ac-
t ivi ty t h a t has long engaged the a t t e n t i o n of 
s t u d e n t s of the h i s to ry of p r in t ing , scho la r s 
concerned w i t h t e x t u a l cr i t ic ism, and bibl io-
phi les eager ly p u r s u i n g " p o i n t s " wh ich en-
hance the m a r k e t v a l u e of the i r r a r e - b o o k 
pu rchases . A s a discipline it is concerned w i t h 
the physical cha rac t e r i s t i c s of the book o r 
p a m p h l e t qu i t e a p a r t f r o m the in te l l ec tua l con-
t en t of the w o r k , and t h e r e f o r e m u s t be 
con ten t to se rve a l w a y s as h a n d m a i d e n to the 
r e sea rch inves t iga t ions of o t h e r disciplines. I t s 
va lues , t h e r e f o r e , a r e neve r sel f -suff ic ient o r 
se l f -ev ident , b u t a r e a l w a y s b u r i e d in t h e 
m e a s u r e m e n t of the significance of the l a r g e r 
con t r i bu t i on . I n o t h e r w o r d s , t he r e su l t s of 
descr ip t ive b ib l iography can neve r be m o r e 
i m p o r t a n t t h a n t h e f indings of t e x t u a l c r i t i -
cism itself o r t h a n t h e de ta i led k n o w l e d g e of 
the m i n u t i a e of p r i n t i n g in the ea r ly cen tu r i e s . 
A t its best it has m a d e some f a i r l y i m p o r -
t a n t c o n t r i b u t i o n s to o u r k n o w l e d g e of the 
m e t h o d s of w o r k of the f i f t e e n t h - c e n t u r y 
E u r o p e a n p r i n t e r s and to o u r u n d e r s t a n d i n g of 
the p lays of Shakespea re . A t its w o r s t , it h a s 
d e g e n e r a t e d in to an empty p e d a n t r y t h a t has 
p robab ly done no rea l h a r m to sound s cho l a r -
ship except , pe rhaps , to help s u p p o r t t he a r t i -
ficial pr ice s t r u c t u r e of the r a r e - b o o k m a r k e t . 
F o r D r . G r e g the t a s k of descr ip t ive bibli-
o g r a p h y is to " r e c o n s t r u c t f o r each p a r t i c u -
l a r book the h i s to ry of i ts l ife, to m a k e it 
r evea l in its m o s t i n t i m a t e de ta i l t h e s t o r y of 
i ts b i r th and a d v e n t u r e s as the m a t e r i a l ve-
hicle of the l iving w o r k . " T o C o p i n g e r de-
scr ip t ive b ib l iography is, s o m e w h a t pompous ly , 
" t h e g r a m m a r of l i t e r a r y inves t iga t ion , " b u t 
m o s t w o r k e r s in the field w o u l d p r o b a b l y 
a g r e e w i t h L a w r e n c e W r o t h t h a t " t h e end 
of b ib l iographica l analysis is the e luc ida t ion of 
the h i s to ry of t ex t s . . . no t an end bu t a 
means , a process in the s t udy of the t r a n s -
miss ion of t e x t s . " 1 W h a t e v e r def ini t ion of 
the object ives of descr ip t ive b ib l iography one 
1 Biihler, et al, p.105. 
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m a y accept , o r w h a t e v e r opinion one m a y hold 
as to i ts u l t i m a t e significance, ce r t a in ly t h e r e 
is no b e t t e r s t a t e m e n t of t h e r a t i o n a l e u n d e r -
lying the discipline t h a n is to be f o u n d in 
B o w e r s ' f i r s t c h a p t e r , in w h i c h he discusses 
the re la t ionsh ip of s t a n d a r d s of descr ip t ion 
to the p u r p o s e of t h e p a r t i c u l a r bibl iog-
r aphy . 
B o t h of t h e books r ev i ewed h e r e a r e di-
rec ted p r i m a r i l y t o w a r d a p r o b l e m w h i c h h a s 
l ong h a r a s s e d conscient ious b i b l i o g r a p h e r s — 
t h e lack of s t a n d a r d i z e d t echn iques f o r de-
scr ip t ion . T h e m e t h o d s used h e r e t o f o r e h a v e 
been so complex and so v a r i a b l e t h a t even 
the exper ienced p r a c t i t i o n e r soon f inds himself 
floundering in a w e l t e r of de ta i l conce rn ing 
t i t le t r ansc r ip t i ons , in w h i c h seve ra l type faces 
a n d o t h e r id iosyncra t ic t ypograph ica l f e a t u r e s 
a r e f a i t h f u l l y r e p r o d u c e d ; co l la t ions by s igna-
t u r e , by con ten t s , in w h i c h the h e a d i n g of each 
sect ion is precisely m e a s u r e d and t r a n s c r i b e d ; 
ed i t ions ; cance l s ; w a t e r m a r k s ; and m a n y 
o t h e r f o r t u i t o u s physical f e a t u r e s , a l l set f o r t h 
w i t h a l abo red a t t e n t i o n to me t i cu lousness t h a t 
obscures , o r even de l ibe ra te ly neglects , recog-
ni t ion of the c e n t r a l p r o b l e m of b ib l iography, 
w h i c h is conce rn w i t h the in t e l l ec tua l c o n t e n t 
of the t ex t . T h u s , u n d e r its b u r d e n of i r r e l e -
v a n t m inu t i a e , descr ip t ive b ib l iog raphy t h r e a t -
ens to become the p a s t i m e of an e f fe te in-
t e l l ec tua l i sm, a p seudo- scho la r sh ip which , l ike 
prof iciency in b i l l ia rds , m a y be indica t ive of 
an i l l - spent l i fe . Y e t u p o n these u n c e r t a i n 
f o u n d a t i o n s , these s t r iv ings to m a k e of de-
scr ip t ive b ib l iography a prec ise science, h a s 
been e rec ted a s u p e r s t r u c t u r e of h i s to r ica l in-
t e r p r e t a t i o n t h a t o f t e n is l i t t l e m o r e t h a n 
guess w o r k . W i t n e s s B i ih le r ' s belief t h a t 
because the " f " s i g n a t u r e in his copy of L a e r -
t ius ' Vita de Philosophi h a d s u b s t i t u t e d f o r it 
a c o m p a r a b l e s i g n a t u r e t a k e n f r o m the Letters 
of P h a l a r i s , p r o d u c e d by the s a m e p r i n t e r less 
t h a n t w o m o n t h s prev ious ly , he can t h e r e b y 
deduce " s o m e in t e r e s t i ng s ide- l ights on t h e 
m e t h o d s of book p r o d u c t i o n by a c h a r a c t e r i s t i c 
F l o r e n t i n e f i r m of t h e f i f t e e n t h c e n t u r y . " 2 
I n recogni t ion , then , of t he g r o w i n g need 
f o r s t a n d a r d s of u n i f o r m i t y in b ib l iograph ica l 
descr ip t ion , t hose in c h a r g e of the R o s e n b a c h 
F e l l o w s h i p s a t t he U n i v e r s i t y of P e n n s y l v a n i a 
d e p a r t e d f r o m t h e i r u s u a l p rac t i ce of inv i t ing 
one scho la r each y e a r to p r e s e n t the f e l l o w -
ship addresses , a n d f o r the 1946-47 ser ies in-
v i ted C u r t F . B i ih le r of t h e P i e r p o n t M o r g a n 
2 Ibid, p. 14. 
L i b r a r y , J a m e s G . M c M a n a w a y of the F o l -
g e r L i b r a r y , and L a w r e n c e C . W r o t h of t h e 
J o h n C a r t e r B r o w n L i b r a r y , r e p r e s e n t i n g 
respect ively the the f ields of i ncunabu la , E n g -
lish l i t e r a t u r e f r o m 1475 to 1700, and A m e r i -
c a n a to the y e a r 1800, in the hope t h a t t h r e e 
such d i s t inguished s cho la r s could m a k e some 
" a d v a n c e t o w a r d accep tab le m i n i m u m s t a n d -
a r d s . " D e f e a t is openly a d m i t t e d , f o r J o h n 
A l d e n , w h o w r o t e the i n t roduc t i on , f r a n k l y 
a c k n o w l e d g e s t h a t he " w o u l d n o t n o w m a i n -
t a in t h a t even this l imi ted ob jec t ive h a s been 
w h o l l y ach ieved . " 3 E a c h of the t h r e e is con-
vinced t h a t t he p r o b l e m s pecu l i a r to the m a -
t e r i a l s of his o w n field of spec ia l iza t ion m a k e 
any r ea l c o m m o n d e n o m i n a t o r e x t r e m e l y diffi-
cu l t to d iscover . I n d e e d , even B o w e r s , w h o s e 
book is an a t t e m p t to es tabl ish r a t h e r t h a n to 
" a p p r o a c h " a s t a n d a r d of u n i f o r m i t y , g r a n t s 
t h a t t he amount of descr ip t ion r e q u i r e d wil l 
v a r y w i t h the k inds of m a t e r i a l s being de-
scr ibed and w i t h t h e specific object ives of the 
b ib l iog raphy being compi led . 
T h e w o r k of the A m e r i c a n L i b r a r y A s s o -
cia t ion and " k i n d r e d o r g a n i z a t i o n s " in a t t e m p t -
ing to s t a n d a r d i z e t echn iques of descr ip t ion is 
men t i one d only by Bi ih le r , w h o quickly dis-
misses such e f f o r t s as being i n a p p r o p r i a t e to 
i n c u n a b u l a . E v e n he does no t seem to be 
a w a r e t h a t such m a t e r i a l w a s inc luded in the 
1941 A . L . A . Rules; the L . C . Rules, of course , 
h a d n o t been publ i shed a t t he t i m e of his p r e -
sen t a t i on . 
B u t if t h e t h r e e l e c t u r e r s fa i led to r each 
a g r e e m e n t on t h e f o r m u l a t i o n of m i n i m u m 
s t a n d a r d s , a t l eas t they w e r e keenly a w a r e 
t h a t each type of m a t e r i a l p r e s e n t s special 
p r o b l e m s in desc r ip t ion which , in t u r n , d e t e r -
m i n e the k ind and a m o u n t of de ta i l necessa ry . 
B i ih le r f o r c e f u l l y a r g u e s t h a t i n c u n a b u l a a l -
r eady a d e q u a t e l y descr ibed in s t a n d a r d bib-
l iograph ies such as those of H a i n and C o p i n -
ger , need no t be e l a b o r a t e l y r edesc r ibed . 
W r o t h even goes so f a r as to p r e s e n t t w o 
s t a n d a r d s of descr ip t ive p r o c e d u r e f o r A m e r i -
c a n a . C e r t a i n l y this t r e n d t o w a r d the r ea l i -
z a t i o n t h a t even w i t h i n g r o u p s of qu i t e s imi l a r 
m a t e r i a l s v a r y i n g s t a n d a r d s of descr ip t ion m a y 
be necessa ry is w h o l l y a d m i r a b l e , and w h e n 
p r o p e r l y appl ied shou ld r e s u l t in the el imi-
n a t i o n of m u c h p e d a n t r y and in the c o n c e n t r a -
t ion of a t t e n t i o n upon p u r p o s e to be achieved 
r a t h e r t h a n u p o n t echn ique a lone . 
A l t h o u g h al l t h r e e s p e a k e r s a c k n o w l e d g e 
3 Ibid, p. v i i i . 
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t he i m p o r t a n c e of the n e w p h o t o g r a p h i c t ech-
niques as a ids to b ib l iographica l descr ip t ion , 
none points o u t t he seemingly obvious f a c t t h a t 
wh i l e in the days of H a i n and his c o n t e m -
pora r i e s , w h e n m a t e r i a l s w e r e wide ly sca t -
t e r e d and inspect ion difficult, m i n u t e descr ip-
t ion m a y h a v e been necessary , t oday t h a t 
necessi ty is all b u t e l imina ted . W i t h mic ro -
f i lm and m i c r o c a r d , an a c c u r a t e p h o t o g r a p h i c 
copy of the comple t e t ex t is a l m o s t a lways 
ava i l ab le to the se r ious inves t iga to r a t a r e l a -
t ively s l ight cost , and m u c h of the l abo r of 
the descr ip t ive b ib l iog raphe r seems to be mis-
spent e f fo r t and economic w a s t e . 
A l m o s t as t h o u g h in r e f u t a t i o n of the a r g u -
m e n t s aga ins t s t a n d a r d i z a t i o n p re sen ted by 
the Rosenbach speakers , t h e r e f o l l o w e d al -
m o s t immed ia t e ly the pub l i ca t ion of the vo l -
u m e by F r e d s o n B o w e r s wh ich p re sen t s de-
ta i led in s t ruc t ions f o r a s t a n d a r d i z e d p r o -
c e d u r e of descr ip t ion , sub j ec t to modi f ica t ion 
in the a m o u n t of descr ip t ion r equ i r ed f o r d i f -
f e r e n t m a t e r i a l s b u t u n i f o r m in the w a y in 
wh ich i n f o r m a t i o n is to be p re sen ted . T h e no-
t a t i on to be used is supposedly m o r e economica l 
of space, b u t ac tua l ly t h e r e w o u l d seem to 
be l i t t le o r no sav ing in m a n y cases. T h e 
sys tem as a w h o l e is based solidly upon the 
w o r k of M c K e r r o w , G r e g and ea r l i e r schol-
ars , t he g r e a t e s t d i f fe rence a p p e a r i n g in the 
a t t e m p t to define "ed i t ion , " " i s sue" and " s t a t e " 
in t e r m s of the h i s to ry of the i r p r i n t i n g r a t h e r 
t h a n in t e r m s of observed physical d i f fe rences . 
As the h i s to ry of p r i n t i n g is l a rge ly deduced 
f r o m physical evidence in the v o l u m e s k n o w n , 
this seems a s l ight ly unneces sa ry piece of in-
t e l l ec tua l d e r r i n g - d o . 
T o those w h o fee l t he need f o r a single 
comprehens ive m a n u a l of acceptab le t ech-
niques of descr ip t ion , this v o l u m e wi l l ce r -
ta in ly be a w e l c o m e add i t ion to the l i t e r a t u r e 
of the field, b u t t h a t it w i l l s u p p l a n t the o lder 
w o r k s o r se t t l e the l o n g - s t a n d i n g a r g u m e n t s 
as to f o r m s of descr ip t ion is h a r d l y to be 
expected . 
O f the v a r i e t y of opinions expressed in 
these t w o vo lumes , those expressed by D r . 
W r o t h seem to the r e v i e w e r s the m o s t sane , 
p e n e t r a t i n g and ba lanced . N o t only has he 
m a d e val id and i m p o r t a n t d is t inc t ions a m o n g 
the severa l types of A m e r i c a n a and t h e need 
f o r v a r i a t i o n in s t a n d a r d s of de t a i l in bib-
l iog raph ic descr ip t ion, b u t a lso he has cogent ly 
insisted t h a t b ib l iography is neve r an end in 
i tself , t h a t its prac t ices and p r o c e d u r e s m u s t 
a l w a y s be a d j u s t e d to the l a r g e r ends it 
serves . 
I s it too m u c h to hope t h a t b ib l i og raphe r s 
wi l l some day give up the i r l eng thy a r g u m e n t s 
over def in i t ions and techniques in f a v o r of a 
c r i t ica l app ra i sa l of w h a t they have achieved 
u p to d a t e ? If descr ip t ive b ib l iography can 
t h r o w any l ight upon the processes of g r a p h i c 
c o m m u n i c a t i o n in society, t he t echn iques it 
h a s developed f o r the s tudy of ea r l i e r cen-
tu r i e s should be t r a n s f e r a b l e to s imi l a r p rob -
lems a r i s ing t o d a y in connec t ion w i t h n e w 
m e d i a of c o m m u n i c a t i o n and n e w hab i t s of 
publ ica t ion . T h e p rob l em wh ich descr ip t ive 
b ib l i og raphe r s have in c o m m o n w i t h all o t h e r s 
w o r k i n g in the field of g r a p h i c c o m m u n i c a t i o n 
is t h a t of p r o m o t i n g the effect ive social u t i l i -
z a t i o n of the g r a p h i c r eco rd of society. If t he 
k n o w l e d g e so p a i n f u l l y w r u n g f r o m a s tudy 
of the e r r o r s of s i x t e e n t h - c e n t u r y p r i n t e r s can 
no t supply us w i t h t echn iques and ins ights ap-
pl icable to the n e w b ib l iographic p r o b l e m s 
a r i s ing today , has it any v i r t u e o t h e r t h a n the 
d u b i o u s one of s a t i s fy ing a n t i q u a r i a n cu r io -
s i t y?—M a r g a r e t E. Egan and Jesse H. Shera, 
Graduate Library School, University of Chi-
cago. 
O C T O B E R . , 1950 
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T h e School of L i b r a r i a n s h i p , U n i v e r s i t y of 
C a l i f o r n i a , Berke ley , has a n n o u n c e d the fo l -
l o w i n g a p p o i n t m e n t s to its t each ing s t a f f : 
R e u b e n Pe iss has been n a m e d associa te p r o -
f e s so r . M r . Pe i s s w a s ac t ing special a ss i s t an t 
in the Acquis i t ion and D i s t r i b u t i o n Div i s ion of 
the U . S . D e p a r t m e n t of S ta te , and h a s held 
posi t ions a t the L i b r a r y of C o n g r e s s and the 
H a r v a r d Co l l ege L i b r a r y . W i l l i a m B e r n a r d 
R e a d y w i l l s e rve as i n s t r u c t o r . H e h a s t a u g h t 
a t the U n i v e r s i t i e s of M a n i t o b a and M i n n e -
sota , and f o r five y e a r s se rved on t h e staff of 
t he Ca rd i f f ( W a l e s ) P u b l i c L i b r a r y . 
D r . H a r o l d L a n c o u r , a s s i s t an t d i r e c t o r of 
the U n i v e r s i t y of I l l inois L i b r a r y School, wi l l 
be in E n g l a n d d u r i n g t h e 1950-51 academic 
y e a r . H e h a s received a r e s e a r c h g r a n t , 
t h r o u g h the F u l b r i g h t P r o g r a m , to m a k e a 
c o m p a r a t i v e s tudy of Eng l i sh and A m e r i c a n 
m e t h o d s of t r a i n i n g l i b r a r i a n s . 
J o h n F . H a r v e y became l i b r a r i a n and p r o -
fe s so r of l i b r a r y science a t P a r s o n s Co l l ege on 
S e p t e m b e r 1. 
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by John Baker Opdyke 
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THE COMPOUNDING AND HYPHEN-
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by Alice Morton Ball 
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lish words alphabetically, showing whether 
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